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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E N E L F R E N T E I T A U A N O 
áCfi"ie -
- — P A R T E I T A L I A N O 
i N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d« la Prensa Asociada 
I recibido por el hilo directo). 
! L A C O N T E S T A C I O N D E L C O N D E 
C Z E R N I N 
Boma'mnnicacró i i oficial expedida | Bas l lea , Suiza, Enero 25. 
L a / ^ i n U í P r i o de l a Goerra , dice i L a c o n t e s t a c i ó n del Conde C z e r - i 
por el J U i u s « , ^ MInistro de B^Eeloi iea Exter>o- j 
así: i VniiP de l a C a r i n a y entre ¡ res de A u s t r i a - H u n g r í a , a los r e - i 
e B r m i v Piaxe, nuestras ba- [ cieates discursos del Presdente W H - ; 
1 ' Vpsnondieron con eficacia a l I son y de Mr. Lioyd í í e o r g e , se com-1 
. jas J . . - , , ei cuai d e m o s t r ó m á s , p e n d í a n extensamente en un despa-
C E m S E n l a cumbre septentr'o-; d io de Yiena rec'bldo hoy atiuí. 
aCtlTicaa. ^ >ielaíro y Monte Aso- ; E l Conde Czernin, hablando ante 
tal A t ^ r L m o s a í a s patrul las i el Comité de Asuntos Extranjeros de lone, dispersamos a » p la Delegación Austriacaí dlce que 
habido mucha actividad a é r e a , ! considera como primer deber presen-
^ r t e del enemigo, desde el A d l - ¡ tar un informe fiel de las negoc'a-
por pane u y a lo largo del i cienes de paz con los rusos en Brest-
^ ha í p r n nuestro fuego impid ió las \ L l toxsk , coordinar las distingas fa-
PfTei' l l L acercaran a nuestras l í - «es de las negociaciones que han ocu 
1 rrido y sacar conclusiones que fue-
ran l ó g i c a s y justificadas. Como con-
que ocultar. S i h u b i é s e m o s tratado balancear esta publicidad, era nece- Monarquía apoyasen a sus delegados I a cualquier precio como faxorecedoH 
de conserrar el antiguo sistema se- sario que el púb l i co , y sus leaders, responsables en la conferencia, I de la guerra. Pero ni unos, nl otros 
c r e í o , ello hubiera creado una fs l sa permaneciesen tranquilos. E l asunto j E l Conde Czernin s i g u i ó dec laran- ' j a m á s me hau preocupado. Sus ln-
Impres ión" . se l l e x a r í a hasta el fin con toda ca l - • do que las bases de las negociado, j saltos, son por el contrario, mis ún i -
E l Conde Czernin hizo resal tar e l , ma, d e c l a r ó , y se obtendrán buenos j nes entre A u s t r i a - H u n g r í a y lo que ¡ cas distracciones en estos tiempos 
hecho de que con objeto de contra - ' resultados s i el pueblo de la Dua l I .califica de xarios recientemente crea ' tan graves. 
! dos Estados rusos, era una paz s in | ^ D e c l a r a r é una vez m á s que no de-
r i r * J • ' ^^YTíl ' l* ¡ a n e x i o n e s ni indemnizaciones. ; mando ni un s ó l o metro cuadrado o 
n e B u m e n d e l a x i i t u a c i o n I c l l i i t a v ] ^ • . « f c y j — * * ? * f m t m r i * w * _ 7 « g * 
t C7 <*\) 'anuncio—*^ aquellos aue crereron sin, como parece, adopta la nu>m: 
Báqnlnas se 
neas" 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
t'1' „ _„ a chinda m* de la Prensa Asoc a  
Sido por el hilo directo). 
P A R T K F R A N C E S 
París , Enero 25. 
E l parte oficial expedido por e l 
Ministerio de la G u e r r a , dice a s i : 
"Fu la r e g i ó n de Maasons de C h a m 
naeno y en e l sector del frente de 
Irorourt, hubo vigorosas acciones 
l art i l lería. 
«\I Norte del Aisne rechazamos 
Im ataques contra nuestras peque-
•«« postas. . , . 
«4TÍEdón: E l día 24 del mes a c 
»„aí fueron derribadas dos m á q u i n a s 
nVmlgas, una de ellas por e l fuego 
i» nuestros c a ñ o n e s a n t i í a e r e o s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Prrís , Enero 25. 
E l parte oficial de esta noche, dlce: 
" l na incurs ión del enemigo contra 
..ipstros p e q u e ñ o s puestos a l Norte 
.'el Bois des Caurieres , (frente de 
Vonián), f racasó por completo. E l 
rañoneo c o n t i n n ó bastante animado 
durrnte l a tílTÍl<?\ 
P A R T I Al .KMAN 
Berl ín, Enero 25, (v ía Londres . ) 
Almirantazgo Ing lé s , por l a prensa 
inniámbrica, 
D parte oficial de hoy dice a s i : 
"Frente Occidental: Durante l a 
tardo el í ' i ego de la ar t i l l e r ía aumen-
16 entre Poelcapelle y el L y s , cerca 
de Lcns y en ambos lados del r ío 
Scnrpe. 
«También hubo operaciones de re-
conocimientos en distintos puntos". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(CaMf de !n l'rpnsa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SE A R R O J A R O N S I E T E T O N E L A -
DAS D E M E T R A L L A 
Londres, Enero 26. 
Pillante las ú l t i m a s cuarenta y 
ocho horas se han arrojado siete to-
neladas de bombas sobre, y en los 
alrededores del ex-crucero a l e m á n 
"6«íbenn, el cual se hal la embarran 
t e s t a c i ó n a aquellos que hallaban de. 
masiado lento el curso de las nego-
ciaciones, el Conde Czernin e x p l i c ó 
las d i f ícni tades surgidas en los par-
lamentos, dificnltades que nadie pue-
de darse una idea aproximada de su 
magnitud. Habló sobre l a diferencia 
que ha habido entre conferencias de 
Brest -Ll tovsk y otras negociaciones 
que se registran en la historia, ma-
nifestando que una de las mayores 
diferencias ha sido la publicidad da-
da H los distintos aspectos de las ne-
gociaciones, cuyos detalles han sido 
telegrafiados diariamente a l mundo 
entero. 
" E s natural , en vista de la nervio-
sidad que prevalece en todo el glo-
boT—dijo e l Conde Czernin—"que 
prodnjleran e! e í e c t o de descargas 
e l é c t r i c a s que agitasen la o p i n i ó n 
p ú b l i c a . No hemos puesto en duda 
nunca los inconvenientes del siste-
ma, pero sin cmhanro, cedimos al d<^ 
seo del gobierno rnso de dar publi . 
d d a d a todo, porque nada t e n í a m o s 
New York, Enero 25. 
\ LEMANIA, por conducto de su 
AJL Canciller Imperial, el Conde von 
Hertling. ]í Austria Hungría, por 
medio de su MVnistro de Relaciones 
Exteriores, el Conde Czernin, han con-
testado a los términos de paz de los 
aliados y los Estados Unidos, según 
íuerou recientemente enunciados por 
David Lloyd George, Primer Ministro 
inglés y el Presidente WUson. 
Aunque en algunos puntos, tanto 
el Conde von Hertling como el Con-
de Czernin ven, al parecer, la posibi-
lidad de llegar a un acuerdo con sua 
enemigos, la concreta base esencial 
de la paz ¡¿e declara inaceptable. 
E l vocero de Alemania se declaró 
iutransigentemento faosCil a una ma 
yorfa de los propósitos de paz, según 
fueron expuestos por el Presidente 
Wiison, aludiendo categóricamente en 
su discurso a aquellos puntos acerca 
de los cuales Alemania uo podía Pe-
gar a un acuerdo. E l Conde CJ,er-
uin so mostró más moderado al alu-
dir a las ideas del Presidente Wü-
son. declarando que el punto do vis-
ta, expresado en su último discurso al 
Congreso, demostraba que había me-
nos incompatibilidad, entre Austria-
Hungría y los Estj'tios Unidos que lo 
que al principio se creía. 
Desde el punto de vista alemfln, 
según Hertling, la devolución a Fran-
cia de la Alsacla y la Lorena está 
fuera de los límites de la discurtón. 
Respecto a Bélgica, declaró que su 
restauración sólo podía resolverse en 
las negociaciones sobre la paz; pero 
que Alemania nunca había pedido la 
incorporación del territorio belga 
"por lu violenta." Del mismo mo-
do, el procedimiento para la •Vtcna-
ción del Norte de Francia no debe 
llevarse a cabo sin tener en cuenta 
los vitales intereses de Alemania, y 
debe acordarse entre Alemania y 
Francia. 
E l Canciller dijo que la suerte de 
Polonia y los Balkancs y la rectifi-
cación de las fronteras italiiynas de-
penden de Austria, mientras que la 
evacuación del territorio ruso es cues-
tión que sólo interesa a Rusia y las 
potencias centrales. Alemania—agre-
gó—consideraba que la integridad de 
Turquía y la seguridad de su capital 
se relacionaban íntimamente con la 
cuestión de los Dardanelos, que era 
de vital Interés para Alemania. 
Con respecto a Rusia, el Conde 
Czernin dijo que Austria-Hungría no 
desvalía anexión ni indemnización—• 
"ni un metro de territorio, ni un 
Krentzer de indemnización"—y que 
Rusia podía obtener la paz si mante-
nía la misma actitud, como era, evi-
dentemente su propósito. 
Tanto el Conde von Hertling como 
el ("onde Czernin creen que es evi-
dente que el cambio de opiniones so-
bre la paz con los Estados Unidos po-
dría constituir el punto de partida pa-
ra una discusión conoilladora ••ntre 
todos los Estados que todavía no han 
entrado en negociaciones sobie la 
paz. 
En un discurso pronunciado ante 
la Dieta japonesa, el Vizconde Moto 
no. Ministro de Relaciones Exterio-
res, reiteró los anteriores asertos del 
Primer Ministro Terancbi, de que el 
Japón estaba plenamente de acuerdo 
con sus aliados ea la guerra y que se 
proponía mantener la tranquilidad en 
el lejano Oriente. 
E n los frentes de batalla las hosti-
lidades han languidecido nuevamente, 
reduciéndose a pequeñas proporciones, 
consignándose sólo bombardeos y li-
geras oneraciones de infantería. 
E l Jefe del jCstado Mayor ruso 
anuncia que reina la desmoralización 
entre los soldados del frente oriental. 
Los soldados están desertando en 
grandes números, las reservas se re-
sisten en acudir en auxilio de los que 
ocupan las trincheras, y en 'algunos 
puntos sólo hay 248 infantes para ca-
da milla. La fraternización entre los 
rusos v el enemigo continúa de mar-
cada manera. E l Jefe de Estado Ma-
yor recomienda que el ejército se re-
pliegue a las defensas naturales para 
su reorganización. 
a n u n c i ó — " y aquellos que creyeron 
que me d e s v i a r í a del camino que me 
había trazado son malos p s i c ó l o g o s . 
sia, como parece, adopta l a misma 
actitud, el resultado debe ser la paz. 
"Los que desean la paz a cualquier 
J a m á s he dejado a l a op in ión publi- precio pudieran abriuar dudas de mi 
ca en la m á s leve duda respecto a l a lealtad si no les d'jera cara a cara 
senda que he adoptado y nunca me con la misma franqueza c a t e g ó r i c a 
he permitido desviarme de ella n i ' que j a m á s a c c e d e r í a a concertar una 
una sola pulgada hacia la derecha | paz que excediese los Hmltes que 
o hacia la Izquierda. Mientras que 
los pan-germanistas y todos aque-
llos en la m o n a r q u í a que los toman 
como modelo, me han honrado con 
su apoyo indudable, estoy considera-
do por aquellos que desean la paz 
acabo de indicar. SI los rusos nos 
pidieran que c e d i é r a m o s territorio y 
p a g á r a m o s indemnizaciones, c o n t i n ú a 
la guerra a pessr del deseo de paz, 
(Pasa a la p á g i n a O C H O ) 
E L T R A S C E N D E N T A L D E B A T E S O B R E L A 
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L a A u d i e n c i a s e p r o p o n e c a s t i g a r s e v e -
r a m e n t e a l o s c h a u f f e u r s i m p r u d e n t e s 
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P E R J U D I C A D A S . — 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
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85 A S O S A T B A S 
« 5 ! S ! t > Í ! S se fac i l i tará vacuna 
Éana CaPltular a las 11 de la ma-
L a Sa la T e r c e r a de lo Cr imina l de 
esta Audiencia d ic tó ayer sentenc'a, 
(cuya ponencia ha estado a cargo del 
competente magistrado don Balbino 
G o n z á l e z ) , cuyo fallo viene siendo a l -
go a s í como la verdadera Inic iac ión 
del refreno de las imprudencias y 
atropellos que con los t r a n s e ú n t e s 
v e n í a n cometiendo la m a y o r í a de los 
chauffeurs de esta capital . 
Estos sujetos .atenidos a que nunca 
en nuestros Tribunales se les apl ica-
ba ei m á x i m u m de pana que s e ñ a l a 
el c ó d i g o , h a c í a n y d e s h a c í a n a su 
antojo; arrol laban hasta en sitios 
concurridos a toda clase de personas: 
hombres, mujeres ; n i ñ o s , e tc . ; l i s -
gando su osadía , en ocasiones, a bur-
larse de los t r a n s e ú n t e s que en mo-
mentos c r í t i c o s , de inmenso peligro, 
t e n í a n necesidad de emprender veles 
carrera , de un lado para otro, ante 
el temor de ser triturados. 
Y ha escogido e] recto Tr ibuna l de 
dez, de cuarenta y cuatro a ñ o s de 
edad y del comercio, t o m ó en la C a l -
zada de Concha esquina a la de L u -
y a n ó ei a u t o m ó v i l de alquiler, marca 
Ford , n ú m e r o tres mi l ciento c in-
cuenta y cinco, de la propiedad del 
procesado Fernando S o l í s y Vl l lacue-
va y que era manejado por é s t e para 
ir a la Casa de Salud " L a Balear", en 
la Calzada de Cris t ina , ocupando di-
cbo carruaje ¡a esposa de Valencia, 
Rogelia Arrojo y Mart ínez , de cua-
renta y seis a'los de edad, la cual se 
s e n t ó a la derecha, en la parte inte-
rior del a u t o m ó v i l , R a m ó n P é r e z y 
P é r e z , que se s e n l ó a la izquierda; en 
medio de ambos J o s é Valenc ia con 
su hijo Jos^, de siete a ñ o s , a l cual 
llevaba sentado en las piernas, y en 
el asiento ue'.antero, junto ai chau-
ffeur So l í s , T o m á s Valencia, herma-
no de José , emprendiendo la marcha 
el a u t o m ó v i l por la Calzada de Con-
cha v como la l levara el c b a u f í e u r 
50 A 5 0 S A T R A S 
t á n d Í t 0 r Í a I ' ~ L a revoluci6n en Y u c a -
E n la Merced.—Gracias a los es-
uerzos del P. VUladas se ha cons-
truído un nuevo altar a l a Virgen 
de Cova^onga, para el cual han dndo 
muchas limosnas los naturales de A s -
l u n a s . 
Opera.—Hoy la c o m p a ñ í a l ír ica pon-
vSdien escena la 6pera "Atila"' d9 
A b o n o . — M a ñ a n a quedará cerrado el 
abono para las funciones que dará en 
esta ciudad la s e ñ o r a Ristor i 
F ies ta r e l i g i o s a . — M a ñ a n a se cele-
brará en la Igles ia de la Salud una 
solemne fiesta dedicada al Niño de 
Atocha. 
25 AÑOS A T R A S 
la Sa la Tareera para tal inicio del Fernando S o l í s con mucha velocidad, 
rigor con los chauf feurs, «1 dolorobo 
suceso automovilista ocurrido hacs 
| algunos meses en el "Cal le jón d(« H a -
i cendados". 
Recados por mensajeros. Telefone-
mas constantes "Llimando" a los se-
L O S L I B E R A L E S ipara áa carrera de piloto de al tura, en 
A l comenzar é s t a los Representan-! barcos mercantes de bandera cubana. 
—Devolviendo con objeciones el 
Proyecto de L e y que concedo una 
rado en los Dardpnelos, y sobre el jñores Representantes conservadores, des liberales estaban reunidos en Co-
nprodromo de Galata «según nota ofl- Corri l los , donde se comentaba, en t o - I m i t é Parlamentarlo. Designaron a l 
Idos los tonos, la actual s i t u a c i ó n po - | doctor Cecilio Acobta para qno, con- p e n s i ó n al General Bernardo Gamacho. 
jlítlca.. . T a l , fué en resumen, la "tarde"' curriendo a l S a l ó n de Sesiones, com- | J ) E L M I N I S T R O I T A L I A N O 
clal publicada esta noche. 
L a s c a s a s d e b a n -
c a y e l a l u m b r a d o 
Ide ayer antes de abrirse la s e s i ó n 
¡La interminable s e e i ó n ! 
E n los grupos formados por los li-
berales dijese, m á s de una ve% la pa-
| labra retraimiento; h a b l ó s e Incluso de 
pobase si efectivamente el "quorum" 
e x i s t í a . I 531 E x c e l e n t í s i m o Sr. Ministro de 
As í io hizo el doctor Acocta. R é » - j I ta l ia , Cav. S t é f a n o C a r r a r a , e n v i ó a 
pendieron 52 Representantes conser- la C á m a r a la siguiente c o m u n i c a c i ó n , 
vadores a la l ista y el doctor Acosta! dando las gracias po la deferencia que 
"presente", a l decir esta pp.labra—^on él tuvo este Cuerpo a l participar-
ía d i so luc ión del partido, d e s p u é s d e ¡ c u a n d o ja 1(8ta fué p a s a d a — c o m p l e t ó ! le la d e c l a r a c i ó n de guerra a l Gobier-
-«""f 1 consa"icon su persona el n ú m e r o reglamen- no de la dual m o n a r q u í a . 
E n la tarde de ayer la Jefatura de :Diao Manifiesto a l p a í s ! tarlo ¡Había quorum! ] " S e ñ o r Pres idente .—La R e s o l u c i ó n 
olicía ha cursado ó r d e n e s t e l e f ó n i - j P e r o . . . Entremos, concretamente, A l comprobarse é s t e los liberales de la Honorable Cámara de Repre-
as'a los cancanes de todas las esta-;en m a t e r i a . . . penetraron en el Sa lón de Sesiones, ¡ s e n t a n t e s referente a l actual es-tado de 
iones dándo le s cuenta de que las A Has tres de l a tarde, faltaban solo L A P R O R R O G A ! guerra entre l a R p ú b l i c a Cubana y el 
laan. hnnrarlaq v sus sucursales han dos Representantes conservadores pa- E l doctor Alfredo Betancourt, ex- i Imperio A u s t r o - H ú n g a r o , que Vues-
• propuso acto continuo, tra Exce lenc ia me hizo el ronor de 
se prorrogase de modo comunicarme, tendrá cerca del Rea l 
permanentemente, hasta Gobierno a l que a p r e s u r é a part íc i -
r convenga r a r a el terviclo de v i - i ^ ^ ^ ' 611 la: Cámara , con cincuenta ¡que quedaran resuetos todos los Pro- parla, del Pueblo y del E j é r c i t o de 
Tontó.8 Y a l - n c i a lu a d v i r t i ó debía 
acortarla sin que S o l í s le obedecie-
ra , volviendo V a l ncia a advertirlo 
I cuando ai pasar junto a un barri l que 
V é a n s e los hechos tal como los re- con un faroi roj0 sCñalaba que estaba 
lata la S a l a : 
"Resultando probado: Que poco* 
minutos d e s p u é s de las nueve de la 
noche del día veinte de Agosto del 
a ñ o ú l t imo , J o s é Valencia y F e r n á n -
cerrado el paso por el lado derecho 
de aquella calcada, t ropezó ei carrua-
je con el expresado barr i l , sin que 
(Continúa en la página CINCO) 
'.asas ba c rlas y « « s represe t  
udo autorizadas para tener e n c e n d í - i r a integrar el "quorum". ( P a r a Inte- perto "leader", 
la durante ? a no?he una luz, la nue ^ la "cooperaenón que la s e s i ó n , 
¡edrá colocarse en el lugar que m e - l ^ e r a 1 )• ^ ^ P a ^ d o C0n ,ervador ,indefinido, peí 
^ „ K i 0 ^ m i A n t r . s * cuatro legisladores, cincuenta y tres llanda de dichos establecimientos. ^ ya n ú m e r o suficlente ^ c e ] e _ 
L o s c a f é s y 
yectos de L e y relacionados con el aba- I ta l ia un eco imperecedero. E n las 
i r a t a m í e n t o de la vida, y a d e m á s , to- P á g i n a s eternas dei Capitolio hay un 
dos aquellos otros asuntos que se pre- nombre m á s que a ñ a d i r : el de Cuba, 
sentaren. y n i n g ú n otro nombre será escrito por 
Varias indicaciones hechor por los los corazones Italianos con mayor ca-
doctores Sarra ln y Cruz , a este r e s - i r iño y mayor agradecimiento. De 
ipecto, se aprobaron. :Vuestra Excelencia . Muy atentamente. 
M K N S A J E S ( F . ) S t é f a n o C a r r a r a , » M i n i s t r o de 
L e y é r o n s e los siguientes mensajes I ta l ia" , 
l í , , , , , , , , , , n - i i i -o :del Ejecutivo. E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Miguel Coyula, 
v i ^ L L - ^ r V i r v ^ E l General Milane—que ha firmado i - I n t e r e s a n d o la i n c l u s i ó n en el Presidente de 5a Honorable C á m a r a 
t M O . s h M A B L f c t L n i t ^ i u » ya ei Dictamen de l a C o m i s i ó n Mixta IProyecto de Presupuestos, deí créd i to de Representantes. Habana. 
^ p r o p ó s i t o de la ley de A m n i s t í a , lie- necesario para el cumplimiento de l a : D E L A C A M A R A I T A L I A N A 
La Jefatura de P o l i c í a ha cursado ;g6 a ia c á m a r a poco d e s p u é s de ¡as L e y de Jubilaciones del Poder J u - ; R e m i t i ó tambüén dicho s e ñ o r Ml-
-n la tarde ñe ayer ó r d e n e s t e l e f ó n l - tres. H a c í a él el n ú m e r o 5 2 . . . E l se- dlcial. nistro. el siguiente cablegrama del 
ias a ios capitanes de todas las esta- fior Coyula abrió en el acto la s e s i ó n . | —Sobre que se permita el estudio Presidente de la Cámara de Diputa-
¡dos de Ital ia , con referencia al mismo 
| asunto 
; "He recibido de mi Gobierno el s i -
jbrar s e s i ó n reglamentaria; >. como 
uno de los s e ñ o r e s Representantes I l -
iberales tiene necesariamente que pe-
Inetrar en el s a l ó n , para poder actuar 
1 ~ 1 i f l ^ x d9 Secretario y dar fe, solo cincuenta 
a l U l I l D l C l i l i J y dos s e ñ o r e s Representantes conser-
j vadores son bastante para la labor 
! legislativa 
-iones, p a r t i c i r á n d o l e s que los d u e ñ o s 
le cafés quedan autorizados para 
»brir s^s establecimientos a las ho-
'*8 que antes acostumbraban a efec-
'•Uarlo. 
Esta c o n c e s i ó n se entiende en el 
sentido de que no util icen m á s luz 
íue la estrictamente necesaria para 
sl servicio del públ i co , que d e b e r á 
apagarse en cuanto pueda ser sufi-
ciente la claridad del d ía . 
Anticipo de 2 .000 ,000 
de pesos a la "Cuba 
Company" ! 
E l señor Presidente de l a R e p ú b l i c a 
| Propuesta del Secretario de H a c í e n - , 
la. f irmó ayer un decreto disponiendo: 
l ie con cargo en la c o m i s i ó n de B o -
•os del Tesoro de Treinta Millones de ' 
* » o s , se entreguen a la cuba R a i l - ; 
yao Company. en concepto de ant i - : 
j po' dos millones de pesos en bonos 
* aicha e m i s i ó n . reintegrables a l 
dienta de los importes de servicios 
i r ? , corresponda percibir a la Cora- , 
«•nía por virtud de los que la misma 
'resta a favor dej Estado. 
L a entrega de dichos Bonos se h a r á ; 
in i 6n de ^uinientos mil pesos men-1 
uaies, a partir de los primeros d ía s 
E L de febrero, hasta mayo lnc :u- , 
E n 19 de Abr i l del pasad© a ñ o , se : 
mt, .nced,6 a la misma C o m p a ñ í a u n í 
'""cipo de un m i l l ó n de pesos i 
R I F A 
un automóvil "Buick" por 
$ 5 - 0 0 
E l C o m i t é - P r o I ta l ia r i f a u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
B u i c k , t ipo 4 5 , m o d e l o 1 9 1 8 , r e g a l o de l C o m a n d a n t e 
G . P e t n c c i o n e , p o r los t e r m i n a l e s d e l p r i m e r p r e m i o 
d e l p r ó x i m o sorteo d e la L o t e r í a N a c i o n a l . Solo m i l p a -
pe le tas de a c i n c o pesos . 
P u e d e n a d q u i r i r s e e n l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Igu íente cablegrama: 
"Ministro de I ta l ia .—Habana. 
" E n la s e s i ó n del 19 de los corrien-
ites el Presidente de l a Cá .nara de 
¡Diputados al anunciar la d e c l a r a c i ó n 
ide guerra de la R e p ú b l i c a de C u b a a 
E n b r e v e c o m e n z a r á a f u n c i o n a r l a 
f á b r i c a n a c i o n a l d e l e c h e c o n d e n s a d a 
B O N I A T O Y Y U C A E N E L M E R C A D O D E C A R L O S I I L — H A B R A 
H A R I N A P A R A L O S E N F E R M O S D E L A S S O C I E D A D E S R E G I O N A -
L E S . — L A S P R E G U N T A S D E L O S P A N A D E R O S . — P U D O H A B E R 
Q U E D A D O P A R A L I Z A D O E L B O M B E O D E L A S C L O A C A S , - O T R A S 
N O T I C I A S 
Ce lebró ayer s e s i ó n ord ínar 'o e l , f regará ese dinero por conducto del 
E d i t o r i a l . — E l impuesto sobre el ta-
baco. 
Matrimonio.—Ayer se c e l e b r ó «1 del 
s e ñ o r don Juan J o s é D íaz Piedras con 
la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Fernánde í , C u -
bas. / 
V.n el T a c ó n . — A n o c h e durante la 
r e p r e s e n l a c í ó n de " M e f l s t ó f e l e s - fue-
ron muv aplaudida la s e ñ o r i t a Drog 
y el s e ñ o r Váre la . 
l l e c c i ó n - — L a m a y o r í a de los socios 
de " L a Caridad del Cerro" han dado 
su voto a¡ s eñor Carlos i^onts y Ster-
iing para Presidente de la Junta Di-
rectiva. 
N n e » a oolaborndora.—Desde hoy co-
laborará en el D I A R I O D E L A M A R I -
NA, una distinguida escritora, hija 
de Cuba, l a s e ñ o r i t a S a l o m é X ú ñ e z T e -
pete. 
L a ( i e r a M i n c - Hace a ñ o s , se h'zo 
aplaudir f r e n é t i c a m e n t e en las tem-
poradas en el "Circo Metropolitan" 
establecido en Monte, e squ ina .a Cár-
denas, una niña rubia que trabajaba 
en ol trapecio y cuya belleza era ex-
traordinaria; se l lamaba la Bel la 
Geraldine 
P e r los per iód icos recibidos de E s -
p a ñ a « a b e m o s que trabaja actualmen-
te en M á l a g a con grande é x i t o 
E n Carlos I I L - E l circo de Pubillo-
ne1? ha contratado a una familia Japo-
nesa, y al clown " K u - K u " . 
Consejo de Defensa Nacional, adop 
tando los siguientes acuerdos: 
l o . — F i j a r l e precio a todos los 
a r t í c u l o s elaborados con har ina de 
trigo. 
2o.—Que la c o m i s i ó n legislativa 
del Consejo proponga a l Congreso 
un proyecto de ley tendiente a r e -
gular el comercio con las naciones 
enemigas. 
3o.—Dar a la publicidad el Infor-
me emitido por la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura para demostrar la nece-
sidad de traer leche fresca de las 
provincias de C a m a g ü e y y Oriente, 
y en vista de tal informe, estudiar 
la manera de poner en funciona-
miento una fábr ica nacional de le-
che condensada 
E n r e l a c i ó n con este asunto, he-
el Congreso cubano ha d é c l a r t d o q u é ! moa sabido que se e s t á redactando 
¡la C á m a r a I ta l iana a c o g í a con la m á s ya un decreto, por el cual se faci l i -
'viva s a t i s f a c c i ó n la noble actitud del) tará a l s e ñ o r Franc i sco Javier Z a -
Congreso cubano." ! yas B a z á n , l a cantidad de $50.000 
"Yo me asocio en nombre del G o - ¡ en calidad de ant'cipo a reintegrar 
|bIerno del Rey a las palabras del P r e - i en diez y seis meses. Con dicha can-
| sidente, a ñ a d i e n d o que el Gobierno del i tidad, tomada del c r é d i t o de 200.000 
R e y se da cuenta de la 
;cac ión de la d e c l a r a c i ó n 
y del pueblo de Cuba y reconoce a s i - i s e ñ o r Zayas B a z á n sus operac'ones 
mismo el hecho de la un ión de I t a l i a ; i a i n s t a l a c i ó n de la fábrica de 
uv.u.wuu u c i . uaaa, iviuaua. uci ~~ 
U t a slgnlfl- i pesos de que dispone e1- Consejo pa-
deL Gobierno | ra su funcionamiento, c o m e n z a r á el 
por v í n c u l o s de raza a ;a i s l a gene 
.rosa que viene a luchar por .a demo-
¡cracía contra los que intentan oprimir 
a las naciones. E n medio de v i v í s i m a s 
aclamaciones la Cámara ha encarga-
ndo al Ministerio de Estado de comu-i 
¡nicar a l Gobierno y a l pueblo de Cuba 
Isa sentimiento de inquebrantable ¡ 
Iamistad y gratitud. F irmado: Por e l ; 
; Ministro ausente el Subsecretario de | 
¡Es tado , Marqués Borsarel l i di Ri fred- • 
ido" . 
"AI poner en conociminto de Vues-
t r a Exce l enc ia e l mensaje de mi Qo-I l a r g u r a nurtmero 
"leche condensada. E l gobierno en-
Banco E s p a ñ o l y en tres partidas 
dos de $20.000 y una de $10.000. 
Este decreto, redactado en el senti-
do que anteriormente dejamos ex-
puesto, o con alguna ligera mod'fi-
cac ión , s e r á en breve puesto a la fir-
ma del Jefe del Estado por el Secre-
tarlo de la Guerra y Presidente del 
Consejo de Defensa, coronel Mart í 
y Zayas Bazán . 
Respecto a las preguntas formula-
das en reciente e x p o s i c i ó n por los 
d u e ñ o s de p a n a d e r í a s de esta c iu-
dad, el Consejo no t o m ó acuerdo a l -
guno, dejando a l Director, doctor 
Mart ínez , la m's lón de contestar di-
chas preguntas. 
L O S P R E C I O S D E L A L E C H E C O N -
D E N S A D A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica firmó ayer el decreto relacio-
nado con los precios de la leche con-
densada y evaporada y las galletas 
"Soda'" y "María", precios que y a 
conocen nuestros lectores. i 
E n cuanto a las galletas importa- l un* ac , 
das. quedará por dicho decreto au- gilar a las obreras que trabajar 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
S E AGRAVA LA SITUACION EN 
BARCELONA 
. .Barcelona, 25 . 
L a s i tuación se agrava. L a s pro-
testas van arreciando. 
Los vendedores se han visto obliga-
dos a vender las m e r c a n c í a s a los pre-
cios que regían antes de la guerra eu-
ropea. 
Aumenta la intransigencia por par-
te de las mujeres y amenazan con se-
guir empleando m é t o d o s de violencia. 
L o s comerciantes no cesan de pedir 
socorro a las autoridades. 
E n varias reuniones obreras cele-
bradas hoy se a c o r d ó , en principio, la 
huelga general, reservándose la opor-
tunidad de llevar el acuerdo a la prác-
tica. 
U n grupo de mujeres intentó asaltar 
en la Ronda de S a n Pablo, un alma-
c é n . L a po l i c ía lo impid ió t r a b á n d o -
se una co l i s ión entre aqué l la y las 
revoltosas. L o s dependientes del a l -
m a c é n defendieron éste arrojando ga-
ses asfixiantes contra los asaltantes. 
Tres mujeres y un po l i c ía resultaron 
gravemente heridos. 
L a organ izac ión de las mujeres es 
perfecta. Están divididas en seccio-
as cuales se dedica a v i -
torizado el Consejo para var iar los 
prec'os s e g ú n las fluctuaciones del 
mercado de origen. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
! P H O B L f M A D E L A H A R I N A 
• U l E R D O S ADOPTADOS POR LOS 
DIEl íOS D E PANADERIAS 
Cinco mil mujeres acudieron a la 
m o n t a ñ a de Montjuich y allí intentaron 
celebrar un mitin. L a guardia civil lo 
impidió . P a r a ello tuvo que dar va-
rias cargas, resultando varios heridos. 
A d e m á s , se hicieron numerosas deten-
ciones. 
HUELGA GENERAL DE MUJERES 
Barcelona, 25 . 
Comunican de Sa.badell que allí se 
Ayer, en los 
: tomar los dueños de panaderías, en vis-
t ta de la absoluta escasez de harina de 
¡ trigo para la elaboración del pan, ga- I . V «. , i I ^ mniprp? 
s altos de la rasa calle d* | lletas, etc.. la que viene orlpinando gra- j declaro la huelga general ae mujeres, 
úniero 20 celebró sesión In ¡ res perjuicios, tanto al pueblo consumí. ¡ S e teme que ocurran desordenes en 
Directiva de la Asociación <le Dueños de ; dor como al gremio de panaderos. aquella localidad. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25. 
S e han cotizado las libras csterli-
[blerno, p e r m í t a s e m e a ñ a d i r que n l n - i p ^Jerjag bajo la presidencia del señor1 E l presidente bao constar que losi 
IgÚU honor me puede ser tan BTStO | l"- fz ! Aivare« actuando de secretario m uerdos que en esa reunión se tomaran j 
ique de ser In térpre te ante ía h o n o r a - | "a Mpinulades Montes, auxiliado por' debían ser sancionados por la Asamblea 
jble C á m a r a cubena y del Parlamento i e' ^ ^ S i ü Z ^ rami l la 
de I ta l ia la amistad entre l a . dos ^ el señor Verda^ er carrulla 
b i l í s i m a s ^ n e s a m e n t ^ por ^ l ^ ^ J ^ de ú reunión, que no era ; tu ría no, 
sangre vertida por sus h é r o e s . ; i'^o ^ g de tomñr ñcnerá0ft 90bTe u | 
1 (Pasa a 1 * 1 * 0 » S I E T E ) i actuación que en el futuro habían de (pASA A ^ pAGIXA ULTIMA) 
Mu^na, que se celebrará el próximo Jae-
Abierta la sesión, el señor Alvarer ex- [ res. día 31, en los salones del Centro As-
nas a 19.66. 
Los francos a 72.50. 
P A G I N A D O S . 
^ ¿ ^ O J j E U M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 1 8 . 
*ffo u x x v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B . \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b ! e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i s p o r t a n í e s d e l o a a d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a de N e w Y o r k 
E n e r o 2 5 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 4 0 8 . 0 0 0 
Bonos 4 .136 .500 
C A S A i T U I R U 
A- 248! 
Centro Privados ^ 7 9 5 9 
Administración A-8940 
C O T i Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBKAPIA, NUM. 23 
NEW Y O R K STOCK E X C H A X G E . 
S. E X C. 
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Amerioan Bcet Sucar 
America a Can 








Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Dlstillers Securlties. . . . . 
Inspiraticn Copper 
Intcrb. Consol. Corp. Com. . 






Uimoud í'acific Certifícate. . 
New Vork Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
Reading Coium 
Uepubüc Iron & Steel 
Southern Pacific 
Southern llailway Comm i n u , 
Uulou l'acific IISV* 
U. S. Industrial Alcohol 90% 
U. S. St"el Com. . . . . . . 
Culian American Sugar Com.. 
Cuba Cañe Pref. . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
AVcstingiiouse • • • 1 
Erie Commou 









































































































ACCIONES VENDIDAS: 403.000 





































lCabl« «te la 
NK'ibMta P<>1 
i'rcAin Aaoctailn 
el tUU n: ».»< 
TS'ow Yor'f. Enero 25. 
iíi m o r c á d o a z a o i í i e r o se nmostfii 
con motivo tíe iol — 
da les realizados por los t^rrocarri le . 
ros. L a s primeras transacciones se U-
nii laroa a un n ú m e r o relativamenle 
reducido de especialidades, a lcanzan-
i do las m a r í t i m a s , motores y menores 
!de equipos extrema^ ganancias de 
uno a rres puntos. 
F i ibo unís optimismo respecto n l a 
s i tuac ión p o l í t i c a de Washln^to^, 
tuntribnyendo visiblemente a mfun-
cir aliento ciertos Incidentes que in-
dlcaban que s e g u í a n adelantando los 
planes de este p a í s p a r a l a guerra. 
E n el mercado del cambio extranje-
ro el ú n i c o reflejo directo de los mu-
< he» rumores de paz se r i ó en e l en-
íirjjie j los pro-sios NÍguen sin alt*1-
i ac ión , i i i í i c i ido el de iJSSó para los 
(. abas, costo j í lo tc , igual a ü.OO.'/pi'-
ra la c e n t r í f u g a . No se anunciaron 
tontas u la C o m i s i ó n . 
l . j ! (-i mercado del refino se real i -
zan-pl^unas transacciones de d í a en 
miu pero la s U n a c i ó ^ e s tá Wdavja ! y ; r l ( , [ n i ¡ e n t o de ^ gbos por cable a 
muv lelos de ser normal , debido a l a iMI,e1<inut,,V" U V „ „ * „ ,,..„ -nibnrírn 
tacase* dé carbón Altrunos refina lo-> l l!",!lX,s- Lo8 b a n c o s , t»in embargo, 
i . ( / at i . roon. Alguno!» n i i i u i iu (!(.ionai.on £ n s emisiones interna-
es tán todavía fuera del mercado I ^ l l ( l i 0 , 1 U j U , V „ „ " " 0 (.T,Í>1M1U KP, nUplm 
•t i(ls fl!Ip « c o n t m necoclos lo bacen c l ó n a l e s de la guerra apenas se ai ie-
j ios que aceptan negoc os 10 nacen excepto en el sentido de dnr 
altada. ^ 1 ? " ^ i ^ n ' u e i a a los bonos de municiones 
L a s operaciones con los valores 
cierye 3 .12 ; oferta 4; ú l t i m o precio 4. 
Londres , E n e r o 25. 
Consolidados, 51.3 4. 
Unidos, no se cotizaron. 
P a r í s , E n e r o 25. 
Kenta tres por ciento, 58 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos €5 e é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer este mercado muy f ir-
me, dentro de las cotizaciones del día 
anterior. Durante las primeras horas 
de la m a ñ a n a y d e s p u é s de haberse 
cotizado los Ferrocarr i l e s Unidos de 
86.518 a 87.1;2, subieron r á p i d a m e n -
te hasta 87.3:4, a que pagaban debido 
a favorables noticias transmit idas 
por el cable. A l ú l t i m o de dichos t i -
pos no se l l e g ó a operar, porque se 
ret iraron los vendedores; pero m á s 
tarde se o f r e c í a n en venta a 87.3i4 y 
solo pagaban a S7.1¡4. 
Se vendieron durante el día Prefe-
ridas de la E l e c t r i c a 105.718, ce-
rrando de 105 a 105.7¡8 , s in nuev?s 
operaciones. 
L a s accicnes de l a C o m p a ñ í a pe-
trolera de Bacuranao, d e s p u é s del a l -
za r á p i d a del d ía anterior, declinaron 
de o.30, que fué el tipo m á s alto a l -
canzado, a 3.15 y de a h í a $3.00, a c u -
yo precio cerraron, s in que se h ic iera 
nada. Cerró el mercado en general 
firme a las cotizaciones. 
E n el B o l s í n se cot izó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 94 a 96. 
F . C . Unidos, de 87.1|4 a 87.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
105 a. 105.7Í8. 
Idem í d e m Comunes, de 96 a 96.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes,, de 79 a 81 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 65.3|8 a 66.112. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 79.1Í2 a 
80.7'8. 
Idem Idem Comunes, de 31 a 31.3|4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 46 a 60. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 150.1;2 a 157. 
Idem í d e m B e n e f i c i a r í a s , de 75 a 
75.5:8. 
Union Oi l Company, de 1.80 a 3 10. 
Cuban Tire and Kubber Co., P r e -
teridas, de 78 a 82.1|8. 
Idem i d é m Comunes, de 57 a 70. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 72.1|2. 
Idem idem Comunes, de 32.l!2 a 3G 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local de a z ú c a r e s . 
E n Matanzas entraron el d í a 22 del 
actual , procedentes de los distintos 
ingenios de la provincia, 23,390 sacos 
de a z ú c a r de l a actual zafra-
Ex i s t enc ia anterior: 413,744 sacos. 
Tota l entrados: 437,134 sacos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G10 D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m p r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ñ c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a i 
. . . centavos oro nacional o am er ica-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, ^n 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la B o l s a P r i v a d a como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
TÜRULL Y Cía. 170 Broadway. Mew York. MuraDa, 4 . Habana. 
Vendedores: no ka?- | D E N E G A D A S 
_ Cierre * % x X " , para sobres p a r a cartas, 
compradores, 4.20 centavos l a 11-!a Avel ino P é r e z , Presidente de la F á -
¡ b r i c a Nacional de Sobres, S. A . 
tendedores: no hay. | "Etoile d' Or", para c o g ñ a c , a J o s é 
' | Menéndea . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R I 
bra. 
A l o s a d u a i e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l " V e d a d o 
n n í s C l u b " 
ligiendo el precio de 7.15 para el gni* 
m o lado fino. 
T A L 0 R E S 
New Y o r k , Enero 25. 
Aunque hab ía gran divergencia de 
)pinianes en los circuios bancarios 
tcerca de la s i g n i f i c a c i ó n del ú l t i m o 
iiscurso del Canci l l er a l e m á n , en el 
listrito financiero se hablaba predo-
ninantemente de l a paz. 
L o s valores se mostraron firmes a l 
irincipio, r o b u s t e c i é n d o s e m á s tarde 
INYECCION 
^ 5 d io» 
¿ n r e r m e d d d e s secrz 
eos oor a n e g u e s que 
sean s,r\ molesc ic 
mntuu 
en gran parle 
410,000 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la curac ión radica! 
de las hexflorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudfendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consul ta» de 1 a 3 p. m. diarias. 
S O M E K I E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
fueron nuevamente 
profesionales. 
Lag ventas ascendieron 
(iccloneg. M J 
Los bonos de l a L iber tad se distln-
guleron por un nuevo mín imuf lr en 
los del 3^2, a 97.90, v e n d i é n d o s e los 
primeros del 4 de 97 a 9<>.78 y los se-
gundos del 4 de 90.26 a 96.16. L a s 
ventas totales ascendieron a 4,125,000 
pesos. „ 
L o s bonos do los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
radói i* 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1 2 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.72. 
Comercial , 60 d í a s , let ias sobre 
Bancos, 4.71.II2. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.114; por le-
tra , 4.75.1 4; p<»r cable, 4.76.7|16. 
F r a n c o s ^ - P o r letra , 5,72.18; por 
cable, 5.70.18. ^ 
Flor ines .—Por le tra , 43.1 2 ; por ca-
ble, 41.1!4. 
L i r a s . — P o r letra , 8,46; por cable, 
8.45. 
Rublos ,—Por letra , 13; por cable. 
I 13,1 4. 
Plata en h a r á s , 87^18, 
. r t so mejicano, 69, 
Bonos del Gobierno flojos; bonos 
ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, SfcSIl a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
; Ka 4; l a m á s baja 4; promedio 1; 
DR. Í W N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
S e les a v i s a p o r este m e d i o q u e 
e l d í a l o . d e F e b r e r o p r ó x i m o se 
r e c o g e r á l a t o t a l i d a d d e los b o n o s 
h i p o t e c a r i o s v igen te s emi t idos p o r 
e l V e d a d o T e n n i s C l u b , p u d i é n d o -
se p a s a r a o b t e n e r s u i m p o r t e , 
d e s p u é s d e esa f e c h a , en el l o c a l 
d e l C l u b o en e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k . 
H a b a n a , e n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
G u i l l e r m o d e Z a l d o J r , 
S e c r e t a r i o . 
C 559 10d-18 
" U N I O N H I S P A N O - A M E R I C A N A 
D E S E G U R O S " 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
• I d a . 
New Y o r k ^ $40.00 
New Orleans . "30.00 
C o l ó n . "45.00 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
* 
New Y o r k . . . t, , . , 
Kingston 





I d a y 




I d a y 
vuelta, 
$ 95 00 
" 30.00 
"100 00 
"100.00 Puerto Co*tez "50 00 
L A UNITED FRÜIT COMPANY 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Daniel Ag . G r a L L . Abascal y Sbnos. 
Agenten, 
Santiago de ( u b i . 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos l a libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavds l a l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena da E n e r o : 4.37 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.33 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 2.88 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la l ibra. 
Del mee: 4.45.205 centavos l a al ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 3.77.08 
centavos l a l ibra. 
Clenfnegos 
Charapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.58 centavos l a l lbbra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.38 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos l a l ibra. 
Del mes: 3.88 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.68 
centavos l a l ibra. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a en el estado 
de qultud e Inactividad anteriormerv-
to avisado. 
E l precio cotizado ayer por letras 
sobre E s p a ñ a acusa baja. 
H E R E D E R O S D E F R A N C I S C O F E R -
N A N D E Z 
E n el pueblo de Vueltas, con fecha 
7 de Enero del a ñ o actual , quedó di-
suelta l a sociedad que a l l í g iraba con 
l a d e n o m i n a c i ó n de F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z y Hermano. 
Y en l a mi sma fecha se c o n s t i t u y ó 
[ la nueva r a z ó n social de Herederos 
¡de Franc i sco F e r n á n d e z , de l a que es 
j ú n i c o socio gerente el s e ñ o r F r a n c i s -
¡ co Manuel F e r n á n d e z Marrero , socio-
| oad que es sucesora de l a anterior, de 
1 cuyos c r é d i t o s activos y pasivos se 
h a hecho cargo. 
D i a r i o M l r i i i 




Londres , 3 djv. . . 
Londres , 60 djv , 
P a r í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E s p a ñ a . 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
















10 P . 
De acuerdo con lo que preven 
Estatutos , y cumpliendo lo di. ^ 
por la Junta- Direct iva, cito ¿S*** 
medio, a los s e ñ o r e s Accloñl^lf ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S ¿ 
la J u n t a general reg lamentará ^ 
habrá de celebrarse el lunes 
Febrero p r ó x i m o , a las cuatro'v 
d ía de ia tarde, y en la cual se ">í" 
c e d e r á t a m b i é n a la renovación i"*" 
de la J u n t a Direct iva. 
Habana , 25 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario. 
Joaquín p'nrj. 
tt 
L l a m e a i A-9910 o escriba a i Apartado 2357, p a r a que su nombre o 
r a z ó n social no deje de aparecer con letras grandes y nagras en *i 
D I R E C T O R I O D E C U B A . 
C 603 37d-22 y. ei 27 f 
R E G U L A D O R A " 
( S . A . ) 
S e c r e t a r i a 
Por este medio hago saber a los señores 
accionistas que desde el dia 27 del actual, de 
8 a II A. M. y de I a 4 P. M., queda abierto en 
esta oficina el pago del Dividendo correspon-
diente al año de 1917, s e g ú n acuerdo de la úl-
tima Junta General. 
Habana, Enero 22 de 1918. 
El Secretarlo-Contador, 
HILARIO GONZALEZ 
c b«4 alt 3d-22 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
: f28.50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila R e y extra superior, de % a 
¡6 pulgadas a $37.00 quintal. ^ 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha S 2 
de E n e r o por el Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y T r a b a j o : 
C O N C E D I D A S 
" L a Moda Americana", para ropa 
y trajes de todas clases y confeccio-
nes, etc., a Charles Berkowitz. 
" E u r e k a " , para h a r i n a de trigo, 
uueso. etc., etc., a R a m ó n Alvarez L o -
" T H E R O Y A L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
$ 25J)00.000.M 
$ 12.9OC.O00JW 
$ u j o a o M . M 
$270.000i.000.00 
L o n j a del Comercio, 
Hiibaoa. 
renzana 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e e s t a 
C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d e a y e r , y en v i s t a d e las u t i -
l idades o b t e n i d a s h a s t a 31 d e D i -
c i e m b r e d e l a ñ o q u e f i n a l i z ó , a c o r -
d ó r e p a r t i r a l o á s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas u n d i v i d e n d o d e 12 p o r 1 0 0 
a las a c c i o n e s d e C a p i t a l v 6 p o r 
1 0 0 a las a c c i o n e s B E N E F I C I A -
R I A S . 
E n ta l v i r t u d se p o n e en c o n o -
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
q u e s ó l o t e n d r á n d e r e c h o a l c o -
b r o d e d i c h o d i v i d e n d o a q u e l l o s 
que lo s e a n en 2 5 d e l c o r r i e n t e 
mes en c u y a f e c h a se c e r r a r á n los 
l ibros d e t r a n s f e r e n c i a d e a c c i o 
nes , p? id iendo a c u d i r a p a r t i r d e l • 
d í a 5 d e F e b r e r o p r ó x i m o a l a j 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l \ 
de l a I s l a d e C u b a p a r a p e r c i b i r 
sus r e s p e c t i v a s c u o t a s e n d í a s h á -
biles de 12 a 3 p . m . a e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 
I I a . m . 
H a b a n a , E n e r o 15 d e 1 9 1 8 . — 
E l S e c r e t a r i o p . s. G U S T A V O A . 
T O M E U . 
" «77 alt. M. 18 
UNION NACIONAL DE CONSTRICTORES DE OBRAS 
B E R N A Z A , 3 , a l t o s . 
S£CRE T A K I A 
De orden del Presidente, cito a los socios de esta Sociedad para la Asam-
• bloa Magn» que se celebrará el domingo, 27, a las nueve de la uiaüana, en el 
• domicilio social Bernaza, a, altos, con objeto de tratar del particular siguiente: 
Tomar acuerdos rápidos y efectivos referentes al crecido aumento de precio 
j de los materiales de construcción y otros particulares importantísimos. 
Por este medio se invita a todos los seüores Aniuitectos, Ingenieros, Con. 
; tratistas. Constructores y Maestros de Obras que no sean ya asociados para que 
I asistan a esta Asamblea y con la cooperación de todos efectuar una acción con-
1 Junta. 
Habana, 24 de Enero de 1918. 
Vto. Bno: 
E l Presidente, E l Secretarlo. 
Alfonso G. del Real. 
G A L D O 
2102 25 t y 28 y 
Alberto Peón. 
27_m. 
111 1 " —I 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Sus maravillosos efectos sen conocidos en toda la Isla desde ha t i 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buc» 
ñas propiedades. Todos ¡os médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
A N U E L 
& C I A . 
MAQUINARIA AZUCARERA 
Oficina T é c n i c a y T a l l e r e s : 
C A R D E N A S , C U B A 
OFiCINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
| lizadores. calderas, defe-
Icaderas y bombas d e 
vacío. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . . . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R a A L E S 
N E W Y O R K , cor. W.Qlfaun * C d e « r S t í U — L O N D R E S , 
dlnga, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a * j Baleares y CB twM 
U » otea* p t a u u Bancables á«i mcitdo. 
E n e l D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S so admiten depós i tos « 
torés desde C I N C O P E S O S en adelante. — 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rfajeros en L I B R A S J S ^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E J C n ) 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A l / A N O , «2w— MONTR 
l l & r — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina prrfnrfal, O B R A P I A , S8. 
A d m l a U U s t M » ; R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T T . ^ 
D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1880 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 ^ 0 0 0 
D T K C J L P i O D E L O S » « B A N C O S D S L P A I S 
OEPOSITAKIO d i l o s f o n d o s p e l b a n c o T E R R I t O « l * Í 
O í i c i o a Ceotra l : A G U I A R . 8 1 y 8 3 
\ lasoodin 2 0 . . S á l e l o 2 . - P « « o o do m m r _ ^ 
4 i . r 
S U C U R S A L E S E N " E J L I M T R R I O R 
•ant laso de C a t e Manzanillo. 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
tanta Clara . 
F i n a r del Río. 
Eanct! SpTritua. 
Caibar lén . 
8agua la Grande. 
O u a n t á n a m o . 





C a m a J u:: ni. 




G a n c h u d o . 
Encruci jada 
Maria i&ae . 
A r t e m i s a 










Sant* • o f l " » ' » ^ , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E ^ 
i S £ A D M I T Í D E S D K U N P i S O E N A D S L A N T K 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P & f t t l O . S F G V N T A M A Ñ O 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 1 8 . 
p a g i : : a t r e s . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í D I Á R I O D E L A M A R I N A 
M I B M B R O D K C A X O E N C U B A , D E L A P R E N S A . A S O . Z A . D A 
F C X DA D O K N 1S33 
0 0 , 1 0 3 A P A R T A D O 1010. Dimamao* -rmtMamAWto** D I A R I O H A B A M A 
F * L ^ ^ T E L E F O N O S ! 
Redacc ión A-6301 Dep^tamente é e W i ^ f A 
Jefe de í n f o r m a d ó n . . . A-0301 
Iwprccta A-5334 Admjmiifcradof A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 




. „ 7-00 
. „ 3-75 
" 1-25 
12 meses... 
6 Id . _ 
3 I d . _ 
1 id . ... 
. * 15-00 
. . . 7-50 
. „ 4-00 
.... 1-35 
U N I O N P O S T A L . 
12 rr, 3«m 
6 s v : Id. 
I<L 
. » 2 1 - 0 * 
- . . 11-Ou 
6-00 
. . 2-28 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL. P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N TjB L A & B P C B L J C A 
E L P R O B L E M A D E L A G U A . 
Año tras a ñ o al sentirse los calores 
tstivales se presenta el grav ís imo con-
flicto de la escasez del agua. 
En el últ imo verano l legó a tal gra-
jo esta carencia que en gran parte de 
las casas de esta ciudad faltaba el 
agua aun para la limpieza, para !a 
higiene y para las m á s imprescindi-
bles necesidades del hogar. Insistentes 
y justísimas fueron las quejas que so-
bre las angustiosas deficiencias del 
abastecimiento del agua dirigieron en-
tonces a la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas los vecinos de la Habana, los 
propietarios y la prensa. 
Es necesario tomar precauciones y 
medidas previsoras para que no vuel-
va a torturarnos y ahogarnos aquella 
sequía desesperante que nos de jó tan 
aciagos recuerdos. Se ha dicho y repe-
tido que no hay motivo ninguno para 
que la Habana no reciba agua en 
abundancia para todos los vecinos. 
Después de una exp lorac ión realiza-
da en la zona donde se encuentra la 
laza de Vento, se ha demostrado que 
iste problema se puede resolver sin 
grandes dificultades, c a p t á n d o s e los 
manantiales que allí abundan. 
Pero no es solo esta captac ión la 
que puede surtir de agua copiosa a la 
:iudad. E l río Almendares basta con 
»u caudal para remediar radicalmen-
te el conflicto. Claro está que sus 
aguas tal como corren en su cauce no 
ion completamente salubres ni hig iéni-
:as y aun pudieran ser, como lo ad-
virtió ya la Secre tar ía de Sanidad, 
Piusas de contagio y de infecciones; 
ocro ¿acaso no ce pueden filtrar de tal 
suerte que se las limpie y expurgue de 
todo elemento d a ñ o s o para la saluda 
E l caudal del rio Mississipí es turbio 
y mal sano. S in embargo, abastece de 
agua a Nueva Orleans, el puerto m á s 
importante del golfo mejicano. 
Son los ríos los que suministran el 
agua casi a la mayor parte de las gran-
des ciudades del mundo. Filtrado es-
meradamente su caudal, queda exento 
de todo germen de enfermedad y de 
c o n t a m i n a c i ó n . ¿ P o r qué no se aplica 
este remedio a las aguas del Almen-
dares? ¿ P o r q u é entre el río y el ca -
nal de Vento no se coloca un filtro 
que las purifique y las sanee? Con es-
ta medida tan sencilla, tan poco gra-
vosa para el Tesoro, los habitantes de 
ia Habana tendr íamos agua en sobra-
da abundancia no solo en las casas 
céntr icas de ia ciudad sino también 
en los barrios más apartados. 
Sabemos que el general Menocal se 
ocupa de este asunto y se interesa vi 
v a m e n t é por resolverlo. A sus gestio-
nes se debe el que haya venido de los 
Estados Unidos un experto que estu-
dia detenida y concienzudamente la 
cuest ión y que evi tará sin duda la re-
pet ic ión de lo ocurrido otras veces con 
la extrema escasez de agua en la es-
tac ión de la seca. 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
M é n d e z Capote, activa también la so-
lución de este problema tan estrecha-
mente relacionado con la higiene y la 
salud públ icas . E l sabe muy bien que 
es imposible exigir el cumplimiento de 
las ordenanzas y los preceptos sani-
tarios mientras en cada una de las ca-
sas de la Habana no haya agua sufi-
ciente para todas las necesidades. 
11 P R O B L E M A D E I O S V A P O R E S 
E S P A Ñ O L E S 
VA Q U E D O D E S P A C H A D O E L " A L -
F O S O x n r 
Definitivamente ayer tarde fué ex-
pedida por la Sanidad Mar í t ima la 
patente de despacho del correo es-
pañol "Alfonso X l i r ' . 
E n v'sta de las nuevas dificulta-
des que ú l t i m a m e n t e surgieron, el 
correo e spaño l se v e r á precisado a 
nacer escala en Curazao para apro-
visionarse de c a r b ó n y poder llegar 
a E s p a ñ a , pues en nuectro puerto no 
ha podido tomar, a pesar de la gran 
demora sufrida y de las m ú l t i p l e s 
gestiones real'zadas, el combustible 
necesario para ir directo a E s p a ñ a . 
Los pasajeros del "Alfonso" debe-
rán estar todos a bordo hoy a las 
cuatro de la tarde, aunque ya algu-
nos han embarcado desde ayer. 
E l correo e s p a ñ o l l l evará m á s pa-
saje del que se pensaba, pues hay so-
bre 600 billetes expedidos. 
T a m b i é n l l evará ios expulsados y 
la carga de tabaco de que hemos da-
do cuenta. 
A virtud da las demoras de los des-
pachos cablegrár icos con la D irecc 'ón 
de la T r a s a t l á n t i c a en Barcelona pa-
m m s u m m \ k y ü v i t a i ^ 
^ & ou&no, Ü J d o l o r d& c a b & z a y 
DBL ttmm QLI&VD. 51CÍ1TC DKPOCS 
Oü-bAD COMIDAS 1 9 3 
J O R D A N 
El Carro de Suprema Elegancia. 
Venga a examinar el nuevo tico Sport Marino. 
i M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
: l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
I C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
I M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
j L á m p a r a s , 
I F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l • Ba idwio 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
d R Ü J A H O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
«ntie Utiliano y Aguila. Consultas y o, 
raciones, ríe 1 n 4. 
$ 2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
Automóviles y Accesorios en General. 
Marina. 64. Habana. Jagüey 15. Santiago de Cuba. 
P u j o l m C o n i o g i l e y 
E l invenciule Antonio Pujol ti i '-a 
el au^to de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. Los trenes hacen u i a 
parada nine que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y y a n o s . 
Conste que Pujol no tiene vemle-
aores en ninguna parto de la l ínea ni 
en Can.agüey . 
C()68 30d.-22o 
N e o - S a l v a r s á n de E r l i c h y N o v a r -
s e n o b e n z o l B i l l ó n , l e g í t i m o s , en i n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a , p o r series y 
c o n a p a r a t o q u e e v i t a todo a c c i -
dente y pe l igros de é s t a . D r . P . 
P e l á e z . R e m e d i o s . 
c roí in 23 e 
ra ponerse de acuerdo sobre el viaje, 
el s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a ha au-
torizado a l representante de dicha 
empresa en la Habana s e ñ o r Ota-
duy, para que despache al buque por 
la v ía de Curazao, como lo ha he-
cho. 
E L Y I A J E D E L " R K I N A H A B I A 
C R I S T I N A " 
Respecto a l viaje del vapor correo 
e s p a ñ o l "Reina María Cost ina", que 
se supone e s t é a ú n demorado en Co-
ruña en espera de la orden para sa-
l ir hacia la Habana, cuando haya 
g a r a n t í a s para su aprovisioanmicnto 
en este puerto, hemos logrado sa-
ber que el s e ñ o r Ministro de E s p a -
ñ a en Cuba se propone dar cuenta 
al Min'stro de Estado de E s p a ñ a de 
todos los antecedentes existentes has 
ta el día sobre el suministro de car-
bón en puertos de A m é r i c a a los bar-
cos e s p a ñ o l e s , para que sea aquel 
gobierno el que resuelva lo pertinen-
te sobre este grave asunto que tanto 
afecta a nuestro tráf ico m a r í t i m o . 
S á b e s e que el Embajador de E s p a -
ña en Washington es tá t a m b i é n to-
mando notas sobre los perjuic'cs a la 
flota mercante e s p a ñ o l a para dar 
cuenta detallada a su gobierno. 
E L « M A N U E L C A L V O " 
Sobre el otro correo e s p a ñ o l "Ma-
nuel Calvo'', demorado hace d ías en 
Nueva York , t ambién por falta de 
carb^s, no hay tampoco noticias en 
la casa , consignataria, por lo que se 
ignora cuando l l e g a r á a la Habana. 
Como es sabido, este buque debe 
traer la carga y pasaje del "Anto-
n'o López" para la Habana y V e -
racru^. 
OTHO H H H i: D E M O R A D O 
Otro vapor correo e s p a ñ o l que ha 
sufrido una gran demora en Nueva 
York por el mismo motivo, ha sido 
el "Montevideo'. 
Es te buque había salido de la H a -
bana el 13 de Diciembre ú l t i m o y es-
tuvo demorado en d'cho puerto ame-
ricano hasta e'. 23 de Enero , día en 
que so ha sabido logró sal ir para 
los puertos e s p a ñ o l e s del Medi terrá-
neo, que forman su itinerario. 
A n u n d e sus Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre e l texto de V i d a S o -
c i a l de nues tro G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
U s a n d o l o s a r t í c u l o s d e e s t a m a r c a 
C A M I S A S - C J E L L O S - R O P A l N T E R 1 0 R - P l J A l Í A S - T l R A N T £ S - ¿ & 
V d - o b t i e n e l o s b e n e f i c i o s 
d e u n a g r a n p r o d u c c i ó n d e l a c u a l h a n s i d o e l i m i n a -
d o s t o t a l m e n t e t o d o s los d e f e c t o s q u e s e 
a d v i e r t e n e n o t r a s s i m i l a r e s 
M A S V E N T A J A S V M E N O S C O S T O . S U C A M I S E R O I O S T I E M E 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a * : de 4 a 6 p . m . en C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e : L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Q F ^ I N A T E C N I C A MI-
NERA Y P E T R O L E R A 
Director Ingeniero: Santiago Gon-
zá lez C . 
Exploraciones, estadios g e o l ó g l c o -
mlneros y s a p e r v l s i ó n de trabajos mi-
neros y petmleros. Esípeclal ldad en 
cobre, manganego y p e t r ó l e o . 
— E D I F I C I O L L A T A . ¿ G U I A R 1 1 6 ^ 
H A B A N A . 
1168 alt 8d-16 
Dr. E l p i d í o S l i n c e r . 
Cirujano del hospital 44Mercedesw H -
m g í a (especialidad de cuel lo) , onf»r-
medades de (CU ojos, or ina " sangre. 
Inyecciones de "Jieosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 8 ¡». 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
405 31 « 
Todo para el Tabaquero 
Pida re lac ión de a r t í c u l o s y precios 
C A S A N A C I O N A L 
D O R A : B K R N A Z A 
A P A R T A D O 768. 
1296 alt 
B U X I I f l S T S A -
80, " A B A N A , 
15d 16 e 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a 
C o n s u l a d o , I I I . T e l . 9 9 8 2 . 
- E n t r e San Rafael y Sao M l p e l — 
C6829 l a , l l » f . ^ 
D f c S o n z a l a P e d r o s o 
ClftUIANO D E L HOSPITAL. D E EMEIt-geaciat y del Horpttal Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ciatoacop1*. 
nterlsmo de los uréteres y «xauieo del 
rlfiOa por los Kajos X. 
J N Y E C C I V N ' E S DE NEOSALVAP.SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 3 a 6 p. tn., en la calla de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
701 31 
12 A. M. I Ul 
P R O P A G A n & A S 
A R T I S T I C A S 
C E N T R O G A L L E G O 
A V I S O 
D e b i e n d o sa l i r a las 4 de l a tar-1 to d e los socios q u e el r e m o l c a d o r 
d e de h o y 2 6 , de v i a j e p a r a E s - " J u a n , " a las 3 de la t a r d e , se e n -
p a ñ a e l v a p o r " A l f o n s o X I I I , " en | c o n t r a r á a d i s p o s i c i ó n de los m i s -
el c u a l e m b a r c a n u e s t r a q u e r i d a | m o s en el Mue l l e d e la M a c h i n a , a 
p a i s a n a l a e m i n e n t e s o p r a n o O f e - fin de p o d e r d e c i r a d i ó s a tan q u e -
lia Nieto, se a v i s a p a r a c o n o c i m i e n - i r i d a g lor ia . 
L A C O M I S I O N . 
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X - J E F E D E ADMON. D E L A S E C R E T A R I A D E A G R K T L T l RA 
Marcas, patentes; marcas de ganado; ^u ías forestales: proyectos y 
autorizaciones ? a n í t a r i a s ; plantas e l é c t r i c a s ; l ineas t e l e f ó n i c a s ; concier 
tos; cartas de c i u d a d a n í a ; pasaportes; l e g a l i z a c i ó n de documentos; c e r 
| tiflcados de todas clases, aal como l a rápida g e s t i ó n de cualqaler o i n 
; asunto en las oficinas p ú b l i c a s . 
Habana, 89. Apartado '.•13^-TeIéít>no« A.2S50 J A - S 7 í í 6 . - H a b a n a . 
816 -se . -au 
G R A N U L A C I O N E S 
Miles de individuos que han padeci-
do de enfermedades de la pipi encon-
traron su verdadero remedio usando 
con constancia la c é l e b r e Esenc ia 
Maní vil losa. 
L a s persogas que t e n í a n p icazón en 
el cuerpo y granulaciones en la c a -
ra han curade radicalmente con E s e n -
cia MaraTillosa. 
C345 a l t sm-18 
i Es te viejo producto es sacado u 
Plantas diversa-,, lo cual es una ver-
dadera garant ía , porgue sus propieda-
Ides resultan ser notables y en nineu-
U a forma perjudicial. 
Esenc ia .MaraTillosa esta a la venta 
U n las d r o g u e r í a s de C u a especiar-
mente: S a r r á . B a r r e r a s . Taquerho!. 
Majó y Colomer, Mestre y Espinosa, 
etc a 70 centavos fra«rn 
PAGINA C U A T R O 
• 
D i A R l O DZ L A m A R I N A t n e r o 2 6 d e 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L 
[ L A P E N S A 
L a s u s p e n s i ó n ue las elecciones. 
Nuestro colegíi K l Mundo opina qve 
mientras c o n t i n ú e la ausencia de paz 
moral en el interior y de la paz m a -
terial con el exterior, no debe haber 
elecciones en la R e p ú b l i c a , y por lo 
tanto, debe «er aplazada la fecha de 
los próTimos comicios. 
Porque dice: 
Cuando las circunstancias, cuando los 
hechos, que no se afectan por nuestras 
pasiones ni por nuestros intereses, no 
permiten el cumplimiento de lo dispues-
to en la Constitución, es decir, su cum-
plimiento honrado y sincero, no se la 
Infringe, en modo alguno., dictando una 
ley ordenando la suspensión do las .elec-
ciones hasta que sea posible celebrarlas 
dentro de las normas constituc!onale8. 
Este es nuestro caso. Nosotros no nos 
opondríamos a la celíbración de las elec-
ciones si ellas pudieSan efpctuarse en 
condiciones de igualdad jurídica y de 
garantías legales para todos los ciudada-
nos. Nadie negará que. en la actualidad, 
esas condiciones no ex'sten. Y aunque 
existiesen, siempre miraríamos con d!s. 
gusto y hasta con repugnancia que se ce-
lebrasen bajo el imperio de r.n sistema 
electoral tan desmoralizado, tan corrom-
pido, tan vilipendiado como el vigente, 
que ha ahuyentado de los comicios a ca-
Salidas de Teatro 
a $ 2 0 
en los 
ALMACENES DE INCLAN 
Teniente Rey y Cuba. 
si todos los ciudadano» que toman en se-
rio, como deben tomarse, las cosas de la 
política. tA qué, aún cuando hubiera 
I paz moral en el país, a qué representar 
una nueva farsa electoral? 
Cuando termine la guerra mundial, 
ti Dios dispone que se acabe a l g ú n 
día , s erá forzoso ^restablecer las ga-
r a n t í a s constitucionales y se faci l i ta-
rá la s o l u c i ó n de los d e m á s proble-
mas p o l í i i c o s pendientes. 
Contra los timadores. 
E l Comercio publica lo siguiente 
que reproducimos para su mayor pu-
blicidad, y aviso de incautos: 
De un nuevo sistema de estafas hemos 
tenido conocimiento y sobre el cual lla-
mamos la atención al comercio para que 
no se deje sorprender por un grupo de 
"vivos" que han puesto en explotucióu 
"el uegociü''H:ou buen resultado en algu-
nos casos. 
L n individuo se presentí en un estaoie-
cimiento, regularmente hacieudo que ha-
bla mal el español; (aparece ser ingles 
o norteamericano) hace un gasto de vein-
te o más centavos y da BU billete ame-
ricano de diez pesos. Después que tiene 
el vuelto en su poder pide que le den 
cinco pesos eu menudo para dar un bi-
llete de cinco pesos. Seguidamente, pide 
el de diez pesos que entregó anteriormen-
te para completar esa cant.dad que quie-
re una sola moneda, según dice, sin en- | 
tregar el de cinco pesos por el menudo 
me se le había dado y. entregando el bi-j 
Hete de diez pesos, se marcha, realizan-
Ip la estafa de cinco pesos si el comer-
fiante no se ha dado cuenta, cosa que , 
puede ocurrir con tautas. y tan rápidas 
operaciones. 
Como hemos sabido que tales casos es-
tán ocurriéndo, avisamos al comercio pa-
ra que no resulte víctima de estos pocos 
escrupulosos sujetos. 
E s el caso de a q u é l que liquidaba 
cuentas diciendo: dos de í a ve la y de 
lá vela dos son cuatro. 
E s muy hábi l el timo; pero cree-
mos que pocos comerciantes se deja-
r ían e n g a ñ a r , porque se entra en sos-
pecha a las pjr imeras de cambio. 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tratamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
( c o m o por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blenorragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tab le tas Bayer de Helmito l , se obtiene 
u n a l imonada agradable al paladar. 
T o m á n d o l a tres ó cuatro veces al día 
los que sufren de los penosos trastor- \ 
nos urinarios se quedan agradable- / i 
mente sorprendidos al ver con q u é 
rap idéz desaparecen 
I B 
A 
f p A Y E R 
R 
los dolores y la irrita-
c i ó n , c ó m o se aclara 
la orina y sobre todo, 
con q u é prorritud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
D E L . D I A 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
consecuencias terribles 
¿no ve venir a pasos agíg 
tasma del hambre. 
Güines, el pueblo por afecelencla de los 
frutos menores, está condenado a pasar-
se sin ellos por la apatía de quienes es-
tán llamados a remediarlo. 
Untados0 eíTan-7 f P ™ ™ M o ^do. y no permit ir na-
ua. 
L o cual es muy c ó m o d o y fác i l , po i -
que no hace falta cav i lar mucho pa-
i L a fuga del arroz. 
U s t e d y n o s o t r o s 
s o m o s 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡ P r o t e j a e u s a l u d ! 
E s t á n y a a l a v e n t a l a s 
a z u c a r e r a s s a n i t a r i a s 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
N e p t u n o , 1 5 . T e l é f . A - 7 8 3 1 0 
E l Jiepublicano C o n s e n a d o r , 
Matanzas, dice: 
de 
Ya no solo cuenta un ojo de la cara 
casi todos los alimentos. Ahora le toca 
el turno el arroz. Los acaparadores, 
avisados de la brillante oportunidad que 
se les presenta en este flamante negocio, 
lian resuelto establecer un trust que es 
un torniquete más para el pueblo, tan 
oxplotado como paciente. E l arroz sube 
ue precio. Agio escandaloso, que poco 
a poco va matando de hambre en medio 
de la indiferencia más absoluta a los 
pobres de la Itepúbliut que por ser los 
más deben tenerse noblemente en cuenta. 
Kl trust del arroz no repara en nada ní 
se detiene pn nada. Cree gozar de Impu-
nidad y va derecho n levantar una for-
ínua aunque con ella lleve a miles dé 
Iiogares a la desesperacifm y muchas fa-
milias se mueren de miseria. 
L o h a b í a m o s previsto; y hace una 
semana lo dijimos. Cada vez que se 
l i ja un precio oficial a las mercan-
c í a s , é s t a s desaparecen y solo sa -
len del escondrijo a mayor costo: pa-
i s comprador. 
A N E M I A Y C L O R O S I S 
Cuando van a c o m p a ñ a d a s de dls 
pepsia, se curan con el E l í x i r E s t o -
macal de Sá iz de Carlos , porque a u -
menta el apetito, auxi l ia l a a c c i ó n di-
gestiva, el enfermo come mks. digie-
re mejor y hay mayor a s i m i l a c i ó n y 
n u t r i c i ó n completa, siendo a d e m á s 
reconstituyentes y t ó n i c o . 
No hay boniatos. 
Leemos en E l Noticiero, de G ü i n e s ; 
No se pasarán arriba de dos o tres 
días sin qi.e nos quedemos sin pan; la 
Harina existente apenas se alcanzará pa-
ra esta semana y no hay esperanza de 
traer más por ahora. 
Cuando se agote la harina, y con ella 
el pan, será necesario reemplazarlo con 
boniatos, que es, dígase lo que se quie-
ra, el ánlco sustituto que tenemos más 
apropiado. 
Pero desgraciadamente también el bo-
niato ha desaparecido, apenas si hay unas 
cuantas libras en toda al plaza del Mer-
cado. 
¿ Y sabéis por qué 
Pues porque se lo llevan todo para la 
Habana pagándolo hoy a $1.(30 la arroba 
y con tendencias a subir muchísimo más. 
> Aquí, las pocas rabtijas que se consi-
guen, tenemos que pagarlas a ocho y 
diez centavos la libra y si esto se deja 
así sin hacer nada para evitarlo, se pon-
drán hasta a veinte centavos la libra. 
¿Ha pensado en este nuevo conflicto el 
Consejo de Defensa? ¿ha medido las 
Ü 
E l boniato es el mejor y m á s sabro-
so sustituto dei pan. E n G ü i n e s , po-
b l a c i ó n eminentemente a g r í c o l a , va a 
faltar pronto el pan; y a l l í como aquí , 
todo el mundo arrambla con los bo-
niatos, hasta no dejar uno en los pues-
tos. 
Pero como es producto del pa í s , 
pronto h a b r á m á s boniatos . . . s i l a 
Junta no les fija precio. 
Tampoco hay a z ú c a r . . . 
Dice el Diar lo de Cuba de l a capital 
de Oriente: 
Aunque parezca mentira, una fábrica 
de gaseosas de esta ciudad se ha visto 
obligada a suspender sus trabajos por 
falta de azúcar blanco. 
Así como suena: ¡por falta de azúcar' 
Vivimos entre campos d^ caña, Cuba 
es un cañaveral, y sin embargo falta azú-
car blanco para "emlnlznr las gaseosas. 
¿Cómo es eso posible? 
Aquí aquello de: 
Hay cosas que al parecer 
parecen ser, aún no siendo, 
y hay otras que se están viendo 
que no se pueden creer. 
Pero el hecho es que la fábrica a que 
nos referimos, ha suspendido realmente 
sus trabajos por falta de azúcar. 
Y no es s61o al fábrica de gaseosas. 
E n los cafés hace ya muchos días que 
no se sirve azúcar blanco, , sino pardo. 
E l azúcar blanco, el azúcar refinado, 
so usa fuera de Cuba, y con toda seguri-
dad a menor precio que, cuando la hay, 
se pnga en Cuba. 
Esto da una idea de nuestra previsión. 
Y justifica una vez más el dicho aquel 
de que éste es el pais de los viceversas. 
E n casa del herrero, cuchil lo de 
palo. 
S i no se previene l a reserva de u n a 
cantidad de a z ú c a r para el consumo 
dei pa í s , h a b r á que importarlo, pre-
el permiso de M. ?Ioov^r. 
L a Junta de Defensa ¡ c l a r o ! no se 
ocupa de tales pequeneces. Su lema 
r a administrar un r é g i m e n de a l imen-
tos a base de dieta absoluta. 
E l pobre pueblo se ha l la ahora en 
la s i t u a c i ó n de Sancho P a n z a cuando 
el doctor Pedro Recio de Tirteafuera 
cuidaba de su a l i m e n t a c i ó n . 
Por la tarde. 
L a s carreras a la hora acostumbra-
d a . 
E n Martí , a las cuatro, la tanda 
a r i s t o c r á t i c a , la de los s á b a d o s , s iem-
pre animada, siempre favorecida, re -
p r e s e n t á n d o s e L a S e ñ o r i t a 1918 7 el 
juguete T e l a debo, Santa R i t a , para 
que se luzcan en ambas obras, junto 
con Ortas y ;p. Mayendía , los pr inc i -
pales artistas del afortunado teatro. 
E n el S a l ó n del Prado y t a m b i é n 
en el Cine Gr i s , del Vedado, habrá , a 
su vez, tandas por l a tarde con exhi -
biciones de bonitas p e i í c u l a s . 
Y en el Broadway Club la fiesta 
semanal de la revista E l Poryenir a la 
que acude, invariablemente, una l e g i ó n 
de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de lo m á s se-
lecto y m á s distinguido. 
H a b r á patmes. / 
H a b r á t a m b i é n baile. 
Y habrá , por ú l t i m o , una torpresa 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi c o m p l e x i ó n era roja , As-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. M€ 
imaginaba que las personas me re 
pudlaban. ¡ P r o b a b l e m e n t e a s í era ! 
Pero el uso constante del j a b ó n Re-
tinol, con un poco de l a pomada Resl-
nol al principio, me han devuelto otrs 
vez mi l impia y saludable piel. Y o d e 
Beo que usted lo pruebe! 
E l j a b ó n Res inol j 
l a pomada Res inol se 
venden por los prin-
cipales í a r m a c é u t l -
eos. 
No. 558 
L a po l í t i ca y el hambre. 
" L a Prensa" asegura que pronto se 
h a r á algo p r á c t i c o en las C á m a r a s , 
integren o no el "quorum" los repre-
sentantes l iberales . 
Y termina diciendo: 
Como son tantos los proyectos presen-
tados a este respecto, que aunque induda-
blemente bien intenciouados no responden 
todos a la inmediata satisfacción de nues-
tras más apremiantes necesidades^ es se-
guro que en el caso de celebrar hoy sesión 
la Cámara surjan entre los señores repre-
sentantes más profundas divergencias de 
criterio que las surgidas entre conserva-
dores y liberales a proposito de la am-
nistía. 
Y tal cosa sería realmente lamentable. 
Porque en las actuales circunstancias, más 
que de proyectos utópicos y de discursos 
efectistas, el país está necesitado de que 
en su obsequio se haga algo práctico que 
le permita no sucumbir agobiado por el 
hambre. 
E s un asunto que no admite espe-
r a y que de no solucionarse, dif icul-
t a r í a toda otra g e s t i ó n de c a r á c t e r 
m á s elevado. 
Porque, aunque los viles garbanzos 
o frijoles son para atender a nuestra 
vida animal, son lo nreferente e i n -
dispensable pura llegar a lo ideal . 
A u n que s in r e v e l a r l a . . 
U n concierto c e l é b r a s e por la « v 
en el Conservatorio Mas riera t ^ T ^ 
concurso de Ricardo Pastor el t 81 
Pastor, viejo amigo de los Ux>J^T 
res habaneros. ^ ^ i o . 
D a r á comienzo a las ocho. 
L l e n a l a zarzue la l a M a r s e l l a » 
cartel de Payre t en l a noche ae W 61 
A p r o p ó s i t o . J ' 
A n ú n c i a s e E l E e y que Eabió ^ 
la matiniee de m a ñ a n a . **** 
Y como gran acontecimiento da i 
'noche, en mater ia de espectáculos • 
! r e p r e s e n t a c i ó n de L o s Huifonoíet.' 
el Nacional por l a Po l i Randado i 
Gentle, e l tenor Pawet, Nicolettl n> 
dófiez y B a r d i , 
F u n c i ó n de abono. 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
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L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOXA PARA LOS OJOS 
•es en esto Periódico mmfiana la* Deofe-
moiones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos n-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de «feccones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas lai droguerías bajo r a -
rantía de devolueifo. del dinero. I 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
C O X T D í G E N T E D E C H I N O S 
Anoche a las nueve l l e g ó de T a m -
pa y Cayo Hueso, el vapor correo 
de la F l o r i d a "Mascotte", quo sigue 
rindiendo viajes en s u s t i t u c i ó n del 
"Olivetto". 
T r a j o dicho buque carga y 119 pa-
sajeros, figurando entre ellos otro 
grupo de turistas y un contingente 
de cincuenta inmigrantes chinos que 
proceden desde su pa í s v í a los E s -
tados Un'dos. Anoche mismo ingre-
saron los a s i á t i c o s en T i s c o r n i a p a -
r a desembarcar hoy d e s p u é s que l le-
nen los requisitos de I n m i g r a c i ó n . 
L A N C H O L E S C O N M A D E R A 
De Cayo Hueso l l e g ó ayer tarde el 
remolcador americano "Leroy"', con-
duc'endo a remolque e i ( l a n c h ó n "Pe-
ter" que procede d e s d é Mobila car -
gado con madera. 
De B r u n s w i c k l l e g ó t a m b i é n ayer 
tarde el remolcador "Targat B r o -
thers" conduciendo otros dos lan 
chones cargados de piezas de madj 
r a . 
M A S M A D E R A 
De Saint Andreu , (F lor ida) , 
igualmente ayer tarde la goleta ame-
ricana "Maxie", conduciendo otro 
cargamento de madera. 
P L A T A M E J I C A N A 
E n un buque de t r á n s i t o para los 
Estados Unidos v a n como argi 
$1.851.320 en plata mejicana, igno. 
r á n d o s e c u a l es e l fundamento da 
ese embarque, que fué verificado en 
un puerto de Méj i co . 
O R D E N E Q U I V O C A D A 
A l no Interpretar bien la ordei. 
que se le e n v i ó , e n c o n t r á n d o s e fren-
te a i Morro, el vapor tanque amerita 
no "Nelson", que p r o c e d í a de Ma-
tanzas, e n t r ó a y e r tarde en nuestro 
puerto, c o m u n i c á n d o l a después la 
casa consignataria a donde debía di-
rigirse. 
QUININA E N F O R M A SUPERIOR, 
EU efecto tónico y laxante del LAXA. 
T I V O BROMO QUININA le hace «> 
perior a la Quinina ordiiaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W, 
G R O V E se halla en cada cajita. 
S E C R E T A R I A 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s , 
y en c u m p l i m i e n t o d e lo que se 
p r e v i e n e en e l a r t í c u l o 19 d e los 
E s t a t u t o s soc ia l e s , se c o n v o c a a 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a 
A s a m b l e a g e n e r a l , p ú b l i c a y so -
l e m n e , q u e , p r e s i d i d a p o r l a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s , se c e -
l e b r a r á a las 1 2 d e l a t a r d e d e l 
p r ó x i m o D o m i n g o , 2 7 d e l a c t u a l , 
en e l S a l ó n d e f iestas d e l P a l a c i o 
soc ia l . 
H a b a n a , 2 2 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
B e n i g n o V á r e l a , 
S e c r e t a r i o . 
C 607 3(1-24 
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S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a ría a d m i n i s t r a t i v a . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de este C e n t r o se h a c e p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
socios, q u e el d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e m e s , se c e -
l e b r a r á , e n los sa lones d e l ed i f i c io 
socia l . J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
: u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 1 7 . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E , Y P A R A P 0 -
— a a a m iiiiiiimmiiiiiii u n m 
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E 
S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E -
C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A 
L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N -
T E . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
Í T 
S A R A H B E R N H A R D T : D e l C s m p o d e l H o n o r . 
S A R A H B E R N H A R D T : U o a e s t r e l l a e n l a n o c h e . 
S A R A H B E R N H A R D T : E l H o l o c a u s t o . 
F E B R E R O 
T E A T R O P A Y R E T 
S A R A H B E R N H A R D T : l a I n s i g n e . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a U n i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a F r a n c i a . 
¡ D U 
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P A R A D I G E R I R 
f.crfertamente bien cnanto s« coma, j desterrar para siempre Im 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las N A U -
SEAS r TOHITOS, y MALAS DIGESTIONES y qno el e s t ó m a g o r » . 
cobro l a nornia l í&ul de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E , E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B € L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
c 641 4d-23 
T U B E R C U L O S O S 
S U E R O 
E l S U E R O A N T I C O N S U N T I . 
V O D E Z E Q U E I R A h a v e n c i d o 
p o s i t í v a m e n t ; l a t u b e r c u l o s i s . R e -
g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n 
gre , n o r m a l i z a n d o e l e s t a d o ge-
n e r a l . T o n i f i c a e l o r g a n i s m o , n o 
h a y r e a c c i ó n d o l o r o s a , d e s t r u y e e l 
b a c i l o , d e s p i e r t a l a n u t r i c i ó n , s u 
p r i m e l a fiebre. 
P í d a l o a su m é d i c o o e n t o d a s 
l a s bo t i cas 
A N T I C 0 N S U N T 1 V 0 
M A S V A L O R A S U P R O P I O D I N E R O ! 
¡USTED L O P B E D E H A C E R , SI V . ( P E R E 
C o n l a r e b a j a d e p r e c i o s q u e e s t a m o s i m p o n i e n d o actual-
m e n t e e n nues tros d e p a r t a m e n t o s d e 
S E D A S Y L A N A S 
C r e p é — G e o r g e t . 
T a f e t a n e s — d i v e r s i d a d e n c o l o r e s . 
S a t é n — C h a r m e s — C r e p é s . 
C h i f o n e s — G r o de L o n d r e s . 
M e s s a i i n e — R a d i u m . 
PRECIOSO SURTIDO EN LANAS Y JERGAS 
Un 40 por 100 más de valor puede repre-
sentar en su beneficio esta oferta. 
0* 
E s p e c i a l a t e n c i ó n h a c e m o s a nues tros d e n a r t a m e n t o s d e : 
F R A Z A D A S . 
C O L C H O N E T A S . ^v-
A L M O H A D A S . 
M A N T A S D E L A N A . 
C H A L E S D E E S T A M B R E , Y 
F R A N E L A S . 
Nuestro Balance anual que e s t á muy pró-
ximo nos obliga, como en a ñ o s anteriorer» 
a liquidar gran parte de nuestras existen-
cias. 
" L O S P R E C I O S E I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 
B O R D A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , C A D E N E T A S , F E S T O N E S , 
e n e l a c t o y a p r e c i o s m ó d i c o s . 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . 5 
A g u i l a , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - & ^ 
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H a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E L D I A 
«esta del gran mundo. la señorial mansión vecina a la Igle-
J z té aue ofrece a sus amistades la sia de Belén. 
1 GraU viuda de del Valle, dara i j Salones que lucirán un regio deco-
*eAOit más alta distinción, muy es-'rado de plantas y flores 
- - muy querida en * 
^ a d ^ e ^ in Habana 
'a buena Obra todo de los Armand. 
Más de mil quinientas orquídeas 
invitaciones i hay dispuestas en el jardín E l ClaTel Mechas han sidlo las 
las cinco de la t^rde tanto por . para ser empleadas exclusiva aente en 
"^^snetable señora como por sus dos el adorno de las galerías del antiguo 
**rt8 mayores, ja señorita >'atfca del paíacete del Marqués de Almendares. 
¿Ae tan interesante como distinguí- I La fiesta, primera fiesta grande del 
el joven apuesto y cajalleroso año, tendrá una especialidad, 
.o del Valle, que retornará, días | En ella hace su presentación en los 
soués de la fiesta, a la Universidad salones un grupo de jennes filies per-
Washington donde cursa sus es-' tenecientes a familias de lr^ más dis-
oe.. de abogado. ¡tinguidas del mundo habaner j . 
"vuestro alto e'jemento de caballo- | Nuevas figuritas que surjen con to-
* v ¿amas, los del grupo very seleot, dos los encantos de la edad, 
^congregará hoy en los salones de Y los de la gracia y la belleza. 
J U A N P E D R O B A R O 
E n t r e n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o de 
p o d r á e n c o n t r a r s e el 
m á s e x i g e n t e s d e s e o s . 
q u e s a t i s f a g a los 
da, 
jgnacio E l E n c a n t o 
i 
C 733 1 25 ld2-6 
Está desde anteayer en la Habana, esposa, la señora Catalina l asa de bracl6 fÍCTlra ,„ d(4 
uiegó en el vapor Miaml el opulento Pedro, dama en la que hoy, como en rinda ajov° varona 
ibalíero después de haber permane- todos los momentos, se admiian ios, j - beiij^ma Florín 
:a señorita Flo- Está próxima una boda. 
Es la de Margarita Recio y Recio,1 
La bellísima Florinda, sobrina del señorita muy interesante, graclosísi-
rido alejado de Cuba por espacio de encantos de una suprema belleza, una popuiar Alcalde de la Ciudad, unirá ma, y el joven caballeroso y hlmpáti-
dos años y medm. distinción exquisita y una negancia 8U 8uert6 a la del dlgtingU1eo joven co Agustín Sandoval. 
La últíma vez que vino a esta cm- no igualada. .Luca8 i ^ ^ ^ I Dispuesta ha sido la nupcial cere-! 
dld el señor Juan Pedro Baró fue Alojados se encuentran en la linda j Será una novia preciosa monia para la noche del- lunes, a las 
^ra firmar la escritura de venta de casa de la calle Domínguez, on eí Ce- ldle2> en la 1&iesia de la Caridad. 
W dos grandes propiedades, los in- rro, del elegante matrimonio Guiller- siguen las bodas de Febrero i Serán los padrinos la señera Ana 
.«nios tenchila y Asunción, pomen- mo Lawton y Merceditas de Armas. Apareció anunciada en estas Hnba- Forns v el señor Francisco Recio 
^ a s í término voluntario el poderoso En ella se proponen permanecer neras días atrás, la de Victoria Arias. Agrámente, estando designados como 
«nlk man a una dedicación donde su- durante las tres o cuatro semanas de I No gg ^ testigos por parte de la novia el señor ; 
po desplegar grandes y fecundas ini- su estancia en la Habana. Trátase de la señorita victoria Bra- Jacinto Ruiz Morís. Secretario de la 
ciativas. I Reciban en su vuelta a esta ciudad yo. la gentil, la encantadora Victoria, Junta Provincial Electoral, y loa doc-
Se retiró a Nueva "i ork pan disfru- los distinguidos esposos todo genero qUien su BUerte en los comien- tores Alberto Recio y Mario Recio y 
t3r, con el fausto que t^iemp-ií, de su de congratulaciones. ZOg dei mes próximo a :a del joven Forns 
ndida posición. Son esos los deseos de sus muchos doctor José A. Quiroga. | y cómo testigos por parte del novio 
De la gran metrópoli americana vie- amigos, 
se ahora en unión do su distinguida Y también de este cronista 
Gratas nuevas. meses de enfermedad, la . eñora Ma-
Liegan para un querido compañero, ría González de la Vega de Alvarez. 
Desde la lejana Cristianin ha reci- Llegó su mar en algunos momentos 
bido ( onde Kostia la noticia dcT. bauti- a revestir caracteres de gravedad. 
io del segundo de sus nietos. Sufrió crueles dolores. 
Celebrado fué con gran pompa en j Un plan médico, seguido fielmente, 
el Palacio Egeberg, de la capital no- al pie de la letra, parece llamado a 
niega, imponiéndose al baby el nom- devolver la salud a la bondadosa, ama-
bre de Westz Antonio. ble y distinguida señora. 
Es ahí, en la regia mansióti de la ; Es ese mi deseo. 
Se efectuó ya, con las formalidades actuarán el Secretario de !a Sala Pri-
de rigor, la toma de dichos. |mera de lo Criminal de la Audiencia, 
Boda simpática. ¡señor Raúl Diez Muro, el doctor Ur-
ibano Godoy y el licenciado Jacinto 
Raquel Catalá. 
Es la hija del director de E l Fípraro, 
señorita muy culta, muy graciosa y 
muy distinguida. 
Celtebra hoy sus días. 
Y celebra la señorita Catalá en es-
ta fecha, que es para ella de satisfac-
ciones y alegrías, la festlvldaú de sus 
natales. 
García Lanuza. 
Revestirá la boda, bajo todos sus 
aspectos, un carácter de rigurosa in-
timidad. 
No se harán invitaciones. 
Dolor de Cabeza 
Por Agotamiento 
Nervioso 
Esta enfermedid afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se det arrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifeotaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. • Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nenieso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rdeadas 
del Dr. Williams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
s cjp rxr» njn r^pc 
E n e l S e n a d o 
Por falta de quorum no hubo se-
4 sión ayer en ]a Alta Cámara. 
Un sensible accidente. 
Días pasados^ y en plena vía públi-
d escandinava, donde reside el 
Joven aristócrata Osear Egeberg con 
tu belia esposa, la primogénita ado-
rada del notable literato y su distin-
guida señora. Conchita Huldobro de 
Valdivia. 
Vaya para todos con estai líneas mi 
felicitación más afectuosa. 
Y también de sus muchos amigos. 
Llévele estas líneas la expresión dejea, fué arrollado por un automóvil 
lo que es mi mejor y más vehemente el señor José Villegas y Núñez. 
| deseo. 
Su felicidad completa De amor. 
Lo observarán ustedes. 
| No pasa día sin que anuncien las 
crónicas un nuevo compromiso. 
I ¿Cuál el último? 
Es a'j del correcto y simpático jo-
ven Berardo Rodríguez Valaés y I a mañana de ayer en la Clínica Nú-
bella y muy graciosa señor ta Nena ñez.Bu8tamante 8Ín ofrezca nove_ 
Pego y Cabalare, sobrina del Sr. Fe- dad alguna en su general 
Son muchos, son incontables, los 
Un caso más. 
América Balslnde, la lindísima se-
ñorita, ha sido operada* de apendicltis 
Recibió una fuerte cojti.Mrtn en la 
frente, siendo asistido en el Sanato-
rio de la Colonia Española por el doc-
tor Francisco Fernández González, que 
le dió el alta el martes último. 
E l señor Vi'.legas se encu.-ntra ya. 
Hoy. 
Cuarto sábado de mes. 
Reciben las señoras Isabel Castre-¡ derico Caballero, concejal del Ayun 
gana Viuda de, Qña, Margarita Con- tamiento de la Habana. 
Operación que le fué prreticada en a la fecha, restablecido por completo. 
Lo que muy gustoso consiíno. 
treras de Beek e In'es Goyri de B a - | 
También es día de recibo hoy do 
la interesante dama María Angulo. 
Recibos todos de la tarde. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
votos que se hacen por el más pronto 
Al concluir. 
Escribí en '.as Habaneras del Jue 
y total restablecimiento de la señori- ves lo siguiente 
Kn vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después 
En perspectiva,.. 
¡Cuántas bodas en Febrero! 
Entra las que han sido concertadas 
en la sociedad habanera, sin oue esté 
de dos aun determinada la fecha de su cele-
I T C A T I O P O L D 
P R A D O , 7 7 
P a r í s 8, c a l l e d e C a s t i g ' l i o n i . 
Concede una rebaja importante en los som-
breros y trajes de esta e s t a c i ó n . 
C O R S E T " C I G A L E " 
Especialidad en cubre-corsets, ropa blanca y 
n e g l i g é s . 
G R A N R E B A J A 
ta Balslnde. 
Votos que formulan los muchos que 
la^quleren y que la admiran. 
Y que yo suscribo. 
"Un compromiso más. 
Trátase de una señorita espiritual 
y muy 
¿ N e c e s i t a o$ted d i n e r o ? L l e v e n u 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qce meaos ínteres cobra. 
Consolado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L a Audiencia, . . . 
^VIENE D E LA PRIMERA) 
A. C. y un joven que ocupa un alto 
cargo en una de nuestra más pode-
De vuelta. irosas instituciones bancarias. 
Por la vía da Key West acaban de i En el día de mañana quedará hecha 
regresar de los Estados Unidos los la petición de mano con carácter ofi-
señores Dionisio Velasco, Art'iro Arós- clal". 
tegul y Fabián Urrutibeascoa. 
Reciban mi bienvenida. 
Otro viajero más. 
E s el señor Miguel jf. Dubrocq, E n -
cargado de'j Departamento Latino-
Amerlcano del hotel SevIIlc, en Nue-
va York. 
E l señor Dubrocq, que durante lar- ¡do, empleado del Trnst Compnny, don-
gos años ha venido trabajando en el de desempeña el cargo de contador, 
ramo de hoteles, cuenta en esta clu-| Muy complacido me apresuro a dar 
dad con amigos numerosos que se la grata nueva. 
complacen en saludarlo nuevamente. 
Viene por una corta temporada. 
tampoco Solís le hiciera caso, y cuan-
do se hallaban próximos al Callejón 
de Hacendados que corta la Calzada, 
como viera Tomás Valencia que en 
graciosa cuyas Iniciales son 1 dirección contraria a la de ellos ve-
nía un tranvía, por la izquierda un 
carro cargado con heno, y el lado 
derecho de la Calzada tenía levanta-
de el pavimento, violentamente re-
quirió a Solís para que acortara la 
velosidad, ún qifte este lo efectuara. 
pues por el contrario, sin acortar la 
marcha, dirigió el automóvil hacia la 
izquierda para ciuzar entre el tran-
vía y el carro de heno, no obstante 
llamar la atención Valencia de que 
no había espacio para pasar, y como 
consecuencia de loa cambios bruscos 
en la dirección que tuvo que Impri-
mir Solís al carruaje, éste chocó vio-
lentamente per su costado derecho 
contra el lado Izquierdo del tranvía, 
recibiendo la señora Arrojo de Valen-
c i a una herida de treinta y cinco cen-
tímetros de extensión desde el tem-
Confirmada mi información. 
Trátase de la señorita Alicia Cruse-
"las, la hermana menor de Amelia, la 
señora de Benítoz, y do Ofelia, la 
señora de Seiglle. 
En la tarde de ayer fué nfidida la 
mano de AMcla para el señor Alberto 
Márquez, joven correcto y distingui-
poral derecho hasta el maxilar Infe-
rior con fractura completa de esos 
huesos maxilares superior e inferior 
parietal f orbital de ese lado y el 
frontal, con perdida de sustancia ce-
rebral, sufriendo además fractura del 
cübíto y radío derechos, con salida al 
exterior de fragmentos óseos, y de 
la tercera a la séptima costillas del 
lado Izquierdo, quedando muerta en el 
acto; José Valencia sufrió la fractura 
completa dej antebrazo derecho y una 
herida contusa en la reglón parietal 
deese lado, curando de esas lesiones 
en cincuenta y tres días, con necesi-
dad de asistencia midíca e impedi-
mento para dedicarse a sus ocupacio-
nes durante ese tiempo, sin que le 
baya quedado inutilidad ni defecto fí-
sico a consecuencia de esas lesiones. 
Los demás viajeros resultaron ilesos; i 
el automóvil i.uedó destrozado, y el | 
tranvía recibió daños por valor de I 
diez pesos-" 
E l Mlnlst >rIo Fiscal sólo interesó j 
para el acusado Solís Villanueva, en ' 
e] acto del juicio oral, la pena de un 
año y un día de prisión, calificando i 
el hecho de m delito de imprudencia ! 
temeraria. 
Y no obstante ello, el Tribunal sen- | 
tenclador. dándose cuenta de lo que | 
significa su sagrado ministerio, que-
rindo acabar con tamañas Infracclo- | 
nes de la Ley y velando por la vida 
de« los ciudadanos, ha dictado su 
aplaudido veredicto en la siguiente 
forma: 
"PALLAMOS: Que debemos conde-
nar y condonamos al procesado Fer-
nando Solís y Villanueva. como autor 
de un delito de homicidio y lesiones 
rraves. por imprudencia temeraria, 
sin apreciarle circunstancias modifi-
cativas de la responsabilidad, a la pe-
na de DOS AvOS D E PRISION CO-
RRECIONAL, a las accesorias de 
suspensión d3 todo cargo y del dere-
cho de sufragio durante el tiempo de 
la condena v ai pago fle las costas, 
abonándosele para el cumplimiento de 
aquella todo el tiempo de prisión pre-
ventiva que sufra; también lo conde-
namos n qno indemnice a los herede-
ros de Rogrelia Arrojo y Miirtínez con 
mil pesos en moneda oficial, y a José 
Valencia y Fernández con doscientos 
pesos, sufriendo por falta de pago de 
esas cantidades prisión subsidiaria, 
que no excederá de la tercera parte 
de la pena principal, a razón de un 
día por cada dos pesos y medio que 
deje de satisfacer; se reservan a la 
Compañía Havana Electric Railway 
sus derechos para obtener Indemniza-
ción por los daños sufridos por el 
tranvía; y los cuales no han sido ob-
jeto de acusación; comuniqúese esta 
sentencia, asi que sea firme, al se-
ñor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, a los efectos del ejercicio de la 
profesión de chauffeur por el proce-
sado, se decomisa el automóvil marca 
Ford número tres mil ciento cincuen-
ta y cinco, de la propiedad del pro-
cesado, y véndase en pública subas-
ta, aplicando tu producto al pago de 
las responsabilidades civiles hasta 
donde alcance." 
Ya lo saoen los chauffeurs Impru-
dentes de U Habana: no se puede 
seguir atropel^ando a mansalva, co-
mo hasta ahora ocurría, a los sufri-
dos transeunter. 
Nuestros Tribunales de Justicia han 
iniciado el escarmiento. 
ES 
<JD. S O R D O ? " 
No«ctra marmviUos» invención na î XTâ 0, 
i loi ffits dese*oer*dos casos. Los rolde» del 
oído desaspafecen aplicando este encaciEi. 
mo remedio No importa de qaé _aua» 
» orovenga so sordera. Vida nuesU-a circular 
, y testimoniales boy. 
1 A D R A L COMPANY. Jept. i04 
4̂01 Vanderbllt Bldg-, Nueva Yzrk, e.U.A. 
[mita (íe Arroyo i!:eiias 
E l domingo 27 del actual a las 10 
a m. se celebrará gran fiesta a Je-
sús Nazareno de: Rescate estrenándo-
re el nuevo larno regalado por variar 
familias devoras. Predicará el Rvdo. 
P. Amigó. 
r. dar. 5d-23 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a sa distingui-
da clientela y a las damas en general 
que ccaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do nocho 
0*RErLLY, S3. 
C872(» lnd-29n. 
Con mi felicitación. 
Enrique FOMTAMLLS. 
e n t o d a c l a s e d e r o p a b l a n c a . 
C638 alt. 3d.-22 
" L A M U Ñ E C A " 
Ha rebajado un 60 por clenta Jel precio anterior, a to-
dos ios artículos de ropa y sedería. 
Esta gran rebaja se hace para abrir hueco a las mercan, 
cías de verano. 
Blusas de seda y algodón, sayas, cnbrecorsés y todas las 
mercancías propias de señoras y niñas están en 
" L a M u ñ e c a , , 
con este gran descuento: 
Perfumería tanto francesa como española más barata 
qne antes de la guerra. 
L a M u n e c a , , 
DE F R v X I S C O IRAYEDRA, 
X E P T F X ) Y MANRIQUE. T E L E F O N O A-Ó690. 
Corsés "Warner", a S<1 ceníaros 
1 l-2fi 
s i e m p r e a d e U 
p r o d u c c i o n e s u l t i m 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v a s c r e a c i o n e s 
d e e x q u i s i t o g u s t o , e n 
V e s t i d o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s , 
S w e a t e r s , 
B l u s a s y S a y a s . 
O f r e c e m o s e s t a s n o v e d a d e s a p r e c i o s 
r e d u c i d o s , p o r a p r o x i m a r s e e l f i n d e l a E s -
t a c i ó n I n v e r n a l . 
Se «xtlrpan por la electrólisis, eoa 
gr.rantla médlct de que no te repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dras. Rcca Casuso y Plfieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
' T h e r a i r " 
S A N R A F A E L . 11 
tan is 
C 718 ld-26 
i g o s 




y de todo cuanto 
usted necesite a pre-




Teniente, Rey 19 
esq. a Cuba 
P a r í s E l e g a n t 
Publicación mensual de "grand i nxe." 
.Modelos Inéditos de trajes de bal le, **soirée,% noyln, "sports", etc. etc. 
E l mejor albam de modas que 9c recibe aotnalnieute en ( uba. 
Se remite a cualquiera parte de l a República. 
rroclo: 
Un año . $ 1 0 . 0 0 
Seis mAes . „ 6.00 
Tres mej-es „ 8.Ó0 
Un mes „ 1.00 
Unicos agentes para Cubn: 
S a n t o s , A l v a r a d o y l i O . 
L a C a s a W i 
O B I S P O , 5 2 . H a b a n a 
A p a r t a d o 7 0 9 . 
c 744 Ut 3d-23 
S o l o p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Bluras de seda de gran novedad que antes valían cuatro y cinco poios. 
las realizo a 3 pesos nada más. 
Para que las damas vean que v-ndemes barato les ofrezco un extPnso 
surtido de corsés NIÑON legítimos, a precios reducidos de los estilos mas 
nuevos y elegantes de 1918, a 97 centavos, $147 y a $1 97. 
Nota: téngase cuidado con las Imitaciones. N1NOX. 
Ajustadores, Sostenedores, Fajas y Fajas de Vientre, Abultadores. 
Extenso y variado surtido en pombreros lo más chic; y lo más ele-
gante de "I^a Moda Parisién", a precios reducidos. 
Las damas encontrarán en L A .V!MI estilos P ^ " 1 ^ 0 5 ; , ^ ^ ' ^ 
nales, estilos elegantísimo., y gran variedad, a i2, f2.50. $3. S3.50, 14 00. 
$4.50 y 15.00. „ , * 
Venga pronto y separe su sombrero, adornado y elegante. 
Formas de sombreros y adornos. L A MIMI es una casa de las más fa-
voritas Todas las damas en genera! saben perfectamente que nuestro si r-
lido es GRANDIOSO, INCOMPARALLE, LNCOMPETIBLE, pues se encuen-
tran formas de sombreros desde 2.} ceLtavos. 99 centavos. $1.4S, 51.97, - . . 
?2.63, 1!3.00, ?3..-)0, HASTA MODELOS D E 10 PESOS. 
Adornos Flores y Fantasías. « 2 ) centavos, 30 centavos, 50 cts. y 75 ets. 
Visitar I.A MIMI es saber lo que realmente valen los artículos. Esta 
casa no ha subido*nunca sus precios. Esta casa solo se concreta a vend-r 
barato. LA MIMI siempre al lado del pueblo y no a monoplios. 
N E P T U N O , 3 3 
E n t r e Industria y Amistad 
>ota^-Pronto recibiré corset Le Bero legítimo, única casa en la l ía 
hana, C470 M . - » 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 8 A S O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T e a t r o P a y r e t . T e m p o r a d a S a n t o s y A r t i g a s . G r a n é x i t o d e l a C o m p a ñ í a B e r e n g u e r 
H O Y , S A B A D O , H O Y " L A M A R S E L L E S A " 
Pl n o t a b l e 
Mañana domingo en matinée E L R E Y QUE RABIO. Por la noche a las 7?4 LOS C A D E T E S D E LA R E I N A . Gran triunfo del barítono señor Antón. A las 9 en punto LA P R I X C E S k D E L DOLLAR, por las tres primeras tiples Uphetti, MarslllL Tom¿. 
ible barítono Sr. Antón. j ^ c 753 ^ 7 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
L U C I A 
"Lucía", .a conocidísima ópera de 
Üonizetti, fui cantada anoche, en 
función popular, por los artistas de 
la Compañía de Bracale. 
Los wagnerianos a "outrance" y los 
partidarios de las nuevas escuelas 
musicales creen que es inconcebible 
la admiración a la música antigua 
con que pasaren nuestros abuelos de-
liciosas velidas, sorprendidos antp 
las maravillosas gargantas de los so-
pranos ligero? 'quf con sus trinos y 
gorjeos los er.tusirismaron fácilmente. 
Convienen ius más transigentes de 
los filoneisUs en que solo cuando 
cantan artistas extraordinarias como 
la~ Tetrazzini, la Barrientes o la Ga-
Uicurci. el aria de la locura puede 
admitirse en el cartel el spartito del 
viejo músico Italo. Pero lo cierto es 
que la ópera siempre gusta al púoli-
> o -que aún ama el beli canto y siem-
pre aplaude le fioriture. Y mientras 
que el soberano juez se regocije y 
demuestre su satisfacción, los empre-
sarios harán bien en complacerlo. 
Los interpretes escogidos por la 
I'.mpresa pa:a representar "Lucia" 
salieron ayer airosos en el desem-
peño. 
La señorita Loring, a quien ya he-
mos juzgado otras veces, tiene una 
hermosísima voz y canta con hondo 
sentimiento artístico. Desde "Regna-
ra nel silenzio" hasta el final estuvo 
acertadísima y mereció los aplausos 
sue la concurrerefa le prodigaba. 
En "Quand rápita in estasi", en los 
dúos "Sulla tomba che rinserra" y 
"Vcrranno a re sull' aura", se condu-
jo ailmirabl-emente, así como en el 
dúo con ei barítono. 
Mas su triunfo donde alcanzó ma-
yores proporciones fué en el aria, en 
la célebre aria de la locura. 
Cantó perfeci amenté, dando la "me-
- : • ^ E s p e c t á c u l o s - : -
dida" que el público—experto en la ; 
noritura—dx\ge y no le rindió un gran ; v\C10>'AL 
nomenaje. ¡ " L a ¿ran Compañía de ópera del 
Voglioiti, tenor que canta con suma i maeStro Bracale cantará esta noche, 
habilidad y que tiene muy buen gusto, como décima octava función de alo-
hizo un espienuido Edgarao. E n los ^ n0i <.Los Hugonotes", uno de los más 
dúos con el soprano lució au excelen- ruidosos éxitos de la temporada. 
i« educación artística y en la roman-l l a eminente artista y cantante T i -
za ' O bell auna ínamorata" demostró ¡ na poli Randaccio, el divo José Palet, 
que es ,ademHS de cantante excelente, 
artista de valer. 
Vicente Ba'lester cantó de manera 
acertada toda su parte y se hizo dig-
de elogios calurosos. Por la voz y 
por la escena dió al personaje todo 
ei relieve que necesHa. 
Lazzari hizo admirablemente su ro-
le, luciendo Cn "O qual runesto avye-
nimento" su espléndida voz. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
Los coros, tUscipilnados. 
L a orquesta, excelente. 
La "Danza de las Horas", de "Gio-
conda", fué espléndidamente inter-
pretada por el cuerpo de baile y por 
la orquesta y el público con calurosos 
aplausos premió la magnífica labor. 
Hoy ofrece 1h empresa Bracale una 
nueva representación de "Los Hugo-
notes". • 
Figuran en el reparto la Poli Ran-
daccio, José Palet, Ordóñez y Bardi 
La parte de Reina Margarita la hará 
Edith Masson, y la del paje Urbano 
Alice Gentle. La orquesta será diri-
gida por el maestro Polacco. 
"Los Hugonotes" alcanzarán un 
gran éxito. La función corresponde a 
la décimaoctava de abono, y a instan-
cias reiteradas de muchos abonados, 
<?1 mr estro Bracale ha decidido ofre-
cer una nueva audición de la admi-
rable ópera de Meyerbeer que ha sido 
el mayor succés de la season. 
ei barítono Ordóñez y el bajo Bardi, 
notables artistas, se lucirán una vez 
en el desempeño de sus respectivos 
papeles en la gran ópera de Meyer-
beer. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas están de enhora-
buena. 
L a Compañía Berenguer continúa 
brillantemente la temporada. 
" E l Conde de Luxemburgo" alcan-
zó anoche una magnífica interpreta-
ción. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas, especialmente el barítono 
Antón y las; tiples Luisa Marsili y 
Carmen Tomás. 
Lara y Banquells merecieron tam-
bién las alabanzas unánimes del res-
petable. 
Esta noche se cantará "La Marse-
llesa", hermosa zarzuela que resulta 
de palpitante actualidad. 
E n la matinée de mañana se pon-
drán en escena " E l rey que rabió"; 
por la noche, en tanda especial. "Los 
cadetes de la Reina", y después, en 
función corrida, "La Princesa dei do-
llar", por Antón y las tiples Ughetti, 
Marsili y Tomás. 
E n la próxima semana irán a esce-
na "Eva", "Jugar con fuego", " E l ani-
llo de hierro', "La guerra santa" v 
otras. 
Se ensayan "'Maruxa" y una cono-
cida opereta. 
j película titulada "La mujer caída", 
que se proyectará en las tandas de las 
5̂ 4 y d las 9^ . 
Y la cinta de la marca Pájaro Azul, 
1 "La tela de araña." 
Los episodios 13 y 14 de "Romance 
de gloria", titulados " E l tumulto a 
media noche" y "La trampa flotante" 
ias películas cómicas " E l Inocente" 
" E l honor ed los hombres", "Peligros 
del plomero". 'Bombas y billetes de 
banco", completan ei cartel. 
Mañana, la cinta de la marca Ma-
riposa, "Las dos luchas." 
Pronto ,estreno de " E l laberinto de 
pasiones." 
Mañana, gran matinéo, proyectan-
dose " E l fantasma gris", episodios 7 
y 8, "Cogido en la trompa' y " E l piso 
doble." 
E nía tercera tanda, doble, última 
exhibición de la grandiosa obra en 
siete actos %"Dama de corazón", Inter-
pretada por la Hesperia y Tullio Car-
mlnati. Esta cinta es una de las me-
jores que han salido de los grandes 
talleres de Tiber Films, de Roma. 
"La Pasionaria" será estrenada el 
próximo lunes. 
" E l ferrocarril de la muerte", in-
tenso drama, interpretado por Gina 
Montes, se estrenará el jueves de la 
entrante semana. 
Se preparan los estrenos siguien-
tes: 
Ravengar, Las vírgenes locas. Los 
salteadores de trenes. Cuando el can-
to se apaga. Princesa y Bailarina, y 
otras más. 
MZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios séptimo y octavo de " E l 
gran secreto"; en segunda y cuarta, 
"Viaje de novios." 
I MARTI 
En la matinée se pondrán en esce-
na 'La señorita 1918" y ";Te la debo, 
Santa Rita!" 
Por la noche, en primera tanda, "La 
Chichnrra." 
E n segunda, "La señorita 1918." 
Y en tercera, "Los chicos de la es-
cuela." 
C I N E " P O R N O S 
H o y , S A B A D O » 2 6 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
U n I d i l i o B a j o l a M e t r a l l a " 
S e g u n d a T a n d a : 
" F E D O R A " 
M a ñ a n a , D o m i n g o , M a t i n é e y N o c h e : " M A L I A ' 
CAMPOAMOR 
E n el programa de hoy figura la 
ALHAXBRA 
En primera tanda se pondrá en es-
cena la zarzuela en un acto, de VI-
lloch y Maurl, "ZizI." 
" E i rico hacendado" ocupa la se-
gunda. 
Y en tercera. "La prieta santa." 
MAXDI 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda, estreno de la mag-
nífica cinta de la marca Aquila, titu-
lada "La dominadora", interpretada 
por Antonieta Caldcrari. 
En tercera tanda, "La máscara del 
amor", interesante cinta estrenada 
ayer con gran éxito. 
E i próximo lunes, estreno de "La 
marca del .fuego." 
FAUSTO 
Programa de la función1 de esta no-
che: 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
En segunda, doble, " E l detective 
Cray contra !a banda de monederos 
falsos", intenr^ drama policial dividi-
do en seis actos. 
E L A S C O A I N " 
H o y , S á b a d o , y m a ñ a n a , D o m i n g o , 
d o s g r a n d e s f u n c i o n e s c o n 
P r o t e a 
PRADO 
E neste concurrido salón se estre-
nará en breve la magnífica cinta "Ma-
rucha", basad i en la obra de su mis-
mo nombre e interpretada por la no-
table actriz Fernanda Negri Pouguet. 
Para esta noche se anuncia el pro-
grama siguiente: 
En primera tanda, cintas ómlcas; 
en segunda, "Aguas silenciosas"; y 
en tercera, "Sa odio y su amor". 
LARA 
En este elegante salón se anuncia 
un programa en que figuran magní-
ficas películas. 
Entrelos grandes estrenos figura la 
terminación de la serie " E l secreto 
de los Stanlay." 
Mañana, matinée extraordinaria y 
por la noche un programa lleno de 
atractivos. 
Pronto, "Los piratas sociales", se-
rie en 15 episodios. 
J146 26 e c 756 ld-26 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos v 
Artigas. 
En primera y tercera tandas, "üu 
Idüio bajo la metralla."; en la se-
gunda, "Fedora", por la Bertini. 
JítTEVA INGLATERRA 
"Casamiento de bebé", "Los tres 
caamradas" y "Lágrimas que redi-
G R A N B A I L E 
En ei «RECREO DE B E L A S C O A I V en el inmenso STADIlM qn© 
de más de mil metros cuadrados se celebrará el 
M i é r c o l e s , 3 0 
a las 10 p. m, el gran bafle de inauguración con dos brillantes orant** 
dirigidas por 4 ^ 
Pablito Valenzuela y Blas Arroyo 
Maestros que son una garantía para la juventud amante de TFRp(ír 
CORE. | SI' 
Más de dos mil Invitaciones se han repartido entre lindas señorita 
que han prometido asistir. 
QUEDABA PRECIOSO 
ENTRADA D E CABALLEROS tí!) C E M A T O S . LAS SEÑORITAS POR 
INVITACION 
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men" son las cintas que se proyecta-
rán en las funciones diurna y noctur-
na de hoy. 
LOS CIRCOS SANTOS Y ABTIGAS 
Muchas noticias llegan respecto a 
los extraordinarios éxitos que están 
alcanzando, los Circos Azul y Rojo, 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas. 
E l Circo Azul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo ^.ctuará esta noche en 
Mata; mañana en Encrucijada; el lu-
nes en Camajuaní y el martes en ju. 
medios. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra compañía de indiscutible méri-
tc. 
Este Circo actuará hoy en Cama-
Süey, donde permanecerá hasta el dli 
28; el martes en Martí y el miércolei 
en Jobabo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E L F E R R O C A R R I L 
D E L A 
Emocionante y sugestivo drama cinematográfico editado por una nota-
ble casa italiana, interpretado por dos grandes figuras del teatro mndOb 
ella, Gina Monte, elegante y bella ff»mina, actriz de gran talento; él, F/an-
te Capelli, actor de grandes méritos, una de las grandes figuras del tea-
tro italiano. 
E l Ferrocarril de la Muerte será presentado en Cuba por Santos y 
Atlgas el Jueves 31 en el Teatro Fausto, y será un gran aconteclrairnto. 
C715 4(1.-24 
s e r a u n a 
I n a u g u r e s u s n e g o c i o s e n e s t e a ñ o d a n d o e l p r i m e r p a s o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l t e r r e n o e n q u e h a d e e d i f i c a r s u c a s a . 
D E C I D A S E U S T E D A S E R P R O P I E T A R I O 
H o y n o s e n e c e s i t a s e r r i c o p a r a s e r p r o p i e t a r i o . V e n g a u s t e d a v e r n o s e n s e g u i d a e n n u e s t r a o f i c i n a d e C U B A , 7 2 , A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K . " 
A q u í l a 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
L e o f r e c e r á u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a i n v e r t i r s u s a h o r r o s , o l a m o d e s t a c a n t i d a d q u e u s t e d p u e d a e x t r a e r m e n s u a l m e n t e d e s u s h a b e r e s . 
Y a h e m o s t e r m i n a d o e l c o n t r a t o c o n l o s s e ñ o r e a A r e l l a n o y M e n d o z a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o e n e l 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A " 
Y l o s t r a b a j o s s e e s t á n e f e c t u a n d o . E n e l l o s e s t á n o c u p a d a s y a 1 2 c u a d r i l l a s d e o p e r a r i o s . 
T o d a s l a s c a l l e s d e e s t e R e p a r t o s e r á n a s f a l t a d a s y n o h a y q u e o l v i d a r q u e l a G r a n A v e n i d a d e C i r c u n v a l a c i ó n d e l a H a b a n a , p a s a p o r " N U E V A F L O R E S T A / 
e n l a z a n d o c o n l a A v e n i d a A c o s t a . L a C o m p a ñ í a c o n s t r u i r á t a m b i é n s u P r o p i o P a r q u e . 
H a y s o l a r e s e n s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , q u e v e n d e m o s a h o r a a l c o n t a d o y a p l a z o s , d e s d e $ 3 . 0 0 l a v a r a . 
D e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s v a l d r á n e l d o b l e . ¿ P o r q u é n o h a d e p a r t i c i p a r u s t e d d e e s t a s v e n t a j a s , c u a n d o n o n e c e s i t a h a c e r u n e r a n d e s e m b o l s o e n e l 
m o m e n t o 7 
A p r o v e c h e l o s p r e c i o s b a j o s y l a f o r m a c ó m o d a d e p a g o . 
R e c u e r d e l o q u e v a l í a n l o s t e r r e n o s d e l V e d a d o y e l p r e c i o f a b u l o s o q u e a h o r a h ? n a d q u i r i a o . 
| | E n e l R e p a r t o " N U E V A F L O R E S T A " s u c e d e r á l o m i s m o ! ! 
V e n g a a v e m o s e n s e g u i d a p a r a d a r l e m á s d e t a l l e s . 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " , C U B A 7 2 . 
O s c a r D í a z R a m o s , A d m i n i s t r a d o r . 
; u e r 
AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A 
orqnestas 
) 
T E R P S I . 
señorita» 
ITAS POR 
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r Santos y 
nteciraionto. 
Enero 26 de 1918. P A G I N A S Í E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
O P R E S I Ó N 
Loalpitacídn excesiva del corazón, que ^¿suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
T R Í B Í p L E í r 
' PROCESO DE LA GAVILLA DE LA-
V»KONES CONOCIDA POR " LA HAMO 
S«K AFB1ETA." - LA SALA DE LO 
? f \ l l DE ESTA ACDIENCIA HA FA-
Í I \ d O EN I N PEEITO CONTENCIO-
v,V VdSi in i s trat ivo ESTABLECIDO 
SoR LA ADMINISTRACION t.ENERAL 
DEL ESTADO CONTRA LA "HABANA 
ÍkRCIT COMI'ANV." — HOY POR LA 
m vV\VA >K REUNIRA LA SALA DE 
• O CI VIL DEL TR1BLN AL SI PREMO 
ViRA CONOCER, EN "VISTA DE DIS-
rORDl V ' DE IN JUICIO DK MAYOR 
CIANTIA. — OTRAS NOTICIAS, 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
SALA DE LO CIVIL / 
DISCORDIA 
Inf de ley. Audieucia de la Habana, 
ímayór cuautla .̂ Aureliano y Marcelino 
Campiña contra Amalla Valdés, sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos. Ponente 
seüor Travieso. Letrados, señores Puente 
y l'essino. 
EN LA AUDIENCIA 
RFXURSO ESTABLECIDO POK LA AD-
MINISTRACION GENERAL DEL 
ESTADO 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
en el recurso establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra la "Ha-
Tana Fruit Compuny" en solicitud de que 
K revociue lu resolución de la Junta de 
Protestas Tiló.!, por la que se declaró con 
lugar la protesta 7!S03 por corresponder 
la clasificación arancelaria a la partida 
de arados de discos por U partida S32 del 
arancel, ha fallado declarando sin lugar 
el recurso establecido por la Administra-
ción General del Estado sin especial con-
denación de costas. _ •* 
EN COBRO DE PESOS 
Igualmente la Sala de lo Civil en la 
apelación establecida por Sabas Febles 
González contra sentencia del Juzgado del 
Este de 19 de Enero del pasado año que 
declaró sin lugar la demanda absolviendo 
al demandado Emilio Letamendl Céspedes 
como tutor de la señora Flora Céspedes 
Alfonso e impuso las costas al demandan-
te, sin declaratoria de temeridad; ha ta 
liado confirmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia de car 
go del apelante sin declaratoria de teme-
ridad ni mala fe. [ 
LA GAVILLA DE "LA MANO QUE 
APRIETA," DE MABIANAO 
Ante la Sala Segunda se celebró el Jui-
cio oral de la causa segiílda contra Juan 
González Navarrete, Ernesto Ramos, Adal-
berto Ruano y/ Camile López, acusados do 
un delito de robo en casa del capitán del 
Ejército Antonio Mesa, para quienes in-
teresa el Fiscal la reclusión en la Escuela 
Reformatoria de Guanajay. 
SENTENCIA 
Se ha dictado sentencia condenando a 
Joaquín Rosendo Calvo, como autor de un 
delito de lesiones, a la pena de 3 meses 11 
días de arresto. . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
NOTIFfcACIONES PARA HOY. POR LA 
MAÑANA 
Letrado* 
Emilio A. del Mármol, Jorge Casuso, 
Alfrodo Zavas, José Rosado. Antonio G. 
Hernández," Carlos M. Varona, Isidoro Cor-
«o Fidel Cldal, Angel Calfias, Santiago 
Gutiérrez de Cells, Miguel Romero An-
tonio Gutiéérrez Bueno, Salvador Motean, 
Kafiiel S. de Calzaclilla. José D Fernán-
dez José B. Cano, Alfredo Cnsnlleras. Al-
fredo E . Valdés, Ramón G. Barrios. 
Procurad orts 
Sterling, Cárdenas, Gumersindo Sáenz 
de Calahorra, Espinosa, Gnrcllaso de In 
Vetra F Díaz, Castro. Granados, Spínols, 
Rodolfo del Puzo, Francisco Pérez TruíU 
Uo López Rincón, Enrique Alvarez, Za-
vas Chiner, Barreal, Perelra. Llanuza. Illa, 
D.iumv Yánlz, Julián Perdomo, Pedro Ru-
h ri,, Ttadillo. Znlba. O'Reilly. Tibun io B. 
Herrera. Angel V. Montiel, . Mazón. 
Mandatarios y parten 
O Sánez, Arturo Otero. Rafael Vélez 
Mayorga. Antonio Roca, R. Hlás, Francis-
co G. Quirós, Alberto Carrillo, Laureano 
Carrasco, Arturo Menéndez, Duarte, Ernes-
to Chacón. Fernando G. Tariche. Ramiro 
Morfort. • 
N o e s i r o e x c l u s i v o m é i o f l o (te o o n s i r u i r e l o a s c c d e 
c u e r d a e n n u e s i r a o o m a " R O Y f l L g o r d " l a H a c e n 
R e i n a d e i o d o s l o s n e u -
m a n c o s d e e s i a c l a s e . 
Los Niños . 
Todo el mundo sabe que la 
EMULSION DE SCOTT ha produci-
do resultados casi asombrosos, 
fortificando y robusteciendo a mi-
llares de niños cuyo desarrollo hu-
biera sido o muy difícil o Imposi-
ble sin esta afamada preparación. 
La mayoría de los padres que reco-
nocen las poderosas virtudes de la 
EMULSION D E SCOTT, se la dan 
a sus hijos desde los primeros años, 
asegurándoles así un crecimiento 
saludable y normal, haciéndoles 
además. Inmune de muchas enfer-
medades que acechan a la niñez. 
Apesar de la escasez del legitimo 
aceite de hígado de bacalao de No-
ruega, la casa de la EMULSION D E 
SCOTT se complace en informar al 
público que tiene asegurada toda 
la cantidad que necesite de aquel 
precioso aceite y no hará falta es-
te año en las boticas la medicina 
famosa del hombre con el bacalao 
a cuestas. 
S i bien es verdad que cualquier otro fabrican-
te de gomas de cuerda p o d r í a usar tan buena 
goma y a l g o d ó n como el que se usa. en las go-
mas " R O A Y L C O R D " . 
También es verdad, que a pesar de esto, l a go-
ma '' R O Y A L C O R D ' ' s e g u i r á siendo la supre-
ma de las gomas de cuerda, debido exclusiva-
mente a la cons trucc ión de su casco. 
E s cues t ión de experiencia, principio universal 
de ingen ier ía que da al esqueleto de la " R O -
Y A L C O R D " su gran fuerza y d u r a c i ó n . 
U n principio aprobado por los m á s eminentes 
ingenieros. 
U n pijincipio que con la p r á c t i c a ha dado mag-
uifleos resultados. 
U n principio que ha hecho de la goma " R O -
Y A L C O R D " la goma de suprema duración, 
que da el más bajo costo por milla, l a goma de 
más durabilidad y elasticidad, que hace m á s 
suave el movimiento del carro y reduce el con-
sumo de gasolina. 
Ponga gomas " R O Y A L C O R D " a su carro y 
resuelva las dificultades con las gomas. 
|de gracia, que sobre los g. andes con-
flictos c perturbaciones nacionales, 
cruza borrando todo delito. 
E l articulo 13C del Código Penal, 
dice que la amnistía, que es una de 
las maneras de extensión penal, borra 
¡el delito y todos sus efectos. 
. Interrumpe el doctor Gonzalo Frey-
!re planteando un debate exclusivamen 
!te jurídico, en derredor de la reepon-
sabllidad civil que. a su juicio queda 
I subsistente no obstante la amnisla. 
Hay contestaciones—jurídicaa—en-
tre Freyre, Cortina y Vázquez Bello. 
Continúa el doctor Roig. 
Estudia largamente el problema mi-
litar. L a cuestión de la disciplina. Lee 
las sentencias recaldas en los distin-
tos consejos de guerra. 
Lee distintas sentencias del Tribu-
nal Supremo de España, en relación 
con los detítos políticos y los delitos 
conexos. 
Trae también a su discurso copiosa 
legislación sobre el mismo asunto del 
Instituto de Derecho Internacional 
Americano. 
Habla luego de la cuestión de los 
funcionarios. Lo califica de problema 
político interno, impuesto al partido 
conservador por sus asambleas. 
Hace extensa narración sobre la se-
paración de alcaldes y concejaJes. E l 
doctor Roig menciona y lee, ense-
guida, la enmienda presentada al dic-
tamen de Gonzalo Freyre sobro la am-
nistía, en cuya enmienda, por su ar- ] 
ticulado no se permite la reposición 
de los alcaldes que ya ha repuesto el 
general Menocal. 
Con este motivo el doctor Cruz pi-
de la palabra para aclaraciones. Su 
Interrupción se convierte en un largo 
discurso. Hace algunas declaraciones. 
La Cámara, por un momento, se agita. 
E l Presidente agita la campanilla. 
Vázquez Bello pide la palabra para 
una cuestión de orden. Dice que la 
sesión se declaró permanente, pero, 
que han dado las doce de la noche. 
Son las doce y diez. Que la sesión 
aún declarada permanente debe ter-
minar en el mismo día. De ÍJ contras-
rio no será sesión permanente sino 
sesión eterna. E l Presidente Coyula, 
recuerda casos análogos en la ante-
cedente legislatura, en que la sesión 
continuó hasta el amanecer. 
Asi, pues, continuó el doctor Roig 
su discurso. Dice: Yo habüo aquí co-
mo cubano, no como partidario. Habla 
del caso de Alberto Barreras. Barre-
ras no se alzó. Barreras fué detenido 
en el edificio de la Cámara. 
Dice: De vosotros depende que ce-
r 
U n a goma adecuada a 
cada uso y precio. 
' N O B B Y " " C H A I N " 
" R O Y A L C O R D " 
• u s c o " p l a i n " A R E G O O D T I R E S 
T A M B I E N G O M A S P A R A C A M I O N E S , M O T O C I C L E T A S Y B I C I C L E T A S . 
M M s w T i r e s 
' L a s Cámaras " U N I -
T E D S T A T E S " y ac 
cesorios para gomas, 
tienen las mismas pro-
piedades que han hecho 
famosas a las gomas 




de la P¡e¡ 
como Us pecas, espinillas, manchas, n 
extinguen con el nso de la C R E M A 
' QRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA. U cual restituye á la tez sa 
prístino esplendor y brillantes atractl. 
VM, 
Otrot productos de la Sra. Grabara 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo " Kosmeo." 
Crema "Kosmeo". Jabón "Kosmeo", 
Todas las preparaciones "Graham" 
•e venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Asentes. 
Permítame que la envié gratis mi 
librito titulado "Confldencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Gis. Sra. GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO. L. U. A. 
Agente: 
K. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
E n vista de esta situación, los re-
presentantes liberales abandonan el 
se^ér TOtedo de angusUa de la'socie- isalón. Son las dos menos cuarto de 
dad cubana. No debe haber un solo j la madrugada, 
hombre preso, producto de los suce- Sq suspende la sesión, 
sos de Febrero. SI querélls haced el 
bien, representantes conservadores, 
hacerlo a manos Uenaa. No obréis, 
como partidarios, obrad como herma- j 
nos. Este mismo debate demuestra la 
necesidad de la paz moral. 
E l doctor Roig termina con una in-
vocación llena de ternura y de pa-
triotismo. Sus palabras queoan flo-
tando en la Cámara, como una larga 
emoción. 
L a Cámara aplaude su discurso. 
Hermoso esfuerzo oratorio, c jmo lo 
calificó el Presidente Coyula. 
Terminado el discurso de Roig el 
sefior GU pide la suspensión del de-
bate. E l señor Roig habla y ruega al 
señor Gfi que no pida su suspensión, 
porque—dice—el leader conservador, 
señor Alfredo Betancourt Mandluey ha 
pedido la palabra. 
Oigamos a) señor Betancourt—dice 
Roig—quizás él sea iluminado por 
Dios, y sea un nuevo convencido. 
E l Presidente Coyula, da las gra-
cias al señor Roig. 
Alfredo Betancourt Manduley co-
SEÑOR BETAN-
COURT MAJÍDULET 
Estamos conformes en lo fundamen-
tal. Estamos conformes en U araniar-
r i i A t- í A V\ I-a!^68*' a lndlcaclones de los señores se le presentaron. Unas relativas a !a tiene el propósito de no hacer, en esta 
i r f l ^ f P í l A P n r fll f l r l l í n r CaniPc>3 Marquettl y Sárraín. inclusión de otros individuos y otras'materia, uso de la palabra, y que se 
L l U U J \ A i l l U V . I I l U I UViUULVh DATOS de carácter general. (dispone a no contestar discursos l i-
Se acordó Interesar del Ejecutivo a! Se quiso hasta Incluir en esos be-'berales... E l señor Campos Marquetti ¡mlenza su discurso 
(VIENE D E LA PRIMERA) ¡petición del señor Lagueruela, y so- neflclos a los causahablentes de los pide que se suspenda el debate... JDISCURSO D E L 
ibre las obras del capltoüio. distintos Representantés que falleciesen. E L DISCURSO D E L SR, VAZQUEZ 
Tengo eL gusto señor PreslJfcnte, de datos. i ^ única aprobada, fué del señor B E L L O 
reiterarle mi más alta consideración. COMISION MIXTA 'Carrillo y concede '.os beneficios del I En este ambiente, en estas clrcuns-
STEFANO CARRARA, x Recesó en este punto y por espacio !articulo 52, a los herederos del Ma- tandas, se levanta a hablar el doctor tía. Pero solamente restringida, pode-
Ministro de Italia" de (luince minutos, la Cámara para ¡estro señor Gultart. ¡Vázquez Beljo. Su discurso no puede mos ofrecérosla. Cita los casos de cle-
FT M O \ r > r F \ T O A MV\1M0 elegir la Comisión Mixta que ha de! Las otras enmiendas fueron retí- ser recogido por el cronista. E n eljmencia que ha tenido el Ejecutivo y 
mwrumnnj^f a ü ia . . u | redactar defintivamente el Proyecto radas. Salón de Sesiones de la Cámara, una'el Partido Conservador. 
uu-u^x. ,fje conce<jiendo becas de viaje al OTRO PROYECTO voluntad enérgica, una palabra elo-j Dice, que la amnistía que dieron los 
L a guerra europea, ha dificultado, varios pintores cubanos. A petición deL doctor Cárdenas se'cuente, una juventud ardorosa puedo'Jlberales en 1906, fué restringida. Que 
como todos saben, los transportes, Resultaron, al fin, designados los; vota y aprueba el Proyecto de Ley del |decir, merced a !a inmunidad del Par-; en muchos países, Perú, Argentina, 
etc., etc. Y los escultores quo residen señores Soto, Lecuona, Casuso, Ortiz1 Senado, concediendo iguales benefi- lamento, párrafos, periodos, exclama- se han concedido reclentemante am-
en Europa y que desean participar en y q ü . clos a los herederos del doctor Joa- clones, juicios y predicciones que, es-lnistlas restringidas, 
el concurso def, monumento a Máximo SOBRE LA ORDEN D E L DIA quín Rodríguez Feo. jtampados luegoen la hoja del perló-i Estudia el problema de la respon-
Gómez han Interesado la prórroga del E1 doctor Vázquez Bello reclama la I a AMNISTIA jdico. pudieran no recoger fielmente la 'sabilidad civil, que el articulo 16 del 
plazo para la celebración del certa- InciUsión en In Orden del día, de to- Mientras- se efectuaba el anterior ¡expresión exacta, la frase prec i sa . . . ' cód igo Penal, deja subsistentes, aun 
men referido. lú¡í3 líLa proposiciones de Ley que se debate liiegó hasta los liberales la no-.No quisiéramos Incurrir en el peflgro , extinguida la responsabilidad penal. 
E l Excelentísimo señor Ministro de preBenten iticia de que los señores Representan-¡de un error. E l discurso del doctor como en di caso en que delinque el 
Francia, ha rogado también Iíi apro- . . tes conservadores tenían el propósito • Vázquez Bello fué uno de los más elo- menor, imbécil, loco. Dice que los fa-
baclón de un Proyecto de Ley ya re-1 presmencia atirma que exceden |de votari en e8ta sesión, la Ley de'cuentes del distinguido parlamentarlo. Iiios de los Consejos de Guerra que 
suelto por el Senado, en e í tentldo. ae_a^ienias y que^no lo ñama necno i Amnistía segan el dictamen de la Co- jE l doctor Vázquez Beilo pidió la am-llela el señor Roig son una prueba 
LAS RENUNCIAS D E L DR. ORTIZ aperando que la Cámara funcionase ¡mlsi6n d'e jugticia y códigos 
E l doctor Fernando Ortiz, autor de no£":la'lmente-r. Hubo vacilación entre los Represen-
dlversas y bien meditadas proposlclo- E1 doct01" Vázquez Bello entonce3 tantes liberales. Los más entendieron 
nes referentes al problema de las declara, que por no incluirle esas; quo no ¿ebla tomarse participación 
subsistencias, y un decidido partidario ProPOficiones, la Cámara lia perdido |en ese debate, y abandonaron el Sa 
nistla amplia. 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
INEXPLICABLE SUCESO 
La Beflora Rosalía Pereda Mesa, desda 
hace veinte y cinco días se encuentra en-
íterma en su domicilio, una quinta situarla 
situada al lado de la fábrica do Jabón 
Universidad M y ayer por la mañana ne-
cesitó que su menor hijo José Díaz Pere-
da, de doce año« de edud fuera a buscar-
lo una medicina a la calle. Cuando el me-
nor fué a . salir de la casa observó que la 
reja de entrada estaba cerrada con un can-
dado y una cadena y un individuo que allf 
se encontraba le dijo que tenía instruccio-
nes secretas para no dejar salir a nadie 
de la casa. 
A los írritos de la sefíora y su WIJo acu-
dieron dos Titilantes que fogrniron abrir 
la reja, sin que fuera aprehendido el su-
jeto desconocido que no permiUa abrirla. 
Se Ignoran los propósitos que puinhaa 
al desconocido parn adoptar tal actitud. 
Del caso conoció el sefior Juez de Ins-̂  
trucción de la Sección Tercera, que ha or-
denado se practique una minuciosa inve»-
tlfjaclón sobre este inexplicable suceso. 
Asesinato, homicidio no 
El señor Juez de Instrucción do Reme-
dios Sigile causa por homicillo con mo-
tivo de la repentina muerte del vecino 
de aquella población Ipnaclo Benítez. 
En el curso de las investijfacloíies Ju-
diciales se enviaron las visceras del occi-
so a Laboratorio de Química Lepal para 
su análisis. Ayer, los peritos doctores 
Fernando Benítez v Basarrate, después de 
tnflltlples análisis han hallado en las vis-
cera» la presencia de una prran cantidad 
de mercurio, sustancia que pudo producir-
le la muerte n Benítcz. 
En vista del resultado del análisis, se-
punimfnte, el sumario se rndicará no por 
homicidio, sino por asesinato. 
UN INFORME PERICIAL 
Los propios doctores Ferr.i'mdez Bení-
te-z y Basarrate informaron ayer al se-
fior Juez de Instrucción de la Sección que 
Juan Díaz Fontanlílas, acusado de un 
Krave delito, no padece ninguna enferme-
dad contagiosa. 
Díaz Fontanillas. que se encontraba des-
de hacía dos meses en la cárcel, quedó lu-
de su resolución, ha presentailo. sin superioridad con respecto a] Senado |l6n A s{ lo hicieron casi todos 
embargo, la renuncia de "miembro" en ^ P^8??^,0!6"^6 ;a ?ue 66 re?.le" I Después . . . Después, reunidos los la palabra—al tenor del Reglamento—xión secreta 
más de la clemencia del Poder Eje-¡ modiatamente en libertad. 
CORTINA icutlvo. 
| Terminado el discurso del leader 
Terminado el discurso del sefior conservador, el representante Arturo 
Vázquez Bello hizo uso de la pa.abra Betancourt pide que el voto particular 
el doctor Cortina, para poder usar de ¡de los llberalles sea sometido a vota-1 
Juventud Asturiana 
|del Consejo de Defensa Económica. re al restablecimiento de las garantías ,^presentantes en la Biblioteca, se,pidió él la palabra "en contra" de lo ¡ Se pone a votación nominal Treinta 
y de Ja Comisión Mixta Especial del constitucionales n . T f t „ ¡cambió de parecer y volvieron al Sa- dicho por el doctor Vázquez BeMo. !y nueve que si Cincuenta y dos que 
|Congreso que estudiará esos asuntos. d t tí í t 'lón nuevamente los Representantes 11- un ardid parlamentario. Naturalmen- no No se somete a votación secreta, 
I Funda al doctor Ortlz la primera de .A petición aei noctor jimtnez La-,berales L . ^ el doctor Cortlna, "cumplido" el por lo tanto Se pone a votación no-
l i E S T A I I D E S T R E N I 0 0 ? ^ k ^ Í ^ f" c u e s t l T * dsIinc:o;n" Srí ' -omunk-Jíones p V r o c n r X s ? L-* REGULACION DE LOS TURNOS objeto perseguido, hab ló . . . a favor mlnal-pedida por Sarra ln -* ! voto l » b 0 I H U l f . C d i n C l l l U U . Patlbllidad. Estima que dado el siste- de ^ E l Reglamento dispone que los tur-¡de la Amnistía amplia. Esto, en el particular de los liberales sebre la 
ma porque se rige el Consejo, no pue- tWTqgyMHi. »* .f***!"^ J ? ° r ;nos, a favor de un asunto, s lo deben ¡fondo de sus palabras, fué la petición amnistía. ,La amnistía amplia como 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes 7 bacteria. 
C a d a dia 
qtie se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
Elicará, el pe gro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
© s 16 m age y 
músculos in- Como putde tnov§rte a 
t e s t i n a l M O"1"0 ilvientr* con el in-
C O nc luyendo do. lo cual causa ¿ 
P o r hacerse 'w&itwnietitoinUttinaL 
casi imposible una evacuación natural 
7 en la mayoría de los casos resulta 
ia temblé apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
wimiento general, no tienen rival las 
pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y colores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
as encontrará Ud. de venta en todas 
ias boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
ona muestra grátis y será prontamente 
atendido, t 
(K\ FOSTER-McCLELLAK CO 
Wj BÜPFALO. N. Y.t E. ü. de JL 
saben todos los lectores. Resultado: de llegarse a la Identificación de pa- ^ ¿ ^ ^ ^ cuando ia ley puesta a|del doctor Cortina. 
receres. que se creyó, podría existir « ¡ ^ ° « i ^ T r i S r f ^ i i l K r t J S I M» combatida. E l discurso del doctor Cortina fué Cincuenta v dos que no y treinta y tres 
- - o y el Ejecutivo en J J J J j J r i o S ' eievaaos 103 nete8 E1 doctor Vázquez Bello, al pedir ¡tan soberbiamente elocuente, que pese que sí Mllanés pide la palabra para 
lesos asuntos. 
La otra renuncia está basada en 
'la opinión de poco práctica que. según « « « • a p ^ i u n utn ^ . reKlaraenta-rlo 
el doctor Ortlz es te gestión de esa señor Aurelio Alvarez. la moción de S ^ f ^ ™ " 1 ^ 
clase de comisiones. 
Las renuncias quedaron sobre 
SOBHF I 4 MFS4 la Palabra> Para hablar en pro de al antagonismo de ideas, los propios explicar su voto. 
Oueda sobre a Mesa a netición del UIia amnistía amplia, alude a este pre-¡Representantes conservadores, alguni ; e:, Representante liberal Arturo Be-
tancourt protesta de que en la vota-, 
DOC- ción nominal han puesto dos votos, lebraclón de tan suntuosa fiesta, que 
más a favor de los conservadores. De ¡ seguramente a de superar esplendo-los señores Cruz y otros, disponiendo ^ Pregunta «i los señores Repre-1 L o s sentantes conservadores, contestarán la que no se discuta ningún proyecto de 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
Lev de pensiones mientras no se re- el discurso que el sefior Vázquez Be- Terminado el discurso de»! doctor 
8u¿lva la Ley General sobre la mate-!"0/6 dlsP0^ a^proilunAc,,,ail1E1 ,5en01r Cortina, el señor Freyre pide la pala-
rla Betancourt Manduley, Alfredo, maní- bra y dice que, el Partido Conserva-
E l doctor Cor- que otra vez, !e aplaudieron. 
CONSERVADORES.—EL 
TOR F R E T R E 
SUSPENSION DE L A MATINEE 
Por causas ajenas al buen deseo 
de la cora'slón de fiesta y a la volun-
tad de sus elementos directoras de 
esta simpática colectividad que con 
tanto acierto preside nuestro estima-
do amigo señor Ludo Fuentes, ha 
sido transferida la matinée que el 
domingo debía celebrar la Juventud 
Asturiana en los salones del Conser-
vatorio Masriera. 
Oportunamente daremos cuenta de 
la nueva fecha señalada para la ce-
E l doctor Eulogio Sardiñas anuncia 
la Caspa'sin el Herpicide. Que el dictamen sobre esa Ley Gene-
. ; , . „ , . ral, ya ha sido redactado por la Co-
¿Habéis visto a l ^ en tratando de ^ 
r ^ e í ^ d u S V Y ^ Colegisladores para su resolu-
Pues sería una tontería Igual al al- ción. n m w i n m 
guien tratase de limpiarse la caspa • l > I.M llil-.A I h 
Impedir la calvicie. Alimentando a loi Como el acuerdo anterior fue adop-; 
gérmenes que los causan con canUL- tado rápidamente, el señor Tampos | 
rldas. vaselina, glicerlna y substan- Marquetl pidió que se rectificase en 
cías semejantes, que son los prlncl- votación nominal. 
pales Ingredientes de que están com- presidencia afirma que la vota-
puestos la mayoría de los Uaniados cjón fué evidentemente favorable 
-Restauradores del Q»pw>. ^ gj- señor campos Marquetti insiste. 
E l "Herpicide ^ b r ° " ^ ^ S L a Presidencia apela a la Cámara, 
éxito magnífico, porque ataca > m*t» ^ d mayoría veta con' 
los gérmenes P^asUlcos q u e j * all presidencia ; 
mentan de las raíces del car>euu. , . „ ,^.\ 
Es el original y único legítimo ger- Pero el señor Campos V&rquetti | 
mlclda del cuero que se fabrica. Cura que busca la votación nominal, pide ; 
la comezón del cuero cabelludo. Vén- entonces que se verifique esta para 
dése en las principales farmacias que la Cámara decida sobre !a decl-i 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo- sión presidencial, 
neda americana. Y la votación se efectúa. Votan 53 
"La Reunión", E . BarrA.—Manuel a favor de ía Presidencia y uno en 
Johnson. Obispo, 5S y 55. Agente* COntra: el señor Campos Marquetti. 
fiesta que te mayeria consei vadera 
especiales. 
S 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
U E ^ E N C A N T O 5 
c 9357 in 16 d 
.PARA CAl'SAHABIENTES DE 
( ATEDRATICOS 
L a resolución del Proyecto de Ley 
del Senado, incluyendo en ios bene-i 
fíelos deC artículo 52 de la L,ey del I 
Servicio Civil a los causahab'lontes de i 
los que fueron Catedráticos, señores 
Manuel Gómez de la Maza. Eugenio 
Cuesta. Julio Jover, Florentino Rome-
ro, Pedro Cué, Gabriel Díaz iiartfnez 
y Eugenio Blanchet, provoca un largo 
debate. No porque fuese combatida, si-
no por la cantidad de enmiendas que 
E L E C T R I C O S 
Se cargan a 75 centavos y 
$1 .00. T a m b i é n se reparar 
de jándo los como nueve 
S J i a ¿ , E x p e r t o 
Z u l u e t a 3 6 ^ 
T e l é f o n c A - 6 9 7 6 . 
dos Representantes conservadores que ' rosamente a causa de esta dilación 
no estaban presentes. ' inesperada. 
23 e. 
dor se dispone, contra el a-uerdo an-
terior, contestar los discursos de los 
Representantes liberales. Y asf lo 
hace.. . E l discurso del señor Freyre 
suscita gran número de Interrupcio-
nes . . . Agitaciones.. Répl ica». . . 
Hay, en la Cámara, durante todo el 
discurso, una profunda agitación. 
E L SR, CAMPOS XARQÜETTI 
Y, con motivo de este discurso, pi-
de la palabra el señor Camros Mar-
quetti. 
Son. en este punto, las diez y media 
de la noche. 
¡Hace ya siete horas que la Cá-
jnara Inició su sesión! 
DISCURSO DE ROIG 
Comienza diciendo que la actitud de 
los liberales en el debate, ha hecho 
rectificar el acuerdo tomado por los 
conservadores de no hablar, de no to-
mar parte en el debate. ! ino única-
mente en la votación. Dice que, a su 
juicio el acuerdo de "silencio", toma-
do por la mayoría, es un error, porque 
los partidos políticos no deben rehuir 
ni esquivar los debates, 
i E5 problema que nos reúne esta no-
che es esencialmente nacional. E l be-
neficiaría, igualmente a liberales y 
conservadores. 
Desde la cuestión de la amnistía 
en estos aspectos. E l de los militares. 
E l de los funcionarios civiles electos. 
En tercer término la cuestión subal-
terna o secundarla, derivada, de estos 
5 dos principios especiales. 
• 1 L a amnistía es el supremo derecho 
C a r + a a b i e r t a a l a s 
fattimas d e l o s r í ñ o n e s 
• ¡ Señoras y señores: Los ríñones 
bido a su construcción delicada y 
labor constante de ,i!tra|. la. san( 
librarla de toda clase de impui 
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas: imposi-
bilidad de agacharse y rfC0Ke-̂ L̂ . doi0r 
suelo; incontinencia de la 0"| ' j ^ ^ . 
o ardor en el conducto. nnas 
asiento o sedimento en. 'otras 
veces blanco como • , , Ljrjiio' 
veces amarillo como P9,̂ >. " ^ j , , . •XJU-
empañamiento de la Ĵ5! tlai. 
bios y de mal olor; Jp0 , 
el orinar a retaxos o de gotn e* *° • 
el tener que levantarle ouranie a 
noche a orinar: frialda-l de p.es y 
S o s ; hinchazón de Pi« y P^torn-
lias: cansancio al 'evaflnttr ,̂-Vro 
mañanas: leucorrea o 1,11,0 ^'f.;^ ¿ 
las señoras y 9enor,T^>- «1 desea-memoria, etc., etc. ,-s,fA j . j j)r brimiento de las_ "as ' " ¡;~a »,ac¿ Becker para los nnones y ,J * '/rit-alirunos años, muchas son las persoi.̂ a virtima» de los ríñones que las nin usado con resaltados altamente saus-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIENE DE LA PKIMLUA) 
o dimitiría si du pudiera hacer pre-
Talecer mi opinión^, 
"Aliüra reamaré al punto más 
esencial de .'.as declaraciones que lio 
hecho, las negociaciones coa Rusia, y 
particularmeute con Ulirania. lo de-
seo utilizar la paz con estos Estados 
rusos que poseen alimentos asequibles 
pnax la exportación con objeto de au-
xilia ra nuestra población. >o deseo 
por histérica ansiedad terminar una 
paz ni un diu ni una semaifa antes 
para tener qle abandonar esta vintaia 
para nuetsra poblac'ón. 
**Es necesario saber si las negocia-
iones con Ukrania nos pueden enriar 
produtos, y, on esto caso, qué produc-
tos, y cómu. Ukrania por su parte, 
no deesa hacer uu conrenlo hasta que 
no se termino un contrato de paz; pe. 
ro la posición insegura en que se en-
cuentra el nuero Estado, naturalmen-
te na causado alguna demora en las 
negociaciones. 
**Si me atacáis por retaguardia, si 
me obligáis a hacer una paz con gran 
prisa, no podremos obtener Tentajas 
económicas ê ninguna especie y núes 
tra población tendrá que abandonar 
las yentajas que podían adquirirse de 
ia firma de )a paz. 
"Si creáis la absolutamente erró-
nea impresión entre nuestros enemi-
gos de que en absoluto tenemos que 
hacer una paz inmediatamente—una 
paz a cualquier precio — entonces no 
tendremos ni unr. sola fanega de tri-
go. Repito por décima Tez que no es 
cuestión de miras impenalistas o pla-
nes eanexionistas. Es cuestíón de ase-
gurar para nuestro pueblo ei premio 
que ha merecido por sü enérgica re-
Bistencia. 
"Nuestros asociados son buenos cal-
culadores y cbscrvíírán cuídadopa-
mente sí coartáis mi libertad de nc-
ción. Si echáis a perder la paz, si 
podéis prescindir de la importación de 
cereales, entonces es lógico que se ha-
ga presión c:m discursos, huelgas, re-
soluciones y manifestaciones. De lo 
contrario, es un error y completa-
mente falso decir que estamos en tal 
situación que debemos antes hacer 
ana mala paz sin yentajas económicas 
hoy, que ^na ' uena paz mañana con 
sus yentajas correspondientes. 
«Las dificultades de la organización 
Sel transporte serán yuncidas. Las 
huelpus arrayan la crisis y dificultan 
ei arribo de alimentos y "arbón- Eso 
es golpearse a sí mismo y ios qTie 
creen que apresuran ia paz con esos 
métodos se rr¡g»ñ«n terriblemente.'* 
El ("onde Zernin mmeíonó el rumor 
de nvc ei fioMoiuí no era extraño a 
las hnelgas. y dijo: 
"(Vino el Gobierno desea exenta-
mente la mlsuiP cosn que ia mayoría 
o nJsi monarqnía. esto'es, obtener tan 
pronto como sen posible una paz ho-
rornble sin miras nuexionistns—es 
tonto atuearto por detrás y crearle 
dificultades. los que hacen eso no 
combaten al Goblarup, sino, cual cié-
ees. pelean contra el pueblo que pre-
tenden ayudar y centra ellos mismos." 
El Conde Zernin finalmente pidió 
nn yeto de oonfianza y concluyó con 
estas palabras: 
"Solo el sentím'ent') dei deber y la 
confanza del Emperador y de la ma. 
yoría me mantiene en mi puesto. "Nin-
g'ín Ministro de Relaolones Exteriores 
puode condnir nr^ociaciones dr» esta 
Imnortancia si no ssbe. si no lo sabe 
todo ei mnndo, que está respaldado 
por ia confianza de la mayoría de los 
ó n r a n o s c o n T t i t u c i o n a l e s . 
<Ahor3, si tenéi sconfií--nza en mí ra-
ra llevar las m croclaclones de paz, en. 
tonces debéis ayudarme. Si no tenéis 
psíi confianza, entonces debéis retirar-
me. "No lia y término medio.'* 
LO QUE DICEN DE BERLIN 
Berlín, Enero 25, (ría Amsterdam."» 
T'n telegrama de Vienai, fechado o] 
miércoles, dirigido a la prensa ale-
mana, dice: 
"Hoy se reanudaron los trábalos 
en todas las fábr>c»8 sin excepción. 
Jíoticlas recibidas de las proylnclas, 
dicen que los obreros en casi todas 
partes han reanudado sus trabajos". 
E L IMPORTANTE DISCURSO DEL 
CONDE VON HERTLING 
Berlín, jueyes, Enero 24, (yla Lon-
dres. Enero 25.) 
El Conde yon Hertling, en su dis-
curso ante la Comisión del Kelchs-
tag, dijo que la eyacuación del te-
rritorio ruso era cuestión que sólo 
Interesoba a Rusia y a las Poten-
cias Centrales. 
El Canciller pidió que los liders 
de las naciones en guerra con Ale-
manía presentasen nuevas propos1-
ciones. Las bases esbozadas por el 
Presidente Wiison y el Primer Minis 
tro Lloyd George, contenían ciertos 
prlnc'plos que podrán ser aceptados 
por Alemania; pero las proposicio-
nes concretas no eran satisfactorias. 
Respecto a los puntos 9, 10 y 11, 
mencionados en el discurso del Pre-
sidente Wiison, el Conde yon Hert-
lins: dijo que debía dejar la confes. 
tación, en primer lugar, a Austria; 
pero en donde estuyiesen comprome-
tidos los intereses alemanes, serían 
defend'dos enérgicamente. 
El Conde yon Hertling dijo que no 
se adelantaría a predecir la actitud 
de Turquía respecto del punto nú-
mero 12 del discurso de 3Ir. Wil-
son; pero agregó que la integr'dad 
de Turquía y la seguridad de sn ca-
pital Se relacionaba íntimamente con 
la cuestión del Estrecho, de vital 
Interés para Alemania. 
No hay desacuerdo entre Aleman'a 
y el Presidente Wiison respecto a 
la libertad de los mares, dijo el 
Conde yon Hertling. Agregó que la 
completa libertad de la navegación 
durante este período de la guerra, 
lo mismo que en la paz, es una de las 
princlpales demandas de Alemania, 
siendo de grán Importancia para la 
futura libre navegación que Inglate-
rra abandone sus fortificados puntos 
de apoyo en la ruta internacional, 
como Gibraltar. Aden, Hong Koncr y 
las Islas Falkland. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L E . A-7444. H A B A N A 
New York- Londres. París. Madrid 
"AIXIAírCK FENIV tiene por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner «a relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjerau que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industríala* y Admintetrativos tacllitando 
maestras, catdiogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presa-
puesto* y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
(NECESITA compra-venta de casa o solar? 
Para eso "ALLLOCE FEIÍIX.,, 
ilíECESITA. planos para fabricar? 
Para eso -ALLIANCE FENIX-,, 
lNECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FEÍ^IX.', 
íNECESITA obras eléctricas o sanitarias: 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
INECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
jNECESITA hacer algún seguro o. lianza? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'* 
jNECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
iNECESITA gestionar asuntos en of.cinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
jNECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
jNECESITA otorgar alguna escritura? 
Fara eso -ALLIANCE FENIX.» 
{NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
jNECESTTA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA toda dase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA comprar automórll? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
jNECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
fNECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¡NECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
íNECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
, Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
I NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NBMECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE FENIX» 
Sr 
que viven en 
desea que "ALUANCE FENIX" le conteste a la mayor brel 
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINA). 
J 
dlclones entre las naciones, y la re. 
ducción de los armamentos. 
E l quinto punto, respecto al cual 
dijo el Canciller que se tropezaría 
con algunas dificultades, proponía un 
arreglo imparc'al de todas las recia, 
maclones colonlades, basado en el 
principio de que los intereses de la 
población deben pesar Igualmente 
que las reclamaciones del gobierno 
cuyo derecho deba ser determinado. 
El noveno punto del discurso del 
Presidente pedía la rectificación de 
l U fronteras italíauas, sobre la base 
claramente definida de la imparcia-
lidad; el décimo libre oportunidad 
para el desarrollo autónomo de los 
pueblos de Austria Hungría; el un. 
décimo la evacuación de la Ruma-
nia, Serbia y Montenegro, libre ac-
ceso al mar para Serbia y el arresrlo 
de las relac'ones entre los Estados 
balkánicos, con garantías tuternaclo-
nales para su independencia. 
E l punto 12 del discurso del Pre-
sidente declaraba que las partes tur-
cas del actual imperio otomano de-
ben obtener la seguridad de su so-
beranía; pero que las otras naciona-
lidades que están ahora bajo el do-
minio turco deben tener la v̂ da ase-
gurada y una oportunidad absoluta-
mente Ubre para su autónomo desa-
rrollo. 
Los Dardanelos—dijo el Presiden-
te—deben abrirse permanentemente 
para dar libre paso a los barcos y al 
tratéglcos en el Belno de Polonia, 
con el objeto de utilizarlos contra 
nosotros. La república francesa alis-
tó so último hombre para servir tres 
años. De esa manera Francia, con 
Rusia, construyeron todo el arma-
mento que la capacidad industrial de 
aonbas naciones le permitía, persi-
guiendo con ello, los fines que nues-
tros enemigos califican ahora de Im-
perialista'. 
«Alemania hubiese faltado a su de-
ber, si hubiese permanecido como 
un espectador pasivo en este juego 
y no hubiese creado un armamento 
que nos protegiera de futuros ene-
migos. 
«IT Alsacla y Lorena de las cua-
les habla Lloyd George otra vez? £1 
za, ninguna resolución de Parlameu-
tos Celestiales, por las cuales sola-
mente Francia de todos los seres te-
rrestres no se vió obligada a devol-
ver los territorios robados, si los due 
ños a quienes se los arrebataron tu-
vieron la oportunidad de reconquis-
tarlos. Organos respetables de la 
prensa Inglesa se expresaron en 
igual sentido. Me basta citar, como 
ejemp lo, al «Daily News». 
«Ahora me voy a referir al Presi-
dente Wiison. Aquí, también, reco-
nozco que parece que se ha modifi-
cado el tono. La unanimidad con que 
se rechazó el propósito de Mr. Wii-
son, en su contestación a la nota pa-
cifista del Papa, de sembrar la discor 
día entre el gobierno y el pueblo ale. 
man, ha surtido sus efectos». 
«Esa unauimida.d de criterio pue-
de que conduzca a Mr. Wiison por el 
buen camino. Es probable que ya se 
ha Iniciado ese propósito, porque por 
lo menos ya no se oye aquello de «la 
opresión del pueblo alemán por un 
gobierno Autócrate'*; y los ataques 
contra la Casa de los HohenzollerL 
ao se han repetido. 
En el discurso que pronunció ayer 
ante la Comisión Principal del Rel-
cbstag el Canciller ven Hertling, alu-
dió o las negociaciones con los ru-
sos en Brest-LItovsk, diciendo que 
se adhería de llegar a una buena 
conclusión. Continuó: 
Nuestras negociaciones con los 
representantes ukranianos se hallan 
ahora en estado más favorable. Es-
peramos llegar en breve a conclu-
siones con los ukranianos, que se-
rán convenientes a los Intereses de 
ambas partes y también económica-
mente ventajosas. 
«Podríamos consignar, señores, un 
resultado que todos vosotros cono-
céis. Los rusos el mes pasado pro-
pusieron dirigir una invitación a to-
dos los beligerantes para que par-
ticipasen en las negociaciones. Ru-
sia sometió ciertas proposiciones de 
carácter muy general. En esa oca-
sión aceptamos la proposición de in-
vitar a los beligerantes a tomar par-
te en las negociaciones, a condición, 
sin embargo, de que la invitación fi-
jase un plazo definido para su acep-
tación. A las 10 de Ipi noche del 4 de 
Enero expiró ese plazo. No llegó con-
testación ninguna, y por consecuen-
cia, ya no estábamos obligados y po-
díamos libremente entrar en negocia-
ciones para una paz separada. 
NI estábamos obligados tampoco 
por las proposiciones generales de 
r>az que nos fueron sometidas, por 
la legación rusa. 
«En vez do la contestación que es-
perábamos y no vino, los estadistas 
enemigos han hecho dos declaracio-
nes: el discurso del Pilmer Minis-
tro Lloyd George y el discurso del 
Presidente Wiison. Reconozco de 
buen grado que Mr. Lloyd George 
ha alterado su tono. Ta no ofende, 
y parece deseoso de demostrar nue-
vamente su hábil: lad como negocia-
dor, de la» cual yo antes dudaba. No 
pudo ir tan lejos, hln embargo, como 
muchas opiniones que han sido ex-
presadas en países neutrales, inter-
pretando esta''discusión de Mr. Lloyd 
George como un serlo deseo de que 
se haga la paz, y hasta viendo en él 
una disposición amistosa. 
Cierto es que declara que no desea 
destruir a Alemania, ni deseó nun-
ca destruirla. Hasta habla con res-
peto de nuestra posición política, 
económica y cultural. Pero no fal-
tan otras declaraciones, y continna-
mente surge a la superficie la idea 
de que tiene que nunclar juicio sobre 
Alemania, acusándola de todos los 
crímenes posibles. Esa es una acti-
tud con la cual nosotros nada tene-
mos que ver, y en la cual no vemos 
ningún Indicio de un serio propó-
sito de alcanzar la paz. Nosotros te-
nemos que ser los reos, enjuiciados 
por el tribunal de la Entente. Esto 
me obliga a pasar brevemente re-
vista a la situación, y los aconteci-
mientos que precedieron a la guerra, 
aún a trueque de repetir lo que ha-
ce tiempo se ha dicha*. 
«El establecimiento del Imperio 
alemán en 1871 puso fin al desmem-
bramlento. Con la unión de sus tri-
bus el Imperio alemán, adquirió una 
posición en Europa correspondien-
te a sus hazañas económicas y cul-
turales y a las pretcnsiones en ellas 
fundadas. Bismarck coronó su obra 
con la alianza, en Austria-Hungría. 
Fué puramente una alianza defen-
siva, así concebida y determinada 
desde el principio por las dos na-
ciones aliadas. Ni la menor idea de 
abusar de ella para fines agresivos 
se les ocurrió jamás en el curso de 
algunas décadas. La alianza defen 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
S e r á 9 o m e j o r 
q u e V d . f u m a -
r á e n l a H a b a -
n a d e n t r o d e 
p o c o s d í a s : : : : 
habla de la injusticia cometida por 
Alemania en 1871 a Francia, Alsacla j slva entre Alemania y la monarquía 
y Lorena—no es necesario que yo lo del Danubio, íntimamente ligadas por 
repita aquí—pero parece que en el viejas tradiciones y aliados por un 
extranjero lo ignoran. Alsacla-Lorena Interés común, debía servir especlal-
abarca, como es sabido, la mayor par j mente para mantener la paz. 
tf dr regiones puramente alemanas, j «Pero Bsmarck ya desde entonces 
las cuales fueron reparadas de Ale- tenía, como con frecuencia se ha dl-
manla después de nn siglo de violen- cho de él en son de reproche, una 
cías e Ilegalidades, hasta que por úl- obsesión respeto a las coaliciones, y 
timo en 1779 la revolución francesa! los acontecimientos de los tiempos 
se tragó lo que quedaba. Entonces i posteriores han demostrado que no 
Alsacla y Lorena vinieron a ser pro- ' era una visión de terror, 
viudas francesas. ¡ Refiriéndose al discurso del Pre-
«Al exigir nosotros en la guerra 
de 1870 la devolución de los distritos 
que se nos habían arrebatado crimi-
nalmente, puesto que no era la con 
comercio de todas las naciones, bajo [ quista de un territorio extranjero, 
garantías internacionales. : sino, hablando propiamente, lo que 
• ŝ  conoce ahora con el nombre de 
El peligro de las coaliciones que I anexión; y esa desanexión fué ex-
amenazó a las potencias Centrales ¡ presamente reronoclda por la Asam-
Los cuatro primeros puntos del 
discurso del Presidente Wiison acer-
ca de los cuales dijo el Canciller ron 
Hertling que se podía, llegar fácil-
mente a un acuerdo, se relacionaba 
con la abolición de la diplomacia se-
creta, la Ubre navegaiclón de los va-
res fuera de las aguas Jurisdiccio-
nales, sujeta a leyes Internacionales; 
la desffparición de barreras eco-
nómicas, estableciéndose Iguales con 
aliadas, se presentó con frecuencia. 
Con el aislamiento de la política 
del Rey Eduardo, el sueño de la coa-
lición, llegó a ser una realidad. E l 
Imperio Alemán progresando y ga-
nando en vigor, era un estorbo para 
el Imperialismo inglés. La sed de ven 
caliza en Francia y las aspiraciones 
de expansión rusas, eran dos auxi-
liares dispuestos a servir los Intere-
ses del impt-rialismo Inglés. Así se 
formaron los planes futuros, peUgro-
sos para nosotros. 
«La situación geográfica de Ale-
maula en sí, siempre nos ha colocado 
cerca del peligro de guerra en dos 
frentes, y ahora se hizo más visible 
blea Nacional francesa, los represen 
tantos constitucionales del pueblo 
francés en aquella época, 29 de Mar-
zo de 1871, por una gran mayoría de 
votos'*. 
«T en Inglaterra, señores, también 
se ha oído otro lenguaje distinto al 
que se oye ahora. Yo puedo citar a 
un testigo clásico. No es otro qne el 
celebre historiador y autor inglés, 
Thomas Carlyle, el cual en una carta 
dirigida ai «Times» en DIc'embre de 
1870, decía: «Ningún pueblo ha te-
nido un vecino tan malo, como ha 
tenido Alemania durante los últimos 
cuatrocientos años, al tener de ve-
cina a Francia. Alemania hubier^ 
que nunca* Entre franela y Rusia estado loca, sino hubiese pensado en 
se celebró una alianza, cuyos parti 
cipantes eran dos veces mayores en 
número, que la población del Impe-
rio alemán y de Austria-Hungría. La 
Fraoicla repubUcana prestó a la Ru-
sia del Czar miles de mülones de pe-
sos para construir ferrocarriles es-
construir un muro de frontera entre 
olla y semejante vec'na, cuando se 
presentó la oportunidad». 
«Obsérvese que yo no he repetido 
una expresión muy dura que empleó 
Carljie reflrémj^se a Francia. No 
conozco ninguna ley de la naturale-
sidente WÜson, dijo el Canciller: 
a>'o me detendré a hablar próll-
jamente sobre la tergiversación que 
se ha hecho de la política alemana 
contenido en el Mensaje de Mr. Wii-
son; pero hablaré detalladamente de 
los puntos qne Mr. Wiison expone 
en su discurso, nada menos que ca-
torce, que constituyen su fórmula de 
paz. 
«El prhner punto es la demanda de 
que no haya más acuerdos secretos 
internacionales. La historia demues-
tra que nosotros, sobre todos los 
demás somos los que podríamos con-
sentir en la publicidad de los docu-
mentos diplomáticos. Recuerdo que 
nnestra alianza defensiva con Aus-
tria y Hungría fué conocida de todo 
el mundo desde el año de 1888. mien-
tras el pacto ofensivo de los Estados 
enemigos salieron a la luz por pri-
mera vez durante la guerra, gracias 
a las revelaciones de los archivos se 
cretos rusos. Las negociaciones en 
Brest-Litovsk se están llevando a ca-
bo a la plena loz del día. Esto prue-
ba que nosotros estamos dispuestos 
a aceptar esta proposición y declarar 
que la publicidad de las negociacio-
nes es un principio político general. 
«En su spjmndo ponto o proposi-
ción Mr. WÜSOB p"dc Ja libertad de 
la navegación por los mares en paz 
E l a b o r a d o s p o r 
n o L O P E Z Y C a . 
c 696 2d-21 
y en guerra: Esto también lo pide 
Alemania como el primero y uno de 
los más Importantes requisitos para 
el porvenir. Por tanto, no hay dife-
rencia de opinión. La limitación in-
troducida por Mr. Wiison al final que 
no necesito citar textualmente^ no 
es Inteligible, parece ser supérflua 
y por lo tanto lo mejor sería omitir-
la. (La clausula limitadora dice así: 
Excepto cuando los mares sean ce-
rrados del todo o en parte por la ac-
ción Internacional, para el cumpli-
miento de los pactos internaciona-
les.» 
«Seria, sin embargo, altamente im-
portante para la libertad de los ma-
res en el porvenir que las bases na-
vales grandemente fortificadas en Im 
portantes rutas internacionales, co-
mo las qne tiene Inglaterra en Gi-
Lrülfar, Malta, Aden, Hongkong, las 
Islas Farkland y muchos otros luga-
res desapareciesen, 
«Punto tres: Nosotros también es-
tamos perfectamente de acuerdo con 
que desaparezcan las barreras eco-
nómicas que intervienen con el co-
mercio de manera supérflua. Noso-
tros también condenamos ¡a guerra 
económica». 
«Punto cuatro: Limitación de ar-
mamentos: Como ya hemos declara-
do, la idea de la limitación de los ar-
mamentos es muy discutible. La po-
sición financiera de todos los Esta-
dos Europeos después de la guerra 
podría promover muy eficazmente, 
una solución satisfactoria. 
«E^ por lo tanto claro que se po-
dría llegar a una intellgeucia sin di-
ficultad sobre las cuatro primeras 
proposiciones del programa de Mr. 
WHson. 
«Ahora voy a tratar del quinto 
punto, la solución de todaj! las re-
clamaciones y controversias colonia-
les. La práctica realización de los 
principios de Mr. Wiison en la es-
fera de la realidad tropezaría en todo 
caso con algunas dificultades; yo 
creo que por ahora se puede dejar 
a Inglaterra, que es la que posee el 
Imperio colonial más grande que ha-
go, lo que le venga en ganas de esta 
proposición de sn aliada. Este punto 
del progj-ama también tendrá que 
ser discutido en tiempo oportuno, al 
reconstituirse las poses'ones colonia-
les del mundo; lo cual nosotros pe-
dimos de una manera atsoluta. 
«Punto seis: Evacuación del terri-
toric ruso: Ahora que la Entente se 
ha negado dentro del período acor-
dado por Rusia y la cuádruple alian, 
za, a tomar parte en las negocia* 
clones, yo debo en nombre de f>st;i 
cuádruple alianza negarme a perm'-
tir ninguna intervención posterior. 
Nosotros estamos tratando aquí de 
cuestiones qne solo nmc'ernen a 
Rusia y a las cuatro potencias alia-
das. Yo me adhiero a la esperanza 
de que, con el reconocimiento de la 
prop'a determinación para los pue-
blos en la frontera Occidental del 
antiguo imperio ruso, se establece-
rán buenas relaciones, tanto con es-
tos pueblos como con el resto de Kn-
sla, para la cual deseamos muy vehe-
mentemente que pronto se rê tiihlcx-
ca allí el orden, la paz y condicione? 
(PAS A A LA PAG. DIEZ) 
P a r a L i m p i a i 
E s p e j o s 
L o m á s dif íci l de l impiar bien es la luna 
de u n espejo, precisamente por e l con-
traste de su superficie tersa y diáfana 
con cualquier pizca de sucio que la 
macule . L a m á s leve señal , quet en 
otro caso pasara inadvertida, 
queda en f e í s i m a evidencia 
sobre e l cristal de u n espejo. 
B o n A m i los l impia como 
n inguna otra sustancia. A p l i -
q ú e s e r e d u c i é n d o l o antes a 
l í q u i d o , es decir h u m e d e c i é n d o l o hasta 
formar espuma, y d e s p u é s de secarse 
sobre e l cristal r e m u é v a s e con u n paño 
bien l impio. 
Nada del engorroso frota que to frota; 
nada de r a s g u ñ o s en el cristal, 
n i defectos por el estilo. Bon 
A m i l impia bien, perfecta, 
absolutamente. 
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LA F L O R D E L P A I S 
^ mnchM dertamente la» Indae-
50 ^ ^ar en Candelaria, pero la» 
«^JTrten 6« callan en floreciente e*. 
snceda con el tostadero de 
t4* ron el nombre que intitula ••-
«Ü^nndft en enero de 1910 el ae-
P ^ n i o Alonso, que e. el único eS 
elemento, para realizar 
f ^oortanda del tostadero - L a Flor 
l* ha incrementado tanto en 
4,1 PSinH* tiempos, que sub automóri-
•sw* îV-arto se hallan en continua jira 
H» ** 'Anebló» comarcanos, dejando en-
'ÍTnumeroBa clientela del tostadero. 
' Mítico producto que éste torrefacta 
I V u i perfeccifin. 
Uno de los automór líos de reparto. 
últimamente su giro, estableciendo un de-
pósito de accesorios de automóviles, con 
estación de servicio de las gomas Good 
Tear y bombas automáticas para gaso-
dón de los chocolates de Mestre y Mar-
tinica. 
En la actualidad y en la misma calle 
Maceo, donde hoy esté establecido, se 
halla construyendo un hermoso edificio 
Una, ostentando también la representa- i para instalar sus negocios. 
, la perfección. 
10 f̂ior Antonio Alonso ha ampliado 
L O S T A L L E R E S D E J U A N M A S O G A R Z O N 
Bil Al ACTOACION BAN 
L A . F U E R T E F I R M A 
F A T R I C I O A I Z C O R B E 
O í PUEBLO E ^ ' 3LLECHÍL. j No ya en Candelaria, en la provin-
tt i*-* j j >.i~= " Ícia toda 83 conocido y justamente 
Multitud de pueblos existen entrega- apreciado este luchador Infatigable 
^ í ^ a m o s ingenuamente haber 
en un error con respecto a 
^ l l ^ a antes de la grata visita 
población hicimos Creía-
r Jtes de conocerla que. dado lo 
^ ^ de pu vecindario y la condi-
^ « n í i a l m e n t e asrícola de éste. 
*n Mn d r Candelaria se hallaría 
I t oda manifestación fabril. 
^ 5 . o c h i ^ Y no es así. dicho sea 
^«nnr a la verdad y en Justo re-
i S e n t o del espíritu progresista 
" f S í h a l l a latente en la pequeña y 
I Rjosa villa. 
i T i salir del paradero ya nos Ua-
I a ' la atención las diversas cons-
don̂ s do aspecto fabril que allí 
¿laíaa vimos, ocupando un gran 
do de la calle Máximo Gómez, 
me*, una vez que dimos comien-
las indispensables visitas de 
íLntaclón. euplmos que ellas eran 
poe Tastos talleres de aserrar ma-
leras y construcción de carros, y co-
mo elogiosamente se nos hablara de 
dichos talleres, decidimos visitarlos 
Ocupan éstos una extensión de te-
freno propio superior a media man-
zana, componiéndose de distintas 
construccionfts aparentes para la 
manipulación de las maderas y de 
una casa para oficinas. También 
cuentan, como anexo, con un amplio 
solar, al lado del "chucho" ferrovia-
rio, destinado a almacén. 
Fueron los talleres fundados el 
año 1900 por loe señores Jorge y P. 
Castañeda, y de éátos los adquisió 
recientemente ei señor Juan Maso 
Garzón, joven ilustrado y emprende-
dor que, tras una residencia de varios 
años en la capital de Francia, regre-
só al solar nativo deseoso de contri-
buir ai progreso industrial de su país 
aportando a él el fruto de las ense-
ñanzas que adquiriera en el viejo 
mundo. 
En la rápida visita que a los ta-
lleres hicimos nos fué dado admirar 
una gran cantidad de maquinaria 
apropiada para preparaciones diver-
sas de la madera y construcción de 
carros, carretas, carretones y co-
ches, existiendo un departamento 
para trabajar la madera que se dedi-
ca a la construcción de edificios. De 
toda esa mdiiuiuaria lo qué más nos 
interesó fué la gran máquina de cin-
cuenta caballos con una caldera de 
doscientas libras de presión, la que 
acciona una sierra para carros de 
veintiocho pies de largo y otra sie-
rra sinfín. 
Son los talleres de Juan Masó los 
únicos en su clase con que cuenta 
Candelaria, y esto, unido a su com-
pleta instalación y a la labor celosa 
y competente de su propietario, hace 
que ellos desarrollen una suma de 
trabajo grande y que va en continuo 
aumento. 
¡ O Í A F I N A L D E A R T E U - U N A N U E V A F A R M A C I A 
fn l«s pinnas Que rectentemente dedi-
maot a ia progresista Artemisa, hnbl-
(M do ocuparnos dê  la notable farmacia 
«n ella tienen instalada los señores 
jortor Andrés Calderin y Diego Cabrera 
(Uderln. Hoy queremoa aprovechar la 
Lortunidad que nos brinda eata páglua 
liCandelarla para dar noticia de la nue-
« fcrmacla que, a modo de prolonga-
tfn de aquélla, ha Inaugurado en estos 
\§u el entusiasta y muy culto doctor 
(Udertn. 
8* halla esta nueva oficina farmacéutl-
• Instalada con el mejor gusto en un 
leñoso local de la calle Maceo, hacien-
te casi esquina a República. 
Por au «mplaMtmiento ventajoso, por 
b Wen dotada que se halla de específicos 
j sedlcamentos en general y más que 
Uit, por la excelente reputación de en 
•Salar, está fuera de toda duda que la 
nueva farmacia de Calderín gozará del simpatías de los facultativos artemiseños, 
más amplio favor del público y de las lo que muy de veras celebraremos. 
üos a una vida pautada, rutinaria, n 
cesariamente vegetativa. Candelaria' 
no pertenece a esta clase de poblacio-
nes por las cualc?s el tiempo se des-
liza furtivamente sin dejar en ellas 
ningún signo de progreso colectivo, 
ninguna sólida mejora que sirva do 
espolique a las generaciones por ve-
nir para acometer la conquista del 
otras semejantes. L a pequeña Cande-
laria progresa a ojos vistas eb. todos 
los órdenes de su vida ciudadana, Im-
¡ pulsada a ello por la prodigalidad de 
la naturaleza y por la constante ac-
ción de un vecindario culto y muy 
laborioso. 
Bajo el aspecto ediliclo, Candelaria, 
con su gran parque,—no menor que 
el Central de la Habana—sus calza-
'das y calles amplias y pulcras, y los 
¡modernos edificios que descuellan en 
leí conjunto de casas perfectamente 
jalineadas; Candelaria nada tiene que 
envidiar a otras localidades camperas 
más densamente pobladas. 
En cuanto a la riqueza del suelo 
en que se asienta, puede Candelaria 
mostrarse ufana y feliz. Como en las 
demás comarcas de Vuelta Abajo, en 
esta es la tierra una excelente pro-
ductora de tabaco, cuyo cultivo no 
cede en Importancia al de la caña, de 
la cual hay grandes colonias. Pero 
además, Candelaria ostenta el privi-
legio de ser la única población, den-
tro de la provincia, que dispone de 
una magnífica zona para el cultivo del 
café; la de las inmediatas lomas del 
Cuzco, en las que el cafeto se yerguo 
lozano y en cantidad tal que su co-
secha anual no baja de 4,000 quinta-, 
De él, de don Patricio, como general-
mente le designan, se nos habló en 
Interrlor de la nuova Farmacia. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
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armas del trabajo, cualidades bellas a I Su giro es muy consdierable, apro-
las que cabría agregar otra más; la ximadamente de 400,000 pesos al año. 
de una confianza completa en el pe- parte del cual está constituido por los 
renne desarrollo económico del país, negocios agrícolas, pues solo el giro 
Así, en épocas de momentáneo ahogo, de café—al que anteriormente nos he-
mos referido—asciende a 50,000 pesos 
O ' B A \ C O POPULAR 
E n el continuo agrandamiento d© 
sus negocios esta firma se \ l ó for-
zada a Instaurar un departamento de 
operaciones bancarias, y la cantidad 
cada vez mayor de éstas le hace aho-
ra crear un establecimiento bancarío 
que seguramente reportará grandes 
beneficios a la comarca. I 
E l Banco Patricio Aizcorbe se está 
instalando en un adecuado local de 
| la planta baja de "La Iberia" y co-
menzará a funcionar en los primeros 
días del próximo febrero. Se ha llar A 
este banco en especial conpiión con 
el Banco Español de la isla de Cuba, 
el que aceptará sus cheques sin des-
cuento alguno, y tratará de todas las 
operaciones de banca, como cuentas 
corrientes y de ahorro, giros y prés-
tamos, dediando dentro de éstos es-
pecial atención a los agrícolas. 
Será administrador del nuevo banco 
el señor Tibaldo Villar.—quien hasta 
hace pocas semanas fué contador del 
Banco Español en la sucursal de Ar-
temisa;—cajero, el smñor Miguel 
Alonso—salido también de la misma 
sucursal ;tenedor de libros, el señor 
Pedro Llera Alfonso, e interventor, el 
señor Elpidio F . Puente. Todos hono-
rables, inteligentes y de probada com-
petencia. 
Los prestigios de su incansable fun-
dador y las facilidades que en él en-
contrarán comerciantes y colonos, 
rodearán al Banco Patricio Aizcorbe. 
desde el primer día que abra sus 
puertas, de una atmósfera de confian-
za y un aura de popularidad que le 
permitirán alcanzar en brovo plazo 
notable auge. 
L a creación de este banco implica, a 
nuestro juicio, modesto y sincero, un 
paso grande en el camino del desarro-
llo comercial y agrícola de Candelaria, 
al mismo tiempo que la coronación fe-
liz del dilatado y fecundo esfuerzo 
tan acertadamente realizado por su 
fundador, hacia el que van nuestros 
más sentidos augurios de venturas. 
E l Sr, Patricl o Aizcorbe, 
Sr. Ubaldo Villar, Administrador 
dei Banco Paüic lo Aizcorbe. 
les, producción considerable que Eir-
vló de estímulo a una empresa me-
jicana para instalar una poderosa y 
moderna máquina descascarllladora | 
de un costo de 50,000 pesoa. j 
E n esas mismas lomas del Cuzco 
existen muchas posibilidades de po-
der beneficiar ricos yacimientos mi-
neros. Se han hecho en estos últimos 
tiempos numerosas denuncias y ya se 
han realizado algunos buenos aflora-
mientos. 
O A VIDA FECUJÍDA 
La prosperidad actual de Candelar 
ría ysua perspectivas halagüeñas de-
bense al feliz consorcio de algunas ac-
tividades Individuales con los elemen-
tos de un medio favorable. Y quizá 
la más eficaz de esas actividades, la 
más recia y fecunda, haya sido la 
desplegada por el señor Patricio Aiz-
corbe en toda una -vida consagrada al 
trabajo inteligente y honesta 
muchos puntos por muchas personas, 
y siempre encomiásticamente, sobre 
todo recieoitementev con motivo de 
la ampliación que áe sus negocios es-
tá a punto de realizar. 
Hace 37 años que don Patricio la-
bora sin descanso en la provincia. 
Primero en Santa Cruz, en San Cris-
tóbal después, y finalmente en Can-
delaria. 
Aparte de su gran casa de comercio, 
viene haciendo importantes negocios 
relacionados con la producción agra-
ria de la comarca. Baste saber que la 
mitad de la cosecha de café—que, se-
gún anteriormente dijimos, no baja! 
de 4 000 quintales—se halla supedl-" 
tada a su control. 
L a dilatada actuación comercial del 
señor Aizcorbe la caracterizan la hon-
radez, la fecundidad y un prurito, en 
verdad encomiable, de ser útil a todo 
el que pretenda luchar con las nobles 
do zozobra más o menos Justificada, 
Aizcorbe, firme siempre en el baluar-
te do su optimismo, no solo tuvo fra-
ses de aliento y.estimulo para el gua-
jiro que fué' a exponerle sus cuitas, si-
no que luchó a su lado financieramen-
te, seguro de salvar toda crítica si-
tuación y llevando en tal seguridad la 
prenda más segura de triunfo. 
L A I B E R I A 
Este es el nombre de la cara de co-
mercio que en Candelaria j.csee la 
firma Patricio Aizcorbe, comprada ha-
ce 17 años a José María Mujica y 
trasladada algunos después al vasto y 
moderno edificio propio que roy ocu-
pa en el mejor sitio de la localidad; en 
la esquina de las calles Maceo y Pe-
dro Díaz, sobre el gran parque. 
"La Iberia" la integran numerosos 
ramos, pero los más importantes son 
los de víveres, ferretería, locería y 
panificación. 
Sr. Mlfruel Alonso, Cajero de la 
naCTa entidad bancarla. 
A n l i r r e u m á t í c d 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
: S u b s c r í l b a s e a l : 
DIARIO DE LA MABIHA Exterior del edificio propio que ocupa «La Iberia", en cuya parte angular de la planta baja funcionará ol 
nuevo Banco. 
E l C o m i t é d e P r o p a g a n d a C u -
b a n a es u n a e n t i d a d i n s t i t u i d a b a -
j o el l e m a de " d i f u n d i r , a n t e p r o -
pios y e x t r a ñ o s , los pres t ig ios y 
p r o s p e r i d a d e s d e l a I s l a , c o m o m e -
d io e l m á s e f i caz d e e n a l t e c e r l a 
n a c i o n a l i d a d , a t r a e r e l t u r i s m o y 
a c r e c e n t a r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
d e l p a í s . " 
E l C o m i t é d e P r o p a g a n d a C u -
b a n a t iene e s t a b l e c i d a s sus o f i c inas 
e n l a H a b a n a , S o l , 2 , b a j o s . 
E L 6 R A N H O T E L C A M P O A M O R 
En el más céntrico Injrar de la loca- Céspede. y nn amplio salón comedor en 
lidad y ocupando el mejor edificio qaeila planta baja, dispone el "Carapoamor• 
en Artemisa existe, se encuentra el Gran de treinta babltaciones confortables, de 
Hotel "Campoamor." un buen «e«^rio sanitario j de amplias 
. t, . »~ dependencias para caballerizas y "sa-
Antiguo es el establecimiento, pero en " 1 
poder de su actual propietario ee halla j "J6-
desde hace pocos meses, en los cuales 
cabe afirmar que el hotel ha ganado en 
tercio y quinto. Es hoy su dueño el se-
ñor Ramón Moure, persona afable y la-
boriosa que tiene experiencta grande en 
el ramo de hostelería y cuya competen- j 
da en el mismo ae eridenció eo su ac 
tuadCn feliz como dueño del H»tel "Mas 
cota," en Oriente. 
Desde que adquirió la propiedad drl 
"Campoamor- lo ha mejorado notabK-
mente, y tanto por esto como por ln« 
simpatías que ha sabido granjearse, es 
este hotel el más favorecido de Artemisa. 
Con fachadas a las calles República y ¡ Erente de] HoteU 
El "Gran HoterAmérica" 
es el que recomienda, 
E N G ü A N A J A Y , 
el Comité de Propaganda Cubana 
Prop., Valenlin Navarro. 
E T 7 ; 6 r a i r H o t e r » ' 
es el que recomienda, 
E N P I N A R D E L R I O , 
el Comité de Propaganda Cobana 
Prop., Antonio S. Santana. 
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E l importa t í t e discurso 
del conde Hertl ing 
(VIENE DE LA PAQ. 8) 
Wie garanticen el bienestar del país. 
"Punto siete, Bélgica: Mis prede-
cesores repetidas veces han declara-
do que en ninguna ocasión se con-
sideró la anexión de Bélgica a Ale-
mania como parte del programa de 
la política alemana. La cuestión bel-
ga es una de acuellas cuyos detalles 
deberán ser determinados por med^ 
d» las negociaciones en la conferen-
cia de la paz. 
"Desde el momento en que nues-
tros adrersarios no lian asumido sin 
reservas la íict'tud de que la inte-
gridad del territorio de los aliado^ 
pnede ofrerer In !'>>¡i;i Jiase posible 
para las discusiones sobre la paz 
tengo que adherirme al punto de vis-
ta que hasta aquí se ha adoptado 
siempre y negarme a elim>nar antl-
cipadaemnte la cuestión belga de to-
da la discusión. 
aPunío ocho. Las partes ocupadas 
de Francia constituyen un valioso 
peón en nuestras manos. Aqui tampo-
co la anexión forzosa forma parte de 
la política oficial alemana. Las con-
diciones y los métodos para la eva-
cuación, que deben tener en cuenta 
los vitales intereses de Alemania, se-
rán acordados entre Alemania y Fran 
cia. Yo solo pnedo nuevamente acen-
tuar explícitamente €-5 hecho de que 
no es posible suscitar la cuestión del 
desmembramiento del territorio im-
perial, 
"Las cuestiones a que se rofier*» 
Mr. Wilson en sus proposiciones nue-
ve, diez y once, se relacionan con las 
fronteras italianas, el futuro desarro-
llo dê  la monarquía austro-húngara y 
el porvenir de los Estados Balkáni-
cos; cuestiones en las cuales, mayor-
mente, preponderan los intereses de 
nuestra aliada Austria-Hungría. En 
donde quiera que estén comprometi-
dos los intereses alemanes, nosotros 
hemos de defenderlos con la mayor 
enoriíía, pero yo puedo dejar la cor-
testación a las proposiciones do Mr. 
"N'j'Ison sobre estos paiticnlareg, en 
primer lugar, al Ministro de Relacio-
ros Fxteriores austro-húngaro. El ín-
timo contacto con nuestra aliada la 
monarquía dual es la esencia de núes* 
Ira política actual y debe ser la nor-
ma 011 lo futuro. I)e esta manera ha-
r<-ni(is por nuestra parte todo lo po-
mMc para qr.e Austria-Hungría ob-
tenga una paz en que se tomen en 
ronBlderación sus justas reclamacio-
nes. 
"Las cuestiones a que alude 3ír. 
o e: 
A © t _ J i A R If6 
N a d a d e s u s t o s y . • . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . .•. 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
_ ! ( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
SE YENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Wilson en la proposición nún^ero do-
ce conciernen a nuestra leal y yale-
rosa aliada, Turquía. Yo no debo en 
modo alguno anticiparme a sus esta-
distas, anunciando su actitud. La iu 
cer la paz. Ciertamente contienen 
ciertos principios para una paz gene-
ral del mundo, a los cuales nosotros 
damos también nuestro asentimieuto, 
que podrían formar el punto do 
C o n t r a 
tegridad de Turquía y la proteoción partida y dar impulso a las negocia 
de su capital, cosas que se relacionan dones/* 
D o l o r e s 
Reumático. 
70 HAY razón para soportar las 
dolores reumáticos y la miseria 
que ocasionan. Sígase el con 
sejo de un médico viejo y experi-
menrado. El Dr.Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard. 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufi imiento 
en la espalda. 
No existe otro, remedio que lo 
pueda substituir Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra ycura dicazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puedf Ud. surtirse 
en las tiendas fieneralcs o en las boticas. 
M i n a n T s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h e i n ; M a s s . , E U. A. 
L I N I M E N T O 
o n s u l d e E s p a d a 
íntimamente con la cuestión del eŝ  
trecho, son importantes y vitales in-
tereses del imperio alemán también. 
Nuestra aliada puede siempre contar 
con nuestro enérgico apoyo en este 
asunto. 
"La proposición número trece se 
lefiero a rolcnia. E l Conde Yon Her-
tling dice que debe dejarse a Alema-
nia, Austria-Hungría y Polonia el lle-
gar a un acuerdo sobre la constitu-
ción futura de ese país. Como lo prue-
ban las negociaciones y comunicación 
del año pasado, continuó diciendo el 
Conde Von Hertling, nos hallamos en 
el camino que conduce a esta meta. 
"La última proposición, la décima 
cuarta,—dijo en conclusión el orador 
—trata de una liga de las naciones. 
Ifesitecto a este punto me siento dis-
puesto a simpatizar con la idea, como 
lo demuestra mi actividad política en 
lo relativo a todo lo que tienda a eli-
miaar para el porvenir la posibilidad 
o la probabilidad de la guerra y a 
promorer una colaboración pacífica y 
armónica de las naciones. Si la idea 
de una liga de naciones, tal comp ia 
sugiere eí Presidente Wilson, después 
de un atento examen resulta concebi-
da con entero espíritu de jnsticin y 
completa imparcialidad hacia todos, 
entonces el Gobierno Imperial desde 
luego está dispuesto con sumo gusto, 
una vez resueltas todas las demás 
cuestiones pendientes, a empezar el 
examen de la base de semejante liga 
de naciones. 
^Señores: os habéis enterado del 
discurso del Primer Ministro Mr, 
Lloyd George y de las proposiciones 
del Presidente Wilson, Debo repetir 
lo que dije al principio: Nosotros de-
bemos interrogaonos si estos discur-
sos y proposiciones respiran y rove-
lan un deseo real y verdadero de ha-
e n 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río aj cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace pülblico para lle-
gado a conocimieuto del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen do cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pc-tenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excopicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcíanes, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero de 
1912, los españoles residentes en ^ a 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción. A los mozos 
au<> lo soliciten, este Consulado le 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
cal aue hayan do lltnar para solicitar 
OTRO CONTINGENTE DE TROPAS 
PORTUGUESAS DESEMBAR-
CARON EN FRANCIA 
Pajrís, Enero 2ó. 
Ha desembarcado un nuevo con-
tingente do tropas portuguesas en 
F r a n c i a , 
Antes de embarcar las tropas fue-
ron revistadas por el Primer Minis-
tro portugués, doctor Sldonio Paes, 
el cual afirmó que Portugal tenía el 
propósito de continuar en la guerra 
hasta el finaL 
Las pr'meras fuerzas portuguesas 
desembarcaron en Francia el año pa-
sado. Ocupan un sector del frente 
belga. 
LO QUE DICE E L CONDE DE 
CZERNIN 
Londres, Enero 2.». 
E l Conde Czerniu dice que Austria 
Hungría y América, eran dos belige-
rantes cuyos intereses eran menos 
incompatibles de lo que parecían. Ma 
nifestó que el discurso del Presiden-
te Wilson sobre los objetos de gue-
rra, era un importante adelanto ha-
cia el punto de vista austro-húnga-
ro, cuyo discurso contenía algunas 
proposiciones aceptables y de aeuer-
do con el modo de pensar de Austria 
Hungría. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res dijo que el pueblo de Polonia de-
cidiría su propia suerte. La cuestión 
polaca, no debe retrasar la paz un 
solo día. Si Polonia después de la 
guerra, quería hacerle alguna pro-
posición a Austria-Hungría, sería 
bien recibida. 
La interpretación del derecho de 
los pueblos a regir sus propios des-
1 
P o l u a y 
? í o u i a 5 > 
D E J ^ R O N I Q U E Y O ^ . P a R I S 
S o n l o s p o l v o , q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
tinos, fué motivo de alguna diferen-
cia entre Rusia y Alemania, dijo el 
Conde de Czerniu; pero debe encon-
trarse el modo de vencerla. La dife-
rencia de criterio no es motivo su-
ficiente para justificar la ruptura de 
las negociaciones de paa". 
Comentando el décimo cuarto pun-
to del discurso del Presidente Wil-
son sobre los objetivos de guerra, el 
Conde de Czernin dijo, según un des-
pacho de Copenhague al Exchange 
Telegraph, que Austria-Hungría y 
América estaban vlrtualr ente de 
acuerdo acerca de los principios fun-
damentales para hacer nuevos arre-
glos después de la guerra. 
E l Conde de Czernin mitigó sus 
declaraciones referentes a estar de 
acuerdo con algunas de las proposi-
ciones hechas por el Presidente Wil-
son, diciendo que Austria-Hungría 
apoyaría a Alemanlait 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo d irecto) . 
CIERRAN LOS LUNES 
Chicago, Enero 25. 
La Junta DirectiTa de ja Bolsa de 
Chicago acordó hoy cerrar la Uolsa 
todos jos lunes desde el 2S del mes 
actual hasta e] 25 de Marzo, ambos 
inclusives. 
OTRO QUE CIERRA LOS LUNES 
New York, Ene/o 25. 
La Junta Directiva de la Bolsa de 
Algodón acordó cerrar los lunes des-
de ei 28 de] mes actual hasta el 25 
de Marzo próximo. 
SE LETANTÓ EL ESTADO DE SITIO 
K \ COLOMBIA 
Washington, Enero 25. 
La iey marcial, declarada en los de. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s , 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
L E A USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro do terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Coleccirtn 
j de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
ABRIRSE PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
El . PODER DEL PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en e! bienestar y en la dicha humana, 
i la autosugestión y el dominio de la 
' voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
LES". 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del Joven la 
tenda de la vida de acción y necesiu-
luchar. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR—Es el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. El descanso mental después 
de la lucha. 
E L EXITO COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicado al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener ni susten-
tar nlnarñn principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca. . . . . . . . . . . . . • $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $1.50 
Se remiten a todos los lugares de la 
Isla francos de portes y certificad», 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastes de envío. 
LIBRFRIA «rERTANTES", DE 
RICARDO TELOSO 
Galíano. fi2 (esquina a NeTihino).— 
Apartado 11 ló,—Teléfono A-495S. 
HABANA, 
partamentos ¿e Colombia que confL i 
nan con el Atlántico, a causa de las i 
perturbaciones producidas por las ¡ 
üuelgas, ha sido levantada. 
Los despachos recibidos hoy por la 
Legación colombiana dicen que se ha i 
restablecido ej orden 
^ S E C R E T A R I O BAKER CONTES-
TARA AL SENADOR CllAJdBLRLAlN 
Washington, Enero 25. 
La contestación dei Gobierno al 
discurso que prenunció ayer el sena-
dor Chamberlain sobre las negligen-
cias del Departamento de la Guerra 
será hecha por el Secretarlo Baker 
ei lunes ante la Comisión Militar del 
Senado. 
Mr. Baker escribió hoy una carta 
t] Presidente Chamberlain pidiendo al 
Comité que le diera oportunidad para 
presentar un sumario de io que se 
había hecho en íes Estados Unidos en 
la guerra J que se fije punto y hora 
para que todos los miembros del Con-
greso puedan oírlo. E l Comité trató 
e. asunto en sesión ejecutiva y deter-
minó que la sesión se celebre en el 
salón del Comité ,envlando al Secre-
tarlo copla de una resolución luTitán-
dolo a comparecer ei lunes a las dlei 
y media de ja moñana, si es que no 
desea hacerlo antes-
Aunque el Secretario Baker qulsle. 
ra que lo oyeran enantes miembros 
dei Congreso tuviesen gusto en ello, y 
hasta creía que so lo invitaría a que 
compareciera ante ci Senado, créese 
que aprovechará la oportunidad que 
se le da. Mr. Bakor ha cancelado xuu 
entreyista que tenía mañana con el 
Comité Militar de la Cámara. 
INTERESANTES REVELACIONES 
Washington, Enero 85. 
Algunas interesantes reyelacioneí 
respecto a los asuntos del ejército 
americano en casa y en ei extranjero 
fueron hechas hoy por la publicación 
de testimonio confidencial dado re-
cientemente ante el Comité Militar del 
Senado en sesión ejecutiva. 
Las declaraciones hechas por la 
mayoría de los testigos oídos detrás 
de puertas cerradas, exceptuando las 
del Mayor General Grozier, jefe del 
materia ide nrtillería, se dieron en el 
Informe usual que se publica de las 
sesiones del Comité. El representante 
Me Cormlck, de Illinois, que acaba de 
regresar de una visita a los frentes 
de batalla de los aliados, dijo al Co-
mité que la oficialidad aliada tenía 
cierta aprehensión respecto a la coor-
dinación de la dirección de la guerra 
por parte de los Estados Unidos; que 
el Jefe del Gobierno inglés Lloyd 
George había sugerido encarecida-
mente que se nombrara al Mayor Ge-
neral Leonard Wood répresentante 
material de anillería, se dieron en el 
extranjero y que los altos oficiales en 
ei comando del general Pershing ha-
bían solicitado que ei 3Iayor General 
Crozler, jefe dê  mateiial de artille, 
ría, yei Comisarlo, general Sharpe, 
fueran relevados. 
En ia dcelaración confidencial del 
general Sharpe, éste defendió su deci-
sión de enviar ia expedición de Pers-
hing a Francia antes de lo que se hi-
zo y ei llamamiento al servicio de 
más hombres de los que se habían 
proveído. Dice que sabía y oficial-
mente notificó ai Secretarlo Baker 
que habría escasez de uniformes; pe-
ro que aún con ei sacrificio de algu-
nas vidas, tartos hombres como fue-
ra posible serían llamados j>ara el 
efecto en los alemanes. 
Algunas de las declaraciones he-
chas en la sesión secreta por ios ge-
nerales Greble, CByan y Wrlght des-
pués de su regreso del frente francés, 
también han sido publicadas. El ge-
nerai Greeble dijo que en Octubre la 
artillería aliada era indudablemente 
superior en efecto que la alemana y 
quelos soldados do Pershing estaban 
bien vestidos y equipados. Las do. 
claraclones dai genera; Crozier se 
ordenó mantenerlas en secreto. 
Mr. Me Cormlck, en su declaración 
dijo que pam que los americanos y 
aliados puedan romper la línea ale-
mana en el frente occidental se nece-
sitan otros 25,000 cañones de grueso 
calibre, y que era imposible que los 
aliados pudieran fabricarlos. 
NUEVO INSPECTOR 
Washington, Enero 25. 
Edward J . Stettlnius, de New York, 
ha sido nombrado Inspector general 
de las compras para el ejército. 
LA CRISIS DEL ALIMENTO 
Washington, Enero 2*. 
E l Presldenfe Wilson publicará ma-
ñana una proclama .̂ n que pedirá al 
pueblo americano mayor economía en 
el alimento y en la que anunciará el 
programa pan la conservación, en el 
año 1918, que ha trazado la Adminis-
tración de Subsistencias. 
La crítica situación de los países 
aliados y la cantidad de alimentos 
que se espera que los Estados Uni-
dos puedan dedicarles fueron puntos 
expuestos en una declaración prelimi-
nar esta noche por el Administrador 
de Subsistencias Mr. Hoover, quien 
cita un cablegrama do Lord Rhondda, 
el dictador de r.limentos inglés, en es-
tos términos: 
"A menos que podáis enviar a ios 
aliados por lo menos setenta y cinco 
mBlones de bushels de trigo sobre lo 
ü 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
( D E L D R M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: E L C R I S O L . Neptuno y-Manrique. 
Aquí a R no 
que habéis exportado hasta el prime-
ro de Enero y además del sobrante 
exportable dei Canadá, yo no puedo 
asumir ia responsabilidad de asegurar 
a nuestro pueblo que habrá bastante 
alimento para ganar la guerra.** 
Aunquelos planes de la Administra-
ción de Subsistencias contleenn el 
proyecto de hacer mayor el sobrante 
exportable por métodos voluntarlos, 
se recurrirá i. algunas medidas de 
conseryación forzosa, notablemente en 
ei consumo do harina de trigo, que 
será reducido por lo menos en un 
treinta por ciento por medios arbitra-
rios. Esta redacción se efectuará li-
mitando las ventas de los distribuido-
res, desde ei molinero hasta el deta-
llísfa. 
Mr. Hooyer declara que no se en-
viarán más alimentos fuera dei país 
que lo Indispensablo y que en ningún 
caso el suministro de alimentos en los 
Estados Unidos correrá peligro. 
Además de los 75.000,000 de bus-
liels «lo tri<o para los aliados, Mr. 
Hooier dice que a Bélgica hay que 
darle 15.000,000 de bushels y que Cu-
ba y los neutrales necesitan por lo 
menos 10.000,000 de bushels. 
Las demandas de carne do Europa 
páralos tres meses venideros, dice 
Mr. Hooyer, asconders'm a 70.000,000 
de libras, por mes De productos de 
puerco, los aliados quieren para los 
tres mese» venideros 150.000,000 de 
libras mensuales. 
Una economía de azúcar por lo me-
nos de un diez por ciento será nece. 
sario hacer iquí, declaró Mr. Hooyer, 
si Europa ha de tener suficiente azú-
car para sostener su población. 
DIVERSAS NOTICIAS ' 
CABLEGRAFICAS 
(Cable d** 7a Prensn Asociarla 
recibido por el h i lo d irecto) . 
E n t é r e s e d e ! a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9857 in 16d 
a a sh ikooz ia i r o n a :li?> o í 
MOT()>0 
Tokio, Enero 28. 
E l Vizconde de Motono, Ministro de 
Relaciones Exteriores japonés en su 
¡discurso de esta noche en el Parla-
j mentó, dijo que los miembros de I? 
misión japonesa enviada recientemen-
jte a América, después de un cambio 
franco de impresiones, había esfable-
¡cido un amplio acuerdo mutuo entre 
el Japón y los Estados Unidos, acerca 
de ia cooperación militar en la guerra. 
LA CONFEBENCIA OBRERA 
>ottingham, enero 35. 
En la sesión anual de la Conferen-
cia obrera, se presentó hoy una reso-
lución aboliendo la Cámara de los Pa-
res y oponiéndose a que se forma nin-
guna segunda Cámara. 
Los representantes de los premios 
ferroyiarios dijeron en la Conferencia 
que los empleados de ferrocarriles es-
taban a punto de estallar y que el 
gremio los apoyaría en el caso de 
,qne ellos se nieguen a continuar tra-
bajando, debido a la falta de comes-
¡tlbles. La mala dirección por oarte 
'del gobierno será responsable de lo 
/ D e j e U d . D e Usar 
B r a g u e r o s ! 
DESPUES D E 30 A Ñ O S DE EXPERIENCM \ 
HE Inventado un aparato para 
H O M B R E S . MUJERES Y NIÑOS 
QUE CURA LA HERNIA. 
S E M A N D A A PRUEBA 
Si U . ha ensayado ya todo y ta 
ha conseguido alivio, acuda á a( 
E n casos difíciles mi resultado hi 
sido maravilloso. Envié el cupái 
de este anuncio, escriba todo lo 
desea saber, y le enviaré gratis 
libro ilustrado acerca de la Quebr* 
dura ó hernia y su Curación, el cual 
informará á U . de mi aparato y Id 
precios, además de nombres di 
muchas personas que han ensayad! 
mi aparato y que han quedado sati* 
fechas. A l usarlo da alivio mientr* 
los bragueros son inútiles. Yo 
uso emplastos, ungüentos, arnes 
ni engaños. 
Retrado de C. E. Brooks, quien ha 
curando la Quebradura o 
Hernia por 30 añof. 
Este aparato se hace para su medida y 
le envia con la garanda de satua^ 
absoluta o le devolveré su diner* • 
precios son tan bajos que están al 
del rico ó pobre. Si U. sufre 
Escribame Hoy. 
Yo remito este aparato para 
pruebe, y asi probar que todo lo qu 
respecto de éí es la verdad. U. ese.^ 
y una ves que haya leido mi li.bro 1 
tengo seguridad que se entusiasma» 
ctrqs miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre 
las suficientes estampillas. . 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIELO 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N GRATlS 
C . E . B R O O K S . 27% B State Street j i Marshal l MichiKan.K^u 
S í r v a s e enviarme su Libro'lu/, , ,r Ac,ri* 
formación completa acerca df**6¡í¿*f 
para la curac ión de la Quebradura 0 »« 
Nombre 
Calle Número-
Ciudad P a i » -
"cribir claramente. 
C i g a r r o s á E L E C l O T O Í Í 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R l l É p ^ U N D O 
r i 
í e ü s a 
)E EXPERIERCÉ k 
PARATO PARA 
ES Y NIÑOS 
HERNIA. 
PRUEBA 
y a todo y n 
>, acuda á d 
i resultado ht 
Invie el cupí( 
iba todo lo qa 
v i a r é gratis n 
\ de la Quebra 
a ración, el coi 
i aparato y li 
¡ nombres d 
; han ensayad 
quedado H t i 
alivio mient 
i ú t i l e s . Yo 
entos, arn 
, quien h* « d j p 
sradura ó 
\ añor. 
ira su medid' 
a de satis&i 
su dinero. • 
, están al « l a j | 
sufre de HeflJ I 
ito para q««¡ 
todo lo qne ^ 
ad. U.esel 
mi libro ilns 
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:a de »u.*p,iuJ 
braduraon*'^' 
,'úmero 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R i A N A O 
. j^ ínutrador General de la pista 
ElDAdTf B ^ n . tl«e desde hace tiempo 
Vr- H-,jí!iraado su atención peraonai en 
rf*^ d ^ ^Ssecución del mayor éxito p«-
Pr0 d^1An fiesta benéfica del hipódromo 
^ f anunció ayer tarde que además 
^ ^níffco programa de carreras, la ca-
^ ma/e novedad en la que P a ' ^ P ™ ca-
r^r* d motocicletas, autos y corredores a 
W U ^ ( como la «rrera de oficiales del 
P**- 'P1 h^hrá también una nueva adición 
EKrcl « t e en u ñ ° carrera a media milla 
^ Amarán parte colegiales sobre 
11 qn^ do? y criados en el país, y una 
^ « cómica de Individuos de los esta-
rt " ^^t,io> sobre muías. Todo el con-
t»105 ""^t^ delcripto constituirá el mejor 
^ " ^ ¿ a T p o r t f r o combinado hasta el pre-
P ^ f " " cuba, y como son tantos los nú-
^ / S u e componen el programa, j a em-
del Oriental Park ha acordado que 
"' t f witar nue el gran espectáculo del «1 
«"«la deducir por la oscuridad empiece 
pU^,ta a las dos en punto, calculando 
U H« e<a manera a l^s seis en punto po-
'"f .ormiuar la fiesta con entera satlsiac-
drr También manifestó Mr. Brown que 
^'.^Aiimo martes no habrá carreras en el 
nódromo, y en dicho dfa se llevarán a 
\ iqs oruebas elimíinatorias para selec-
^ nnr lo^ autos, motocicleUa y corredores 
nC aue han de competir con los pur sangs 
,P fi carrera de novedad el día 31. Se in-
e>. ñor este m«Hlio a todos aquellos que 
í i L n participar en dicha carrera para 
df,, roncurran al Oriental Park el próxi-
2,/, martes a las once en punto para so-
Sotprse a las prueba» antes mencionadas, 
i I-ran fiesta benéfica del próximo jueves 
i*ne va asegurado un franco y colosal éxi-
í f v'todo hace suponer que será uno de 
i « más grandes acontecimientos refristrn-
aos en los anales deportivos de Cuba. 
l a pista estaba ayer en mejores condl-
Moiíes que en días pasados, a pesar de que 
. tiempo empleado en las justas de ayer 
ft,4 algo más lento que el de costumbre. 
Srto se del*:ó a que el Administrador Ge-
««•il Mr Brown ordenó que se le pasa 
•» a la pista una de las rastrillas de pro-
fnc.lidad con objeto de acelerar el seca-
io del fondo que aún ayer maflana contl-
íanba algo húmedo a consecuencia de las 
Invlaa caldas hace días. Dicho trabajo 
¡lio la pista más mullida por ahora, y la 
'ondrá en magníficas condiciones dentro 
le dos o tres días. 
Los finales de las carreras de ayer tar-
le fueron en extremo interesantes. En la 
i« inora el triunfo estuvo muy dudoso has-
i muy cerca de la meta, pues cuatro de 
os contendientes pasaron la caseta de los 
Meces con cabezas de diferencias, desta-
énilose con lipera ventaja la "electricista" 
rlother Machree, que la ganó, con Adelai-
x en el segundo puesto y el favorito High 
^«r en el tercer puesto. 
A I.'ittlest Rebel le duró la velorldad 
•«rn superar a sus contrarios en la se-
'iin'ln integrada por doce contendientes, 
^ro el ganador tuvo que ser hostiírado 
«ra rehuir el duelo que le entabló Bank 
ílll caballo que ocupó e sepundo puesto. 
Bl Jockey Groth se anotó su primer 
riunfo en Cuba al dirigir hábilmente a 
¿ady Jane Grey en la tercera. La gana-
dora fué la escogida del púbíico en las 
apuestas v pasó la meta con buen margen 
de ventajk. Little Nephew que ha mejo-
rado mucho últimamente, derrotó a su 
erupo en la cuarta aunque Por ro11^ 
caso margen sobre Deviltry, caballo éste 
que también por muy poca ventaja le ro-
bó el segundo puesto al favoritísimo Yor-
kville. Este hizo en ésta su prliner sali-
da de la temporada, y corrió satisfactor-a-
IJM tres favoritos del público se dispu-
taron el triunfo con tenacidad en la quin-
ta en cuva carrera pareció que e favonn-
simo Clark M. ganaría con facilidad, pero 
se cansó en los momentos de prueba y Cuü-
dle Cp y Schemer lo derrotaron. Cuddle 
I p está corriendo en gran forma actual-
mente, j 
Xashville ganó la última carrera de 
cierta manera que de seguro inducirá a su 
tralner para inscribirlo en 1 agran carre-
ra Handicap Menocal. Dicho ejemplar 
aparenta estar recobrando su forma des-
pués de haber estado enfermo de resultas 
de un defectuoso herraje a que fué some-
tido hace poco tiempo. Nashvule supero 
a sus contrarios a pesar de haber sido 
montado por el aprendiz de poca expe-
riencia Dwyer. . 
Milesíone. Schemer. E . Garnson, >eville. 
Encoré, High Gear. Rafferty. Bllly .Toe y 
Sparkler figuran entre los candidatos pa-
ra tomar parte en la gran carrera Antilles 
Stakes. con premio de $1.000 y cuotas, que 
se correrá a seis íurlongs y que constitu-
ye la nota sálente del magnífico progra-
ma de carreras combinado por el Secreta-
rio de la pista Mr. Xathansou para delei-
te de la gran concurrencia que asistirá a 
presenciar las justas del Oriental Park 
mañana domingo. ' 
Aver se supo que la causa de qne Pnn-
ce Pbilsthorpe derrotase a Bevelry James 
el jueves, cuando e último parecía tener 
asegurado el triunfo, fué la pérdida de un 
estribo al jojckey Cooper cuando corría 
frente a la Casa Club. 
Ayer por la mailana practicaron con sus 
montas en la pista de Marianao, los ofi-
ciales del Ejército que tomarán parte en 
una competencia hípica adicionada al se-
lecto e interesante programa que se ha 
confeccionado para el jueves día 31 del co-
rriente, día del beneficio de Cruz Roja Cu-
bana y Americana. 
Oljra Star, Ormulu, Commauretta, Mo-
nev Maker y Sun God, suenan como pro-
bables candtídatos para disputar el mag-
nífico premio de ?l.ri00 y cuotas en la gran 
carera handicap Presidente Menocal el dfa 
31 del corriente, día del beneficio de la 
Cruz Ropa en el Oriental Park. Dichos 
ejempares se están sometiendo a nn buen 
entrenamiento, y además, serán inscriptos 
otros de gran cal'bre tan pronto como los 
dueños de cuadras sepan los pesos que se 
asignen para dicha competencia. Estos se 
sabrán la semana entrante, tres días an-
tes d«. la celebración de dicha gran carre-
ra. E l handicap a una milla y octavo que 
se correrá el domingo servirá como preli-
minar para la gran carrera del próximo 
jueves, en cuyo handicap «ÍU duda toma-
rán parte varios de los candidatos para 
el pran acontecimiento hípico de día de la 
Cruz Roja. 
fRlMKItA C A K K E K A . — S E I S FCRLONG8 
Cuatro y más años. 
Caballo*. vr. PP. St. % % % 8t F . o. c. 
Premio: $19ú 
Jockey*. 
Motber Madiree 103 
Adella lu; 






Fiare. . . . 
Suiiernal 102 
Benuniont Lmly. . . . • . 106 
Dvchess Llzwlll 108 
Qnltu Pesares 105 
Bien va 09 
Tiempo: l 1(5. 
Mútun: MOTHER M A C H R E E 
GEAK: 2.80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 
















11 11 11 11 25 
8 A Collina 
8 Wingfield 
2 Lunsford 
15 J Petz 
5.2 Stearns 






38.50. 17.70, G.40. A D E L I A : 15.10, 5.90. H I G H 
W F Martin. Partió bien. Ganó fácll-
SEGÜNDA CARRERA.—Cinco 3 medio furlongs 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t. % % % 8t F . O. 

















Llttlest Rebol 111 
liank Bill IOS 
Wodan .109 
Kftnn R. Meyer 113 
Lyndora 111 




Capt. Ben 105 
Unele Dick 118 
llnl.v Colé 105 
Tiempo: 1 09. 
Mútoa: L I T T L E S T R K B K L 
l'AN : 4.30. 
Premio al vencef'or: «325. Propietario: W R Hnirst. Partió bien. Ganó forzada-











7 8 10 
6 11 11 


















7.10, 3.70, 3.30. BANK B I L L : 5.60. 3.90. WO-
T E R C E R A C A R R E R A —Cineo y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
ObaUott. W. PP , S t . % . H % 8t F . O. C. 
Premio: $400. 
Joekeys. 
Lady Jane Grey 111 3 5 2 1 1 1 2 5.2 Groth 
Otlsco 106 7 2 6 3 2 2 5 6 Howard 
Kegular 111 4 3 4 4 3 3 3 3 Gargan 
SeylU 99 5 0 3 6 fi 4 5 5 Me Crann 
Sleeper 109 2 4 « 5 4 6 5 0 Winsfield 
Rio Brazos UM 9 9 8 7 S B B B Smlth 
Algardl 113 8 8 7 8 7 7 10 10 Thurber 
Chítra 111 B 1 1 3 6 8 10 30 Gaugel 
Nonesuch 109 1 7 9 9 9 9 B /8 A ColMns 
Tiempo: 1 08. 
Mutua: LADY J A N E G R E Y : 7.60, 4.1o, 3.20. OTISCO: 7.60, 5.50. R E G U L A R 
8.40. 
Premio al veeedor: $325. Propietario: E L Fitzgerald. Partió bien. Ganó fá-
cilmente. Segundo, igual. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(Natloaa! B a n k of C u b a ) 
Balance General - 31 de Diciembre de 1917 . 
M o n e d a A m e r i c a n a ) 
A C T I V O : 
C A J A : 
Efectivo $ 12.932.136-61 
Banccs y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 4.543.087-23 
Remesas en T r á n s i t o C.935.266-10 $ 24.410.4Í.J-:" 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno 








P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S . 
C U E N T A S D I V E R S A S . 
A D E U D O D E C L I E N T E S (Garant ía s . Aceptaciones y 
Cartas de Crédi to) 







S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . P . 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 576 10d-18 
Colle 105, 














S E X T A C A R R F R A 








Twin Stream . 
Hattie Burton . 
Cousin Dan . . . 









» T O T A L . % 90.003.708-42 
P A S I V O ; 
MeLtxjttéL* $ 5.000.000-00 
R E S E R V A . . 4.000.000-00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 716.082-09 
D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) . 
F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S . A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E -
D I T O (Adeudo de Clientes) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . . . . . . . . . . . 








E í D I A R I O D * : L A M A R I -
N A es «1 per iód ico é e ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
b ü c * . 
D a n v i d a . 
L a anemia, la clorosis los males tfplJ 
eos del trópico, quitan la Tida, porque» 
debilitan tanto a la mujer qne la ani-
quila y es por ello que siempre hay qne! 
darles en Cuba, reconstituyentes. NLn-. 
guno es mejor que las Pildoras del doc-i 
tor Vernexobre, qne se venden en sn de^ 
pósito Neptono 91 y en todas las boticas^ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
1 ^ 
^ 1 
A G U L . L Ó 
•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por c ien-
to extraordinario (5 0,0), pagadero el 1 de E n e r o de 
1918—$250.000^00. 
De acuerdo con los l ibros: ^ 
(fdo.) C H A S . M. L E W I S , Jefe de Contabilidad. 
í fdo . ) J . H . D U R R E L L , Anditor. 
(fdo.) K . E . Ü L B R I C H T , Administrador. 
V18TO B U E N O : 
(fdo.) W . A. M E R C H A X T , Presidente, 
(fdo.) H . 0 L A V A R R 1 A , Vice PreMdenfe. 
E n e r o 23, de 1918. 
C717 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R F R A 



















CÜARTA CARRERA.-»0m4.o y medH» furiongs. 
Tres años en adelante. 
W. PP. St. % H % st T. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey» 
4 3 3 1 
4 4 




Dr. Cann 113 
Tom Elward 11.1 
Bine Uaeer 111 
Al Tudsón 101 
Tiempo: 1 07 2..'). 
MiUna: L I T T L E N E P H E W : 10.10, 5.0o, 2.90. D E V I L T R Y : 4.70, 2.90. T O H K -
I I L L K : 2.fi0. 
Premio ni vencedor: $:í25. Propietario: j g Alien. Partió bien Panó forzada-









2 2 Pita 
2 2 3 3 Humphries 
1 3 8.."i 6.5 Lunsford 




15 Me Crnnn 
5 0 « 
6 5 7 





QUINTA CARRERA.—S E I S F C R L O N G S 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: f«00. 
VT. PP. St. % W % gt F . O. C. J o c k e y » . 




M*rrv Jnbilee . . . 
TWkfield 
Boh Blossotn 
Ed Garrí son. . .' . 
Tiempo: 1 14. 
Mutua: CT'DDLE Ü P 
Premio al vencedor: $32 




















_ 2 .T Peta 
7.5 ITownrd 
15 Thurber 




Uapid Firer 113 
SEGUNDA C A R R E R A 





Purple and ííold 102 
Andrew O* Pay 105 
Harnard « 108 
Molly Magulre 110 
Proctor 112 
Carlaveroek 
EHz. Me Nnghtn 103 
Sol Mintr 106 
Tfcomas Haré 109 
Ayers 111 
Qulek Start m 
Droml 
T E R C E R A C 4 H R E R A 














Commauretta . . . 
Marristown 
Mac 
CÜARTA C A R R E R A 

















E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
fantJ^nos de I n c l á n y Canal ) c a r m a j e s de lojo, m a g n í f i c o serrlc lo pa-
r a entierros, bodas y bautizos $ 8.00 
Vls-a-vls de duelos y parejas $ 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
L U Z , 3 8 . — T E L E F O N O S A-ISSS Y A - 4 0 2 4 ^ - L A Z A R O S U S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m m s pmtonES de i y 2 boyedas, bispoestbj . para e u t e r h i 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L 0 N 
E . P . D . 
EL SEÑOR SANTIAGO Y I L L A H A 
V O C A L D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o 26, a las cuatro de 
la tarde, el quo suscribe. Presidente de la misma, ruega a los 
miembros de ¡a D l r e c t l r a y a todos los asociados en general , se 
s i r r a n a c o m p a ñ a r ei c a d á v e r desde la Quinta Coradonpa a l Ce-
menterio de C o l ó n ; por cuyo furor les Tlrlré agradecidos. 
Habana, E n e r o 26 de 191S. 
F R A N C I S C O S I A R E Z . 
QCrNTA C A B R E R A 





Lytle « 102 
Dirán 103 
Violet 103 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
P 258 Id—2( 
S C H E M E R : 5.10. 3.10. C L A R K M: 2.50. 
P. B Rice: Partió bien. Ganó fáclmen-
PFXT \ C A R R E R A . — f n a milla y 20 yardas. 
Tr». y más afíos. 
Caballos. PP. SI. % H % st F . O. C. 
Premio 1 400 pese» 
Jorkeys. 
8 S « « 
4 2 2 1 
0 7 4 2 
fi S 7 7 
7 « 5 5 
1 S R 8 
5 4 3 4 
1 1 1 3 
^a?hTllle 106 
npy io« 
Marparet L 107 
n ' • Marehmont 111 
Hedge Rose l l l 
HUrh Tlde mi 
'•"'Mnes Ajrent 102 
«^markable 107 
Tiempo; 1 4*!. 
Míitua: X A S H V I L L E : 9.20. 5.10, 3.00. 
S E L E C C I O N E S D E L 
g j A j n O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A I 
l o n e t a . H e r d e r . R a p i d F i r e r . 
«E<.rXDA C A R R E R A ; 
D r o m i . Q u i c k S t a r t . B a r n a r d . 
T E R C E R A C A R R E R A t 
J . O a k l e y . M o r r i s t o w n . H i g h m a y . 
3 1 1 3 r! Dwyer 
1 2 2 R.5 R.5 Hnmphr'es 
2 í 3 8.5 8.5 A Collins 
« 5 4 5 7.2 Howard 
5 4 5 20 20 Garúan 
8 6 6 15 15 Mv O a m 
4 7 7 30 30 Wessler 
7 8 8 15 15 Smlth 
ROY: 4.00. 2.50. M A R G A R E T L . : 3.70. 
Cl'ARTA C A R R E R A 1 
M i l b r e y . B . J a m e s . F . P a t t e r s o n . 
QUINTA C A R R E R A ! 
Nevi l l e H E a r l y S ight . V i o l e t . 
SEXTA C A R R E R A : ^ 
C l e e k . Z o d i a c . N o w T h e n . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M Á -
R I N A y a n ú n c i s s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
lililí) ^ttillillMiilaiitmn 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
S A N T I A G O V i L L A N U E V A 
H A F A L L E C I D O 
Y D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de h o j , sus h i -
jos, h e r m a n o s , » s o b r i n o s y d e m á s fami l iares y amigos, suplican a 
las pereonas de su amistad se s i r r a n concurrir a la indicada ho-
r a a la C a s a de Salud (oradonga, pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á r e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; faror que a g r á d e c e r á n eternamente. 
Habana , E n e r o 26 de 1918. 
Isabel 7 Yentura Y iHanuexa; J o s é Y I -
I l a n u e r a ; Franc i sco S u á r e z ; G u -
mersindo F e r n á n d e z ; So Uño j S u á -
ro«. 
P 256 Id—26 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
M A G N I F I C O 8 E B Y I C I 0 P A R A E > T I E R R 0 S E N L A H A B A N A , 
^ . " y barut i^ l e ! ro ! : $ 3 - 0 0 ^ ^ t ^ k S ^ ^ ^ ^ ^ 
Z a n j a , 1 4 1 T e l é f o n o s 1-8528, A-3625 . A l m a c é ü i A-4686. H A B A M 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpeíia 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel .A-3910 
F A G I N A D O C E ÜiArtJU Ü t I A MÁKlWA Enero 26 de 1918. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & Q 
F e b r i c a c i ó n c l d n d e s t i n s d e ¡ ( c o r e s 
E L SERVICIO PRESTADO POR r.lón de un alambique pequeño, de 1 
I O S INSPECTORES D E L DISTRITO llamados de fuego directo; una 
F I S C A L Y LA SEGUNDA ESTACION de vino blanco artificial; gran 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN d ^ i f ^ H E X T E 
N I C O L A S D E B A R I 
tldad de envases mayores, de distin-
teniendo neo-
esencias. 18S8 
D E POLK IA. PON SI SE HUBIERA 
ATENTADO CONTRA Ti A SALUD tas clases y cabida, con 
PUBLICA, SE ENVIARON CATORCE I res en maceración. raices 
MUESTRAS AL LABORATORIO DE todo lo que era utilizarlo en la idun 
H i C I E N D A cación clandestina de ucores 
I Además se ocupó infinidad de arte-
E n nuestra anterior edición nos he- ¡ factos, botellería y efectos destinados 
¡mos ocupado oe la snrnrpsa de un a; mismo fin. 
alambique clandestino, realizada por Los va citados inspectores -flieroE 
la segunda estación de policía en la CUenta "del resultado do sus diligen-
icasa número 7 de la calle de Velas-i cjas a la segunda estación de póli-
ce, cía. para que. a su vez. las pasara 
Por la importancia que el asunto I al jugado correccional de la primera 
entraña, especialmente en la part"? i sección. , , 
que pudiera afectar a la salud públl- I î a acusada, Esperanza Fernandez 
ca, hemos seguido el curso de las | Ballastro, quedó en libertad prov.sio-
tíiligencias, terminadas en la tarde de : nal mediante fianza de cien pesos. r - ; T - « - « i l ¿ « ¿ ¿ . r e „ o « « U 
Los efectos ocupados se remitieron Lompama irasatlaimca tspanola 
. . (126.60. 
. . . $ 58 50 i 
Precios convencionales para cama-
SOLEMNE FIESTA AL MILAGROSO NI- i rotes de lujo. 
ÑO JESUS DE P I Í A G A Los pasajero? deberán escribir so-
. I ^ a ^ r ' ^ l ' s a '.'lé Ministro^ í inSto | b « tod^ ^ bultos de sus equipaje, 
por el señor Cura. Udo. P . Lobato. ¡ su nombre v puerto de destino, con 
Se suplica la asistencia. 'todas sus letras y con la mayor rla-
Ln Camarera. | rldad. 
itosa Zorrilla de rueb^a. E¡1 Consignatario. 
M. OTADÜI. 
p — "' - i ii - © san Icnacto 72, altos. Tel. A-7900. 
ciedad, el d ía 3 0 de los corrientes, 
a las dos de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
F . O r t i z . 
92 e 
V a o o r e s C o r r e o s 
O N E ^ 
W A R D 
DE LA 
ayer-
Por aiiso telefónico del sargento i ai depósito de- Impuesto en e] aun-, 
Enrique Díaz, de la segunda estación | gUo hospital do San Ambrosio, sito en 
he constituyeron en la aludida casa ¡ Revillagigedo y 3an Pedro. | 
"Velasco 7 los inspectores, delegado" Presumiendo pudiera cx.stir grave , 
¿ e la Administración del Distrito Fis- ¡ infracción sanitaria en perjuicio de la 
«al de Orlente, señores Julio Toledo, | saiud pública, por contener los enva-: 
francisco rMchardo y Conrado Thorn- ses destinados a la fabricación c:an 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de lu Telefrafia ala OIIOB) 
dike, ocmenzando a instruir las opor-
tunas diligencian. 
Resultado de ístas fué la ocupa-
A V I S O 
be pone en conocimiento 
¿ P a d e c e d e d i a b e t e s ? 
Si tiene usted la üeseracla de padecer ( 
de diabetes, le recoiueudamos un magnl-
fleo medicamento, «i"e ,>s,i'1 dando actual-
mente los más espléndidos resultado^ 
contra la penosa enfermedad. 
El inedlcainento (iue le recomendamos , 
es el • Copalche" (marca registrada.) be • 
trata de un secreto arrancado con traba-
la a los indios de Méjico, nue como es . 
sabido poseían maravillosos remedios. <iue 
ha ntiltzado la ciencia en numerosab oca-
eiones, modlflcándoios o mejorándolos. 
El "Copalche" (marca registrada) cura 
la diabetes con rapidez, y seguridad. Se i 
vende en droguerías y farmacias acred 
tatlas. 
destina de licores materia?, nocivas 'a 
la salud, se han enviado catorce mués- Oe o e en conocii ento de 
tras de las inismas Í»Í laboratorio de ; |os 5 ^ 0 ^ ¡asajeros tanto cápa-
la Secretaría de Hacienda para su, i* 1 noles como extranjeros, qae esta análisis. . ^ » i 
. ' Lompama 10 despachara ningún 
S I pasaje para l ispaña « n 'es ore-1 * 0 * 3 O l T i ^ ^ ' sentar sus pasaportes expedidos o 
visaaos por ei señor Cónsul de L5-
N a d a h a n p e r d i d o . 
Sermones eme se han de oredlcar. Dt 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante ! pana. 
'. el primer semestre del corriente año. 
; Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I. sefior Doctoral. 
Eei-iero —Domingo de Sexagésima; M. 
i 1. señor renltenclarlo. ' 
I Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma M. L señor Maestrescuela. . 
Febrero 1".—Domingo I de Cuaresma; 
í M L señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo II de Cuaresma; 
I M. I. señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo III de Cuaresma; 
1 señor Pbro. D. J . Uoberea. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. L señor LectoraL 
L * . R u t a P r e f e r í ' * ^ 
S E R V I D O i i H o A i ^ ü í i Y A 
Y O R K 






Nassau. . . 
ra 
$40 6 $50 
45 6 50 
50 0 55 















Cnando los años han marcado hondo I Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I. 
surco cu la vida y han desgastado al in- ! señor Magistral. J , , 
dlvlduo y se le han empobrecido física- ', Marzo 22—Nuestra Señora de los Dolo-
mente, sin fuerzas y sin energías, es el 
momento de darlos las Pildoras Vltall-
nasi las toman, nada han perdido, ni 
energías, ni vigor, ni fuerzas, porque re-
verdecen la edad, hacen joven a los viejos 
y hacen que todos tengan fuerzas y ener-
gías. Se venden en su deposito "El Cri-
sol." Neptnno y Manr que y en todas las 
boticas. 
l l á b a n a . 23 de Abril de 1917 
£i Consignatario, 
blanuei iXaduy. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capltát. J . COMELLAS 
Para VKRACRUZ, llevando la co-
res; M. [. señor Arcediano. ; rerspondencia pública. Sólo se admi-
Marzó 2.S.—Jueves Santo (El Mandato) ;> te en Coneos. Admite carga y pasa- I 
M- señor Anedlano. I jeros para dichu puerto. 
Marzo 20.—\ K-rnes Santo (La Soledad), i ' _ , r J O IA«Í ' 
señor Pbro D. J Uoberes. Despacho de billetes: de 8 a 10% 
do 
S E E X U D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS Y E L CANADA, A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Ccntr-U: 
Oficios, VA. 
Despacho de P a í s je»: 
Teléfono A-6134. 
Prado. U S 
S O C I E D A D MONTAÑESA D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el ar t í cu lo 2 6 del Regla-
mento, se cita a los s eñores so-
cios para la Junta General que de-
berá celebrarse el domingo, 3 de 
Febrero p r ó x i m o , a la una del 
d ía , en el Centro Montañés , sito en 
Egido, 2, con objeto de dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por 
la Colectividad en el a ñ o 1917, y 
tratar sobre asuntos generales. 
Habana, 2 6 de Enero de 1918. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A . Murga 
SE ACLARAN HEKÉXCIAS, TRAMITAN testamentarias, declaratorias de here deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31SS0 28 f-
Academia de inglés " R O B F R T c , 
Aguila, 13, altos. RTS 
Clases nocturnas, 5 pesos Cv 
ses particulares por el dfn fu 
demia y a domicjJio. Hay nr^n la A» 
C _ ¡ra las señoras y sefioritis ; rl!!0r«« 1 
\rkCy W S > O J C \ á \ e \ e * aprender pronto y bien el "idio,?** Q«t 
i ü j a s R e s e r v a d a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mo el mejor de los métodos í ent« < 
cha publicados. Es el fink-n * U M 
la par sencillo y agradable- fÜCÍOnaI. ^ 
drá cualquier persona dominio n 41 
tiempo la lengua inglesa, tan «JLjwS 
boy día en esta Kepública Dbc*»«S 







AS tenemos ea 
tra bóveda conítraí-
d« cea íoddí ¡os ade-
lantes modéreos 7 
las elquilamot para 
riMrdar valores de toda.i clases 
bajo la propia custodia d« be I » 
teresados. 
BD erfa oficina ¿árcaos ftodn 
les detalles que te 
N . G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C 759 Sd-26 
C o s t e r o s 
i í O P i c a 
Mar/o 31.—Domingo de UesurrecclOn; | de la mañana y de 12 a 4 de la tardo 
M. I. señor Magistral. \ Las pólizas de carga se firmarán 
B o í ^ t e n c K . 8 0 * :llblS : • I*0' el Cóhsigflatario antes de co-
Abril 21.—Domingo III (de Minerva); 1 rrerlas, sin cuyo requisito serán r.U-
M I señor Magistral. 1 las. 
seSr Do^lai *™ot'' * L 1 Los pasajeros deberán escribir so-
Mayo is>—Domingo de Ptntecostós M. I bre todos ios bultos de su equipaje barcador, a los carretoneros y a esta 
I. señor Deain. | su nombre y puerto de destino, con 
Mayo 20.-Niie.sn;a Señora d2 la Caridad; | lodas gus ietrsJ y con la mayor Cla-
M. I. senor Arcediano./^^ L I J _ J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio cm-
DIA 20 DE ENERO 
EsU; mes está consagrado al Niño Je-
Bús. 
El (' rcular está en las Reparadoras; 
Sunt-.i l'olicariio y TeógeneM, múrtires; 
Albern <>. Lunlvsur; santas Paula, v.uda, 
y UatUde, reina. 
BauUI punía, viuda. Si todos los miem-
bros de mi cuerpo .se convirtiesen en len-
guas, y <ada una de ellas fuese capaz 
oe bab.ar vón voz humana, con todo eso, 
nada pndi-ía yo decir que fílese proporcio-
nado y d guo de laá virtudes, de la vene-
Tübk' Paula. Así comienza San Jeróni-
mo la vida de esta insigne Santa. 
Nosotros solo diremos que nuestra San-
ta si.-udo de la nobilísima estirpe de los 
Sonadores roinanos, renunciando al mun-
do y distribuyendo sus bienes a los po-
bres, se ret ro al pesebre de Jesucristo, 
en donde adornada con muchas virtudes 
y coronada con un largo martirio, pasó 
al reino celestial el día 2(í de Enero del 
año 404. Apenas se divulgó su muerte 
Í)or Palestino, no quedó persona que no lorase su desdicha como si a cada uno 
de ellos se le hubiera muerto su ver-
dadera madre. 
San Jerónimo adornó su sepulcro y la 
puerta de la bóveda con los epitafios en 
que cifró la nobleza, las virtudes, lo» 
grandes hechos, IJ*. preciosa vida v santa 
muerte de una matrona digna de las ma-
yores alabanr.as. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 20,—Corresponde 
visitar n Nuestra Señora de los Dolores, 
e'.i Santa Catalina. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Mayo 2<i.—Nuestra Señora (ic Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo ;Í0.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus C'bti; M. I. seilor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L. señor 
j Arcediano. 
Junio Ki.—Domingo III (de Minerva); 
I M. I. señor Maestrescuela, 
i Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
' I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 191S. 
I Vista la distribución úo los sermones | 
One durante el primor semestre del año '.-n I 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlir.08 1 
en aprobarla y la norobamos Concedé- I 
1 mos cincuenta días de indulgencia, eo la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
I dos nuestros diocesanos por cada vez qu*» 
devotamente oyeron la divina palabra. Lo j 
decretó y firma o. E. U. de que certl-
i fleo 
-i- Bl Obispo. 
Por m-.n'iado dr> S. K. R.. Dr. Méndez, 
Arcediano, Sectetário, 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
monte estampado el nombre y apc'.Ji-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestino. Demás pormenores im--
pondrá su consignatario. 
AL 0TAJ)UY, 
San Ignacio. 72, altos Tel A-7Í)00. 
E l Vapor 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga 
pasajeros para dicho puerto. 
y 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demorao, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
C O N V O C A T O R I A 
COMPAÑIA B A N C A R I A Y D E 
F I A N Z A S D E L A H A B A N A 
( H A V A N A G U A R A N T Y AND 
T R U S T C O M P A N Y ) 
Por este medio se cita a los señores 
tenedores de acciones preferidas y co-
munetí do esta Compaflla para la sesión 
extraordinaria que debe celebrar la jun-
ta general, a la una y media de la tarde 
del trece de Febrero de 1918, en el estu-
dio del notario Edo. Arturo Mañas y Ur-
qulola, instaliulo en la casa, número 32 
de la calle Amargura, de esta capital, con 
objeto de tratar de las operaciones y ac-
tos llevados a cabo desde la constitución 
de la Compañía, de las cuentas presenta-
das por el Administrador gerente, señor 
Miguel Iribarren, de las reclamaciones es-
tablecidas y demás asuntos pendientes. 
Esta es segunda convocatoria, por no ha-
berse celebrado sesión en la primera por 
falta de quorum, de manera que la se-
sión a que se convoca se celebrará cual-
quiera que sea el número de accionistas 
concurrentes. 
Habana, 24 de enero de 1018. 
Armando Rosales, 
Secretario. 
2072 27 e 
COMPAÑIA HISPANO PINAREÑA 
D O M I N A S , S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de citar a ios señores Accionistas 
de esta Compañía para la juuta*Geueral 
extraordlnarJa que se celebran! el dfa 
31 del presente mes en las oficinas de 
la Compañía, Cuba, 71, altos, a las 2 p. m., 
con la siguiente orden del día: 
Reforma de los Estatutos y aumento 
del Capital Social. 
Se recuerda a los señores Accionistas 
el Articulo 44 de los Estatutos para los 
efectos de esta junta, y se les hace saber 
que en la misma no se podrá tratar de 
ningún otro asunto. 
Habana, 23 de Enero de 1018. 
El Secretarlo, 
Fernando Ortiz. 
2022 26 e 
í ] ¡ B E O S E ( ? 5 
\ PROVKCHE. SEMBLANZAS COXTEM-
-OL poráneas por Castelar. Más de doscien-
tas obras de teatro diferentes. Más de 
vétate cuadernos de bordada distintos. 
La Brujería y los brujos de Cuba. La 
Constitución de la República y los dere-
chos y deberes «leí ciudadano, todo a 
10 centavos. Queremos realizar y regala-
mos un pedazo de billete de lotería al que 
compre por .valor de un peso. Se mandan 
por correo a todas partes. Obispo, 8(1. 
librería M. Ricoy. 
2089 28 e. 
A LGEBRA, GEOMETRi » T~P77 — _ 
OÍL tría. Física, Química. HistNH 
ral; clases a domicilio de iuMni^ 1',t«-
paratona en general. Pida co"??'rn 




— l* f 
PROFESORA DE B O K D A D O S 7"^-— lias, en máquina SInger «ahí,.., .Al-elases de puntadas, da cHÍ*s * A * « 
lio. a precios módicos. Informe* .T01?1̂ -
cordia, 136. letra C, altos ñor x? ^n-
González. ' VOR. ^arqa^ 
1040-41 
SE COMPRA LIBROS DE TODAS cla-ses, en Obispo. 86, librería. 
1895 26 e 
C O L E G I O D E L A SAGRADA "^T 
M I L I A , A C A R G O DE LAS 
R E U G I 0 S A S HIJAS D E l 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYAN'O. 8̂  
Muy provechoso para las familias 
esmerada enseñanza religiosa científi 111 
doméstica; su higiene y lo módico d» • ' 
precios. Se reciben alumnas narti-Mu' parti-iiu 
para las clases de Música,-idiomas » i 
bores de mano. " J n 
C 7347 ^ , 
' A C A D E M I A C A S T R O ' 
Primera Enseñanza, Comercio y Ü«chl 
FALTAS SUBSANABLES E INSUBSA-nables de los documentos públicos su-
jetos v Registro, |1. Exposición históri-
co-doctrinal de la Ley hipotecaria de la 
Isla de Cuba, 3 tomos, .$1.50. De venta en 
Obispo, 8C, librería, M. Ricoy. 
1896 26 e 
pañada la mercancía al muelle para 
Despacho de billetes: ue 8 a 10^ ¡que la reciba el Sobrecargo del bu-
de la Aañaua y de 12 a 4 ae la tarde, que que esté puesto a la carga. 
Las pólizas de carga se firmarán 30> Que to¿0 conocimiento sella-por el Coasiguatano antes de co- i ' i n * j 
•, , . .. I do pagara el ticte que corresponde & 1 • ' '•• 1 •' ,r • G | rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-1, F B , , H, 
A j i l a s . i la mercancía en el mam testada, sea 
' ^ I c S O ^ c S I ' Los Pasa-erc-£, deberán escribir s o - ¡ o no embarcada, 
j i bre toaos '.os bultos de su equipaje, i 4o. Que sólo se recibirá carga 
I ^ ^ m s r m ^ ^ I su nombre puerto de destino, con hasta jas tres ^ la tarcl a ho. 
^\\^aU^il^SwJ>ivJ' I | todas sus letras y con la mayor ola- . , . . J i 
' ridad ra seran cerradas las puertas de los 
• los espigones d( 
Capitel, i*tMii* x *>tt-
IJdadea no repar-
tidas • SJUS.flSLSS 
Activo Cnfc». . . . $88.709,871.87 
G i n n o s letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Apartamento de Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interéa anual 
ao r̂e las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando BU» cuentas con CKE-
QÜE8 podrá raetlflcar «nalqaler 
diferencia ocnrrlda «n el paso. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El Domingo próximo, tendrá hipar en 
el templo de la Merced, la tradicional y 
grata fiesta de la Santa Infancia, a las 
SVá a. m. 
Se suplica la asistencia a tan solemnes 
cultos. 
El Director. 
1974 20 e 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al- ¡ almacenes de 
! guno de e tuiijaje que no lleve clar - | la; y 
mente estampddo el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destín >. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O f A D Ü Y , 
espigones de rau-
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E B E L E N 
COXGUEGACIOX DEL PLUISIMO CORA-
ZON DE MAUIA 
E l día 26, sábado 4o., a las 8 a. m. ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general por la Conversión de los pe-
^Se^recomleuda a todas las sodas la | I'ONA; ilevarüo 
Sari ígnaeio 72, altos. Tel. A-7y00. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
asistencia. 
l'J'JT 26 e 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
FIESTA TITULAU DE LA IGLESIA 
E L DIA 27, DOMINGO 4o. DE MES 
A las siete a. m., habrá misa de comu-
nión general del Apostolado. 
A las ocho a. m., misa solemne con or-
nnésta. La dirá el U. P. Santlllana. | billete 
S. J . , y predicará en ella el U. P, Teles 
foro Corta, S. J . 
lim 26 e. 
CavftáM J . COMELLAS 
Para IS'EW YORK, CADIZ, BARCK-
ia correspondencia 
pública, que se lo se admite en la ad-
ministración ae Corree is. 
Admite carga y pasijeros, para di-
chos puertos 
Despacho i» billetes- De 8 a ll)Vi 
de la mañan-i y do 1̂  a 4 de la tarde. 
¡ E m p r e s a s m e E r c a u m 
m a n u e l s ü a r e z c o . 
s . ' a . 
Se avisa, por este medio, a los 
Todj pastero deberá estar a bordo I s eñores accionistas, que el d í a 1 1 
'/ hori'> .M'.t' p de la marcada en ei I i c i , • i 
de rebrero , p r ó x i m o , a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-Las pólizxs ae carga se firmarán 
por el Consignatario an-ís ic correr-' ' i • 
las, sin cuyos requisitjs ftráii imias. ra la Junta reglamentaria, en las 
Los pasaí n-os deberán tect t;r so-1 oficinas de dicha sociedad anóni -
bre todos îs bultos de .ü « laipaje,, i 11 i /ulueta 
su nombre v puerto de ao-tloo. can i mf ' Sllas en la calle ae ^uiueta. 
todas sus ie-ias y coa la mayor cía- n ú m e r o s 4 4 V 46. 
Sociedad de Beneficencia de 
N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en los art ículos 28 , 3 4 y 35 
del Reglamento, tengo el honor 
de citar por este medio a todos 
los señores socios de n ú m e r o no 
exceptuados por el art ículo 5, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se ce lebrará el d ía 27 del presen-
te mes, a la 1 p. m., en el sa lón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparil la, n ú m e r o 2, cuya orden 
del d ía es la que a cont inuac ión 
se expresa, a saber: 
I o .—Lectura de la convocato-
ria. 
2 o . — L e c t u r a del acta ante-
rior. 
3 o . - «-Lectura de la Merrioria. 
4 o . - -Nombramiento de la Co-
mis ión de Glosa para examinar las 
cuentas del a ñ o 1917. 
5o.—Elecciones de la mitad de 
la Directiva para los cargos de Pre-
sidente, Voca l de Pasajes, Secre-
tario seis Vocales y cuatro Su-
plentes para el bienio de 1918 y 
1 9 ' 9 . 
Go.—Asuntos generales. 
Habana, 21 de Enero de 1918 
J o s é Grau, 
Secretario p. s. r. 
C 65S 6d-22 
S P A N I S H - E N G L I S H - A C A D E M Y 
Lamparil la , 22 
AbKrá el primer lunes de Febrero, día 
cuatro. I'JIS. Clases t-n inglés de día y no-
che, para alumnos de primero y segundo 
cursos, empleando los métodos más mo-
dernos para la enseñanza. Dirigida por 
una graduada en tres L'niversiuudes. con 
las más altas calii'lcaciones. Matrícula: 
líebrero, Priniero-íjegundo y Domingo por 
la mañana, en la Academia m'.sma. 
_2150 4 t 
T^OCTOK l'ÜKN.WDKZ, MATEMATICAS 
-LJ Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Campanario, 1420, bajos. 
202-1 28 e 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H ^ p e a . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s s d e U l c e r a n 
y t u m o r e s 
K A b A N A . 4 9 , e s q . a T e ^ d í l í o . O o n ^ u i t a s d e 1 2 m 4 » 
B z G & z i a í o a r a l o s o o b r e s : d e S y r n i e á l * A 4 ^ 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U t o o - t O S B A N Q U E R O S 
v « « i « B . o . C H E Q U E S d e V l A J E R 0 S p « » a d o r « i 
« a t o d a s p a r t e s d e l o i u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reciblakot d«p6«lCos en esta Soccióa » 
p«S»cdo iater««ea d | p% «naal. 
Tod%i ecras opemcloaes pueden efectuarse temblón por ¿01 
ridad. 
L a Compañía no admitirá ot'.to al-
guno de equif aje que no lleve clara-
mente estampi do el nombre y apelli-
do de su dueño aai como el uel puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de Espaua, fecha 22 de Agosto 
último, no Sr. admitirá en el vapor 
más equipaiej nue el declarado por 
el pasajero tm el momento de sacar 
su billete en la Casa Consiguatarla.— 
Informará -i: Consignatario. 
BL OTADÜT; 
San lírnaclo. 72. ritos. Tel. A-TÍMO. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
CAPITAN COMELLAS 
Para C01UT5A. GUON Y SANTAN-
D E R 
L a correspoudencic pública, sólo sa 
| admita en la Administració'' de Co-
' rreos. 
< Admite pasajeros y carga general, 
' Incluso tabaco para dichos puertos. 
| Despacho d" billetes: De 8 a 10̂ 4 
| de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
I do 2 HORAS antes ae la marrada en 
j el billete. 
PRECIOS D E PASAJES 
(Oro omericano) 
! la. C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.no 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
20C1 
H a n y Mendelsohn. 
8 f 
COMPAÑIA HISPANO PINAREÑA 
D E MINAS, S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del seDor Presidente tengo el 
honor de citar a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la Junta General 
ordinaria que se celebrara el día 31 del 
presente mes, en las oficinas de esta Com-
pañía, Cuba, 71, altos, a las 3 p. ni., con 
la siguiente orden del dfa: 
Asuntos generales, balance anual e in-
forme del señor Ingeniero Director. 
Se recuerda a Jos señores Accionistas el 
Artículo 44 de los Estatutos para los 
efectos de esta junta. 
Habana. 1*3 de Enera de 191S. 
L. BARRIO UE LUYAXO: SK L E 
ofrece a la distinguida familui que a 
partir del día lo. de Febrero se darán 
clases de Mecanografía y Taquigrai'ía a 
precios módicos. .Mecanografía, iiu ai mes, 
y Tdautsarfla. $^ l*v v«.ll*» Mm-vi-l Pru-
na número 11, eoiiv íVífw ~'&f~>á!t *• 
fanzím, á cargo de la señorita Carmela 
Prieto. Aprovechen su tiempo, señoritas v 
niñas. 
20S5 i f. 
UROFESORA CON TITEEOS DE PIA-
X no, solfeo y teoría, desea una clase 
donde haya dos o tres señoritas; los ade-
lantos son rápidos y seguros. Sus discl-
pulas son examinadas en el Conserva-
torio de la Habana _nor estar allí incor-
porada. Infórmese: Teléfono F-13Ó8 
11)18 97 e 
llerato. Unica Academia en que se enw 
contabilidad empleandu procedimientos ili 
modernos y prácticos. Hay ciases Ue ii 
che para el que uo pueda estudiar T 
día. Director: A. L. y Castro. MercacUiJL* 
40, altos. ere*' 
_044 _ r 
" E L NIÑO D E B E L E N ' 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kinaergarten: párvulos de 3 a 6 año». 
{Inglés a la perfección. 
! Mecanografía "Vidal." 
' Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos, 
j Prospectos e informas por ríirrev 
¡Director: Francisco Lareo. 
¡Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
! C 6032 l o j , 
G R A N C O L E G I O "SAN ELOY" 
Ira. Enseñanza. Comercio, Idiomas. Cerri, 
G13. Teléfono A-71Ü5. Habana. Eu este au-
tiguo y acreditado plantel de edutaclóa 
se han establecido ciases nocturna» pura 
obreros y jóvenes aspirantes a Teuedur.i 
do libros, a cargo del competente prof;-
sor señor ürfila. Se cursarán práctica "» 
iutegi aimeute: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría üe libros. Prácticas comerdalei 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía, h,. 
glés. Caligrafía, etc. Se admiten inter-
nos. Pidan Keglamentos al Director, £lo/ 
Crovetto. 
417 4f 
A CAÜEMIA I>E INGLES, TAQUIGRA-
x X fía y Mecanografía, en Concordia, id, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía] de 
español-inglés, a §."5 cada una y de meca-
uo^rafía, $'̂ .00 al mes. 
n.'>t; 7 f 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitieudo ncnslouli-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la oomn-
•.i.UUU do tomar los carros para todas par--
' SÜW » 2» minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señorit«s que el-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CERRO, 501. HABANA. 
C 248 30d-5 e 
— 
CLASES DE INGLES POR UNA SE5fO-rita. adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desd- el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cia-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
nu, U, altos. 
P.O e 
"PkOCTORA EN PEDAGOGIA AMERI-
JLJ cana, con otros títuos universitarios 
y con mucha práctica en enseñanza in-
glés, correcta y rápidamente, a casa o 
en domicilio, por la tarde o por la no-
che. Misa Paisloy, Malecón, 3. Departa-
mento 3. Teléíouo A-130Ü. 
lim 30* e 
R T E S Y 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn, C37-R, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CiMes' de Inglím, Francas, Tcnedcri* i» 
Libros, üecauografi» y i'Ua.no. 
ANIMAS, 44, A 1 1 0 S . T E L . A-980?.. 
SPANISS LESSONS. 
f UTAKA: APRENDA A TOCAR LA CI-
\ J tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un proíesor que 
tiene L'U años de práctica. Antonio Comaü. 
Apartado 1700. Habana. 
1551-32 r.o e 
POZOS A R T E S I A N O S 
¿ D e s e a usted hacer un pozo arle-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
r a perforarlo a su satisfacción. 
Well Drilling Co. Apartado 2201. 
Habana . 
1C70 3 f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza In com-
pleta extirpación de tan dañino Icseci* 
Contando coa el mejor procedimiento • 
gran práctica. Recibo avisos: Noptuno. 
RamOn Piñol. Jesús del Monte, número 





FÁBRICA N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S 
Sociedad a n ó n i m a . 
De orden del señor Presidente 
se convoca a los señores Accionis-
tas para la Junta General que en 
cumplimiento del art ícu lo treinta 
y cuatro de los Estautos, tendrá 
lugar en las Oficinas de esta So-
A V I S O A L A S COMPAÑIAS NA-
V I E R A S Y A O T R O S I N D U S T R I A -
L E S Q U E L E S I N T E R E S E 
Próximo a celebrarse el contrato de 
construcción «le unos muelles de cemen-
to y hierro en nuestra propiedad lito-
ral ile bahía, en el Puerto de la Habana, 
deseamos oir proposiciones de arrenda-
miecto, con el propósito de hacer modi-
ficaciones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia del arrendatario para su 
industria o negocio que quiera estable-
cer. Esta propiedad tiene trrs frentes da 
mar: uno, principal, de Htí metros linea-
les, y dos más de 1*55 metros lineales ca-
da uno. Tiene la propiedad una capacidad 
total de 21.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno altó y firme contiguo 
a sus frentes de mar y a sus muelles y 
espigón para desembarque de mercancías. 
Además t>u capacidad aumenta en 3.500 
metros cuadrados superficiales por el de-
recho que posee la propiedad de aumen-
tar sus muelles y espigones hacia la bahía. 
Si le interesa, dirigirse a los señores E. 
Richard Charflson & Comp. Box 1627. Ha-
vana Cuba. 
17S0 31 e 
R E G A L O $100 A $500 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMARAL 
O R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
(Loma ae la Iglesia de Jesús dei 
iVloate.) 
iVíarqués de )a I O I Í C , 97 . 
T e l é f o n o 1-249Ü 
ibu esta Academia Ue comercio uo »c 
uunga a ios eaiudumtvti a uuu'iculuiht; yor 
tiempo ucicriuiuauu vaia aüqumr el ti-
tulo Ue xeucuor ae i^iu.u». i>c inglesa «a 
cualquier eyoca Uei auu m cuiiliero m 
uieucionadu Ululo cuatiilo ei uluuinu itur 
i>u aplicación, inieligeacia y couciaucia Ue-
UiUeali'e. uiedlalile «¿.uiuca, ser u"ie«Uur 
a «t 
LM enseñanza practica ea individual y 
coubiauie, ia leúricu, colectiva y tre* v •• • 
CYS por s« ....i.. .. J.,!.•> clasea se dau Ui 9 
n 11 u. tu. i de 1 a 3Va p. in. 
i>ui beuurua y aeuoniua yue deseen ad 
quiiir eaios cunocimieuioh, iua del luiu 
uia inglés y la liiecauotfruiia, pue.icn lun 
cnbirse ea cualquiera ue las in/raa lUJi 
cadaa, beguras Ue ualiar ea este Jtvuiiu c. 
urden y u moral mas exigentes. 
Sólo so a'lmiteu lercio-i/upu^» 
C U371 ,n lo. • 
JJSA.SBÑOWt&i FRAXCESA. CON 1NME-
%J jorabi'-- rerereu<;ias y certificados de 
aptitud de Europ-., ptoan algunos discípu-
los de ambos sexos, ya sean penonaM i:ia-
yores o menores, de la buena socudad. 
Vara darles clases de francés, inglés y 
música, iníormaii: de 11 a 1 ->. m. Telé-
tono A-liysa. Tejadillo, nüme'.a lü. 
C-557 8d. 17. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta afíos de príf" 
tica, único que garantiza para 8Ífní|'', 
la completa extirpación de tan oanico 
I insecto, contando <;oii un gran proceoi-
miento, se .xtirpa cu casas, muebles. 
sos: Teuiente Rey, 03. panadería, preK"11' 
tar por Antonio Pnrnpar. Concordia, l»*"* 
y Zanja. 127-A, altos. „, a 
1170 1 " 
r 
P E R R I T A P E R D I D A 
Es lanuda, blanca, con una ^{""Hf .¡V 
el lomo, color crema y negro, t;"utJ'u .ara. 
ne una mancha en un lado de iar, ,,,, 
A la persona que la entregue en » •'1 
III , 38, esquina a Infanta, se le**"1^ 
ficará con cinco pesos. „- « 
197S 2 ,~^ 
a I T ® 
i C a s a s y P i s o s 
n A b A i i fl 
X > K O F E S O R A LNOUCSA, \tV L O N D R E S , 
JL tiene algunas horas de.--ocupadas para 
enseñar Inglés y íram-.'-s. inmejorables re-
ferencias, ¡¿ülueta. 'M, altos. Teléfono 
A-5503. 14S1 1 £ 
"DKOrESOKA DE 1NSTRICCION KN 
X general, de los idiomas Ingles y Fran-
cés, desea encontrar algunas clases, bien 
de día o por las noches, de S a 10. Sale 
a domicilio. Señora F. M. Avenida de Ita-
lia. 75, al'-os. Telffouo A-5004. 
157̂  26 e 
.1 ALQUILA C ASA FKOPIA, PAK-* *w, 
tel o cualquier caía de establee."»- ^ 
en el punto más c'utrico de W »• 
i Informes: Suáre;., 7. o f 
C F AI-QriI..\N K N ( (>MPO>TH A ^ 
¡ O mero 112, es.iunia .i I>uz, 'i"" i;a 
¡accesorias para indiistr.a o particui 
j los ^altos informan. 
! XTEPTUNO, 26, ENTRE )M)l >1i:IVl 
' -i> Consulado. Se admite.i .I>rop" «f-
por este magnífico local, te''i,'n .^-n I * 
matostes y vitrinas nue allí ,'>'1 .,,ltrftJ. 
ra linfo. mes tn la misma. Largo ton, ^ 
2142 
s 
A R O L X X X V 1 D I A R I O 0 £ U M A R I N A E n e r o 2 6 d e P A G I N A T R E C E 
. w W V ^ B I O S P I S O S A L T O S 
. • V m d o s Ue c o u s t r u i r , e n la a c a t a d o s ^ ^ y 1 K e n t r e 
I ¿ M i t a d , c o u t r e s y c u a t r o 
y « i V d e p e n d e u e i i u i ; a s í c o m o 
d u n d a s v c o c i n a d e g a s . 
i d e s d e l a » 7 d e l a m a ü a -
t a r d e . 
C E R R O 
¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
A K A E X -
v e n t a 
13 









J ^ ^ Í ^ I C O . P R O P I O P.^ 
' ¿ ^ . A* u u o m d v i l e » n u e v e . 
^ , 6 ^ r r o c e r í a 8 e s p e c i a l e s p a r u F o r d . 
t ^ J f ^ t o r m a n : S a n J o s i . n ü m e -
re». "* ' 
- - r — . v H E K M O S O L O C A L 
U ^ 1 1 - „ l a c a l l e m u y f r » c o , p a r a 
r ^ * 1 0 " ¡ . . t t e l é f o n o y U i a p i e t a . L s 
^ ¿ ü c ' r i c o . O b i s p o 
A p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s t r i a 
S e a l q u i l a u n l o c a l , e n C a l z a d a d e l C e -
r r o , n ú m e r o 003, f r e n t e a l a E s t a c i ó n d e 
C i é n e g a , d o n d e s e r e c i b e c a r g a y t i e n e p o r 
e l f o n d o l a l i n e a d e t r a n v í a s d e M a -
r i a n a o . I n f o r m a n o n l a F á b r i c a d e J a -
b<5n " E l A g u i l a . " S a n t a C a t a l i n a y P i n e -
r a . T e l é f o n o A - 4 4 3 5 . C e r r o . 
9007 2 8 e 
í 0 : B A , S E D E B I E N A S K - b -
" í í ^ 1 ' 1 h e r m o s a s a l a , p u e d e d i v i d V r -
J ^ c l a » , l l , - ^ " - e l é c t r i c a . C a s a n u e v a , 
f d o s . ^ ' n l c o i n q u i l i n o e n $29.00. 
* « t i lado' , A n a r e b a j a . P a r a p r o f e -
<o « , . , t o d o " ^ f r ^ i o r e s p e t a b l e 
t & t de s a n J u a n d e D i o s u n a 
^ K e l l l I n f o r m a n e n H a b a n a 
Q E A L Q U I L A . P A R A I N D U S T R I A . E S -
k 3 t a b l e c l m l e n t o o c o s a a n á l o g a , u n a L e r -
m o s a c a s a , e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , t i e -
n e v a r i a s a p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n e l 
627 d e l a m i s m a C a l z a d a , f r e n t e a S a n -
t o v e n l a . 2753 29 e 
G Ü A W A Ü A t ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
t itos 29 e. 
L I N A C O M P O S T E L A , 
I I S T 0 ' $ e l s a l ó n p r i n c i p a l y g a b i -
* r V q u l l a ^ n r " i e n W y b a l c ó n c o r r i d o . 
con ^ J 0 " T ^ I O P ^ a h o m b r e s d e 
i . » * * f 8 o C w m é r ? i a n t e s . I n f o r m a n e n l o s 
[ ^ J 6 n 28 e. 
J — • r r T x K í T C A M I N O S , S E A L -
! v * i , 8 , a c a s a M o n t e , 1 W , p r o p i a p a -
r V ^ - i f 1 o i A d u s t r l a . c o n i n s t a l a c i ó n 
' J u n d c é n 0 ' r i c o ; l a l l a v e e n l a b o -
^ o t o r e ^ é c t r ^ , I n f o r m a n . c a l z a d a 
^ S S Í ^ i - A - 3 f 
u í ^ 0 N ' „ 6 ' i S a l p l a n t a b a j a c o n p u e r -
« i f ' ^ l e P r o p i o p a r a o f i c i n a o c o -
x S o r m a ' n e n e l m i s m o . ^ ^ 
^ r T i x I N G R A N L O C A L . D E E S ^ 
• ^ o a r a d e p ó s i t o , e n M o r r o y G e -
' " í o f o r m a n , a t o d a s h o r a s . H o t e l I s -
la C u b a s i e 
¡rUÍ ^ T Y A M P L I O , P R O P I O P A R A 
ff0cAbJ^inlento s e a l q u i l a . I n f o r m e s : 
L ^ ' f e I t a l i a . 4T. T e l é f o n o A - S O O ^ 
- — r r , v W $26. E L L I N D O C H A -
Í g S 2 £ n ú m f r o ' 2 ü . C e r r o ; l a s H a -
1 los b a j o s . ^ e 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A E S Q U I -n a d e M a c e o y B e r t e m a t í , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o , o u n a f a m i l i a s i n p i -
ñ o s ; h a b i t a c i o n e s a 5 p e s o s y d e p a r t a -
m e n t o s . I n f o r m a n : c a l l e B e r t e m a t i a , a l a 
c o c h e r a . L a Q u i n t a d e L o s F i g u r a s , M á -
x i m o G ó m e z . 62. e n t r a d a p o r l a r e j a de 
c a l l e M a c e o , G u a n a b a c o a . 
109 1 f 
CA S A Q U I N T A E N L A C E I B A , S E A L -q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a - q u i n t a . c o n 
p o r t a l , s a l a , h e r m o s o c o m e d o r , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s d e f a m i l i a , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s y t r t s p a t i o s c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e n l a m i s m a , n ú -
m e r o 140. I n f o r m a n : s e ñ o r e s R u z o S o l a 
e n H a b a n a , 91. T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
1646 27 e 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O O O L O T T I 
| S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
V i e r a S a n t a n a , d e 3 8 a ñ o s , e s a g r i -
c u l t o r y d e l a s P a l m a s d e G r a n C a -
n a r i a s ; e s a s u n t o d e i m p o r t a n c i a . P u e -
' d e c o n t e s t a r a J u a n V i e r a S a n t a n a , 
e n C a l i m e t e , t i e n d a d e ' " L o s M u c h a -
! c h o s . " 
C 589 1 5 d - l » 
A L O S H A C E N D A D O S T H E B E E R S A G E N C Y ¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 1 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o , s u e l d o . $ 3 5 ; u n p o r - i S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e , A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
t e r o , c u a t r o m e d i o s c a r p i n t e r o s , u n m a - ' s% . j . » • C ' „ L , i _ . . , . _ _ _ _ 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S a n c h e ! T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a 
t r f t n o n i o . t r e s m u c h a c h o n e s p a r a a l m a - ; G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
c é n d e t a b a c o ; d o s c r i a d a s p a r a c u a r t o s ; 
t r e s c a m a r e r a s , d o s c o c i n e r a s . S u e l d o : 
u n a c r i a n d e r a , ? 5 0 . H a b a n a . 114. 
1951 26 e. 
C ü C í N t K A S 
g u e y . 
C - 8 ü 9 0 d . 1 e. 
\ Y U D A N T E D E C A R P E T A , S E S O L I -
c i t a u n o , q u e h a b l e b i e n e l I n g l é s y 
y H e r n á n d e z y M a t i l d » y F e l i c i a d e l o s 
m i s m o s a p e l l i d o s . D i r e c c i ó n : ca' . le 13. n ú -
m e r o 66. S a n t i a g o d e l a s V e g a a 
226 2 f 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E O E C O L O ^ T T s ^ ^ ^ ^ ^ T ^ p T j V ^ r . ^ ^ 4 ° ° ^ *N UT0TE,L ^ ^ t t * 0 ' 
; k> F n n a t l n o D o m í n g u e z y H e r n n r W T S - , - u i - u V A L U i . i > t K A fcsi A - ^ r u a H o t s l A m é r i c a I n d u s t r i a , 160. 
, . . v i - r Ü Q n n a T n í v T,, , • LO ^ vola; s a b e c o c i n a r b i e n : t i e n e r e f e r e n - . . 28 e 
s o l i c i t a n s u s ^ e r m « D , ° 9 a i ^ P . ^ B u * * « a s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n L á - — ^ 2 L - 5 L , 
z a r o 2 Ó L S O L I C I T A S E U N A S E Ñ O R I T A . P A R A 
2 1 6 í í 29 e. ^ e n s e ñ a r l e t a q u i g r a d a y m e c a n o g r a f í a 
— — — - i a c a m b i o d e h o r a s d e o f i c i n a . O ' l l e l l l y , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E M E - • 15. a l t o s . ÜXI«-'U«. W C 
d i a n a t d a d , y u n c r i a d o . I n f o r m e s : 1056 2S e 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
S E A L Q U I L A 
l inr f ido l o c a l , d e 40 m e t r o s f o n -
. • í S A ¿ o p a « c o m e r c i o o I n d u s t r i a . 
* 459. p u e r t a h i e r r o , a l m a c é n c o n 
P M n r i i l e r r o y h a b i t a c i o n e s e! f o n d o . 
E m i e n d a , s a l a , d o s c u a r t o s c o c i n a , | 
? Vprv lc io s a n i t a r i o e i n s t a l a c l f l a e l é c - , 
T u v e e I n f o r m e s : C o m e r c i o d e e n i 
vi P a l a c o d e l a M o d a , y I a m p a -
9 ,87^ b a j o s . T e l é f o n o M - 1 3 8 4 . 
"ÍS» ' . 1— 
í T L Q l I L A U N G R A N L O C A L , A L 
ríBmio de l H o t e l H a b a n a p r o p i o p a r a 
' ^ m o r e r í a o u n a s a s t r e r í a o o t r a i n -
Í-.JÍ. c u a l q u i e r a , m e n o s c a f é . E s p o r 
C u d icho l o c a l . P r e c i o $28. I n f o r m a n : 
H.tVl H a b a n a , C o r r a l e s y B e l a s c o a í n , H a -
I .: - — 
T T i U l C I L A U N L O C A L D E M I L M E -
rroi c u a d r a d o , c o n b u e n a e n t r a d a , c o u 
ft, de h o r m i g ó n , t o d o b a j o de t e c h o , 
«i/> u a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o d e p ó -
i en I n f a n t a e s q u i n a a P e d r o s o ; e n l a 
[¡Ha d a r á n r a z ó n , p u e d e n p e d i r l a 11a-
m la m i s m a . I n f o r m a r á n e l p r e c i o e u 
ind n ú m e r o 26, a l t o s ; d e 7 a 8 ; d e 12 
l y de 7 a 10 d e l a n o c h e . 
1482 í i J L 
t i i e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
• •r««e a s u s ü e p o s l t a n t o s f i a n z a s p a r a a l -
l í S l e r e s ú e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
litoodo J g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o . 
I t o » s í l a m . y d o l a 6 y d B 7 a 
1 5 T e l é f o n o A - 6 4 1 7 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
K q u i e r e u s t e d c o b r a r s u s a l q u i l e -
res c o n p u n t u a l i d a d t o d o s l o s m e -
tes, a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
lada, e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ó m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
tarde . 
nm 28 e 
E T R A S P A S A U N E S P A C I O S O L O -
« 1 , de e s q u i n a , p r o p i o p a r a e x p o s i -
« 6 o de t u t o m ó v l l e s . m u e b l e s , m a q u i n a r i a . 
Me. Hay c o n t r a t o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
2, « q u i n a a C o n s u l a d o . 
1504- - 1 t 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
casas d e i n q u i l i n a t o o e n t r o e n s o -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t e a -
f i n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
Cal le 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
28 e 
S E A L Q U I L A 
& t i p l é n d i d o p i s o de l a c a l l e d e l O h l s -
" h ú m e r o 54, a l t o s d e l a c a s a d e ó p t i c a 
A l m e u d a r e s . " C o m p u e s t o d e s e i s 
o í a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o s 
*Kua c o r r i e n t e , s a l a g r a n d e y s a l e t a , 
ble s e r T i c i o s a n i t a r i o , m u y v e n t i l a d a y 
p t t h a luz . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
$ B248 i n 9 n 
E n e l p u n t o m á s a l t o de L a L i s a , 
M a r i a n a o , e s q u i n a S a n L u i s y d e 
L a P a z , l a l l a m a d a V U l a • • J u l i a . " 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o a a g u a 
d e V e n t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n v í a p a s a 
p o r e l f o n d o . L o s j a r d i n e s s o n d e 
l o s m á s h e r m o s o s , c o n a r b o l e d a s y 
p a l m a r e s , a n t i g u o s , y t o d a c l a s e s d a 
f r u t a l e s . S e d o m i n a u n g r a n p a n o -
r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , u y 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A I 
C 762 4 d - 2 6 
H A B I T A C I O N E S 
tí A K A M A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A h o m b r e s s o l o s , d e m o r a l i d a d , c a s i e s -
q u i n a a M u r a l l a , e n c a s a d e f a m i l i a . C r i s -
t o , 33 , 2o . piá>o. 
2 1 4 a 29 e 
T J U N T O C O M E R C I A L , O B R A P I A , 32, 
JL e s q u i n a a C u b a , h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . S e i n f o r m a e n 
l a m i s m a y e n B e l a s c a o i n , 20 , a n t i g u o . 
2127 20 e 
HO T E L " Z U L U E T A , " Z U L U E T A , N U M E -r o 3, e s q u i n a A n i m a s , e n t r e e l P l a z a 
y e l S e v i l l a , h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a 
n o c h e . B a ñ o s d e a g u a c a l l e n t e . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . A p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o A-5512 . 
2102 . 9 f 
^ i r O N T E . N U M E R O C I N C O . E S Q U I N A A 
1TJL Z u l u e t a , h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , 
t r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s p o r l a p u e r t a . 
L u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . B a f í o s d e 
a g u a c a l i e n t e . E x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
2151 9 t 
R E V 1 L L A G I G E D 0 , 2 0 , A L T O S 
u n a c u a d r a d e M o n t e , s e a l q u i l a u n l u j o -
so d e p a r t a m e n t o de d o s l i a b i L a c i o n e s , c o n 
b a l c ó n c o r r i d o y c u a t r o v e n t a n a s a l a 
b r i s a . I n d e p e n d i e n t e . 
2 1 2 0 29 e 
EN C A S A A M E R I C A N A L A M A S L I M -p l a y c é n t r i c a d e l a H a b a n a , s e a l q u i -
la u n a h a b i t a c i ó n a c a b a d a d e a m u e b l a r , 
c o n a g u a c o r r i e n t e , t e l é é f o n o , O b i s p o 54, 
a l t o s d e l A l m e n d a r e s . 
2185 31 e. 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m í l s s e r v i c i o s 
p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a r i o , 
J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , m ó d i c o 
y c ó m o d o d e l a H a b a n a . T e l é f o n o : A - 9 2 6 8 , 
H o t e l R o m a ; A - 1 B 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a ; y 
A - 1 5 3 8 . P r a d o , 101. 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O — 
I N T E P I O U : 50 C E N T A V O S 
D e v e n t a e n : D r o g u e r í a S a r r á ; J o h n -
s o n ; T a q u e c h e l ; P i ñ a r ; M a j ó y C o i o m e r ; 
d o c t o r P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a . " 
G a l i a n o . S O ; M u r a l l a . 67. y en s u • 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A C U L A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
R A B A N A . 
O ' R e i l l y . 0 i á , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 15. S I 
u s t e d q u i e r e t t n e r e x c e l e n t e c o o - n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o n s u o b l l g a c i ú u . a v i s e a l t e l é f o n o d e e s -
l a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a n t o d o s 
l o s p u b l o a d e l a I s l a . M i g u e l T a r r a s ó , J e -
f e d e l d e p a r t a m e n t o d e c o l o c a c i o n e s . 
A g u i l , 107. L a i t a l i a n a . 
2138 29 SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G H A -fo y m e c a n ó g r a f o , p a r a e l b u f e t e d e 
V I - A S E S O R A V E N A N C L V V E N T O S A | M e n d o z a . A m a r g u r a , 2 3 
A r i a s , r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e p a s « p o r 1978 
l a c u i . e O U e i i l y , n ú m e r o 77 . a l t o s , p a r a i 
u n a s a i í T . i «^ue l e I n t e r e s a c o n u r g e u c i a . ' 
S e ñ o r a ' i i I X H m o d i s t a . 
2153 2 » e 
23 e 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , q u e e n t i e n d a d e c o c i -
n a . S e l e p a g a n d e 15 a 20 p e s o s . I n f o r -
m a n : H o s p i t a l . 52. a l t o s . 
rT̂  A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L . S E S O L I -
X c i t a , p a r a I m p o r t a n t e c a s a e x t r a n j e r a ; 
h a d e e s c r i b i r c o n c o r r e c c i ó n . D a r d e t a l l e s 
d e e x p e r i e n c i a , s u e l d o q u e s e p r e t e n d e , 
e t c . , a A p a r t a d o 327. 
19SS 2 8 e 
A [ E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A . S E 
• " A n e c e s i t a , q u e p u e d a t o m a r d i c t a d o s e n 
— i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a r e f e r e n c i a s y s n e l -
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E - , d o e s c r i b a A p a r t a d o , n ú m e r o 'Mío, C i u -
KJ u i u s u i a r , p a r a 3 d e f a i u d i a , q u e s e - ¡ d a d . 28 e 
p a c o c i n a r b i e u . y q u e e s t é d i s p u e s t a a i r 
a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n e l v e r a n o 
l u n a g r a n j a , e n e l r e p a r t o ' " L o s P i n o s ; 
I S E N E C E S I T A N j 
C R V A D S ' D E ' M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mammammzaaamBemampaummammmamm ±: i- S O L I C I T A UNA B O X X A C U C I N E -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , b l a n c a , , ^ r a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l c a m p o , p a r a l i m p i a r y c o s e r . S a n M i g f l w n ú - 1 Q116 a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a . S e e x i g e n 
m e r o 200, a n t i g u o , e s q u i n a a B e i a s c u i m i r e f e r e n c i a s . R e i n a , 113. a n t i g u o . 
2139 29 e ' i 2054 2 S e 
n o h a y p l a z a ; s e d a b u e n s u e l d o . M o n t e , l o ¿ S " 
346. a n t i g u o . 
2 8 e 
, I \ 7 E C E S I T A M O S A G E N T E D E A N U N C I O S 
. ! c o n o c e d o r d e l ramo. © " B e i l l y . 85. c u a r - ¡ -
V 1 L L A V E R D E i £ A . 
O ' R e i l l y , ó ¿ . l e i é t o a o K ; : 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e n u s t e d t e n e r u n o u e n c o c i u s r d 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s c a -
b l e c i m i e n t c . o c a m a r e r o » , « • r i a d o s . d e p e j -
d ú n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a i t e l é f o n o d e e s t a a n t i g j j 
j « e r e d i L a c i a c a s a , q u e so l o a t a c i i i t a r a d 
c o a D u e ñ a s r e f e r e n c i a s . Üa m a n d a n a to-
d o s l o a p u e b l o s a « l a I s i a y u a t a j a d o i o 
p a r a e l CUXDDUL 
ÍJO 31 j 
X ^ O i í l E G A L L E G O . 24<M. N e c e s i t o : 10O 
A»< p e o n e s p a r a l í n e a , a d o s p e s o s d ! a r i o s . 
c e r c a d e l a H a b a n a . U n c a r r e t o n e r o . | 8 0 . 
U n c o c i n e r o a m e r i c a n o . 100 s i r v i e n t a s , c r e í -
d a s . 
1 * W 25 e. 
:053 
< > E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N l ? ^ ' L O S A L T O S D E L A J E F A T U R A D E 
m a t r i m o n i o , s u e l d o d e ?15 a $18, e n 
D o l o r e s , 47, e s q u i n a a R o d r í g u e z ; t i e n e 
q u e d o r m i r e n e l a c o m o d o , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n ; s i n o q u e n o se p r e s e n t e . 
2126 IÍJ e 
" V H E S I T O A M E R I C A N A O C N G U C S A . 
^ . i b l a n c a , l e a y e s c r i b a e l i n g l é s , p u r a 
c u i d a r u n a n i ñ a , s i n o s a b e e s p a ñ o l m e -
j o r . C a l l e 15, n ú m e r o 15S, e s q u i n a B a -
ñ o s , V e d a d o . 
20C5 28 e 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D ^ 
O c a t o r c e a d i e z y n u e v e u ñ o s , p a r a a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . H a y p o -
c o t r a b a j o y s o n d o s d e f a m i l i a . C a l z a -
d a d e l M o n t e , 3«8, a l t o s , e s q u m a a R o -
m a y . 2080 28 . e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a c i o n e s y q u e 
s e p a c o s e r a m á q u i n a y a m a n o , y q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 15. e n t r e B y 
C . 310. 
2079 28 e 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , m u y v e n t i l a d a s , c o n C o c i n a y l u z e l é c -
t r i c a , e n c a s a d e m a t r i m o n i o s o l o , a d o s 
s e ñ o r a s d e m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o d e 
r e s p e t o , s i n n i ñ o s ; ú n i c o s i u q u i l i u o s ; s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . A c o s -
t a , 117, a l t o s . 
1988 31 e 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , e n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e , a m a t r i -
m o n i o o s e ñ o r a s s o l a s . S e e x i g e t o d a m o -
r a l i d a d . 15a . -arrute y S a n R a f a e l , b a j o s . 
1S73 * 3 f 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . E N A g u i a r , Üü, b a j o s . I n f o r m a r á n e u l o s 
a l t o s . 1872 2(3 e 
H O T E L ' " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o i * 
m a g n í f i c a s h a b ^ a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i ó l e s p e r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a . l a V - ? , e s q u i n a a H a b í n a . 
TE N I E a l q u I C N T E R E Y 92 , T E R C E R P I S O , S E 
C ! E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 16 A S O S . 
i o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o . S e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . C á r d e n a s , 33 , a l t o s . 
-VXt 28 e. 
P o l i c í a N a c i o n a l , e n t r a d a p o r M o n s e -
r r a t e , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e ' s e p a 
c u m p l i r b i e n c o n s u o b i i g a c i f i n . S e p r e -
f i e r e d e c o l o r , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
2064 2 8 e 
C E S O L I C I T A U N A M O R E N A V I E -
kJ j a , q u e s e a a s e a d a , p a r a c o c i n e r a . S u e l -
d o ^12. T e n i e n t e R e y , 87, 1 e r . p i s o . 
1MM 27 e 
C ' E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a c o c i n a r b i e n , p u e d e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n s i q u i e r e , y s i d u e r m e f u e -
r a , n o s e s a c a c o m i d a p a r a l a c a l l e , s u e l -
d o 20 p e s o s , e n l a m i s m a u n a c r i a d a p a -
r a l i m p i a r l a s h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a 
r o p a , t i e n e q u e s a b e r a l g o d e c o c i n a , s u e l -
d o 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 10 , n ú -
m e r o 3 , V e d a d o . 
1S0G 26 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L ü -c e n a , 6, a l t o s ; s u e l d o c o n v e n c i o n a l ; y 
e n l a m i s m a , u n a m u c h a c h i t a p a r a a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . E n t r e 
S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
1864 2 6 e 
C E S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , P A R A 
O l a c o c i n a y a y u d a r a l a l i m p i e z a , c a s a 
c h i c a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S a n t a 
T e r e s a , 1 3 - B , C e r r o , e s q u i n a a C a f i o n g o . 
1912 26 e 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A R R I L 
t U H A f t O Ú t t i z t e n z í 
S e u e c e s i t a u p e o n e s p a r a e l i n a u t e u l m i e n -
Lo u e l i n e o , b e p a g a j o r u a i Ue ^2 y c a ¿ u . 
x a i u b l e u se p a g a e l p a s a j e s i be i r a u a j a 
a iw m e n o s u n m e a . i ^ i r i j a n s e a l C e n t r a l 
i á e r s u e y " . S a n t a c r u z u e i - \ o r t e . P r o v i n -
c i a n a u a n á . 
2 u o j 2 t 
S E O F R E C E 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
u i u M i t a r . c o n b u e n a s r e t e r e u c i a s . p a r a 
e l \ e u u a u . q u e s e p a l a v a r . P u e d a d o r m i r 
e u i a c a a a . ¿iatix a a e l u o . C a i i e A , e s q u i n a 
u 2 i . 
-VJ17 27 e. 
í ^ A S A D U 1 Í 1 C , D E S E A U N A M U C H A -
\ _ / c u a , q u e e u t i e u u a a l g o u e p e l u q u e r í a , 
• i a o n a t r a b a j a d o n u n c a q u e u u • « p r e -
a e n t e . o b i s p o , xiKt. 
180U 2 6 e 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H . N U M E -r o 154, e s q u i n a a 17. p a r a c o r t a f a m i -
l i a , u n a c r i a d a de c o m e d o r , q u e s e p a s e r -
v i r l a m e s a , l e e r y e s c r i b i r y s e a e d u - C E S O L I C I T A N 2 M U J E R E S , B L A N C A S , 
c a d a . I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . $ 2 0 y r o - I O 
p a l i m p i a . 
2007 
u n a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , y o t r a p a -
r a c o s e r y a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s . S a n 
8 e. I M i g u e l , n ú m e r o 200, b a j o s , e s q u i n a a B e -
í-jr 1 l a s c o a í n . 
1924 i M 
a l m a c é n d e J . R o d r í g u e z . 
1UÜ1 28 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . S e l e d a r á $17 
r o p a l i m p i a . Z a n j a , 12s , l e t r a L , a l t o s d e l í T > A R A U N M A T R I M O N I O Y C A S A C H I -
X c a , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , h a 
de a y u d a r a l a l i m p i e z a y d o r m i r e n la 
c u s a . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . O b r a -
p í a , 44 , a n t i g u o , a l t o s . 
1937 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u d e a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
t i e n d a a l g o d e c o c i n a y n o d u e r m a e n 
e l a c o m o d o . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 111. 
2002 27 e 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
kJ p a t r a b a j a r , l i a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
P r a d o . 38. b a j o s . 
3007 27 e 
a s a y 
c o l o c a c i ó n . A g u i l a . 102, a l t o s . 
1038 26 e. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
»^ p a r a t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o : $10. M a l e -
c ú n , 337. b a j o s . 
2014 27 e. 
• L , N C O M l ' O S T E L A . 20. B A J O S , S E S O -
J L i l i c i t a u n a c r i a d a de u n a ñ o q u e l l e v e 
t i e m p o e n e l s e r v i c i o y d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o : $15 y r o p a l i m p i a . 
2019 27 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C o -c i n a r a c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S « d a r o p a l i m p i a . C a l l e 23 , 
n ú m e r o 381, e n t r e 2 y 4. 
1811 26 e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -l a r , q u e s e p a u n p o c o de c o c i n h , p u r a 
m a t r i m o n i o s o l o , q o e t e n g a d o n d e I r a 
d o r m i r . I n f o r m e s : B e r n a z a , 28, a l t o s , d e 
12 u 1 y d e 6 a 8 p . m . 
- o í ; e. 
i l a e n 9 p e s o s u n c u a r t o m u y c ó - j c 1 ^ S O L I C I T A U N A C K I A D A , P A R A 
m o d o a h o m b r e s s o l o s d e e s t r i c t a m o r a - i k ) a t e n d e r n i f i o s y d e m á s q u e h a c e r e s d e 
l i d a d , l u z e l é c t r i c a n t o d a s h o r a s . N o h a y l a c a s a . C a l z a d a , ' 501 , a l t o s , e s q u i n a a 
EN I N Q U I S I D O R . 15 . A L T O S . S E S O L I -c i t a u n u c o c l n o r a ; b u e n s u e l d o . 
28 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
L a g r a n E s c u e l a d e C U a u f - e u r s d e C e -
d r i n o e s l a m a s a c r e d u u a a p o r e i T r i -
u u u a l a e E x a m e n e s d e i A y u n t a m i e n t o , 
p o r q u e C e d r m o e s u n v e r d a d e r o e x p e r t o 
a e i o s v i e j o s , y m e c á n i c o d e l u i u a c o u o -
c i d o p o r t o u o s l o s d u e ü o s de a u t o m ó v i -
l e s d • C u b a . S I h a y c a s o s d m c u i t o s o s d e 
d e s c o m p o s t u r a d e a u t o m ó v i l e s q u e n o f u e -
r o n b i e n r e s u e l t o s e u o t r o s t a ñ e r e s , se lo 
l l e v a n a C e d r i n o . P o r e s t o l o s a s p i r a n t e s 
y t a m b i é n c ü a u f f e u r s c o n t í t u l o q u e f r e -
c u e n t a n e s t a E s c u e l a s e b e n e f i c i a n g r a n -
d e m e n t e a p r e n d i e n d o b i e n l o s a j u s t e s m a s 
d i f i c u l t o s o s e u t o d o s l o s c a s o s q u e u n a 
m á q u i n a s e e n c a n g r e j a e n l a c a r r e t e r a . 
T e n e r e l t í t u l o d e c h a u f f e u r e n e l b o l -
s i l l o c o n s e g u i d o í á c l i m e n t e . n o v a l e p u -
r a n a d a , s i n u n a i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a d e l 
m e c a n i s m o e u u n a b u e n a e s c u e l a . L a s m a -
q u i n a s m o d e r n a s t i e n e n m u e b u s c o m p l i -
c a c i o n e s Ue a p a r a t o s e l é c t r . c o s , e t c . , y 
a p r e n d e r e l m a n e j o s o l o , n o e s s u f i c i e n t e 
p u r a s e r u n b u e n c h a u f f e u r . 
P r e c i o s : m e d i o c u r s o , 20 p e s o s . C u r -
s o o r d i n a r i o . 30 p e s o s . C u r s o e x t r a , GU 
p e s o s . T r a m i t a c i ó n d e d o c u m e n t o s p o r e l 
t í t u l o , 10 p e s o s . N o c o n f u n d i r lu d i r e c -
c i ó n : " E s c u e l a d e C h a u f i e u r s C e d r i n o , " 
I n f a n t a , 1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E > K A 
%J c o l o c a r l e , e n c a s a d e m o r a l i d a d . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S u n L á z a r o . 220 
i i a o i l a c l ó n 18. 
j M j j 29 e. 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S p a -
O r a d i s t r i b u i r g r a t i s m u e s t r a s d e u n 
p r o d u c t o p a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r . U n a 
t a r e a d e r o p a l i m p i a e u d i e z m i n u t o s , p o r 
c i n c o c e n t a v o s . U r a n m a r g e u p u r u e l u g e n -
te. H e r g u a y A r e n a s , D i s t r i b u i d o r e s , l i u -
b a n a , n ú m e r o 20. 
16S3 26 e 
A T E N C I O N 
C R I A N D E R A S 
S o l i c i t o s o c i o p a r a u n a g r a n v i d r i e r a , c o n 
p o c o d i n e r o ; o t r o p a r a u n c a f é , o t r o p a r a 
u n p u e s t o y o t r o p a r u u n u f o n d a ; s i n o 
s u b e s u e n s e ñ a a t r a b a j a r ; s e q u i e r e g e n t e 
i f o r m a l . I n f o r m e s : B l a n c o y S u n L á z a r o , 
b o d e g a , p o r l a m a Q a n a . 
2 1 0 Í 28 e. 
l e t r e r o e n l a p u e r t a . 
1007 30 e. 
V E D A D O 
\ B U A D O C A L L E 8 N U M E R O 24 E S -
l i u u a a 11. S e a l q u i l a u n a c o c h e r a 
caben c u a t r o a u t o m ó v i l e s y t r e s c a b a -
j s s c o n b u e n p a t i o , l l a v e s de a g u a y 
« s 8 e r v i c i o s , e n l a u í s m a . I n f o r m a r á : 
« o G o n z á l e z , 
5 ¡ 2 f. 
K D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
•noderiiu y d e l u j o , c o n g a r a j e y L a w u 
N » . c a l l e 27, e n t r e D y K , l a d o S u r , 
¡'Suo a u n s o l a r y e r m o . I n f o r m a r á n e u 
¡Jjtre 2." y 29, o e u C o m p o s t e l a . 98. 
30 e 
^ • A D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
ponita c a s a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
* de c o m e r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l . 
y_ b a ñ o c o m p l e t o , a g u a c a l i e n t e e 
•dac ión e l é c t r i c a . C u a r t o y s e r v i c i o d e 
uoe i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r : o c h e n t a 
i n e n s u a l e s . S u d u e ñ o : S e ñ o r a V l u -
30 e 
^••11 n . \ , i -, I A l.O.M.V l - t I . A 
J - . ^ ' ^ r s l d a d , J o v e l l a r y M , m o d e r n o p l -
l ^ t . ; c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h f n r í , c i 0 n e 9 y d c m A s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
R g j e » en 27 y M . 
- i ^ Ü 27 e 
O n i . A L Q l i I L A VN" C H A L E T , D E D O S 
^PISOS en lo m e j o r d e l V e d a d o . 19, n ú -
j» ! , 3 y 175, e n t r e I y J . S e p u e d e v e r 
* 11 i . m . a 3 p. m . 
- 31 e 
Z^IASA P A R A F A M I L I A S , D E M O R A L I -
KJ d a d , d o s h a b i t a c i o n e s , f r e s c a s , c o r r i -
d a s , p o r $11. M o n t e , 130. 
1746 31 e 
T T ' N E S C O B A R , 156, S E A L Q U I L A N D O S 
J l i a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . N o 
h a y p a p e l en i a p u e r t a . H a y t e l é f o n o y 
l u z e l é c t r i c a . 
2041 28 e 
R E F U G I O , 2 - B , S E A L Q U I L A N H A B I T A -c l o n e s , a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s ; y 
d e p a r t a m e n t o s , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a -
t o s . 2044 3 f 
HA B I T A C I O N E S , S I N N I 5 f O S , C O N V I S -t a a l a c a l l e , e i n t e r i o r e s , a l t o s de j 
c a f é " E l B o m b é , " C u b a y M u r a l l a . 
2071 1 ' 
T ? N R E I N A , 48 , S E A L Q U I L A U N A H A -
l ' i b i t a c l ó n , p a r a h o m b r e s o l o , a p r e c i o 
m ó d i c o , e s m u y d e c e n t e , a m u e b l a d a e i n -
d e p e n d i e n t e ; c o n l u z , b a ñ o a l a t e m p e r a -
t u r a q u e se d e s e e , e t c . , e t c . I n f o r m a n 
e n l o s a l t o s d e l a m i s m a . 
2077 28 e 
• O R A D O , 0 3 - B , A L T O S . E N E S T A E S -
X p l é n d i d a c a s a , s e a l q u i l a n a p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a l c ó n a l P a s a j e y a l o s p r e c i o s d e 13 a 
20 p e s o s a l m e s . 
1081 27 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
• 
^ Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , C O N 
», s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s 
•un t0a 'ava^>os de a g u a c o r r i e n t e y 
_ a r t o a m á s i n d e p e n d i e n t e s , h e r m o s o 
k l i ' ^ ; , y u n a h e r m o s a t e r r a z a . C l e -
rorrn.6 ' ^ t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o : $40. 
liíSO ' e s ( l u i n a a 26. V e d a d o ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 
^ V I B O R A Y L U Y A N O 
« ¡ q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a -
¿ L * 0 0 6 * y to*fo « I s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L I J ! i n t r a t o y s e d a u n m e s d e 
W c h é R e Í I i a ' 3 3 * M B o n 
L * g i 4 f 
í N M a M a n ^ B 0 R A ' S E A L Q U I L A . E N S A N 
^ ^ t a r l o n J i es<luiI ia a S a n A n t o n i o , d o a 
;  
, J o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o n 
o a e p e n d i e n t e , s i n c o m i d a , a p e r -
c o m a f u e r a . E n e l c h a l e t d e a l t o 
o n ; s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
29 
á e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r l r a -
4 o , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o y e . e v a d o r , . d í a 
- c o c h e . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O h o m b r e s o l o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
c a s a d e m o r a l i d a d . J e s ú s M a r í a . 42 , a l -
t o s . \ 00 
2093 2 8 c . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a Ce f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 13 , b a j o l a m i s m a d l r r c c i ó n d e s d e 
h a c e 32 a ñ o s . C o m l c h u r " s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , ' d u c h a s , t e l é f o n o . C a -
s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
A b o n o s de c o m i d a . 
1570 20 e 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O . 9 2 - A 
a l q a i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , e s p i é n -
d l c i u s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n •:*>• 
m i d a s , a g u a f r i a y c a l i e n t e . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . A n t i g u a " T u d e l a l l o u s e . " 
;i 1700-61 27 e 
PR A D O , N U M E R O 98, S E A L Q U I L A . P A -r a o f i c i n a o c o n s u l t o r i o , u n d e p a r t a -
m e n t o b a j o , c o m p u e s t o d e 3 h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y u n b u e n c u a r t o d e b a ñ o ; I n d e -
p e n d i e n t e d e l r e s t o d e l a c a s a . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 
1581 2 6 » e 
14, V e d a d o 
I c i T A 
26 e 
Q E S O L I C I U N A B U E N A C R I A D A , 
k 5 q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a , q u e s e -
p a s e r v i r b i e n l u m e s a y t r a i g a i n f o r m e s 
d e l a ú l t i m a c a s a q u e h a y a s e r v i d o ; s u e l -
d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . P r a d o , 20. 
I S ' x ; 2 6 e 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -l l e D , 100, e n t r e 10 y 21 , u n u c r i a d a 
c o u b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1046 26 e. 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a n d e r a , 
j o v e n , c o n p o c o tiempo d e p a r i d a . 
B u e n s u e l d o . E n C e r r o , 6 0 9 . 
152 28 e. 
V A R I O S 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j n o , f o r m a l . S u e l d o v e i n t e p e s o s y r o -
p a l i m p i a . 23 , e s q u i n a a D o s , V e d a d o . S e -
ñ o r a V i u d a d e L ó p e z . 
1734 30. e 
f J N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A , 
U p e i i i n s u l a r , q u e s e a f o r m a l y e n t i e n d a 
d e c o c i n a y l i m p i e z a y d u e r m a e u l a c o -
l o c a c i ó n , q u e t e n g a r e l é r e n c i a s , b u e n s u e l -
do . U l o r i a , tíS, c a s a de p r é s t a m o s . 
1847 2 6 e 
i > K A N C A S A D E H U E S P E D E S , B A 5 Í O S 
VJT c o n a g u a c a l i e n t e , b u e n t r a t o y p r e c i o 
( J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
O b l a n c a , d e 10 a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . D e 0 a 11 y 
d e 1 a 3. C a l l e 25 , e n t r e A y B . 
1 W 5 2 6 e. 
O A N N I C O L A S , 8 2 , S E G U N D O P I S O , S E 
é c o n ó m l c o . * E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n ¡ o B O i ¡ c i t a u n a c r i a d a , q u e s e p a s u o b l l -
a g u a c o r n e n u » . V i l l e g a s , 58, p r ó x i m a a y a c i ó n y s e a f o r m a l , b u e n s u e l d o . 
O o i s p o 
1 5 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a , c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
n a u e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u ; g a d e f u e g o . T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
l a r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o . ) 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 0 7 0 0 . 
030 9 f. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s de 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m l l i a a e s t a b l e a : p r e c i o s de 
v a r a n o . T e l é f o n o A AC&x,. 
(X A S A P A R A F A M I L L 4 S . E N E L P U N -J to m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n e s -
m e r a d o s e r v i c i o , a h o m b r e s s o l o s y m a -
t r i m o n i o s s i n n i f i o s . A l t o s d e l T e a t r o 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . T e l é f o n o M - 1 1 5 0 . 
083 26 e 
1740 27 e 
C E S O L I C I T A , P A R A U N N T S O D E 4 
KJ u ñ o s , u n a m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , d e 
30 a 4 0 a ñ o s . T i e n e q u e t e n e r b u e n c a -
r á c t e r y t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e J d o 17 p e -
s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 17, 445 , e n t r e 8 
y 10, V e d a d o . 
17ÜS 26 e 
i J E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E M N -
k J s u i a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c u c i ó n , 
b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . E m p e d r a d o , 
54, a l t o s . 
1756 26 e 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ d e m a n o , p a r a c o m e d o r , s e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . V e n i r d e 12 a 3 . c a l l e 5 a . , n ú -
m e r o 56 , e n t r e C y D , V e d a d o . 
1758 26 e 
g E 
C E N E C E S I T A N D O S O F I C I A L E S C A B -
KJ i L n t r e o s , y u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . 
M e r c e d . 108. 
2132 29 e 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E P L A -
> ' z a . c o u e x p e r i e n c i a e n e l g i r o de c a -
m i s e r í a s , e t c . , e n L o s A m e r M . - u n o s , M u -
r a l l a , 119. 
1929 26 e 
J J N C R I A D O Y UN" M U C H A C H O S E S O -
O l i c i t a n e n l a " A n t i g u a de J . V u i l é s " , 
S u n R u l ' u e l u I n d u s t r i a . 
192S 26 e. 
C E S O L I C I T A L A P E N I N S U L A R Q U E 
O e s t u v o e l v i e r n e s p o r l a t a r d e e n e l 
g a b i n e t e d e c o n s u l t a d e l d o c t o r P é r e z 
V e n t o , s o l i c i t a n d o c o l o c a c i ó n e n s u C l í -
n i c a , p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
e n S u A r e z . 57, d e 4 a 7 p . m . 
1606 26 e 
I f c B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P g i 
â r u i u s u i a r . d e l o a ñ o s , d e e r a d a d e 
m a n o , a c i i m a t a a a e n e l p a í s . I n f o r m a n : 
C a l z a d a 110. A , e n t r e 6 y S, V e d a d o . 
IV e. 
T ^ X S B S C O L O C A R S E U N A J O V E N r E S ^ 
A . - ' p a ú o l a , d e c r l a ü u d e m u ñ o , e n c a s a d e 
m o r u L d a d ; ^ a b e c u m p l i r c o u s u o b l i g a -
c i ó n ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a r a n t u 
C o m p o s t e l a . 150. a n t i c u o . 
- 1 1 3 29 e 
C E O F R E C E U N A J O V E N . P É Ñ Í N S U " -
KJ lar, d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o ; 
s e o f r e c e , V i r t u d e s . 161. a n t i g u o . 
- I * 4 \ 2 9 e 
T I N A J O V E N , P L N I N S U L A R . D E S E A 
« J c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a d e m a n o , i n f o r m a r á n e u C o m u o s -
t e l u , 179. a l t o s . 
- 1 — 29 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
u i u s u i a r . d e c r i a d a de m a n o o m u -
n e j a d o n i , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , e i n f o r -
m e s de IUS c a s a s d o n d e h a e s t a d o , l ' a n i 
e l V e d a d o n o s e c o l o c a . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a , 142, e s q u i n a G e r v a s i o . 
2147 29 e 
Í ^ E S E l C O L O C A R S E U N A J O C E N P E -
XS u i u s u i u r de c r i a d a o m a n e ^ . - u o r u . l u -
f o r m u n : D r a g o n e s 1, f o n d a " L a A u r o r a . " 
2164 a e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C 1 I A -
JL/1 c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a -
n o , g a n a v e i n t e p e s o s de s u e l d o y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e : A g u i l a , 1 1 4 ; 
h u b . t u c i ó n , 40. 
2029 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 9 K 8 B A 
U c o l o c a r s e , e n c u s a de m o r d l i d a d , do 
c r i a d a de m a u o o h a l / l t a c i o n e s . X i e : i j 
i c V i a c i a s . I n f o r m a n : O b r u p í a . 25. 
2025 28 c 
U N A M U t l I A l 
r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . O f i -
c i o s , 72, e n t r e S a n t a C i a r a y L u z . 
2050 20 e 
I ^ E D E S E A C O L O C A R 
O c h u , p e n i n s u l a r , de c i 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
x ' l a r , d e c r i a d a de m a n o , s a b e a l g o d e 
c o c i n a y n o s a l e d e l a c a p i t a l . D l r l g i r s o 
a C a r m e n , 22, b a r b e r í a . 
2067 28 e 
N e c e s i t a m o s v í a r i o s 
p e o n e s p a r a l a f á b r i c a 
d e l a d r i l l o s " R 0 C A -
F 0 R T . , , P u e d e n g a n a r 
b u e n j o r n a l s i s o n b u e -
n o s . L u y a n o . J a c o m i n o . 
2116 2 f 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O a y u u d u n t e d e j a r d i n e r a . S u e l d o $20 , 
c a s a y c o m i d a . C a l l e 2, e n t r e 11 y 13 . 
2161 29 e 
f i n a y e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , e s 
p a r a u n a f i n c a p r ó x i m a a i a H a b a n a ; se I A I I U n k a n B 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m e s : M o n t e . 191, a l - H d U d U a . 
t o s . 1761 26 e C 766 
V e n d e d o r p a r a g é n e r o s d e p u n t o , c o n 
e x p e r i e n c i a y m a r c h a n t e r í a ; c o n s u e l -
d o y c o m i s i ó n . S o l o l o s q u e e s t é n e n 
e s t a s c o n d i c i o n e s n e c e s i t a n c o n t e s t a r . 
P o r e s c r i t o d a n d o t o d a c l a s e d e i n -
f o r m a c i ó n y r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 
f^ASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E S -
\ J q u i n a a S a n R a f a e l . D e p a r t a m e n t o s p a -
r a f a m i l i a s c o n a g u a c o r r i e n t e . E s p l é n d i -
d o c o m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a e x c e l e n t e . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a .;a m e s a , a $20 
a i m e s . 
316C0 26 e 
O' R E I L L Y . N U M E R O 102. C A S A P A R A f a m i l i a s . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o , a p r e c i o s m ó d i q ^ e . B u e n a 
c o m i d a . 107 1 f 
f P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , b l a n -c a , q u e 4 e g u s t e n l o s n i f i o s y s e a c a -
r i ñ o s a c o n e l l o s y b i e n e d u c a d a . S u e l d o 
20 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 13, n ú m e r o 
- 1 , t -ntr K y J , V e d a d o . 
1772 26 e 
3 d 26 
X r > ' S O L 79 S E S O L I C I T A U N P O R T E -
A D t e r o p e n i n s u l a r q u e b a y a t r a b a j a d o e u 
c a s a p a r t i c u l a r , q u e s e a m u y l i m p i o y t e n -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
2172 20 e. 
EN S O L , 79, S E S O L I C I T A U N A C R I A -d a . p e n i n s u l a r , q u e s e a m u y l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a ; q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
1788 26 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A M A -
O r i a n a o . I n f o r m a n : M u r a l l a , 85. 
1792 26 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N S U -
O l a r . q u e s e a t r a b a j a d o r a , p a r a u n a se -
ñ o r a s o l a y e n t i e n d a d e c o c i n a , e s c a s a 
c h i c a y d e m o r a l i d a d , n o i m p o r t a s e a r e -
c i é n l l e g a d a . O q u e n d o , 3 6 - D , e n t r e P o c i t o 
y J e s ú s P e r e g r i n o . 
1800 26 e 
M A N E J A D O R A 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a , p a r a c u i d a r 
d o s n i ñ o s . " V i l l a V i r g i n i a , " P a r q u e 
P 0 , ^ . P » * A g u i f T o C O M E R C I A L , Q U E d e l a L o m a d e l M a z o . T e l é f o n o 
C O L I C I T O U N E M P L E A D O J O V E N P A -
kj r a e l e s c r i t o r i o , q u e t e n g a b a s t a n t e 
c o u t u b i i l d a d y m e c a n o g r a f í a . D o c t o r T a -
q u e c h e l , O b i s p o 27. 
2177 29 e. 
N E G O C I O 
C O L I C I T O U N H O M B R E Q U E T E N G A 
>J 1.800 p e s o s p a r a e n t r a r e n s o c i e d a d e u 
u n n e g o c i o q u e e s t á d e j a n d o m e n s u a l 500 
p e s o s ; q u i e r o p e r s o n a f o r m a l . I n f o r m e s a 
l u s 9 d e l a m a ñ a n a e n I n d u s t r i a y T r o c a -
d e r o . c a f é - r t d r l e r a . 
2187 29 e. 
(•) L A E S Q U I N A D E C O N -
, e s t á n A n a s t a s i o . R e p a r t o L a w -
^ ' r u t a . P r e P a r a d a p a r a b o d e g a , p u e s t o 
$15 T „ ^ ' « i n l o r o t r o c o m e r c i o , p r e -
^ J 1 : A n i r ^ L a v ^ e n C o n c e p c i ó n . I n f o r -
L ^ t t S *,eie8' n ú m e r o S. I m p r e n t a . 
• r r A o J V R D 1 N ' S E A R R I E N D A U N T E -
m I Q f ó r r n - ? U e n a t i e r r a . * n J e s ú s d e l M o n -
l * « o A-1ifg¡Q e n A m i s t a d , « 0 . a l t o s . T e l é -
26 • 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A X H 1 K N v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s , 
n m n e b l a d a c o n b u e n g u s t o . R e i n a , 77 V 79 , 
a l t o s . 
HA B I T A C I O N E S : T E N E M O S M A G N I F I -COS h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s y a s i s -
t e n c i a , t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e t i e n e 
a c r e d i t a d a e s t a a n t i g u a c a s a . G a l i a n o , 75 , 
e s q u i n a a S a n M i g u e l . A - 5 0 0 t . 
1996 e . 
A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S , P H O -
J C X p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a u h o m b r e s s o -
l o s O ' R e i l l y . 95. b a j o s , e s q u i n a a B e r -
j a a z a . I ' ' ' 4 ¿ r ^ 
j G R A W H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C c n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s a b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
c l a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l u 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A . 2 9 9 6 . 
i n t e r e s a , d e s e o h a b l a r c o n u n v i a -
j a n t e o c o m i s i o n i s t a c a t a l á n , q u e l l e g ó a 
i l a H a b a n a e n e l v a p o r " C á d i z , " q u e s a l i ó 
¡ d e B a r c e l o n a e l d í a 20 d e N o v i e m b r e . A 
i l a p e r s o n a q u e p u e d a d a r i n f o r m e s , s e 
I l e r u e g a se d i r i j a a G . C a s t c l l ü , i m p r e n -
t a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; d e 8 a 
' 12 a . n i . y d e 3 a 6 p . m . 
29 e 
1 - 1 2 3 5 . 
i n 16 e 
X > A R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E -
X s a , s e d e s e a s t b e r e l p a r a d e r o d e F é -
l i x M u ñ i z H a m o s , q u e h a c e a l g ú n t i e m p o 
r e s i d í a e n C l e n f u e g o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a G a b i n o H e v l a , a p a r t a d o M M 
1-^0 2 8 e 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N C R E I D O D E M A N O , 
k J d e c o l o r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o ; y u n a c r i a d a , 
d e c o l o r o b l a n c a , p a r a h a b i t a c i o n e s , y 
q u e e n t i e n d a de c o s t u r a . P r a d o , 70 , a l t o s . 
2039 28 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , e s p a ñ o l , q u e s e p a c u m p l i r c o u 
s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a b u e n a s r e f e -4 L A S E S O K A V E N A N C I A V E N T O S A , 
J \ . s e l e s u p l i c a p u ^ e p o r l a c a l l e A g u a - ( r e n c í a s . " P a r a ú n " i n g e n i o a p o c a a h o r a » 
c a t e , n ú m e r o S. p a r a e n t e r a r l e d e l g r a v e , ae l a H a b a n a . S u e l d o $^0 y r o p a l i m p i a . 
C E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S D E H E -
O r r e r í a , h o j a l a t e r í a y f u m i a t e r í a . e n 
B e r n a z a . 66. 
20o5 88 • _ 
C E S O L I C I T A U N C H A U E E E U B . Q U E 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a , 51 , a l t o » . 
G 1 t 
J n o S T U R E B A . S E S O L I C I T A . E N C A S A 
V/1 de e x t r a n j e r o s , p a r a u n d í a f i j o de 
l a s e m a n a . C a l l e 15, n ú m e r o 255, b a j o s , e n -
t r e E y F , V e d a d o . 
2050 28 e 
V « P A D E Z C A M A S D E L U P L A S , Q U I S -
a \ t e s , l o b a n i l l o s , b u b o n e s , á n t r a x , be-
r r u g a s , c a l l o » u o t r a c l a s e d e t u m o r e s . 
C o n l o s p a r c h c a " V i l l a m a ñ e " d e l d o c t o r S e -
r r a d e B a r c e l o n a , p u e d e u s t e d c u r a r s e , e u 
s u c a s a s i n e l m e n o r d o l o r , n o r e p r o d u -
c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e s e ñ a l a l g u n a . 
A p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a . S i g a l a s I n s t r u c -
c i o n e s c o n t e n i d a s e n c a d a c a j a y e l c x l t o 
e s s e g u r o . L o s p a r c t f e s ' V l i a m a f l e n o f a -
l l a n C u r a d o s e n l a H a b a n a , e n t r e o t r o s 
m u c h o s , l a s e ñ o r a d e l s e ñ o r E m i l i o P r e -
=• e l se -
AV I S O V E N D O U N N E G O C I O C O N 3000 p e s o s q u e v a l e p a r a e x p l o t a r l o 10.000 
p e s o s , o s e a d m i t e s o c i o ; e l n e g o c i o t r a -
b a j a n d o d e j a 000 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m e s : B l a n c o y S a n L á z a r o , b o d e g a . 
1720 26 e 
C O L I C I T O U N A P E R S O N A C O N $700 
O p a r a q u e s e h a g a c a r g o , d e u n a v i d r i e -
r a q u e v e n d e d i a r l o 20 p e s o s ; e s b u e n n e -
g o c i o y t e n g o u u a l o n d a q u e v a l e 1 .500 
p e s o s y l a d o y e n 1009 p e s o s ; l a m i t a d a 
p l a z o s . I n f o r m e s : B l a n c o y S a n L á z a r o , 
b o d « g a . 
1720 26 e 
C ' E N E C E S I T A U N J O V E N , P A R A A T E N -
O d e r u n j a r d í n y l i m p i e z a d e p a t i o s , 
e t c . S e p i d e n r e f e r e n c i a s , v e n i r de 12 a 
3 de l a t a r d e a c a l l e 5 a . . n ú m e r o 56, e n -
t r e C y i ) . V e d a d o . 
1757 2,1 e 
<E N E C E S I T A N U N H E R R E R O V U N 
) h o j a l a t e r o , e u B e r n a z a . n ú m e r o 66. 
1662 27 e 
U N A M E C A N O G R A F A 
S e s o l i c i t a u n a s e f i o r i t a , q u e s e a j o v e n , y 
q u e t e n g a n o c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d p a r a 
l a S e c r e t a r l a P a r t i c u l a r d e u n h a c e n d a d o 
q u e h a d e e s t a b l e c e r s u s o f i c i n a s e n l u 
M a n z a n a de G ó m e z , g a n a n d o p o r a b o i a 
$100 . D i r í j a n s e p o r c a r t a d a n d o i n f o r m e s 
a i s e ñ o r J o s é M . M a r t í n e z . C e n t r a l M e r -
c e d e s . M e r c e d e s . C o l ó n . 
C 609 12d-20 
S E N E C E S I T A N 5 0 0 
h o m b r e a d e t r a b a j o p a r a l a l i n e a dp B a h í a 
H o n d a a O u a n e . S e d a t r a b a j o p o r l a 
c u e n t a y a j o r n a l . S e f a c i l i t a d u r a n t e l a 
q u i n c e n a l o q u e l e h a g a f a l t a e n l a b o -
d e g a , l o s p a g o s s o n p o r q u i n c e n a . D a r á n 
r a z ó n e n S a l u d , 26 , a l t o s ; de 7 » 8 ; d e 12 a 
1 ; d e 7 a l ü n o c h e . 
14063 27 e 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S c i u d a d e s d e l a l a l a d e C u b a , p a r a v e n -
d e r l a n u e v a m á q u i n a d e s u m a r i n v e n t a -
d a h a s t a h o y e n e l m u n d o e n t e r o , p u e s 
e s l a m á s c h i q u i t a q u e h a y p a r a «1 b o l -
s i l l o . T h e B a s s e t t s u m a , r e s t a y m u l t i -
p l i c a . C a p a c i d a d h a s t a J999.999.99. T a m a -
fio 4 X 3 X 1 p u l g a d a s . P e s a 4 o n z a s . G a r a n -
t í a u n a ñ o . P i d a n l a m u e s t r a d e u s t e d e s 
$6 f r a n c o d e p o r t e . E s c r i b a n p a r a h a c e r l e s 
p r o p o s i c i o n e s d e a g e n c i a b o y q u e h a y t e -
r r i t o r i o s a b i e r t o s . J . B . A s c e n c i o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
1482 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P A -
O r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r , e n c u s a 
d e m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i u s . I n f o r m a n 
en S a l u d . 107. 
2096 28 e. 
Q E S O R I T A . P E N I N S U L A R . S O L I ( 1 T . V 
O c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a n o , c n l i c n * 
d e ^ d e c o c i n a , e n c a s a de m o r a l i d a d . J e -
s ú s d e l M o n t e , 431, c a r p i n t e r í a . 
1904 • 28 e 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
X J c r i a d a de m a n o . I n f o r n m n : S a n L á z a -
r o , 2 5 1 ; n o q u i e r e t a r j e t a s . 
1960 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P A -
KJ r a u n m a t r i m o n i o u c o r t a f u i n i l . a , s a b e 
c o c i n a r o c r i a d a d e m a n o . M o u s c i r a t •, 141. 
1968 27 e 
C E D E S E A C O L O ! \ K U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r . d e c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : S a n l l a f a e l . 107. 
2000 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A < B A , 
O e s p a ñ o l a , d e c r l a d j i d e m a n o , en c u s a 
d e c o r t a f a m U i a : s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n S u n J o o q u í n , n ú m e r o 33, l e t r a 
D , e n t r e M o n t e y O m o a . 
1M;T 26 e 
C J E D E S E A N C O L O C A R 2 C R I A D A S D E 
> > m a n o o p a r a c u a r t o s , e n c a l l e 17, e n t r e 
18 y 20. 
1851 26 e . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
t o p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o y e n -
t i e n d e a l g o d e c o c i n a , s e p r e f i e r e u n m a -
t r i m o n i o s o l o o p o c a f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 5 0 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 9 . 
18S7 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , I ' E -n i n s u l u r , d e c r i a d a m a n o o l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s ; s u b e c o s e r a DMUMJ y • 
m á q u i n a . D i r í j a n s e a V i v e s , 5 7 ; b a b . t a -
c l ó n , n ú m e r o 14. N o se a d m i t e n t a r j e t a » . 
Ivs.- , 26 e • 
T I N A P E N I N S U L A R , Q U E S E D E S E A 
c o l o c a r , p a r a m a n e j a d o r a , n o s e a d -
m i t e n t a r j e t a s . S a n L á z a r o . 251. 
1883 26 e 
T T N A J O V E N , 
U t« 
« I N S U L A R , S I N P R E . 
t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , p a r a m a n e j a d o r a de u n n i u o 
n o m a y o r d e d o s a ñ o s , n o se c o l o c a m e -
n o s d e c u a t r o c e n t e n e s , t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s d e l a » c a s a s d o n d e t r a b a j ó 
y p r e f i e r e en e l V e d a d o ; n o l e i m p o r t a v i a -
j a r s i e n d o b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n : c a -
l l e N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 2 2 , e s q u i n a 
B e n j u m e d a ; n o se a d m ' t e n t a r j e t a s . 
1903 26 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
e s t a d o d e u n f a m i l i a r ; y s e r u e g a a l a 
f a m i l i a c o n q u i e n e s t á a c o m o d a d a , a l l e e r 
e s t e a v i s o s e l o c o m u n i q u e a l a m i s m a ; 
s e a c o m o d ó e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e , d e c o -
c i n e r a o c r i a d a ; es c a s t e l l a n a , d e m e d i a -
n a e d a d , u s a u n m a n t ó n d e M a n i l a , n e -
g r o , de g r a n f l e c o . 
1742 2 5 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J u a n G ó m e z d e l R i o . n a t u r a l d e A l e -
v l a , A s t u r i a s , p a r a u n a s u n t o q u e l e i n -
t e r e s a . E n P a u l a y E g l d o , c a f é , i n f o r -
wnar&n 1600 Zl a 
I n f o r m a n : c a l l e 23 , n ú m e r o 832, e n t r e 
y B , V e d a d o . 
C 727 W - 2 5 
1 » C o n s u l a d o , 101, m o d e r n o , b a j o s ; e l 
- fior J o s é J o r d á n , T r o c a d e r o . « 3 ; y e l 
A i fior A n t o n i o E . M i l a , H o s p i t a l , 5. L o s i 
E N T R E A Y B . S E I 
b l a n c o , q u e s e a j u -
i r a d o a l s e r r l c l o d e 
h e r e n c i a » . D e 9 a 1 1 
p a r -
s e " V e n d e n e n l a » d r o g o e -
J o h n s o n y e n t o d a s l a s 
5 s i t o F a r m a c i a d e l d o c t o r 
i F r a n c i s c o . 36, V í b o r a . T e -
í a h a n u . . P í d a l e a s u b o t i -
<• • • V l l n m a ñ e . " S I u s t e d de -
c u r a d a p o r u n 
• .' N L A C A L L E 
1 j s o l i c i t a u n e 
v e n y e s t é a c o a 
c o m e d o r . S e e x l g ^ u 
y ' le 1 a 3 . ! m é d k o c o n l o s p a r c h e » " V U a m a ñ e T d i -
2098 23 t I r i S t » a l d o c t o r A . D ' C l o u P t , S a n K a f a e l , 
S O L I C I T A U N C R I A D O . E N v i L L E - 104. C o n » u l t a a de 11 a L T e l é f o n o A 3858. 
g a s . 7 3 ; h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . i H a b a n a . -
I S S B M . 4 C 728 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
E M P L E O S , C O P I A S Y T R A D U C C I O N E S 
D E I N G L E S . E S P A Ñ O L T F R A N C E S . 
R A P I D E Z , E C O N O M I A Y R E S E R V A . 
C U B A , 106, E N T R E M U R A L L A Y S O L . 
A P A R T A D O 244. T E L E F O N O A 8041. 
S i r v e r á p i d a m e n t e p a r a d e n t r o y f u e r a 
d e l a C i u d a d T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s , 
e n I n g l é s y E s p a ñ o l . T e n e d o r e a d e L i b r o s . 
O f i c i n i s t a s . P r o f e s o r e s . E l e c t r i c i s t a s . Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , C a r p i n t e r o » . H e r r e r o s . 
M a y o r d o m o » , C o c i n e r o s . D e p e n d i e n t e s de 
C o m e r c i o , S i r v i e n t e s , C o b r a d o r e s y O p e -
r a r l o » d e t o d a s c l a s e s , n o e n v i a n d o n u n c a 
p e r s o n a l q u e n o t e n g a e x c e l e n t e s r e f e r e n -
c i a a y n o p o s e a l a s n e c e s a r i a » a p t i t u d e s 
p a r a e l d e s e m p e ñ o d e s u s c a r g o s . E s -
t a A g e n c i a t i e n e o r g u l l o e n p o d e r d e c i r 
q u e n o h a t e n i d o q u e s u p r i m i r l a s c u o -
t a s d e i n s c r i p c i ó n e n l a C a p i t a l p o r q u e 
e m p e z ó y a i g u e f u n c i o n a n d o s i n c o b r a r -
l a s , n i t a m p o c o h a t e n i d o q n e r e b a j a r PUS 
c u o t a s a l o s q u e c o l o c a p o r s e r m u c h o 
m á s p e q u e ñ a s y p r o p o r c o n a l e s q u e l a a 
d e o t r a s A g e n c i a s . P o r e s t e p r o c e d e r es 
i a m á s U a v o r e c l d a d e l p ú b l i c o , p u e s n o 
n e c e s i t a e x p l o t a r a l o s s o l i c i t a d o r e s en 
g e n e r a l p a r a v i v i r h o n r a d a m e n t e s i n te-
m o r a l a » c o m p e t e n c i a s . 
2Q3a 28 * 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -» u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o , < n c a s a d e 
m o r a l i d u d ; u n a a u n q u e s e a d e c a m a r e r a d e 
h o t e l . T i e n e n r e f e r e n c i a s ; n o a d m i t e n t a r -
j e t a s . S u c a s a : D i a r i a , 38. 
1SM4 28 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
t r a b a j a r : n o h a y q u e e n s e ñ a r l a . G a n a d e 
$18 a $20 . N e p t u n o , 67 . 
1932 26 e. 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
de c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n e n 
13. 
2 6 e. 
D E i 
S u s p i r o 
1931 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A J O 
p a r a 
a i u l y a g 
29 e 
"f \ E > E A C O L O C A R S E . D E C R L \ D A D E 
c u a r t o » o m a n e j a d o r a , u n a j o v e n ; _ t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a » ; p r e f i e r e e l V e d a -
d o . E n l a m i a m a u n a p a r a l i m p i a r u n 
p o c o y c o d o x a r ; q u i e r e b u e n s u e l d o . C a -
U e 15, e s q u i n a a F , c a r n i c e r í a 
2123 29 « 
T T N A J O V E N . E S P A S O L A . F O R M A L Y 
\ j e d u c a d a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a e l a r r e g l o d e h a b i t a c i o n e s . 
S n b e c o s e r a m a n o y a m á q u i n a y p u e d e 
o f r e c e r r e f e r e n c i a s . 16, n ú m e r o 6. V e d a d o . 
JU10 - ' e-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A s -t u r i a n a , p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o -
n e s o p a r a e l c o m e d o r , n o v a p o r t a r j e t a . 
I n f o r m a n : C a r l o s I I I . c a f é L a C a m p a . 
T i e n e b u e n o a i n f o r m e s . 
1S75 2 « • 
D I - K A ( • ) ! <)( A H - K U N A M I ( H A ( H A . p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
v c o s e r o m a n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A n s r e l e s . n ú m e r o 1 7 . a l t o s . 
j g j 26 e 
O F í D F S E V C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O ^ L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 8 . 1 ^ I X X X V T 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J_y peuiusular. l u f o r m a n : Ucruuzu, 23. 
L'OiH) 28 e. 
t : E D E S E A C O L O C A R I N A S E S O R A T d o 
k j medtana edad, p e n l n á u i á r , es cocinera ' 
j - repostera, profiere una corta famil ia res-
petable o casa de comercio. X o ne coloca 
menos de veinte pesos. IniVjrman en V a -
lle, n ú m e r o 10, antiguo. 
1966 27 e 
J ^ N A S E S O R A , P E M N S I I . A K . I ) I > K \ 
| * J coloi^irse, de cocinera, para corta fa-
• mi l la o de cr iada. Sabe coser y tiene re-
I ferencias. I n f o r m a n : Somoruelos, 23. 
1091 27 e 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
v i* o . U U U A ¿ D . U U ü r t O U O J^J A r m a s i n f o r m a r á n de la ve 
» e d e s d a n i m n » » » n r í m o r a K I n n f a moderno ehalecito de cielos rasos, que a 
• c ut a n imponer en primera ñipóte-, su d u e ñ o le urge vender en ia Viboji*. 
A K I A N O y 
euta de un 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r i c a u r b a n a s . T r a t o d i r e c t o | ._2092, 
D e c a n o d e l o » d e l a & d . S U C U T I A I : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c í o a todas h o r a » e n e l e « t a b i o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v t c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a los n i ñ o s s a -
nos y tuer tes , a s i c o m o p a r a c o r a b a -
p t O C D C K B A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
col6carse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene reiterenclns. I n f o r m a n : A m a r -
gura, 37, entre Compostela y Habana . 
2006 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular , de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 20 pesos; 
, , , , , no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San 
tir t o d a c l a s e de a í c c c i o n e s i n t e s t i n a - Ijázar0( U ú m e s o 269. 
i i i . i • c o n los i n t e r e s a d o s n a v a o u e n o t e ñ e r a n / C H A L E T E N M A K I A N A O : E N E L M E -
d e b b r o s , y a S t a p a r a t r a b a j o s i c w u o s p a r a q u r n o t e n g a n i l or pauto de fiarUnno. y l indando con 
i •. L T J J ¡ 4 P a 5 a r c o r f c t a i e . I n t e r e s m ó d i c o . ! el Reparto R ú e n Retir. . , se. vende un cha-
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 1 S a n t a m a r i n a y N a y a , i n q u i s i d o r , 4 4 . 1 co-n toú* (1! comodidades. T i e -
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i - 1 T e l é f o n o A - 1 3 2 G 
-2003 o8 e 
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , * ' C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 • 
V A R I O S 
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
1906 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o cr iada de mano. T iene referen-
cias I n f o r m a n : Maloja , L No tarjetas. 
1907 26 e 
T ^ N V J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A OO-
KJ locaJ.se de costurera en cusa sena , es 
fina 7 tteno buena presencia, cose y cor- _ 
Ui por f l g u r í r - duerme en el acomodo; lie- . 1915 
v a tiempo en d p a í s y ha estado en bue- ^ 
uas casas de esta capital . In forman en ' • 1 
Inquis idor , 23. 
2101 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ j desea colocarse para la cocina, sabe 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n , no le importa 
dormir en la c o l o c a c i ó n , l u f o r m a n : A m i s -
tad, 136; cuarto, 117. 
26 e 
J T > A S E S O R A , D E S E A 
<j una 0 dos oficiii.as 
S penlnauiar, de mediana edad, de coci-
nera ; su paradero es Vedado, calle 22, 
- ~ - n ú m e r o 7. entre 11 y 13. 
E N C O N T R A R | 17í)8 20 e 
departamutos 
28 
^ V O . B I E N R E L O J E R O S E O E R E C E 
V > honrado para casa de p r é s t a m o s , o 
otras lo mismo para el campo, p a g á n d o l e 
el viaje. Sitios U, Cerro, M. L a j e . 
21ro 29 e. 
D E L 6 i / 2 A L 7 y 2 P O R 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre r a -
sas en esta ciudad y sus barrios. T a m b i é n 
en segunda hipoteca; i n t e r é s convencional, 
ísobre terrenos, con preferercia * n esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, segrtn 
garantra y cantidad. Con g a r a n t í a s de sus cita 
rentas desde i'OO pesos en adelante. F i n c a 
rust ica provincia de Habana , en condicio-
nes ventajosas para el que toma el d i -
1'^SiiroIa. Empedrado, 30, bajos. T e 
ne 2.000 metros cuadrados y una hermo-
sa arboleda. Precio $14.000.00. V é a m e y 
haremos negocio. Manuel Keyes. Calle B y 
12 Keparto Almeudares, Marianao. 
1907 31 e 
IOÉO 3 f. 
T T > ' S E Í f O R , D E E D A D , C O N 34 A S O S 
KJ de p r á c t i c a en toda clase de cobros 
y con especialidad en fincas urbanas y 
r ú s t i c a s , se hace cargo de los mismos, 
dando la fianza necesaria. Cast i l lo , 99-1»; 
de 12 a 2. T e l é f o n o M-l lót í . 
2I4S i-y e 
w u £ p t e r , T o r T a S ^ a u » . T i I f V r l ^ n ^ ^ K n m A V C O L O C A R D O S K S V A S O -
r u u t ^ s 2 es de mucha moral idad. l O las, una de eoe!n«rft y ¡a otra de cru . -
o S n * 2S e 1 da de mano, tanto J U i U H como separadas, 
- — - ¡ c o n referencias; no so ecloedu menos de 
^ E D E S E A C O L O C A R t 'NA J O V E N . P E - . ¿o pesos. San Rafael , 1U) 
1^02 £ 5 n insu lar de cuartos o nmiwjadora do 
" ¡ a o chico. Neptuno. 2 M - C , t i n t o r e r í a . , X T Z m T c S Z S Z I Z V>X « C E N A c ó 
t_f¡i2Z ! O c iñera , yc i i lnsular , en cvsa de comer 
Y A E S E A C O L O C A B S B C N A J O V E N , P E -
U ninsular , h a r á l impieza Je Uabitaclo-
ues o de comedor, en casa fma, no tie-
ne inconveniente Ir de temporada a lo» 
c ío o partícula;- , tiene buenas rccouiei>;la-
clones, no duerme >'n el acomodo. Infor-
inan en Apodt 
1704 
acá, i i ú m e j c 17. 
^ Í Z N í ^ Í r U ™ * T T t 0 ™ u £ T ^ ^ ? 5 5 ^ 5 S ' P 5 C O C I N E R A , 
- n o 0 » T £ s o í i n f o r m a n : Acosta, n ú - £ ^ £ t / c ^ ^ S 
mero 1 
2069 
" P k E S E A l NA S E Ñ O R A , D E C O L O R . C O -
j^1 eer en casa part icular y l impiar una 
o dos habltaciouts y dormir fuera; en la 
misma se ofrece una para cocina, un ma-
trimonio. D i r e c c i ó n : E s t r e l l a , 107. 
207Ó 28 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , P E -
XJ* ninsular, de habitaciones, sabe coser 
a mano y a m á á q u i n a , en casa de un ma-
trimonio o en casa de corta famil ia , no 
se coloca menos de 20 pesos, lleva 9 « ñ o s 
en el p a í s , tiene referencias de donde ha 
trabajado. Im'orman en Suárez , 68, ant i -
g ü o ; pregunten por el encargado; no sa-
le de la Habana . 
2073 28 e 
UNA J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de cr iada, para limpieza, que 
la dejen dormir en su c a s a ; hi puede y 




UNA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E , para habitaciones, tiene re ferenc ia» . 
I n f o r m a n : Inqui s idor y L u z , puesto de 
frutas . 1864 26 e 
UNA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se, para coser, no le Importa l i m p i a r 
un cuarto o para la ropa de un hotel, 
cualquier trabajo honrado puede desempe-
¿ a r l o . I n f o r m a n : Amis tad , 136; cuarto, 117. 
1910 20 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de cuartos y co-
ser, en casa de mora l idad; tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Vil legas, 34, bo-
dega. 1930 26 e 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -
x y lar, de mediana edad, para l impieza 
de habitaciones; no tiene visitas, pero sí 
buenas recomendaciones de las casas don-
de estuvo. Informan en Zanja , 73. T e l é -
fono A-OOflO. Claudia F e r n á n d e z . 
1925 26 e 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A U N A casa f ina, para habitaciones y coser. 
T e l é f o n o F-35C8. 
1755 25 e 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A 
cr iada de cuartos y coser. Informan en 
M i s i ó n , 73, altos. 
1776 25 e 
DE S E A ( O L O C A U S E U N A J O V E N , E 8 -pafiola, para l impieza de habitacio-
nes o cr iada de mano; sabe cumplir con su 
o b l l j í n c l ó n ; no se coloca menos de $20. I n -
f o r m a c i ó n : T e l é f o n o 1-1718 Cerro. 
1830 • £> e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D B ^ sean colocarse de criadas de cuartos o 
d<e mano; saben coser a mano y a m á q u i -
n a y tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han servido. Informan en E s -
trella. 80, esquina a Manrique, bodega. 
1718 25 e 
C R I A D O S D E M A N O 
^ J E OíOSEA C O L O C A R U N J O V E N E S -
kJ' paño l , de 18 a ñ o s de edad, de criado, 
c u casa de comercio o part icu lar; no le 
importa i r a l campo siendo fami l ia res-
petable; no se coloca por poco tiempo. 
Tiene referencias buenas de las casas en 
que ha trabajado. Informes: Cerro y I H -
ñ e l r o , puesto de frutas F . D í a z . 
2171 29 c. 
GU I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , O F R E -ce sus servicios a casa dist inguida y 
estable; sale a l campo y es p r á c t i c o en el 
'Berviclo de comedor. I n f o r m a r á n : T e l é f o -
no A-7602. T r e n de lavado. 
214Ó 29 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R 1 A -
k J do de mano, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , o para otro cualquier t rabajo ; tie-
ne quien lo recomiende. I n f o r m a n : calle 
17, t-s.iuiua 4. T e l é f o n o F-1208, Vedado. 
1870 20 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
J L / tío de mano, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y con referencias de las casas que 
ha servido. P a r a m á s Informes: T e l é f o -
no F-2o44. Vedado. 
1949 20 ei 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E S E A C O L c T carse de criado, ha servido en buenas 
casa y tiene informes de ellas. Sueldo-
30 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1683 
li'50 26 e. 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A COLOí A R -** un Joven, e s p a ñ o l , que habla f ran-
cas o Ing lés . Referencias del p a í s y ex-
tranjero. Sin pretensiones. D i r í j a n s e - J 
Pamiea. Concordia, n ú m e r o 2. 
1033 27 • 
C O C I N E R A S 
O F R E C E c N A J O V E N P A R A C O C I -
aera o cr iada de habltaaioues; entien-
de de costura y vestir s e ñ o r a . Desea buen 
•neldo. Sau L á z a r o 228. T e l é f o n o \ 5 '1Ü 
R . 257 29 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a peninsular; cocina a U espaiio-
ia y •-•riolla; es f e n u a l 
co pesos en 
naza, 28, altos. 
1733 
B A L S E A C O L O C A R S E , E N C A S A P E N I N -
±J sular o comercio, que sean personas 
moderables, no sale al campo ni duerme 
en le casa. Tiene referencias. Morro y 
Refugio. T e l é f o n o A 9872. 
1731 25 e 
C O N T A D O R T I T U L A D O 
Cubano, ex-gerente de importantes inst i -
tucionea de c r é d i t o en M é x i c o , desea posi-
c i ó n como cajero, contador, calcul ista o 
corresponsal , eu casa o n e g o c i a c i ó n Im-
portante y de porvenir. Otrece t rabajar 
treinta d í a s á prueba para darse a cono-
cer. E s c r i b i r u "Cabauero," M a l e c ó n , 77 
2121 20 e 
A L O S H A C E N D A D O S : M E O F R E Z C O 
X X para ocupar la plaza de Jefe de a l -
m a c é n o pesador, g a r a n t í a s las que me 
pidan. D ir ig i r se a R a m ó n D o m í n g u e z 
Paula , h ú m e r o 5. H abana . 
^ 28 e _ 
I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A , S E ó f r e -
JL ce. Kíilu':, 2. 
jggg 28 e 
I O V E N , C O M P E T E N T E E N F E R R O C A -
tJ L-rd. OCruOé sus servicio^ a C o m p a ñ í a s , 
comercio o centrales azucareros. Por es-
cnco a K. S á n c h e z . L i s t a Correos. Oua-
uubacoa. 
-t>31 28 e 
O E D E S E A C O L O C A K l NA S E Ñ O R A , 
k J e s p a ñ o l a , para cocinar o para criada 
de cuartos, para m á s informes: Paseo y 
3a., j a r d í n L a P l a y a , Vedado. 
1760 25 e 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para un matrimonio, para 
cocinar y a y u d a r un poco a los queha-
ceres de la casa. I n f o r m a n : Sol , 72, altos, 
o para l impieza de cuarto. 
1738 25 e 
UN A 8 E S O R A , E S P A S O L A , B U E N A C o -cinera, deeea colocarse. I n f o r m a n : San 
Rafael , 119. 
1732 25 e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
U edad, se coloca de cocinera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y cr io l l a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
duerme en su casa . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
42; la encargada. 
1823 25 e. 
UN A C O C I N E R A , M O N T A Ñ E S A , D E S E A colocarse eu casa honrada, sabe su 
o b l i g a c i ó n , gana buen sueldo; lo «nismo 
duerme en el acomodo; s e g ú n condicio-
nes. Informan en Campanar io , i.33, pr i -
mero, izquierda. 
1778 25 ft 
SE D E S E A C L O O C A R U N A . J O V E N , P E -ninsular , de cocinera, para corta fami-
l i a ; es muy formal ; sabe cocinar bien; 
no se coloca menos de 20 pesos. Calle V i -
llegas, 103. 
18238 25 e. 
5=3 C O C I N E R O S 
T T > ' J O V E N , M E S T I Z O , D E S E A C O L O -
carse de cocinero, en casa particular, 
no se coloca por poco sueldo. I n f o r m a n : 
calle B , n ú m e r o ü, esquina a 5a., bo-
dega, Vedado. 
2140 29 e 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E U O , M U Y L I M -
pío , se ofrece para d u e ñ o o adminis-
trador de a l g ú n Centra l , Ingenio ya tra-
bajó en v a n o s ; o para la c iudad. Sus-
piro, n ú m e r o l ü , entre Monte y Agui la . 
2135 29 e 
/ B O C I N E R O , D E P R O F E S I O N , S E ofie-
ce para casa part icu lar o comercio, 
ciudad o campo. T e l é f o n o A-7641. Indus-
tria , 78. 
1955 27 e 
C I T U A T I O N S W O N T E D . F I R S T C L A 8 8 
k J mon cook and pastry many stile. F o r 
Ci ty of Country good refereucles. Suspiro 
street. 10 Room 30. 
1982 27 e 
Q E D E S E A C O L O C A R CN I U E N C O C I -
O ñero y repostero, cocina francesa, es-
p a ñ o l a y criol la , para casas particulares y 
e s t a b l e e . m í e n l o s . I n f o r m a r á n en 0"Reilly, 
00. T e l é f o n o A-6040. 
2011 27 e. 
f N ' R E I N A , 50, B A J O S , S E O F R E C E 
J - i un cocinero, de color, repostero; y en 
la misma una joven, para l impieza de ha-
bitaciones ; tienen quien las garantice. 
1870 20 e 
y E D E S E A C O L O C A R UN H A B I L C O -
k J ciuero, cocina a la e s j a ú o l a y france-
sa. I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n , n ú m e -
ro 20. Café P r i n c i p a l . 
1859 20 e 
A J A L S T R O C O C I N E R O , S O L I C I T A T R A -
ITJL bajar en fonda, hotel o casa de h u é s -
pedes ; tiene quien lo garantice, para la 
ciudad o para Matanzas. I n f o r m a n : Mon-
te, 60, altos. 
1962 26- e. 
C K l A K Ü t K A a 
C E O F R E C E , D E C R I A N D E R A , U N A 
KJ s e ñ o r a , rec ién dada a l u z ; es joven y 
con recomendaciones s i las necesita, mu-
cha leche y bueua, es reconocida por Sa -
nidad. Animas , 03, bajos. 
2131 2 f 
¿ ; E C O L O C A U N A C R I A N D E R A , E S P A -
KJ ño la , con abundante leche y reconoci-
da. In forman eu A m a r g u r a , 10. altos. T e -
l é fono A-3097 
2091 28 e. 
O E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E -
O ninsular , con la leche reconocida por 
cuatro. San Rafae l , 141, entrada por 
Oquendo, solar. 
1862 20 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O 
V^' en manejo Je cualquiera m á q u i n a , de-
sea casa part icular. Su d i r e c c i ó n : T e l é -
fono F-199o. 
212r. 01 e 
T O V E N , 82 A Ñ O S , O I K E C E M E D I O D I A , 
t> tarde o manaiia, para estar a l tanto' 
O J . a lguna o c u p a c i ó n , como para hacer 
dil igencias o c o m i s i ó n que pueda desem-
p e ñ a r . Solo pretende $ l ó . Sin comida. Se 
dan referencias. I n f o r m a n : Crespo. 43-A. 
2081 28 e 
T ^ L S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
- t^ e s p a ñ o l a , sabe trabajar . I n f o r m a n : ca-
lle Principe , n ú m e r o 2. P a r a la H a b a n a 
no va. No admite tarjetas. 
1987 07 „ 
Q E O F R E C E UN J O V E N , E S P A Ñ O L , 
kJ» p r á c t i c o eu c á l c u l o s para aux i l iar de 
carpeta, casa de representaciones, cobra-
dor o cosa a n á l o g a , buenas referencias. 
M. P é r e z E s c r i c h , Neptuno, 90, s a s t r e r í a 
J O V E . . (1 P.ANO, A C T I V O , R E C I E N 
O llegado «de los Es tados Unidos, con bue-
nas referencias, desea entrar en el comercio, 
prefiriendo el giro de ropa hecha, sastre-
ría y c a m i s e r í a . I n f o r m a n : Aguacate, 58. 
T e l é f o n o Al9786. 
2015 27 e 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
0 n insular , p r á c t i c o en el p a í s , rec íóu 
llegado de los Es tados Unidos, para l im-
pieza de oficinas, hacer dil igencias o ser-
v ir a caballero solo. Informau en B e r -
na l 5, B . F igueroa . 
2008 27 e. 
T A E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C I T O , 
JLS de 10 a ñ o s , habilitado un cuentas y 
o r t o g r a f í a , tiene estudiada t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a "Vida l ," p e q u e ñ a s nociones 
de ingles, y principios de of icina; no tie-
ne muchas pretensiones, lo que desea es 
casa seria y de porvenir; puede presen-
tar buenos informes de la que trabaja . D i -
r igirse a Santa Teresa , n ú m e r o 15, entre 
C h u r r u c a y Prlmelles . M. M. Cerro. 
1801 27 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
i0 i3!!'111*? 611 todas cantidades en « s t a 
ciudad, \edado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a i a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
ei m á s bajo de plaza. Empedrado, 4Y; de 
J u a n Wrex . T e l é f o n o A-2711. 
_ l r j - 7 31 e 
T V N E R O E N H I P O T E C A . S E D A D I , 
, ueru. en hipoteca en condiciones ven-
tiemostajosas. No hay demoras ni t r á m i -
tes meiestoft, E l dinero es otorgado ñ o r 
par . iculares del 0 al 10 por 100. L a Com-
pama solo cobra de corretage $8.00 por ca-
da mu pesos, es decir, ia mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
10 mismo para f incas r ú s t i c a s do cualquier 
p n m n o n , , qUe para casas en ia Habana , 
i n f o r m a : Pedro Xone l l , Adminis trador 
« e Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 90, altos. A-8007. 
21i9 0 j 
A V I S O A L P U B L I C O 
íln los mejores puntos de la V í b o r a , se 
venden: un lujoso chalet, sin estrenar, 
823.000; otro, muy bonito, $14.000; una 
hermosa casa, sra estrenar, 810.500; otra, 
t a m b f é n s in estrenar, $8.000; otra, nueve-
cita, de cielo raso, que renta $¿5, en 
^5.300. U n ehalecito de m a n i p o s t e r í a , con 
techos de cielo raso, j a r d í n , portal, sa la , 
dos cuartos, comedor corrido, buen cuarto 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
trente * i Piiti iue d- san J u a n de Dio», 
Ue t* - 11 1. m. y de 2 » S p. m* 
T E L E F O N O A-2286. 
/ ^ A L L E 17, V E D A D O , L I N D A C A S A , D E 
vv* dos plantas, moderna, muy lujosa, m á r -
moles y mosaicos, 18 cua-rtos, j a r d í n , ga-
rages, su t a b r l c a c l ó u superior. Se deja 
eu hipoteca, lo que d e s e é el comprador a l 
ü por 100 y por el tiempo que le conven-
ga. F i g a r o l a , Empedrado ^0, bajos. 
X T E Í i O C I O D E O P O R T U N I D A D . E N 
MI Oriente, 159 c a b a l l e r í a s , terrenos de 
buena calidad y con muy buenas y abun-
dantes maderas. Sus aguadas, rio y v a -
rios arroyos . Precio §1.200. F i g u r ó l a , E m -
pedrado 30, bajos. 
C O L A R E S . E N L A L O M A D E L M A Z O , 
KJ uno, brf-sa, inmediato al parque, a $8 
N $4.500 8 E V E N D E U N * 
- L J casa en el Reparto 1 
dra al t ranv ía y toda üe ^ 
Mariano, 18, Inforin-n 
2092 n-
J U A N P E R E Z 
1>E 1 E M P E D R A D O , 4 ¿ Q u i é n vende casas'' 
¿ Q u i é n compra casas' 
¿ Q u i é n vende solares'' 
¿ Q u i é n compra solares? " * • • P i S H 
i * 
e r o n e n ^ i n o t i ^ ^ P v S ^ I 
¿ Q u i é n toma d i n e r ? e ^ S ^ ^ í g S 
L o s negocios de esta ca8a ^ 
reservado». 
Empedrado, n ú m e r o 47 
•tifc 
1020 
de b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , $4.500. U n a . metro. Otro en la Avenida de Acosta, 10 
" por 41 varas , a poca distancia de la calza-
u a ; H.350. Otro, calle Sau Franc i sco , (Ví -
bora) linea por el tírente a $7 metro. Otro, 
esquina, p r ó x i m o a la calzada de Concha 
(linea a 1Í13.75 vara . Otro, inmediato a la 
l ínea L u . v a u ó - M a l e c ó n (Concha) , a $4.50 
uittro. F i g a r o l a , Empedrado 30, bajos. 
acslta, nueva, en calle asfaltada y a dos 
cuadras de la Calzada, con sala, saleta, 
dos cuartos, toda de azotea, sanidad com-
pleta y algo de traspatio, $3 250, si se 
hace la compra a n t e ü del d ía primero. 
Un solar de 13-67 por 50, a media cua-
dra de la calzada, a $S metro. V é a m e us-
ted en mi domicilio de la V í b o r a , Con- | 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c ¡ 0 ) ^ 
De altos, mide 30X30 u x ^ , * 
men. agí a redimida, uron;^ ' r » 
Tiene contrato. Loza' p ^ 0 » ^ , P^r, S ^ 
^ S O L , V E N D O 
r_,5iisa8.'. tí.e. altos. modernas 
E 
C 
c e p c l ó n . lo, altos y haremos negocio, pues L V C A L Z A D A D E A R T E M I S A M A F - U l t i u mensuales, se v^nH.^ 
tengo muchas casas en venta. Tome nota nIflca fiut.a cou buena casa de viv.eu-1 paradas. Empedrado 4"" 1 " 
P é r e z . T e l é f o n o A--711 ' ae 1 * i para que no se olvide: Franc isco Blanco Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, altos, entre De-
licias y Sau Buenaventura, reparto L a w -
ton; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. Solamente 
e n s e ñ o las casas a los compradores. 
2010 28 e. 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos (me se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan cou todos los bienes 
cjue posee la A s o c i a c i ó n . No. 01, P r a d o v 
A-ocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p m 
1 a 9 cíe la noche. Telefono A-5417 
„ C gggg in 15 s 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagares, prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
«41 H f. 
I J I P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I N E R O 
J A en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
ros; cou prontitud y reserva. Mario P u l i -
do y S de Biistamante. Of i c ina : Sol , 70; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
DI N E R O D E 8 D E « P O R 100 A N U A L . P a r a hipotecas, p a g a r é s , alquileres. 
Pront i tud, reserva. Invert iremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. H a v a -
na Bus.ness . Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
307 s i e 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a p r é s t a m o 
en fugares, cou muebu faci l idad para el 
pago. Prontitud y r tserva. 
024 0 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
cu todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez , C u b a , 32; de 3 a 5. 
31 e 
T ^ O S J O V E N E S , C O N A P T I T U D E S P A -
XJ1 ra un escritorio, ofrecen sus servicios. 
B ien para l levar l ibros o ayudantes de 
carpeta. Tienen algunos conocimientos de 
i n g l é s y c i i c u l a n facturas y giros de 
monedas extranjeras . In formes: Sol, 109. 
T e l é f o n o A-8032. 
1803 20 e 
ÍJ O M B R E , F O K M A L , A C T I V O Y P R A C -A tico en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
t í a s comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en C o m p a ñ í a s , So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
la 2a. Espec ia l , en Neptuno, 187, y en 
Morro, n ú m e r o 54, fonda. 
1848 6 f 
f T N A S E S O K A , J O V E N , D E S E A C O L O -
KJ carse para a c o m p a ñ a r y leer a otra 
s e ñ o r a . D ir ig i r se a Antonia Gonzá lez , en 
Santa Catal ina , n ú m e r o 44-D, reparto L a w -
ton. V í b o r a . 
1878 20 e 
UN J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse eu casa particular, para el 
campo, entiende de hortal iza y sabe in-
gertar y tienu buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : calld 17, entre E y F , ú m e r o 
257, s a s t r e r í a . Vedado. 
1809 20 e 
C o m p r a 
/ C O M P R O 500.000 A C C I O N E S P E T R O L E -
KJ ras de " L a P a n u q u e ñ a , " ( M é x i c o ) , pa-
go bien. Apartado 1778. 
2137 29 e 
C O M P R O C A S A S 
de todos precloe y t a m a ñ o s , en esta c iu-
dad, antiguas y modernas. Evel io Mart í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
2082 2S e 
" I T O D I S T A , S E E N C A R G A D E T O D A 
i T X clase de confecciones para s e ñ o r a y 
trabaja a domicilio. Aguiar , 95. T e l é f o -
no A-5104. 
1881 20 e 
UNA C O S T Ü B B R A , D E S E A E N C O N -t r a r casa part icular , para t rabajar por 
d í a s . Habana , u ú m e . o 25 
1890 20 e 
BI L B A I N A , Q U E H A P R E S T A D O S U S servicios por largo tiempo como s ir-
vienta en las c l í n i c a s "Castel lana" y 
"Cubana de Beneflw ncia," 'se ofrece pa-
ra el mismo giro. I n f o r m a r á n en L a m -
pari l la , n ú m e r o 84, altos. Carmen Gol -
coechea. 
1902 20 e 
Cl I A U F F E C R . S E S O L I C I T A U N O Q U E traiga referencias y duerma en la co-
l o c a c i ó n . Informan en Habana, 85. 
1942 20 e. 
TE N E D O R D E L I B R O . S . C O N T A D O R , experto Ing lés y e s p a ñ o l , desea destino. 
D i r í j a s e : Contador, Apartado 2453. 
1940 30 e. 
EN S L T R A M O C O M P R E N D I D O E N -tre Campanario y B e l a s c o a í u y Reina , 
hasta Neptuno, se deeea comprar una ca-
sa de 4 a 0.000 pesos. Trato directo con 
el d u e ñ o , A v i s a r al T e l é f o n o A-1023. 
1977 27 e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
DA Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de I a o. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol, renta $100, en §20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $1 i.000. Genios, renta $170, vn 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta ?180, eu $27.000. San Lázaro , renta 
$125, en $17.090. Revlllaglgedo, esquina, 
renta, $105, en §24 000. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo \ian. casa de altos ao-^.na, c.tiv» 
Virtudes y Animas, remana _ §75. en JCC"». 
Evelio Mart ínez , Empedrado. 40; de i k. *. 
E N S A N L A Z A R O 
Jerca dir Prado, vendo una casa de alto. 
nodern;i. rentando $175, eu $25.(^)0. E \ e U v 
. . t»«tfn«i , Empedra-lo. 40. de 1 a 4. 
E N E L ¡ V Í Á L E C C : Í 
UÜ la í ijcunda cuadra con í o u d o a S a r 
Lázaro , v ado n£a ca»^ «ie alto, cou ;,ÍH. 
metros, que renta $J.JO mensuales, $05.000. 
Uveiio Mart ínez . Kiupedrado. 40. 
E N C G Ñ S U L A Í i O 
I C r ú n d ; al Prado, vendo una o « ' 1 de al-
•M ••tm S. S. y **** euar tc - en cada piso, 
ír> $20.000. Evel io Mart ine- ttiiu^-.L'.iudo, 
»Ü; de 1 a 4 p. ;u. 
P A R A U N A i N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina eu la C a l -
zada de Cr i s t ina , que mide 23-13 por 35-97, 
a $17 el 1. Eve l .o Mart ínez . E m p a -
vado, 40; ue 1 a 4, 
E S Q U I N A R E N Í S . S O O 
tiendo una eu A n t ó n Uecio, que mide 
6 por 18 metros y rentando $47. Evel io 
Wartínez . Empedrado, 40; d? 1 a 4. 
E N ~ S 0 L 
Vendo dos c i s a s de altos, modernas, cou 
í s t u b l e c i m . e u t o en loa bajos, reutan<io 
$100, (jn $20.000. Evel io Mart ínez . Ernpe-
urudo, 40; uc 1 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n $0.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 p e í 
20, rentan $50.00, a una cuadra del paru-
iero del Cerro. Eve l io Mart ínez . E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D C 
y de la glorieta del Malecón , vendo una 
casa que da a dos calles, de alto, mo-
derna. Renta §125, eu $10.500. Kvcllo 
Martines* Empedrado, 40. De 1 a 4. 
E N E L C E R R 0 
calle de Santo T o m á s , a una cuadra de 
la Calzada y otra (U la Iglesia, vendo 
una gran casa, dt; planta baja, con por-
tal, que mide ¿50 metros y renta $00, en 
$8.500. Eve l i o Mart ínez . Empedrado, 40. 
De 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
Frente ni nuevo Palacio Presidencial , von-
j do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Kenta $250. Pue-
de dejarse en hipoteca lo (ine se desee, 
al OVíi por 100. Evel io Mart ínez . E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
da y otras m á s para partidarios y frutos; 
1.000 frutales, su terreno superior, con 
grandes vegas y platanales. Pozos prepa-
rados para el riego. C o m u n i c a c i ó n cada 
hora. F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
fiASA D E E S Q U I N A . V E D A D O , P R O X I -
KJ ma al parque Medina, moderna, pre-
cioso j a r d í n , portal , sala, recibidor, hal l , 
cinco cuartos, hermoso s a l ó n de comer; 
m a g n í f i c o cuarto de servicios para fami-
lia y cuarto y servicios para criados. E n -
traua para a u t o m ó v i l . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 30, bajo. 
X T N 13.500. T R E S C A S A S E N L A V I B O -
« J ra , modernas, 2 y metí-a cuadras de 
l í n e a ; con sala, recibidor, cuatro cuartos: 
s a l ó n de comer, 1 cuarto criado, patio y 
traspatio cada u n a : rentan $115 mensua-
les. E n K s t r a d a Palma (Avenida) precio-
sa casa inodeina, con jardines , portal , va -
rias habitaciones, cuartos para criados, 
ciclo raso, garaje, lavabos y todas las co-
modulades que ê deseen. " F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos. 
BO N I T A F I N C A . ( E K ( A D E E S T A ciudad, en calzada, con muchos f r u -
tales, casa de vivienda de campo en mag-
n í f i co estado, dos pozos con muy buena 
KieúM y manantiales. Otra f inca de una 
caba l l er ía , terreno colorado, en carretera, 
y a 7 leguas de esta ciudad. $4.000. F i g a -
rola, Empedrarlo 30, bajos. 
BA R R I O D E C O L O N . C A S A B I E N S i -tuada, br isa , cerca dol Prado, con 7 
cuartos, entre altos y bajos. Otra , en San 
Mibuel, cerca de Escobar , con 300 metros, 
$9.750 y un censo. Otra , p r ó x i m a a la 
Iglesia del Monserrate, antigua, en $7.000. 
F igaro la , Empedrado 30, bajos. 
T > I E N A ( A S A . E N L A ( A L Z A D A D E ,1. 
J j del Monte, untes de la Igles ia , br isa , 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, saleta al 
fondo; superficie 310 metros. E s p l é n d i d a 
casa. Otra , en Avenida del General G6-
mfz, en SS.509. Otra , Inmediata a esta Ave-
nida, moderna, $0.800 y unn hipoteca chi-
ca. F i g a r o l a , Empedrado '30, bajos. 
T N M E D I T A A L A C A L Z A D A . V I B O R A . 
A Casa moderna, cou portal, sala, saleta, 
3 cuartos, azotea. Muy barata, $3.350. Otra , 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, patio, tras-
patio, $3.050. Otra, a una cuadra de la 
calzada, con portal, sala, recibidor, 5 cuar-
tos, patio, $4.800. F igaro la , E m p e d r a d o 
n ú m e r o 30, bajos. 
Xj^N E L V E D A D O . UN S O L A R E S P M E N -
J - J dicto, de esquina de fraile, muy cerca 
de doble l ínea , si precio $14 metro. A cun-
tra y me<*.!a de 23; otro, de 18 por 28 me-
tros a 96 metros. Inmediato a Infanta . 
saleta, 2 cuartos, s e n i c ¡ o í l / 
unamo, s in gravameu. U e n f ^ ^ 
- '•30 ensuales, se venden , ^ -
radas. E pedrado 4 v - ^ i . J ? , l l a » 
E N G A U A N 0 , V E N D Ó 
1 casa, de altos, o u portal . V 
•aleta, o habtiacionta, iüS ' • , /a»u«* 
mide 470 metros, dob'es t s lu 1 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de aitos, moderm 
'eta de comer, recibidor, b'eu-r, ^ -
servicios, los altos lo uiism^';"0*. u^J 
E N L E A L T A D , m m 
1 casa, de altos, moderna , 
leta, a cuartos, servic.os ' 1^" 
mismo, m á s 2 cuartos eii H . * H 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno. 
I 
SAf 
un freute oe 23 metro « P o r 44 , ¿ 3 
fondo, con igual frente de V T 1 " » 
E N J E S U S D E L M O N T E , VENIXi 
. y m-trus de terreno, cuu uu f! L 
25 metros por M de londu ,.- ^ • • ^ 
de l o . d o , s.n gravumeu dAbn111,1 í , « « í , * f 
ftca dos partes del Pre"o t ^ * * $ P 
« 0 . 4 . , ue X a 4. J u a u " ^ 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a -A 
gru \ameu v vende Junto o ** 
ueja eu hipoteca m á s de lu u m W ' 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , „nd) I ! 
E n el Reparto Buen Ret.ro tieae , I J ! 
de carros, mide 90o y pico de v-^1*'4 * ^ 
j a r d í n , Porta l , g a ^ e , d ? \ ^ r ' 
de hierro, buena taor icac lóu gn,,; 
ta de comer, recibidor, cuaíro 
cuarto de criadJS, ,ios cuartos , ¿ 
dobles servicios, terruza ai touüo ^ 
traspatio, se vende cu oueuas con. 1 " i 
Empedrado , -IT; de 1 a 4. J mu r ^ 
l é f o u o A-2711. tenu, i , . 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Una casa de altos. inodermi 
saleta, ¿ cuartos, dobles sel;v,cW l 
to de criados, ios altos lo uusilw T, 
gravamen. Empedrad. , , 47- de 1 .. 1 1 4 
P é r e z . ' ' u 1 a 4. Jm, 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
1.100 metros cou salida a dos calles, a ' . i - . . . . ,...„„ 
$10 y medio metro y 000 de censo. F l g a - V. ntuno e n , ' u,0lleruu. «Wrt « 
rola. Empedrado 30, bajos. servicio"' lo h 'i rt'c,ültlul. * ^ - n ' ' • *. servicios, los altos lo uusiuu. aias 1 
1 7 N C O N S U L A D O . UNA O R A N C A S A . 
J Í i con z a g u á n , 3 ventanas, sa la , recibidor, 
cuatro cuartos, bajos, s a l ó n de comer es-
p l é n d i d o . 0 cuartos altos, ?. cuartos c r i a -
do, patio muy hermoso y traspat io: su te-
rreno 540 metros. F i g a r o l a , Empedrado 
n ú m e r o 30, bajos. 
2182 29 e. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S , 
frfnto al Pnrqrie de Sap, J o a n de Dio* 
D« )• a 11 .«. m. r d# t » p. m. 
C O M P R O U N A O D O S C A S A S , E N L A 
O H a b a n a <> VIboríl , de 3.000 a 5.000 pe-
sos cada una. G. Quiza. Segunda, 7, R e -
parto R i v e r o ; de 7 a 1; y Agu iar , 124; 
de 2 a 4. 
1913 28 e 
l _ _ — m — 
E N L A V I B O R A 
\ 7 ' E N D O , O C A M B I O P O R C A S A V I E -
T j a eu la Habana, una casa en el R e -
parto de L u w t o u , con j a r d í n , portal , sa-
la, saleta, 8 cuartos, b a ñ o con agua ca-
llente y servicios de cr iados; gana $37, 
precio $4.000. D u e ñ o : C á r d e n a s , 21, 3o. T e -
lefono A-9264. 
1978 31 e 
l ^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
JLJ casas, eu Prado, Industr ia , Consulado, 
Amistad, R f i u a , Sau Miguel, Sau L á z a r o , 
Neptuno, Cuba , Egido, Gal lano, P r í n c i p e 
Aliouso y eu var .as calles m á s , desde 
$0.000 basta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 0 al 7 por 
ciento, s e g ú n lugar, y para el campo a l 
8 por 100. O'Rei l ly , 23. T e l é f o n o A-C951. 
1980 22 f 
V E D A D O , $ 8 . 0 0 0 
Urg2 venta ¡ g a n g a ! solo por pocos d í a s 
se vende una casa de 7X50. con j a r d í n , 
portal, sala, saleta, 7 habitaciones, co-
cinas y servicios, eu la calle 19. Renta 
00 pesos, prodUC6 el 9 por 100. Informan : 
Prado, 101. Mart ínez y C o s t a ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
2001 31 e 
V e d a d o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r , 
se v e n d e n dos s o l a r e s c o m p l e t o s , f a 
TA Q U I G R A F O I N G L E S Y E S P A S O L , experto, solicita empleo, referencias ex-
celentes. D i r í j a s e : T a q u í g r a f o . Apartado 
MfiS. 
1941 30 e. 
V I A J A N T E P A R A H A l í A N A , M A T A N -zas. P i n a r del R í o , se ofrece a comi-
s i ó n . Apartado 1730. H abana . 
is : ! l 1 f 
Q U I M I C O P A R A I N G E N I O , C O N B U E -
\o¿ ñ a s referencias, solicita trabajo de la-
boratorio, en f á b r i c a de a z ú c a r . D i r i g i r -
se a X , en Consolado, 92-A, bajos. H a -
bana. 1730 29 e 
" p k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -
1 ufo m u s : ia p c u o u a , es i c n u a l y cumple con su U ra ayudante de chaufdeur. 
• M f e a c l f o : duerme en la c o l o c a u i ó u o Compostela »0 fonda, 
m e r a . I n f o r m a n : Salud 24, s a s t r e r í a [ 2 0 « l ^ ^ 
2100 29 e. I —^ — 
28 e 
I V r A T R I M O N I O , E L L A C O C I N E R A , D E 
a.TX p r o f e s i ó n y chauffleur m e c á n i c o , t í -
tulos de esta y otras naciones, con reco-
mendaciones, e s p a ñ o l e s . Sueldo $70 A n i -
mas. 112. T e l é f o n o A-873S. 
2100 20 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JL*1 de color, hace plaza. Informan en San 
Ignacio , n ú m e r o 73. 
2103 09 E 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JLJ color, de cocinera, cocina a la espa-
fiola y criol la y sabe hacer varias cosas 
de r e p o s t e r í a . Sueldo: cinco centenes. I n -
forman : Crespo, 28, puesto de frutas. T i e -
ne buenas referencias y es muy l imnia 
2078 28 e " 
4 Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , D E S E A 
A\. colocarse uu joven, e s p a ñ o l , con refe-
rencias de trabajador y cou recomenda-
ciones, para una casa part icular . Infor-
man : T e l é f o n o A-280C, 
2076 28 e 
/ C H A U F F E U R Y M E C A N I C O E X P E R T O 
\ j en r e p a r a c i ó n y manejo de todas mar-
cas de auto, con Inmejorables referencias, 
solicita plaza en tallur o para manejo 
de auto eu casa part icular . Informes: V i -
llegas, 32, bajos. T e l é f o n o 1-2115. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q O N T A D O R , R E C I E N L L E G A D O 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
KJ cocina a la criolla y e s p a ñ o l a , es asea-
da y fina, l leva 15 a ñ o s en el p a í s , gana 
de 20 a 25 pesos; buena cocinera, es sola, i banco. Buen calcul is ta y corresponsal . D¿-
s in familia. Informan en Suspiro, 10. I r igirse a Antonio Dopico. 13, Oficios, 'd. 
If05 27 a 1880 20 e 
E s p a ñ a , joven, de 28 a ñ o s , se ofrece 
para tenedor de l ibros o 1er. aux i l iar de 
escritorio, para ciudad o campo. Cert i f i -
cados y documentos de casa comercial y 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efectivo ia g a r a n t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : tienda L a M o n t a ñ e s a 
V. Blanco. Puentes Grandes . 
M j g 13 f 
U R B A N A S 
I P N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , I N 
JLJmed 
cusas g 
con j a r d í u 
bitacion 
de criados y sus servicios, se dan las dos 
en $10.500, una sola $5.300, u l ü m o precio. 
I n f o r m a n en San Mariano, 7S-A, cas i es-
quina u Armas . 
Keparto Rivero lo m á s alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, cou 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Eve l io Mart ínez , Empedrado. 40: 
de V a 4-
V E D A D Ó T C A L L E 9 
Se venden dos casas, independientes, mo-
dernas, portal, p a r d í n , 5 haultacloni.-8, buen 
b a ñ o , patio y traspatio, fabricado en un 
solar de 7X50. $l;{.500 cada una. Renta i . . . . i i 
$yo. Eve i iu Mart ínez . Empedrado, 40; de; b n c a d o s , q u e e n l a a c t u a l i d a d a r r e n -
1 a 4. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Vendo una gran esquina, en la Calzada 
del Monte, de alto. M.de 400 metros. R e n -
ta $400. Evel io Mart ínez . Empedrado, 40. 
De 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de tres 
to, el terreno mide 14u metro» 
A ^ l í " 1 a JUUU -
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de I 'n. 
do, de altos, con saiu, saietu, 4 eriflM 
servicios, los aitos lo nilsniu mus i cuar-
to en la azotea, bueua íabr lcuiún hiw 
pedrado, 4,'; de 1 a 4. Juan Vént le. 
l é f o n u A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de altos, moderan';, coa sala, 
comedor, 2 cuartos, servicios, ios uitui i»¡ 
mismo, y 1 cuarto cu ,a azotea, 'i •1114' 
$05 cada casa. Empedrado, 4 í ; Ue 1 4 
4. J u a n Pérez . T e l é f o n o i»-2711 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cou sala, 
saleta, 2 cuurtos, servicios, los îtus » 
mismo, y 1 cuarto en la azulea. UeaU ¥m 




LJl-N I N T E R V E N C I O N D E t'OKKEDOREÍ 
KJ vendj casas de 2.500 a J.OOO \>K»>I», a 
el C e r r o ; una eu calle comercial, u< iiri-
mera, en $35.000. H a b a n a ; una eu Uüm 
nao, con patio y traspatio, eu $Ü.dOU. So-
lares de esquina en Arbol Seco, S.tiuv 
Sublrana y F i g u r a s , ¡(arte al COU'UJP J 
pi-.-ce en hipoteco. D r . Emil io , FxiiMMi 
u . de 0 a v p. m. 
lí>21 
d a d o s g a n a n 1 4 0 pesos , p o r u r g i r i a 
v e n t a ; se v e n d e n p o r m e t r o s , l i b r e s 
de g r a v a m e n . I n f o r m a n : T r e c e , 7 7 , 
e n t r e 8 y 1 0 . E n l a m i s m a se v e n d e n 
1 0 8 0 m e t r o s d e t e r r e n o , t a m b i é n f a -
b r i c a d o , c o n 3 0 m e t r o s d e f r e n t e a l a 
c a l l e T r e c e y 3 6 de f o n d o . T e l é f o n o 
F - 4 0 4 2 . 
1S00 31 e 
E N A C O S T A 
Vendo una casa de alto, moderna, cou 
dos ventanas, sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Precio $14.000. Y en 
ren-
V E N D E L A P R E C I O S A C A S A , E S 
O trada Pa lma, 1U2. Con j a r d í n , portal , i jest js "María , otra de alto, m( . jernn ,~r« 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co- | ta $05. Precio $7.500. Eve l io Mart ínez , E 
medor, cuarto de b a ñ o de I r a . , agua ca- 1 pedrado, 40; de 1 a 4. 
l í e n t e en todos los servicios, su coc<na, | . 
terraza, cuartos de criados y e s p l é n d i d o ! FISI V I P T I í n C Q 
garaje. Se puede ver a todas horas. I n - E n V l I \ l U l / C O , 
í o r m a u en J e s ú s del Monte, 300-A. 
211» 2 f 
aV U U I G R A F O , M E C A N O G R A F O Y E x -perto en contabil idad, t i tular e s p a ñ o l , 
10 a ñ o s de p r á c t i c a , superiores referen-
eias, se ofrece por horas o d í a s desocu-
pados. E s c r i b i r a "Fel ipe Zerot." Re laa . 
1084 ' 28 e 
m E m E 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y p a g a r é s , asuntos j u -
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazca lno . 
1008 17 f. 
C E C O M P R A N F I N C A S 1U S T I C A S , Y 
KJ casas en la Habana . L o mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, a s í como p e q u e ñ a s . E n 
esta C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc., que para el ú l t i m o r .u -
cOn ded Cerro. H a y preferencias para ca-
sas con z a g u á n ; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. I n f o r m a ; 
Pedro Nonell, Adminis trador de "Cuban 
and American Business Corporation, ' H a -
bana 00, altos, A-S007. Damos referencias 
sobre nuestra a c t u a c i ó n , garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2175 ? f. 
' a una cuadra d?l Prado, ven lo tina casa, 
1 de alto, moderna, con 2 v^utauas, n»la, 
' sa le ta y 4 cuartos en i a J a ids>, i^uta 
$140, en $25.000; y en I n d u s t . i a m í a . mo-
derna, en $17.500 Evel 'o Martille/.. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E F E L V E D A D O 
vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
Oietro, mi.le 6.133 metros, se deja en m-
Boteca lo que se desee. Eve l io Mart ínez , 
••¿u pedrado, 40; de 1 a 4. 
2u^2 28 e 
" \ R E D A D O : P R O X I M A A O, S E V K N D E 
V en la calle 15, una hermosa casa a 
la br i sa , de 13.00 por 50, compuesta de 
jard ines , portal, hal l , sala, comedor, seis 
cuartos, terraza, cocina, dos b a ñ o s y ser-
vicios. Precio $25.000. Informes: t e l é f o -
no A-3198, de 1 y media a o p. in. 
_ 2183 -•> g-
N E G 0 C I C V E R D A D 
VE N D O L A M E J O R C A S A D E H O S P E -daje que hay en la Habana en 3.000 
pesos o admito socio para admin i s t rar la 
por tener vo que atender la casa baja . 
D e j a mensual, l ibre, 500 pesos. Informes, 
a las 0 de la m a ñ a n a , en Industr ia y 1 ro-
cadero, café , v idr iera de tabaco. 
2187 29 «• 
1 7 N L A V I B O R A , S E V E N D E U N A C A -
JLJ sa , moderna, s ó l i d a m e n t e fabricada, con 
techos de hierro y cemento, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, buen cuarto 
de o a ñ o , cocina de gas, servicio de cr ia -
dos, traspatio. Renta $45. Se d a en $5.:i00. 
I n f o r m a : Franc i sco Blanco Polanco, Con-
c e p c i ó n , 15, al tos; de 1 a 3. T e l é f o n o 
I-100S. No corredores. 
2031 28 e 
H O R R O R O S A G A N G A 
A c e r a de l a b r i s a , 7 X 2 0 m e t r o s , p a r a 
f a b r i c a r , S a n F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a , $ 3 . 4 0 0 y u n c e r n o d e 
^ 3 7 5 . U r g e v e n t a . S u d u e ñ o : E m p e -
d r a d o , 1 7 , h o r a s h á b i l e s . 
•27 e 1072 
C E V E N D E I N A O M A S C A S A S , 81-
k̂ » tuadus eu Nueva del P i l a r y Clave l , 
sala, saleta, 4 cuartos, dos b a ñ o s , techos 
hierro, comedor al fondo, f a b r i c a c i ó n nue-
va, a $7.500 y $0.000 una, buena renta y 
propia para famil ia de gusto, y tienen 
portal, trato directo. In formes : Nueva del 
P i l a r . 37. 1-2856. 
1911 26 e 
i ' N A C A S A E S Q U I N A Y O T R A C O N T I -
KJ gua, de 6 por 20 cada una y de can-
ter ía , hierro y ladril los, s ó l i d a construc-
c ión en el punto m á s concurrido y comer-
cial de J e s ú s del Monte, a media cuadra 
de la Ca lzada y ganando $80 de a lqui -
ler Se vende en el ú l t i m o precio de 10.500 
pesos. No se cobra c o m i s i ó n . T r a t o d i -
recto. R ivero . Tejadi l lo . 44; de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
1053 26 e. 
i r S í J U I N A F R A I L E , C O N B O D E G A , 330 
JLJ metros, calle San J o s é , ea buen nego-
cio. $15.000. Empedrado, 20. 
2062 21) e 
/ C A S I T A S E N A L M E N D A R E S , E N L O S 
mejores puntos del Reparto A l m e u -
dares, vendo varias casitas, a $3.000, 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague m á s a l -
quiler. C ó m p r e l a a plazos y con el mismo 
alquiler que usted paga. Doy facil idades 
de pago. V é a m e enseguida y hareiros ne-
gocio. Manuel Reyes . Cal le B y 12. R e -
parto Almendare?. Marlanao. 
1728 29 e 
\ C O S T A , U N A C U A D R A D E LO> MM 
X A lies, acera de la brisa, 2 planta», 
metros de frente y 3U0 de buperficl». "S"* 
redimida, $22.'JO0 y rtconucer $<MH)U tWj 
censos. 
^ / " I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O t' 
V Tejadil lo , para labncur, 'J.40 uKtroJ, 
de freute y 212 de super í . e ie , eu pfW* 
m ó d i c o . 
V I B O R A , C A L Z A D A Y LAGUKB1 O I esquina de fraile, solar yermo, i I1* 
metro. 
" \ 7 l B O R A , C A L Z A D A Y A( OSTA. í > | 
t quina de fraile, solar ytriuo 1 V i 
metro. 
" D E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O . £>• 
A i tre L a w t o n y Batista , 2.aoU uie>ru>- »j 
$1.80 el metro. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, • 
cuadra de ia Iglesia, a la bnw. 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , sala. . 
dor, recibidor, 7 cuartos en cada P'-'l^j 
eu $7.000 y reconocer $12.000, al • 
100. 
C O M E R U E L O S . U N A C U A D R A D * 
KJ te, acera de la brisa, 2 plautos, J ' JSjj 
tros de frente por 30 de fondo, en 
A C E D A D O , S O L A R A L A B R I S A , U 
t tre 2 y 4, a $18 metro. 
O' R E I L L V , E S Q l T Ñ Á CON E S T . V B I > cimiento, en $50.000. 
A V E N I D V l -. r n \ D A T A I MA ( E * ^ 
A Calzad:. . e;.sa con j a r d í u porUi- -
la , 4 cuartos, traspatio, en $ iw-w 
/ C A R L O S I I I . 20 M E T R O S D E H E ^ ' 
por 40 de fondo, a $20 metro. 
T f I B O R A , F R E N T E A L r ^ A D * * * 1 ] 
V aolar de esquina, a $'•> niei-»• 
V I R T U D E S . C A S . r H ¿ 0 D B F R E N T ' - l g i 
\ 20.50 de fondo, en $i.o00 i rw» 
censo de $517. 
A Y E S T E R A N . C E 7 C \ D U C A R I ^ ^ 
A . .nrceo!» .1^ 10 V 20 metro» eJJ parceias de 10 y 
por 20 de fondo, de c e u l . i i 
(juina, muy baratas. 
Je 
T K i 
EN E L R E P A R T O T A R R A G A . S E G U N -da cuadra a la Calzada , espaciosa casa 
con portal y toda de cielos rasos, en $5.200. 
Se e n s e ñ a el domingo. San Mariano, 78-A, 
casi esquina a A r m a s , informan. 
2^92 28 e. 
CI A N G A l S E V E N D E . E N $4.900. U L -T timo precio la casa de alto y bajo. 
F lor ida , n ú m e r o 60. al lado de la esqui-
na de Vives , con sala, comedor y tres 
cuartos, en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su d u e ñ o : A g u i -
la. 2:«. antiguo. 
1727 26 e 
T N Q U I S I D O R , P A R A %. LM A < CS. i S 
X L u z y Acosta, con 2 j ' , ^ ' 
metros de superficie, en ST» ow. 
I t T E R C E D , A C B B A 0 B ^ « » » 
i T L metrt>s, eu $6.J00 > -1- • " 
de censos. 
R A S T I L L O , 6% v A K ; 4 S l n D S b r 2 S l 3 
i u por 40 c l e ^ t o u d o . J ^ f a b n c ^ ^ a í o t e a , en $4.000 y reconocer i 
t idad. a l 7 por 100. 
D I N E R O E N ^ I P O T E C A S 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a X a j c í d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a í t e l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e V I H P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a § B b r c í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r ® | 
p o e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
• m i . j : 
ASO LXXXVI O U R I O U f I A T H A ^ m A Enero 2 6 de 1 9 1 8 . PAGINA QUINCE 
Je l 
p a y a 
y j e n . © 
L a 
C l i e n t e l a 
M á s 
| G r a n d e 
E n 
C u b a 
N D O 
V E N D O 
serv 
a c i 0 ' v e ^ o 
J« l ' a J ' k C „ , n-te(1 f u e r a u n a p e r s o n a c u r i o s a y 
1 S 8 - - r a a c a d a u n o d e l o s q u e u s a n t _.. o c a n a UUVF u c '^-J 
^ t ? 1 ^ «a o g a l a s d ó n d e l o s c o m p r a r o n ^ J f r f a c o m o r e s p u e s t a d e l a m a y o r í a ^ t e n d r í a c ^ 6 p t l c a d e B a 
- * * d í a " í ; a a u m e u t a m i c l l e n : e l a ' 
r a b a s t a n t e n u m e r o s a , l o q u e 
t o d o s q u e d a n s a t i s f e c h o s de 
C O L A R . E S Q U I N A , R E P A R T O A L M E N -
O d a r e s , a u n a c u a d r a d e l c r u c e r o d e l 
t r a n v í a d e l a p l a y a , u n p e s o m e n o s v a -
r a , d e s u p r e c i o . P o c o c o n t a d o , r e s t o p l a -
z o s . E m p e d r a d o , 20. 
20G2 29 e 
RE P A R T O M K N D O Z A , C A L L E S A X -t u s S u A r e z , c e d o a p l a z o s o c a m b i o 
p o r c a s a , I c í e e s q u i n a , 2 2 X 3 8 y 1 0 X 4 6 , 
c e n t r o . i M g n r o l a . C u b a , 4 8 ; d e 2 a 5. T e -
K f o n o A - 1 0 8 0 . 
1 O Í 0 28 e 
Fi^ca de Recreo " E l Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. Salí Miguel nú-1 
r n o i K 1 a 4 P-M-TeIé" I P ^ R A L A S 
C - 6 4 9 6 m . n » . 
\ I T O P I A X O 
- T V b e l l a a p a r i e 
d a s c r u z a d a s , c< 
88 n o t a s , s i e n d o 
d e m e t a l , p o r l u t o s e d a e n m e n o s d e l a 
m i t a d de s u « o s f o . E s p a ñ a , e s q u i n a a S a u 
M i g u e l , a l t o s . M e n o s d e n o c h e , a c u a l -
q u i e r h o r a d e l d í a . 
1935 07 A 
S E V E N D E D E C A O B A . T A P R I M E R A D E V I V E S , N T M E E O 153, 
i a . t e c l a d o m a r f i l , c u e r - 1 \ j c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n d e I t o u c o y 
•61o d o s m e s e s d e u s o , ' T r i g o . ' c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m p r a , 
s u s t u b o s v p i e z a s i v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a r o d a c i a s e d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o A-2035 . 
H a b a n a . 400 5 f 
PIANOS DE ALQUILER 
d e s d e 13 .50 a l m e s . L a ttnica c a s a q u e a l -
N 
^ O V E N D A Ü V S M I E D L E S S I N A N T E S 
d i e . L l a m e 
L ó p e z . 
m i T e l é f o n o A-bOSó 
1 4 9 J 
AUTOGUAGUA 
S e ñ o r I 
p a r a e l c a m p o o l a c i u d a d , s e v e n d e , c o n 
c a r r o c e r í a e l e g a n t e , d o c e a s i e n t o s , m o t o r 
y m u e l l e s p o t e n t e s y s u a v e s , t o d o d e f á -
b r i c a , g r a d u a d o , a l U t o n e l a d a , f á c i l h a -
c e r l o c a m i ó n , s e n e g o c i a p o r F o r d . M o n -
te. 123, p o r A n g e l e s 
2129 30 e 
g E V E N D E J P N A H E R M O S A N E V E R A , { 
— -«— — 1 d e f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a , d e 6 b i e s ñ o r . 
ftll1^1111108 r* b T n a s m a r c a 9 - V i u d a d e T ^ e s i n t e r i o r , T p u l g a d a s ' g í í U s o d ^ p a - Listo 
V a o " o l a y C o - A 8 u a c a t e . T e l é f o n o I r e d e s r e l l e n a d e c o r c h o , n u e v a ; p r o p i a 
^ _ i m L _ _ _ _ _ _ 1 p a r a c a r n i c e r í a , v í v e r e s f i n o s , f r u t a s o v e r -
' d u r a s . S e d a b a r a t a p o r n o n e c e s i t a r s e . V ; > « 1 5 0 S E V E N D E U N P L V N O . C L T I M O . 
1 J m o d e l o , d e c u e r d a s c r u z a d a s , f i l e t e a - L ^ ™ P a r i l l a ' - J 
d o d e d o r a d o : d e p o c o UEO. T h e A n u r i o a n 1 l s l i > - ' " 
a t t S o I1n(,u8tris1, ^ P l a n o a d e a l q u i l e r \ BILLARES * 
24 e. ! S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
T v T T Ñ o S F V K v n p - r v r » I»T AX-TTT I- » ' r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e c 
P s i n u e v o ^ E n j u e g o d e c u ^ ^ ^ a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e 3 u r t i d o Cde 
l e r a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030 . 
d e u n m e s d e c o m p r a d o , 
g u s t o . S a n N i c o l á s , B L a l t o s . 
1529. 
C o s a d e 
c u ur to» , 
no. U1U8 
'«a. K m o l , ' 
i e l é f o n , ^ 
VENDO ' 
^ ^ t S l e s r e c e t a d o s p o r m i s ó p t i c o s 
* . c ^ i n n r e - r l s t a ^ s e l e g i d o s p o r ó p 
>0 nnV n o c o n o i - e a l a e s t r u c t u r a y m o -
^ 4 ftmeionar l o s o j o s p o r q u e e s s e -
r se p e r ; u d i c a r á c o n e l u s o a o 
U ^ - v e n d e d o r e s f u e r a d e m i g a -
>0 K 11 se d e j e s o r p r e n d e r p o r a l g u i e n 
d i r á q u e e s v e n d e d o r d e m i c a s a . 
I08 „ S e v i s i t a r m e , p i d a m i m é t o d o 
I „ h a r l a v i s t a q u e l o m a n d o g r a -
I c o r r e o a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e . 
• J B a y a - O p t i c o 
S A N RAFAEL esquina a AMISTAD 
C E V E N D E C N L O T E D E T E R R E N O , 
O d e 3.000 v a r a s , a u n a c u a d r a d e J e -
s ú s d e l M o n t e y 2 c u a d r a s de i a e s q u i -
n a T e j a s , a $7 v a r a . I n f o r m a : R e s t o y . 
M o n t e . 250. T e l é f o n o Í . - 7 5 3 4 . 





T E , V E N D O 
U e ^ " en 6H 
coUVt.uiU, í 
END0 
1000 S E V E N D E C N A L U J O S A C A -
r . . ' . ^ c a n t e r í a , a l t o y b a j o , c i e l o r a s o , 
^ f n f r t v h i e r r o . S i t u a d a e n D a m a s , g a -
" " í ^ I n f o r m e s : O ' K e i l l y , 1 3 ; d e 2 a 5. S e -
r G a r c í a . 
28 e 
V i N P E O A L Q U I L A U N A G R A N C A -
1 s a l e t a , c o r r i d o s c u a t r o g r a n d e s 
- i w i a ' u u c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , p a -
^ v t r a s p a t i o . P a r a m á s I n f o r m e s : s u 
C ñ o c a l i e L , e n t r e 21 y 23^ c h a l e t , e n 
* I t r ' u c c i O u , d e 7 a . m . a o p . m . ; y 
^ . T c a l l t ; ¿ o m e r u e l o s . £ » ; d e 7 a 10 p . m . 
ino V e i g a . ' ^ e 
TZoi: S E V E N D E , E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a , A v e n i d a d e E s t r a d a 
n ú m e r o 106, f r e n t e a l a C l í n i c a 
P e r e d a , u n m a g n t í f i c o y ' p r e 
O E V E N D E U N A H A C I E N D A D E F R U -
O t a l e s , c o n 20 a c r e s d e t e r r e n o , e n 
^2.500. T i e n e 1300 á r b o l e s f r u t a l e s , u n a 
b u e n a c a s a , c o n c u a t r o c u a r t o s , b u e n p o -
zo d e a g u a , 57 c a j a s d e a b e j a s . T o d a p r o -
p i e d a d p e r s o n a l e n t r a e n i a v e n t a . D i r í -
j a n s e a Z . W e b s t e r . S a n C r i s t ó b a l . 
1853 20 e 
ESTABLECIMIEiNTOS VARIOS 
J L > d o , m u y c a n t i n e r a . B u e n c o n t r a t O j p o -
c o a l q u i l e r . I n f o r m a e l c a n t i n e r o d e l c a -
f é M a r t e y B e l o n a ; d e 12 a 3 . 
2158 29 e 
\ 7 r E N D O U N A G R A N F R U T E R L 4 . E N p o c o d i n e r o y u n a g r a n v i d r i e r a d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s . q K m c a i l a y b i l l e t e s , e n 
050 p e s o s y o t r a e n 450 p e s o s . I n f o r m e s e n 
B l a n c o y S a n L á z a r o , v i d r i e r a d e l c a f é . 
2187 29 e. 
PARA USTEDES 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : u n a s e ñ o r a , r e c i é n 
l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a l o c i ó n 
p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e d e a l m e n d r a , 
b e n j u í 7 l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n e q c a -
s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r u i d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s , b a r r o s e i m -
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l c u t i s b l a n c o 
de n á c a r y t e r n u r a s i n i g u a l . F r a s c o d e 12 
o n z a s . $ 1 ; d e 8 o n r i s , 00 c e n t a v o s . D e s -
p a c h o d e 1 0 a 5 , e n O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
a l t o s . 
T A L E G I T I M A " N A C A R I N A " S O L O S E 
A J v e n U e e n A m i s t a d , 61 ( m o d a s ) , b o t i c a 
a m e r i c a n a e n G a i l a n o y P a l a c i o d e C r i s t a l , 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l y p o r s u ú n i c a 
a g e n t a P i l a r P é r e z . 
1948 21 ef. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
1 C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e l o 
i p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 a i . 
428 ' 31 e 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S : U N W h i t e d e 60 c a b a l l o s , u n B e r l l e t , d e 
40 c a b a l l o s , y u n B e r l l e t . d e 12 c a b a l l o s ; 
t o d o s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e n v e r s e 
e n e l G a r a j e d e G a l b á n . c a l l e 11 . e n t r e 
D y E , Y o d a d o . 
1774 5 f 
CAMION FORD 
para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Junio. Se 
puede ver en Hospital, número 23. 
depósito de "La Tropical." Precio 
$525. Para más informes: " L a 
Flor Cubana." Galiano y San José. 
C 761 4 d - 2 6 
H o j a l a t e r o s : S e n e c e s i t a n e n M o n s e -
r r a t e , 1 0 9 . 
4 V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . D U E -
A . ñ o s d e c a m i o n e s y c a r r o s d e r e p a r t o 
F o r d . Coa. u n a g o m a g a s t a d a q u e t e n g a 
l a s p e s t a ñ a s b u e n a s y l a s l o n a s , y o t r a 
g o m a q u e e s t é r o t a p o r l a s p e s t a ñ a s , y 
t e n g a l a s u p e r f i c i e s a n a , l e h a c e m o s u n a 
g o m a q u e l e p o d r á d u r a r m á s q u e a l g u -
n a s g o m a s n u e v a s . S e c o s e n g o m a s d e t o -
d o s t a m a ñ o s . S e v u l c a n i z a n g o m a s ' y c á -
m a r a s " C o m p a ñ í a d e D o s G o m a s e n U n a . " 
S a n J o s é , n ú m e r o S . T e l é f o n o A - 4 7 1 3 . 
H a b a n a . 
1773 25 e 
LA CRIOLLA 
A N G A : V E N D O T R E S D U Q U E S A S . D O S 
V J T m i l o r e s . 5 l i m o n e r a s , d i e z c a b a l l o s y 
u n c o c h e f a m i l i a r : t o d o m u y b u e n o ; s e 
p u e d e n v e r e n N e p t u n o , 2 ( 0 , d e d o s a 
c i n c o . 
i s 4 31 e. 
! E V E N D E UN A U T O M O V I L M A X . W E L L , 
palma, 
aíL)'l0di!üet7 c o n '400 m e t r o s y t o d o d e 
^ í s a s p a r e d e s c r u z a d a s c o n v i g a s d e 
j ' J o , Z"""- I h - r n y n a d a d e c í t a r a , a" t o d a p r u e b a 
- - ' . i l í f r t ener de f a b r i c a d o c u a t r o a ñ o s . S u 
n n u » I Sreclo $7 .300; h o r a p a r a v e r l o , d e 9 
UINA. V M i l . I í 5 * u d u e ñ o : A g u i l a , 239, a n t i g u o . 
' I 1726 26 e 
o de 
tiene 
v a t ú , 
rcaUo Us , 
saia, i 
- " a i r o Cll.!|2 
' ar tos Ue î Z 
:11 toado ¿|J 
^"U.C.wfc, 
J u a u l\tü, i , 
VENDO 
» r n a , c o , 
^ v i c i o s , 1 l u J 1 
'o luismu, « . 
116 1 u i. Ju^J 
VENDO 
- r ú a , t e n » 4 
uias i ĝm 
luetrus. t u p í , 
u a u l ' tre». 
VENDO 
i , cerca de fm 
'«•tu. i c iartci , 
uo mas i i-Ujt. 
a b r i c a c M a t m . 
uau l ' é rw . Jm 
I A , V E N D O 
• r u j ' ; , coa u l i , 
loa, lug uilut i» 
a^oti-a. '¡••ni* 
" v 4 « ' ; it 1 A 
^ É N D O 
e r u a , con tala, i 
s, IDS uitw '«J 
otea. K e u u í f i j . ! 
J i iau i 'erci . i -
r ^ K Ñ ü E S E C H A L E T , E S Q U I N A . U N A 
V c u a d r a , C a l z a d a , C o r r e a , E n c a r n a c i ó n , 
iot c a s a s C o r r e a , ^14.000, t e r r e n o 26 f r e n -
Sí 40 f o n d o . S a n L e o n a r d o , 3. B . V i -
u i n u e v a ; de 1 a 7. 
1779 8 f 
E N D E S E E S Q U I N A , D I E Z A S O S B O -
a, r e n t a 0 3 0 , c u s a s r e n t a $30, e n 
»-»• o t r a e u !<3.300; s e t o m a h i p o t e c a 
deg , 
j0, ' $14.000 y $45.000. S a n L e o u a r d o , 3 . 
B " v ' i l l u n u e v a ; d e 1 a 7. 
1779 8 r , 
V E D A D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
V r r e d o r , s e v e n d e n d o s s o l a r e s c o m p l e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
\ 7 " E S D O E L M E J O R Í A F E v F O N D A 5 0 v 6 0 c e n t a v o s o o r o r o f e s o r r. 
t d e l a H a b a n a e n 3.500 p e s o s , d a n d o de J ¿ e r n i a v o s , p o r p r o r e s o r O 
c o n t a d o i.oo y e l r e s t o a p i u z o s ; t i e n e u n a i p r o r e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
- > q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . o O 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u í e . 1 3 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q a e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e o t u n o . 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i a u » . T e l . A - 5 0 3 9 . 
LA PERLA 
F A C T O R I A . 42 . T E L E F O N O A - t 4 4 5 
D i n e r o d e s d e e l 2 p o r c i e n t o s o b r e J o -
y a s , s e c o m p r a n , v e n d e n y e m p e ñ a n m u e -
b l e s . J o y a s , r o p a s y o b j e t o s d e v a l o r , p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . F a c t o r í a , 42 . 
904 1 0 f. 
; i 2 s 29 e 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D E R E -p a r t o , d e a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e e u r o p e o , 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S u p r e c i o u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . P u e d e v e r s e , d e 7 a 9 
d e l a m a ñ a n a y d e s p u é s d e l a s 7 d e l a n o -
c h e , e n A n i m a s . 101. 
2154 29 e 
\ R E N D E M O S " P U L L M A N " , M O T O R C A -' m l ó n , 4 5 c a b a l l o s , e n $250 .000 ; • • F i a t , " 
p e q u e ñ o , m u y b u e n o , e n $000.00 , c o s t ó t r e s 
v e c e s m á s ; y " F i a t " m o d c - r n í s i m o , s i e t e 
¡ t a s a j e r o s , t o d o n u e v o e n $2.100.00. I n f o r -
m a n e n l l á b a n a 90 , a l t o s . 
2178 2 f. 
) e n p e r f e c t o e s t a d o , 
i 8 . i n f o r m a r á n . 
1654 
e n M o r r o , n f l m e -
AU T O M O V I L E N G A N G A . U N T O I R I S -t a q u e regresa p a r a N e w Y o r k , v e n d e 
• u a u t o m ó v i l C h a l m e r s d e c i n c o p a s a j e r o s , 
c i n c o g o m a s n u e v a s , s e i s c i l i n d r o s , e s t a 
m a q u i n a h a c e s o l o u n me?, q u e e s t á e n 
l a H a b a n a y s e d a m u y b i u ^ t a . E m p e d r a -
d o n ú m e r o 5. 
1547 26 e. 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E U N M A G -n í f i c o a u t o m ó v i l , ' e s t á e n p e r f e c t o e s -
t a d o , p u e d e v e r s e e n c a l l e 11. e s q u i n a F , 
V e d a d o . 
1541 28 e 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C I I H 
de MANUEL VAZQUEZ 
U e L a - c o a i n y F o c i t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u u s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a p u r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n «w-
g u i d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e a e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y 17, 
t e l é l o B O ¿ ' - 1 3 3 2 ; y e n G u a n a b a c o a . c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 1UW, y e n t o d o s 
los b a r r i o s d e l a U a b a o a . a v i s a n d o a i t e -
l é f o n o A - 4 S 1 0 , q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
se a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e a 
B e l a s c o a í n y P o c l t o , t e l é f t t n o A - 4 a l ü , q u « 
se l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a i o s n u i n e r u s o e m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n « u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a i t e l é f o n o A-4O1QL 
IOSG a , 
C E V E N D E U N F O R D , D E L 13. E N b u e -
• - j ñ a s c o n d i c i o n e s ; p u e d e v e r s e d e 1 1 a 
e n e l g a r a g e d e l a c a l l e d e A l a m -
27 e-
1 P - -
b i q u e . n ú m e r o 15 
1520 
GOMAS Y CAMARAS 
t i u l t m O E P E T R O L E O C K L D U 33 
a.fX c a b a l l o s , s e v e n d e . E , L a n c e ' f i e r -
u u z a , l i». H a b a n a . 
1751 23 
| NA M A C J L I N A U E E S C R I B I R , » E D E -
O « e a a l q u i l a r . Q u i e r e s a b e r p r e u o p o r 
M u r a l l a 1 1 " 0 ' U < ' t e l *"Gr:itt ^ " ' • • • • T 
H*>4 o - „ 
S a n L á z a r o , v i d r i e r a d e l c a f é . 
2187 29 e. 
NEGOCIO SEGURO 
\ 7 r E N D O I N A F O N D A Y V I D R I E R A d e t a b a c o s c o n u n a v e n t a d e 5 0 p e s o s 
d i a r l o s e n 1.200 p e s o s , d a n d o a l c o n t a d o 
500 p e s o s y e l r e s t o e n u n a ñ o . A p r o v e -
c h e n o s e a d m i t e s o c i o , p a r a q u e se a c o s -
t u m b r e . I n f o r m e s , B l a n c o y S a n L á z a r o , 
v i d r i e r a d e l c a f é . 
2187 29 e. 
VE N D O G R A N C A R N I C E R I A , E N $2.223, c o m p l e t a m e n t e m o d e r n a , c e r c a d e M o n -
te , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , c o n t r a t o , v e n d e 150 
k i l o s , u o p u e d e a t e n d e r s e . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - C 0 2 1 ; de 11 a 3. 
1992 í t 
VE N D O T R E S N E G O C I O S Q U E D E J A -r á n e l 100 p o r 100, s e g u r i d a d y h o n -
r a d e z , p o r c a u s a s f a m i l i a r e s ; d a r á n r a -
z ó n : e l l i m p i a b o t a s d e l o s 4 C a m i n o s , d e l 
c a f é L a C e n t r a l . M o n t e y B e l a s c o a í n . 
2042 28 e 
ATENCION 
V e n d o l a m e j o r f o n d a y c a f é d e l a H a b a n a , 
SP I R K L L A . T E N E M O S L O S U L T I M O S m o d e l o s de c o r s e t í , a c a b u i o s d e r e c i b i r , 
d e s d e $5.50 e n a d e l a n t e . T a m b i é n se h a -
c e n a l a m e d i d a , p a s a n d o a d o m i c i l i o . 
L l a m e a F - 1 ( M 7 y s e p a s a r á p o r s u c a s a . 
C a l z a d a , 04. e s q u i n a P a s e o . 
791 g f 
Se venden: 
50 vacas finas de leche, « 
100 mulos de todos tama-
ños. 
Pase a verlos. 
Harper Bros. 
Concha y Fomento. Haba-
na. 
O p o r t u n i d a d : P o r t e n e r q u e s a l i r d e 
v i a j e s e v e n d e u n a u t o m ó v i l , c a r r o c e -
ría e s p e c i a l , ú n i c a e n l a H a b a n a , ú l -
t i m o m o d e l o , s e i s c i l i n d r o s , m a g n e t o , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e c o n s u s g o m a s n u e -
v a s y v a r i o s a c c e s o r i o s ú t i l e s , c a m i n ó h ^ c I m o s ^ a n t T r r e s b a í a b i e - c o m p r o y v e n d o i d e c a r g a y d e s c a r g a a u t o m á t i c a , n a r a 
• . . . . n i ' g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a ü * i a K e p u - 1 _ l ^ 
s o l a m e n t e 6 0 0 m u í a s , r u e d e v e r s e e n 
M u r a l l a , 4 0 , g a r a g e 
b r a s a 2 0 0 . S e v e n d e n a p l a z o s , c o n 
g a r a n t í a . H o m e d e s y F e r r i o L T e n i e n -
t e R e y , 9 6 , e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
n o 5 28 e. 
S e reconstruye; l o m i s m o d a q u e l a s r o -
t u r a s e n l a s g o m a * . s e a p a r t e d e l l o m o 
q u e e n e l c o s t a d o o t o d a l a p e s t a ñ a / ' T r v C T t T \ m f \ c r^r- M A M Í „ 
p a r t e d e e l l a y s i n d e s f i g u r a r l a s , d á n d o l e TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
l a g a r a n t í a q u e u s t e d q u i e r a ; t a m b i é n l a | , ~m mrm* ^ A\rkí *U*J 
b a c 
g o a s y > 
b l i c a , 352, a n t e s S a n L á z a r o , e n t r e G r t o s t a r C O U C a r b ó n O l e ñ a , l o s m e i o r e j 
v a s i o y B e l a s c o a í n . „ j i • . . J 
1429 31 8 I d e l m u n d o , g a r a n t i z a d o s . D e s d e 1 5 l i . 
PA R A D E S O C U P A R L O C A L V E N D O b a r a t o t r e n c o m p l e t o , d u q u e w a , l i m o -
n e r a y c a b a l l o , g r a n d e , g o r d o y m a n s o , 
p r o p i o p a r a f a m i l i a . G a l i a n o , 75 , j u n t o o 
s e p a r a d o . 
2099 t t . 
RO A M E R . G A N G A . 3.000 M I L L A S Ro-d a d a s , 6 o i l i n d r o s , m a g n e t o . $975 m e -
n o s d e s u c o s t o , $223 e x t r a s . S a n M a r i a -
n o y S a c o . I 1603. 
1980 12 f 
1 f. 
O E V E N D E U N A C R I A D E G A L L I N A S 
O L e g h o r n s y c r i o l l a s , e n L u z , 19 




s e v e n d e n 1080 m e t r o s d e t e - I f ' o r m o s : B l a n c o y S a n L á z a r o , b o d e g a , 
t a m b i é n f a b r i c a d o , c o n 30 m e t r o s , e l „ A V - e Ü 0 Reno, 
de f ren te a i a c a l l e T r e c e y 36 d e f o n d o . 
TelMouo F - 4 0 1 2 . 
1800 29 e 
ÍIOS 2 8 e. 
L U J O S O M O D E R N O PO R $13,000. " C h a l e t " . G a r a j e . S o l a r a n e x o , y e r m o . 33 
metros d e f r e n t e , e n j u n t o 2,150 m e t r o s . 
Parte a l t a d e l V e d a d o . A p a r t a d o 2145. 
1540 e. 
E V E N D E N C U A T R O C A S A S , Q C E S E 
b a n d e f a b r i c a r , e n e l V e d a d o . I n -
lorman en e l T e l é f o n o l ' - 3 1 2 6 . 
1B52 t 27 e 
C E V E N D E , E N $17.000, P U D I E N D O q u e -
O dar $0 .000 e n h i p o t e c a , a l 7 p o r 100, 
una c a s a a c a b a d a d e e d i f i c a r , i m u y c ó m o -
da, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y e l e g a n t e , c u 
Merced, m u y p r ó x i m a a E g i d o . l i e n t a $148 
mensuales. S e t r a t a c o n e i c o m p r a d o r J i -
I M ai en te. I n f o r m a e l d u e ñ o e n M e r c o d , 
Vil; 'le 9 y m e d i a a 11 y d e 3 a 5. 
mi 27 e. 
C ! E V E N D E N B O L A S B A R A T A S . D E 14 
> ' v :.. o n z a s y de c a r a m b o l a s . M o n t e y 
A n t ó n R e c i o , c a f é ; e l d u e ñ o . 
2013 27 e. 
U E B L E S Y 
P r e s a d 
SE V E N D E L A V A Q l E R I A D E L O R E N -ZO M u n g u f a , p r o i d e d a d d e J u a n M u n -
g u í a , c o n 140 v a c a s , 20 t e r n e r o s , 9 c a b a l l o s 
y m u l n s , 9 c a r r o s , u u a y u n t a d e b u e y e s , 
d o s t o r o s d e r a z a y t i o u e $130 d e v e n t a 
d i a r i a . I n f o r m a n : 2 y 19, V e d a d o . 
1835 29 e. 
M . k y , p e r f e c t a m e n t e a c l i m a t a d o , m a e s t r o 
d e t i r o j o v e n y c o m p l e t a m e n t e s a n o , i c 
v e n d e . I n f o r m a n : d e 10 a 3. e n C e r r o , 663. 
T e l é f o n o A - 3 0 6 9 . 
L. BLUM 
M 'LOS Y VACAS 
C O K K E D O R E Í 
• i.OCK) \M<>t, a j 
u e r c i a l , cíe [irl-
u u a en UÜm 
, eu ?tJ.jUU. Su-
id Seco, S.tiuV 
f a l con»ji lo f 
a i l l o , F l l R d M 
X e. 
U A K A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A Q U E 
X necesi te f u e r z a m o t r i z , se v e n d e l a m e -
jor e s q u i n a , e n C e r r o 530. c o n u n a s u -
perficie de m i l c u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a v u -
r u p l a n a s , c o n a g u a c o r r i e n t e p a r a m o -
ver un p o t e n t e m o t o r , p o r t a d a p o r T u l i -
pán, a r b o l e d a g r a u d e y a n t i g u a c a s a d e 
Ubla , d o b l e f o r r o y m a m p c s t e r l a , p i s o s 
m í r m o l y l o s e t a , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
j r a n b a ñ o , t r a t o d i r e c t o e n l a m i s m a . I n -
forman a t o d a s h o r a s . 
17W) 6 f 
C E V E N D E , E N E S T A C A P I T A L , E N 
u n o d e l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s , u n 
g r a n h o t e l , c a f é y r e s t a u r a n t . B i l l a r e s y 
g r a n v i d r i e r a de c i g a r r o s y c a m b i o d e 
m o n e d a s . S e a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n -
t o s e n e l m i s m o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s 
d i r e c t o s : D o n J o s é F u e n t e s , A m a r g u r a , 
n ú m e r o 59, a l t o s , d e 12 a 2 y d e 6 a 
8 p. m . C i u d a d . / 
1014 f 30 o 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N E S Q L ' I -
n a S a l u d , c é n t r i c a , b u e n c o n t r a t o y n o 
p a g a a l q u i l e r . S u d u e ñ o t i e n e q u e e m -
b a r c a r s e . P r e c i o : $1.800. L a m i t a d a l c o n -
t a d o . T a m b i é n i n f o r m o d e u n b u e n c a f e 
y de u n a v i d r i e r a e n M o n t e y C á r d e n a s . 
I n f o r m a : D o m í n g u e z e n e l c a f é . 
1675 27 e. 
PA R A P E R S O N A S D E P O S I C I O N . S E v e n d e u n m a g n í f i c o e s c a p a r a t e d e t r e s 
l u n a s b l i s e l a d a . G r a n t a m a ñ o . V a r i o s 
m u e b l e s . P r a d o 27, a l t o s . 
2180 29 e. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
a ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S t 
ta. T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
002 31 e 
( O A S I R E G A L A D O S , S E V E N D E N , U N A 
V l á m p a r a d e c r i s t a l , d e 0 l u c e s , p a r a 
V e n d e 20 p e s o s d i a r i o s . " S u p r e c i o : |1T2ÓOJ e l e c t r i c i d a d y g a s y u n J u e g o d e m a m p a -
S£ V E N D E U N K I O S C O E N M U Y B U E -n a s c o n d i c i o n e s , p a g a p o c o a l q u i l e r . 
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A L M A ( E B f i 
i l u . p o r U l , ^ 
u $10.000 
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m e t r o . 
T A B A D E B í V 
).50 m e i r » . 
í F R E N T E P j i 
iOO y rtcoDo"*». 
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14 « M i 
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c- un.-c3f r3-
O E n u f f l j 
fabr i ca*»» 
c e r i g u a l a r 
V E N D E S E , P R O P I O I N D U S T R I A , C O N 
» c h u c h o f r e n t e f e r r o c a r r i l , 3 « a l i e s p a -
r i m e n t a d a s . a c e r a s , a $4, $ 3 , $250. $175, 
Í150, $ l . S a n L e o n a r d o , 3. B . V l i l a n u e v a ; 
I » 1 a 7. 
_1779 8 f ^ 
V É N D E S E C A S A S , G R A N T R A S P A T I O , 
V ca l lo S a n B e n i g n o , S a n I n d a l e c i o . S a n -
ta E m i l i a , A v e n i d a S e r r a n o , F l o r e s , c h a -
let, g a r a j e , S a n t a F e l i c i a , P e r n a $2.400 a 
•25.000. S a n L e o n a r d o , 3. B . V i l l a n u e v a ; 
• e 1 a 7. 
_ 1 7 7 » 8 t 
C E V E N D E U N A H E R M O S I S I M A Q l I N -
O ta, m u y a m p l i a , p a r a f a m i l i a s d e g u s -
to, es c e r c a oe la l l a b n u a , a n t e s d e c o m -
prar e u o t r a p a r t e le c o n v e n d r á v e r l a , 
Jeta l les y f o t o g i a f í a s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a r d o n a . O R e i l l y , n ú m e r o 106. H a r r i s 
Bros C o . N o c o r r e d o r e s . 
1039 1 f 
c o n l a m i t a d a l c o n t a d o , e n M o n t e y C á r -
d e n a s , e n e l c a f é , i n f o r m a D o m í n g u e z . 
1674 27 e. 
T J I K N S A E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E S -
X q u i n a e n N e p t u n o , c o n o s i n m e r c a n -
o í a s . b u e n n e g o c i o . T a m b i é n v e n d o c a s a , 
a l t o y b a j o , p u n t o i n m e j o r a b l e y f a b r i -
c a c i C n n u e v a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 90. 
1079 "* 31 e. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O UN S O L A R E N L O M A D E L A 
* C n l v e r t d d a d , V e d a d o , e n $9.000. D e 
" t a c a n t i d a d s ó l o h a y q u e p a g a r $6.000 
• n d i n e r o y e l r e s t o e n c e n s o . O t r o s o l a r 
*n M a r i a n a o , d e e s q u i n a , S00 m e t r o s , e n 
} * « de l a s m e j o r e s c a l l e s , e n $3.000. I n -
» r m a , s e ñ o r a b a a v e d r a , A c o s t a , 25. T e l é -
fono \-TSS¿; d e 12 a - . 
2124 29 e 
C E \ E N D E , E N J E S C S D E L M O N T E , U N 
" s o l a r , de e s q u i n a , c a l l e A c i e r t o y A r a n -
so . fre-ute a L a B e n é f i c a . M i d e 4 0 X 2 7 v a -
L i b r o d e g r a v á m e n e s . A c e r a s h e c h a s 
P ' K a d a s . S u d u e ñ o : ü ' R e i l l y , 35. 
^jn^J 30 c _ 
C O L A R V Í B O R A , I J E P A R T O L A W T O N , 
UMV11'1 C l l a ' l l a de l t r a n v í a , b i e n S i t u a d o , 
Ji 1 P u g o , t r e s c i n c u e n t a v a r a . E m p e d r a -
do. 2u 
29 e _ 
C O L A R , V E D A D O , 2 2 x 5 9 V A R A S , A $7 
' ^ - / [ • ' " ' • r i n m e d i a t o a l p a r q u e M e u o c a l , 
q u e d a r a d e b e r p a r t e e n h i p o t e -
^ e m p e d r a d o , 20. 
1 2 5 * 29 e 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
S e v e n ú e u n a h e r m o s a b o d e g a ; h a c e 
u n a v e n t a d e m i l q u i n l e n t ó s p e s o s m e n -
s u a l e s ; m r . y m ó d i c o ; n o t i e n e de g a s t o s 
n i t r e s p e s o s ; c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s ; 
s i d u d a n de l a v e n t a s e d a a p r u e b a . D e -
j a e n u n a ñ o c a s i lo q u e s e p i d e . E l d u e ñ o 
n o puev'c a t e n d e r l a , e t c . , e t c . I n f o r m a r á n : 
c a l l e de O f i c i o s y L a m p a r i l l a , c a f é L o n -
j a , d o 8 a 10 y d e 2 a 5. 
1500 28 e 
C E V E N D E U N A C A S A D E M O D A S , 
c o n m u c h a c l i e n t e l a , h e r m o s c r l o c a l d e 
e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o y d e m u c h o c o -
m e r c i o . H a y c o n t r a t o . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l , n ú m e r o 2. e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
1503 1 f 
é e 
r a s m o d e r n i s t a , n u e v o , e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 418, b a j o s ; p u e -
d e n v e r s e d e 12 m . a 7 p . m . 
2010 2 8 e 
C ! E V E N D E N 2 M O S T R A D O R E S , D E 
k J c a o b a ; 1 a r m a t o s t e ; 1 e s p o j o ue t r e s 
l u n a s b i s e l a d a s , n r m a z ú n d e c a o b a ; o t r o 
e s p e j o d e u n a l u n a , t a m b i é n b i s e l a d a y c o n 
m a r c o d o r a d o ; 1 j u e g o m a m p a r a s , q u e f o r -
m a n u u p r o b a d o r : 4 s i l l o n e s y u n a m e s l t a 
d e c a o b a ; 1 v e n t i l a d o r C e n t u r y , d e c u a t r o 
p a l e t a s : t o d o e s t a e n p e n e c t o e s t a d o ; s e 
v e n d e j u n t o o p o r s e p a r a d o . P u e d e v e r s e 
e n A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e r o 47 . I n f o r -
m a s : S a n M i g u e l , 179. 
206C 20 e 
URGE VENDER 
d o s s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e s , p a r a h o m b r e , 
b l a n c o s y c o m p l e t a m e n t e l i m p i o s , de 2 k i -
l a t c s c a d a u n o , c o n f a c t u r a d e h a b e r c o s -
t a d o $1 .250; y h o y se l i q u i d a n e n n o v e -
c i e n t o s c i n c u e n t u p e s o s ; t a m b i é n s e v e n -
d e u n o s o l o . S o m e r u e l o s . 6. I s o l i n o B o u -
l l o s a . 1979 2 7 e 
f^AAS O P O R T U N I D A D P A R A C O M -
O T p r a r d o s j u e g o s de c u a r t o , b a r a t í s i -
m o s ; u n o e s e s m a l t a d o , c o l o r m a r f i l , m u y 
f i n o , y e l o t r o d e m a j a g u a . S e v e n d e n e n 
A g u i l a , n ú m e r o 139. 
1^01 6 f 
HI S T O R I A D E U N R E L O J E L S E I N , o r o 18 k l l a t e s , d e s c u b i e r t o c o n e l n ú -
m e r o 512.45.38 y l e o n t i n a , t o d o s l o s e s l a -
b o n e s q u i n t a d o s d e 18 k l l a t e s y u n d i j e 
c o n m e d i a l u n a d e d i a m a n t i t o s y u n z a -
firo, e n m e d i o ; h a c e S m e s e s s e v e n d i ó 
p o r n e c e s i d a d , m u y b a r a t o ; h o y s e p a -
g a n $50 a l q u e d é r a z ó n d e d i c h a s p r e n -
d a s , y $150 a l q u e l a s p o s e e . D i r e c c i ó n : 
S o m e r u e l o s , 6. I s o l i n o B o u l l o s a . 
1882 26 e 
T e n e m o s e n c o m i s i ó n 1 2 a u t o p í a n o s 
q u e r e a l i z a m o s a $ 3 5 0 . 0 0 c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s . M . y G . S a l a s . S a n R a -
f a e l , 1 4 . 
L:n>! 28 e. 
E L M E J O R S I T I O D E L R E -
M ^ n d o z a , V í b o r a , g r a n A v e n i d a , 
t r a n v í a , 600 p e s o s c o n t a d o , r e s t o 
m e n s u a l e s , e s g a n g a . E m p e d r a -
S f f ? M J > R A N L O T E S E N E L C O U N T R Y 
tíonii 1 a r k - E s c r i b i r d e t a l l e s y c o n d i -
"aes a l s e ñ o r A . A p a r t a d o 2133. H a b a n a . 
^ 8 d . 24. 
j M R R i q A R I S T O C R A T I C O , A $20 M E -
1 S e v e n d e u n t e r r e n o , d e 3 0 X 2 7 , 
" c a l l e N , r o d e a d o d e b n e -
EN $850 S E V E N D E U N A U T O P I A N O , c a s i n u e v o , t i e n e r o l l o s y b a n q u i l l o , 
u r g e s u v e n t a , e n L u z , n ú m e r o 70 , b a j o s . 
20S3 28 e 
T J I A N O , S E C O M P R A N , D E U S O , P A -
JL g á n d o l o s b i e n , h a n de e s t a r e n b u e n a s 
c o n d i c i o a e s ; a v i s a r a l t e l é f o n o M - 1 C 4 2 , s e -
ñ o r G a r c í a . 
2015 3 f 
\ U T O P I A N O , S E V E N D E U N O , M O -
X j L d e r n o , d e 88 n o t a s , d e u n m e s d e u s o , 
c o n b a n q u e t a y r o l l o s , e n M a n r i q u e , 16, 
a l t o s . 
2083 . 28 e 
A f A Q U l N A S 8 I N G E R , S E A L Q U I L A N , A 
Í.T.L d o s p e s o s m e n s u a l , t a m b i é n s e c o m -
p r a n t o d a c l a s e d e m u e b l e s e n b u e n u s o 
p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 C . D . S c h t m i d t . 
7 & i 7 f 
CANILLITA 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , Ü u r a h m y S u i z a s . 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 ' i 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 3 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d « a 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a v a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L . GAZEL 
S a n J o s é , 1 2 8 . T e l é f o n o A - 2 6 S 9 . 
£ 1 t a l l e r m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . 
L o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s . 
1506 a l t 15d 19 e 
DO D G E , P A R T I C U L A R , 5 P A S A J E -r o « , c o m o n u e v a , $ 4 5 0 m e n o s de t u 
c o s t o , 
m e r u 
1990 2 9 e 
w . ^ " .. . . . . . Y — 
. , G o m a , d e f e n s a , « t e . , e t c . S a l u d , u ú -
52 . T e l é f o n o A - 1 5 7 3 . 
AU T O M O V I L I S T A S : H A C E M O S T O D A ; c l a s e de r e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s | 
y c a m i o n e s . C o n t a m o s c o n h e r r a m i e n t a s y i 
p e r s o n a l c o m p e t e n t e . G a r a n t i z a m o s n u e s -
t r o s t r a b a j o s . A d m i t i m o s m á q u i n a s a p i -
s o . H a v a n a A u t o . R e p a i r W o r k s . S a n L á -
z a r o y U q u e n d o . 
655 7 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
N o m a l g a s t e s u d i n e r o , n o s e e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a h o y m i s m " a e s t a e s c u e l a 
544 6 f 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e u c l u s e n n u e s t r o a l m a c é n 
« mlrtVrT RTT T I . I P/""* entre*»'tt i n m e d i a t a , de D o u ü e y s i 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r y S A C A R s u xi- j i o m b u s . C a d e r a s M a u n i n T i * VCTÍ.I,»» 
T U L O V i á s b a r a t o y r á p i d o rtn m o l e s t i a „ . „ „ _ ^ u e r a , s ' ^ a q u l i 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n i i a . S o n r e i r á . e t c . , d e v a p o r , a s í c o m o R o m a n a s o B á s -c u l a s d e t u d a s c l a s e s y p a r a p e s a r c a ñ a 
l í a s t e r r e c L e a H e r m a n o s . L a u i p a r i l l a u 
¡ r r u a fi a b H a b a n a . 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E O S I 
v J c a m b i a , p o r u n a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r , q u e s e a b u e n a , l a i n c u b a d o r a m á i 
g r a n a e q u e h u y e u C u b a . E s d e l a co-
n o c i d a m a r c a - C y p h e r s - e I n c u b a 250 hue-
v o s , e s t a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . P u e d e v e r 
s e e n J e s ú s d e l M o n t e . 14. T e l é f o n o A-UUQ 
27 e 
A V I S O : O P O R T U N I D A D P A R A WAUt 
X a . l i u s : s e v e n d e n , b a r a t í s i m a s , e u S o l 
i 3 , 17 m á q u i n a s de c o s e r S i n g u r , (i de i 
g a v e t a s , l a n z a d e r a y o v i l l o c e n t r a l y 
ü e c a d e n e t a . P r e c i o s d e s d e 5 p e s o » e n a. 
l a n t e 
e n ude-
31 e 
S e v e n d e u n a m á q u i n a , d e v a p o r , a l t a 
y b a j a p r e s i ó n , d e 1 0 0 a 1 2 5 c a b a 
i i o s d e f u e r z a , u s a d a , p e r o e n b u e r . 
"V T E N D O UN E O R D , P O R L O Q U E M E E l d i r e c t o r d e e^ta g r a n e s c u e i a , M r . A l -
V d e n , p u e s t e n g o q te e m b a r c a r . E t t á h e r t C . K e l l y , eb e l e x p e r t o m á s c o n o c í -
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . " ^ J ' ^ ^ J ^ ' ^ Juan 1 
m u y b u e n o , e s d e l 15 , c o n g o m a s c a s i n u e -
v a s , v e s t i d u r a , e t c , V é a l o b o y m i s m o , le 
c o n v i e n e . G a r a j e , S a n t i a g o , 10 y 12, e n -
t r e Z a n j a y S a l u d ; v e n d o t a m b i é n d o s 
b u e n a s g u a g u a s . 
1993 27 e 
Cuña Ford, del 15, con llantas 
desmontables, en perfecto estado, 
se vende en Cuba, 32. 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E L 15, e n p e r f e c t o e s t a d o , s e v e n d e n j u n -
t o s o s e p a r a d o s , a p l a z o s o a l c o n t a d o , 
se d a n b a r a t o s p o r n o p o d e r l o s a t e n d e r . 
S a n J o s é , 99 , g a r a g e , p r e g u n t e n p o r e l 
d u e ü u . 
2020 31 e. 
SE C O M P R A U N A P A R E J A D E M U L A S o u n t r í o de TV* n S c u a r t a s d e l a z a -
d a , a u n q u e s e a n a l g o v i e j a s ; t a m b i é n s e 
c o m p r a u n c a b a l l o o y e g u a , j o v e n , d a 
p u s o o t r o t e , q u e t e n g a e n t r e C V i a 7 
c u a r t a s d e a l z a d a . S a n t a I r e n e , n ú m e r o 
27, J e s ú s d e l M o n t e . 
1794 29 e 
VE N D O D O S C A B A L L O S D E T I R O , 7 y m e d i a c u a r t a s , u n a b u e n a d u q u e s a 
y u n c u p é m a g n i f i c o d e p o c o u s o . L u z , 
33, e s q u i n a c H a b a n a , a t o d a s h o r a s . 
Ki'.tr, 28 e. 
M. ROBAINA 
/ ^ l A N G A : S E V E N D E U N O L D S M O D I -
\ j r le . d e c i n c o a s i e n t o s y e n b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : A g u l a r , 7(i. b a j o s . 
1854 26 e 
Q E V E N D E N UN P A I G E , D E " a s i e n t o s , 
O y u n a c u ñ a , a m b o s e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m e s e n N e p t u n o , 32 , t e r -
c e r p i s o . 
1865 1 í 
P E V E N D E U N H E R M O S O H I S P A N O 
O S u i z a , d e 1 5 a 20 H . P . , c o n a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o ; y t a m b i é n s e v e n d e u n s o -
l a r e s q u i n a , c a e l R e p a r t o B e t a n c o u r t . C e -
r r o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , n ú m e r o 161. T e -
l é f o n o A - 9 Ü 5 9 . 
1877 6 f 
SE V E N D E U N F O R D , Q U E E S T A E N m u j b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r 
y s e p u e d e v e r e n C á r d e n a s , 2 , h a s t a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a . 
1897 28 e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A C h e v r o l e t , c a s i n u e v o , c o n c u a t r o g o -
m a s n u e v a s , c o m o p a r a e x p l o t a r l o p o r m u -
c h o t i e m p o , e s t á b i e n e q u i p a d o . P a r a v e r -
l o e n P e d r o P e r n a s , 72 , L u y a n ó . J o s é M a -
y o r . 1909 20 c 
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d s c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
X ' R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e o t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A K Q Ü E D E M A C E O 
T o d o s i o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r | " 
l a p u e r t a d e e s t a g r a n e s c u e l a . 
Un Fíats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Í V Í A Q U Í M K Í A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1C 
ha^ta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio: cepillos, tornos, máquinas 
aíe Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
C 115 i n 3 e 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , E N b u e -n a s c o n d i c i o n e s , e s t á e n p a r t i c u l a r , HC 
d a b a r a t o . I n f o r m a n : g a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 149. 
1908 30 e 
AR R E O S D E C O C H E . S E D E S E A c o m -p r a r u n a l i m o n e r a , q u e e s t é e n b u e -
n a s c o n d i r l o n e s . D i r í j a n s e a l s e ñ o r V a l e -
re. A p a r t a d o 1710. 
C 079 4 d - 2 3 
¿ Q u é n i ñ o o n i ñ a , n o c o n o c e a e s t e p o -
p u l a r c ó m i c o V 
P u e a e n l a H a b a n a y e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a e s e l a c t o r , m á s g r a c i o s o . 
P e d i d : c o n 5 s e l l o s r o j o s d e c o r r e o u n 
l i n d o a l f i l e r . 
P a r a n i ñ a s u n p r e c i o s o p a s a d o r c o n e l 
r e t r a t o de C a n i l l i t a , p o r 5 s e l l o s r o j o s . 
D i r e c c i ó n : T h e C u b a n A l b e r t , S a n R a -
f a e l , K O V i , a l t o s . H a b a n a . 
C 572 1 0 d - 1 8 
; E N 
a 5. 
nos í h . i j í l a t' 
t b r m n n . i 90 ^ P a r t e e n p a r c e l a s . I n 
• s e ñ o r G a r c í a . O ' R e ü l y , 1 3 ; de 2 
I N . - ¿ o e 
* 5 
INFANTA 
• ^ v e n ? * * * ? ^ y l í e n J u m e d a . a c e r a 1 
« i d o r , K n 5 3 9 m « t ' - o s , a § 1 3 m e t r o . C i n -
j ^ C a b a l l e r o . A . S e c o y M a l o j a . 
1 f 
i u n a c u a d r a d e 
1780 m e t r o » . L a 
E PLAZA DE GARCINI 
W e . . . " « • « • m í e n 
V K ^ 0 : V E N D O U N A E S Q U I N A , c^"-
» « o a a r J i J 3 c o m p u e s t a de 3*5X36 a d i e z 
f W o l a " S - ? „ o t r a « a 1» c a l l e 17 . p a -
t r ^ . en o^rJr- d e ^ o n 2.500 m e -
t V a . m n-"0 000 P e s o s . I n f o r m a n e n L a -
í - r r - j t±z -''> « 
• t V l O * E V E N D E U N S O L A R , D E 
f* p » o m " - ' a i t u a d o e p C o n c e p c i ó n c a -
L a w t o n . J e s ú s M a r í a . 1 7 . 
( J E V E N D E U N G R A N P L A N O , C O M -
p i e t a m e n t e n u e v o . S e d a b a r a t o . P u e d e 
v e r s e e u I n d u s t r i a , 2 . m o d e r n o . 
2049 28 e 
\ U T O P I A N O . S E V E N D E , M U V B A -
X X r a t o , e n A n i m a s , n ú m e r o 64, a l t o s . 
2083 28 e 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O P I A -
O n o y u n f o n ó g r a f o , c o n m u c h o s d l s -
e n M e r c a d e r e s , n ú m e -
28 e 
e o s y s u e s t a n t e , 
r o 10. a l t o s . 
20S3 
1920 
a n a 
T N T E R E S A N T E . C O M P R O F O N O G B A -
J L f u s . V K t r o l a s y d i s c o s e n t o d a s c a n t i -
d a d e s . V e n d o u n s o l a r , r e p a r t o a l t u r a s 
A x r o y o A p o l o . M a n u e l P i c ó . T e l . A - 9 7 3 5 . 
P l a z a P o l v o r í n . 
2106 1 f-
• \ f A G N I F I C O P I A N O B O I S S E L O T T I L S , 
3 A d e c a o b a m a c i z a , d e b l a n c o t e c l a d o c o n 
s u b a n q u e t a g i r a t o r i a , p r o p i o p a r a c i n e s , 
c a f é s o e s t u d i o s . 50 p e s o s . M a r q u é s d ? l a 
T o r r e , 22, m o d e r n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
2100 28 e. 
/ G R A F O F O N O , T A M A S O G R A N D E , S E 
V T v e n d e , c o n 4S d i s c o s d o b l e s , t o d o e n 
b u e n e s t a d o , ú l t i m o p r e c i o 47 p e s o s . M u -
| r a l l a . 115, m o d e r n o , a z e t e a , e s q u i n a a 
i B e r n a z a . 
• 1917 SO e 
MUEBLES EN GANGA 
*4LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; ü a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 0 ; p e i n a d o r e s a $D a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a S 1 3 ; 
m e s a s de n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c l o n a d u a a l g i r o y l o a p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V O a i o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M l ' U A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1 1 L 
s e v e n a e n t o r o » C e b o a e p u r a r a r . a , v ; -
c a s de g r a n c a n t i d a d de l e c h e . S i e m -
p r e h a y u i^ s u r t i d o d e 100 m u í a s , ' m a e s -
t r a » de t i r o ; t e n g o p e ñ o s d e v e n a d o . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
r 77."a i n i o o 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a O*M 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l i n o i e j o r a b l e . 
A U T O M O V I L 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u -
p a s e v e n d e u n H u p m o b i l e , d e 
u s o , e n m u y b u e n e s t a d o . E s d e 
l a m a r c a K , m o d e l o 1 9 1 6 , p a r a 
s i e t e p a s a j e r o s . T i e n e d o s g o -
m a s d e r e p u e s t o , s u l i c e n c i a d e 
c i r c u l a c i ó n > e s t á a s e g u r a d o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
C e r r o , 4 4 0 , e n d o n d e i n f o r m a -
r á e l c h a u f f e u r . 
A 
SE VENDE 
U n a b o n i t a b o m b a m a g n a , n u e v a , m o d e -
l o s u p e r i o r a l a s o t r a s . A q u í e n l a H a b a n a 
p a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . I n f o r m a r á : J . M . 
P l a s e n c l a . C o n c o r d i a , 40, H a b a n a . 
üü-stl 4 f 
SE V E N D E N 8 M I L M O S A I C O S , 10 p u e r -t a s d e t a b l e r o , 4 r e j a s , n u e v * t i r a n t c i 
p i n o y p e r s i a n a s . R o d r í g u e z y Q u a s a b a -
c o a , t r a n v í a L u y a n ó . A p e a r s e e n G u a s a -
b a c o a . 2033 28 e 
A S I N G E R 
Diniete, c o m -
i o n e s v e n t a -
80 c . 
C Í E V E N D E U N A M A ( 
k ' c o n s i e t e g a v e t a s . d( 
p i e t a m e n t e n u e v a , e u Ci 
j o s a s . C e r r o , 613. 
2104 
SE VENDEN 
t r e s t a n q u e s p a r a a g u a o m i e l ; h o r i z o n -
t a l e s , s i n t u b o s , c o n s u s t u p a s , c o n c a p a -
c i d a d d e 18 p i p a s c a d a u n o . I n f o r m a r á ; 
J . M . P l a s e n c l a . C o n c o r d i a , 40 , H n h n u a 
2087 3 f. 
BILLARES 
S e f a b r i c a n d e t o d a s d i m e n s i o n e s , d e U 
m e j o r c a l i d a d y c o n b a n d a s a u t o m á t i c a ^ 
• p r e c i o s r e z o u a b l e s . p o r S a n t i a g o G a r -
c í a . M o n t e , 'MI. A p a r t a d o 250. 
2058 23 f . 
t J E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , D E 
k J 4 b o r u i l l a s . C a l l e 15 . n ú m e r o 342, en-
t r e A y P a s e o . D e 1 a 4 p . m . V e d a d o . 
18i/3 20 e 
t : E V E N D E U N L O T E D E T E J A í r a n -
O c e s a , u s a d a , d e 12 a 15 m i l t e j a s , a 
$130. I n f o r m e s : tí. Q ú m e z , M o n t e , 200. T e -
I i é í o a o M - 1 2 S 0 . 
l ' J I O 26 e 
| - H E S T R O S Y C O N T R A T I S 1 A S D B 
e t c . , d e l o s i - U - o b r a s . S e v e n d e n l o s d e s b a r a t e s d a 
" V I " A Q U I N A R I A , P A R A E L A B O R A R M A -
i J J L d e r a s , d e l o s s i s t e m a s m á s m o d e r -
n o s - A s e r r a d e r o s d e b a n d a y c w c u l a r . C e -
p i l l o s , g a r l o p a s , s i n f i n e s , e t c . , e t c . , d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s a c r e d i t a d o s . P i d a l i s t a p o r l a c a s a Q u i n t a S a n t a A m a l l a , A r r o y o A p o -
c o r r e o . E s p e c i f i c a c i o n e s , p r e s u p u e s t o s e 
I n f o r m e s g r a t i s . S o l i c i t u d e s d e l i n t e r i o r 
s o n a t e n d i d a s e n e l a c t o . P r e c i o s r a z o n a -
b l e s y p a g o s c ó m o d o s . M a n u e l B . L ó p e z , 
J e s ú s d e l M o n t e , 16. H a b a n a . 
1958 22 t 
1735 2 6 e 
/ ^ l A N G A : P O R E M B A R C A R , S E V E N D E 
V J m u y b a r a t a u n a c u ñ a , s e i s c i l i n d r o s , j 
c o n m u y b u e n a s g o m a s , t i e n e b o m b a m e -
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a , d e u s o , e u 
b u e n e s t a d o . T u b o s í l u s e s , n u e v o s , p a r a 
c a l d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l . " 
l a m á s r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r -
n a r d o L a n z a g o r t a y C o , M o n t e , n ú m e r o 
377. H a b a n a . 
C 4344 l n 13 j n 
l o , s o b r e 700 m e t r o s a z o t e a , m i t a d n u e -
v o s . SO m e t r o s m á r m o l , 400 m o s a i c o s c a -
t a l a n e s , h u e c o s p u e r t a s , v e n t a n a s , p e r s i a -
n a s , m a m p a r a s , d u s b a ñ o s c o m p l e t o s , l a -
v a b o s , p a r e d e s p i e d r a y l a d r i l l o s , s e o y e a 
o f e r t a s c o n l a c a s a p a r a d a . E m p e d r a d o , 
& D o c t o r A l v a r a d o , 10 a 11 y d e 2 a 4 . 
1770 29 e 
^ E V E N D E 
kJ t o r o n j a s ( g 
j a p a r a e x p o r t 
n e c e s i t a r s e . L a 
1817 
C O R T E D E C A J A S P A R A 
i t ) y c o r t e a d e c a -
a s . b a r a t a s p u r n o 
29 . 
27 e 
CA M I O N . S E V E N D E U N A U T O M O V I L , m o t o r s e i s c i l i n d r o s , e n e l m i s p e r -
f e c t o e s t a d o , a r r a n q u e e l é c t r i c o , e t c . c o n 
g o m a s c a s i n u e v a s , p r o p i o pan1, h a c e r u n 
e s p a c i o s o c a m i ó n d e r e p a r t o . E s p a d a , e n -
t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , p r e g u n t a r 
p o r s e ñ o r C e r e z u e l a . 
1933 2 6 e. 
un 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a e s l a c a a a q u e v e n d e m u e b l e s m á s j 
b a r a t o s , d e s d e lo m á s f i n o a lo c o r r i e n - m̂ MWm 
te . H a y v e r d a d e r a s g a n g a » e n j u e g o s de I 
c u a r t o , d e s a l a y de c o m e d o r ; e s c a p a r a -
tes s u e l t o s , d e s d e $ 1 4 : t o c a d o r e s y l a v a - , 
b o a d e s d e $ 1 2 ; c a m a s d e h i e r r o . d t ¿ ú e i • • ^ m 
$ 1 0 ; b u r ó s y t o d a c l a s e d e m u e b l e s d e ¡ 
o f i c i n a , l á m p a r a s , c u a d r o s e i n f i n i d a d d e ¡ * U T O 
o b j e t o s d e a r t e . i X A . n o 
1 m e n t e 
DINERO 
S e d a d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o i n - i M o n t e , i 
t e r é s y s e r e a l i z a n b a r t í a i m a s t o d a o l a - t r i q u e ' A 
s e de J o y a s . • 2130 
Á ü T O M O V í ü E S 
En 300 pesos se vende 
Mitchell, en perfecto estado. 
Tiene fuelle nuevo y las go-
mas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da cualquier demostración. 
Garaje, Marina, 12. 
BUENA OPORTUNIDAD 
1S16 
t r e g a d a i n m e d i a t a m e n t e 
L ' n c o n d u c t o r e l e v a d o r de c a ñ a m o v i d o 
p o r l a d e s i u e u u z a d o r a . 
U n a d e s m e u u z a d o r a K r a j e w s k i d e 2 8 " X 7 2 " 
c o n s i m p l e e n g r a n e y m á q u i n a h o r i z o n -
t a l d e i W X S B . " 
U n B a a c u l a d o r d e c a r r o s y c o n d u c t o i 
• u m d u r d e 6 d e s n o h u m o v i d o p o r u n a 
m á q u i n a v e r t i c a l d o b l e d e O X ü . 
U n p r i m e r t r a p i c h a d e 3 2 " X 7 2 " c o n 
p r e s i o n e s b i d r a ú l l c a s y d o b l e e n g r a n e m o -
v i d o p o r u n a m á q u i n a v e r t i c a l d e b a i a n -
i l n d e l t f * Z 4 & R 
U n s e g u n d o t r a p i c h e d e 28" 'X7Z" c o u 
p i e s . o n e a L i d r a ú l i c a » y d o b . e e n g r a n e , m o -
v i d a p o r u n a m á q u i n a v e r t i c a l d e b a l a u -
c í n d e 1 8 ' , X 4 2 . " 
U n t e r c e r t r a p i c h e de 2 9 " X 7 2 " c o n p r e -
s i o n e s b l d r a ú l i c a s y d o b l e e n g r a n e , m o -
v i d o p o r u u a m á q u i n a v e r t i c a l de b a . - u -
U n d e 1 6 " X & 4 . 
U n c u a r t o t r a p i c h e de 29 ' X 7 2 " c o n p r e -
s i o n e s h i d r á u l i c a s y d o b l e e n g r a n e m o v i -
Uo p o r u n a m á q u i n a v e r t i c a l d e b a l a n c í n 
u e 10' X J O . " 
L n c o n d u c t o r e l e v a d o r d e b a g a z o t n o y í 
d o p o r u n a m ú q u l n a h o r i z o n t a l de tí i A O . 
U n a t u r b i n a A . & W . S m i t h C o . m o v i d a 
p o r c o r r e a , a s p i r a n t e W X l o e spf f l ea te . p o -
l e a 20" d i á m e t r o p o r W c a r a . 
D o s v e n t i l a d o r e s B . F . S t u r t e w a n t n ú -
' m e r o 9. 
U n j i 
. d r y C o . 
C J E V E N D E N V . \ R L \ S L O S A S D E M A R -
k_» m o l , p a r a p i s o , h o j a s d e p u e r t a s , p e r -
s i a n a s y v a r i a s m a d e r a s d e d e s b a r a t e , b a -
r a t a s . L a m p a r i l l a . 29. 
1819 27 e 
A T E N C I O N : S E A R R I E N D A L A E O N -
X X d a d e l c a f é L a D o m i n i c a , d e l p a r a d e -
r o d e l a V í b o r a , c o n m u c h a m a r c h a n t e r í o 
y b u e n l o c a L 
1630 - 2 7 • 
t J E V E N D E T U B E R I A D E T O D O S T A -
m a ñ o s , p a r a p o z o s d e p e t r ó l e o , p a r a I n -
m e d i a t o e m b a r q u e . P a r a I n f o r m e s ; J . K . 
M e P h e r s o n . A p a r t a d o 2205. 
1635 K • 
i l R E G A L A D O . P O R 
te v e n d e , m a g n í f i c a -
i g n e t o B o s c h . a r r a n -
n u e v a s , m a r c a d o de I 
r a s n u e v o . J e s ú s d e l { 
r a j e ; t o d a s h o r a s . E n - 1 
29 e 
NVeat P o l n t T e n n -
i s i n c o m p l e t a , e a -
m i s i ó n y v o l a n t e s . 
D E L A M A R I N A . • 
U n j u e g o c e n t r í f u g a s i d . i d . d e 8 c e n -
t r i f u g a s c o m p l e t a s d e 1 6 " X - S . 
I n f o r m e s : F e d e r i c o F e r n á n d e z C a s a s . A d -
m l n U ? r a d o r d e l C e n t r a l - A m é n c a O n e n t e . 
C 9615 -Od d 
C O i n O Í I L U O U O 
5r venden cinco Filtros "PAS-
1EÜR. ' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, lodos con su-
tiuente material de repuesto. 
Informes. Moralla, número 
6 ó 6 d Teléfono A-3518. 
" T L O S A G R I C U L T O R E S : S E D E S E A 
C O n i p r a r v i a n d a s , t a l e s c o m o b o n i a -
t o s p a p a s , p l á t a n o s , e t c . . e n c a n t i d a d e s . 
T r a t o - d i r e c t o c o n e l a g r i c u l t o r . I n f o r m a n : 
D r o g u e r í a S a r r A . 
1405 31 e 
B O C O Y E S 
V e n d s m M b o c o y e s , d e c a s t a ñ o j r o * 
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S m I s i -
d r o , 2 4 . T e l e f o n o A - M S O . 
A L E N D O SOO T U B O S , D E USO, G A L V A -
V n i z a d o s y d e h i e r r o d u l c e , d e s d e H 
r u l t r a d a h a s t a 3 . I n f o r m a n : G o d í n e z . e n 
M o n t e . 116. H a b a n a . T e l é f o n o M - M W . 
U S 8 13 { 
E n e r o 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 5 
A G U A " | J & 
A M M E R A L W A % 
T O A E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i n G L E 3 A ^ D Q G ' s H F A n - S P v S S Y C b U i M / ^ E . s e > . — R E C H A C E i m T A C ( O n E . 3 . 
f ? E L C O N T R O L 
D E 
L A S A L U D 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA E M B E L L E C I M I E N T O D E L A 
CIUDAD 
E n mensaje que el Alcalde dirigió ayer 
al Ayuntamiento le recomienda la inclu-
Blfin de un crédito de 302.550 pesos en el 
presupuesto del ejercicio venidero, para 
embellecimiento de la ciudad. 
Dicha suma se invertirá con la pavi-
mentación de todos los parques, repa-
ración de aceras, arreglos de canteros, 
adquisición de farolas ornamentadas, 
construcción de un Asilo para ancianos 
desvalidos,, casa escuela moderna, etc. 
UN E S C R I T O 
L a Superiora y Directora del colegio 
L a Sagrada Familia ha dirigido un escri-
to al Ayuntamiento, solicitando que la 
Corporación Muni/^al subvencione •a 
contribuya a la educación de quince o 
veinte niñas pobres en aquel plantel de 
enseñanza. 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
E l p r o b l e m a d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P E I a l E R A ) 
Después se dió cuenta del escrito que 
ha sido presentado a la Junta de De-
fensa Nacional, donde se hacían varias 
preguntas y el cual publicamos en nues-
tra edición de la mañana de ayer. 
E l Gremio de Dueños de Panaderías es-
pera la contestación de esas preguntas, 
para saber a qué atenerse. 
e dió cuenta de haber quedado en sus-
penso la petición hecha por varios pa-
naderos, del suministro de harina de 
maíz, del que fué importada por los se-
fiores Bances Conde y Ca., hasta tanto 
la Junta de Defensa no conteste a las 
preguntas dirigitas en el escrito a que 
antes nos referimos. 
Se dió cuenta de haber quedado en sus-
en puertos de los Estados Unidos, de 45 
mi sacos de harina de trigo, con desti-
no a la Habana, consignados a varios 
miembros del gremio de dueños de Pa-
naderías. 
Dijo el señor Verdaguer que es indis-
pensable recordar por medio de un respe-
tuoso escrito a la Junta de Defensa sea 
aprobada la comisión designada en la 
asamblea magna, anteriormente celebra-
da por el Gremio^ para que se encargue 
del reparto equlatlvo de la harina que 
hay en plaza y la que eu lo sucesiva 
vaya llegando a nuestro puerto. 
Se acordó elevar una razonada exposi-
ción al señor Presidente de la República 
pidiéndole que se procure por todos los 
medios que el Gobierno tenga a su a l -
cance, la importación de harina de tri-
go, de los Estados Unidos, en conslde-
aración con la oferta del Gobierno Ame-
tricano, que es de 30.000 sacos ríe harina 
xJe trigo y 40.000 sacos de harina de 
maíz, para el consumo del mes actual y 
el próximo de febrero, con el fin de evi-
tar las grandes pérdidas que viene ex-
perimentando la industria panadera. 
Por unanimidad se acordó que el re-
parto de pan no se haga a domicilio, 
mientras no haya en plaza una existencia 
del 75 por ciento de la harina que hace 1 
« t e 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d f q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n t í o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los mismos precios de ios periódicos y a fin de mes, después de cumplida 
K y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
e / * Vadla 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U 1 A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
falta para el consumo de varios días; por 
lo tanto, la venta del pan se realizará 
en el mostrador de las panaderías, co-
menzando todos a la vez el despacho, a las 
ocho a. m. 
Después de amplia deliberación, la Di-
rectiva acordó no admitir cantidad algu-
na de harina, mientras el Consejo Nacio-
nal de Defensa no disponga para el re-
parto a las panaderías, por lo menos de 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E ^ t l t i l r i T R o 
T M ^ M ^ j r w ^ M V M M M M m r * M * r * M /r m 
seis mil sacos de harina de tr!go( que-
dando convenido al minmo tiempo que 
todas las panaderías empiecen en un mis-
mo día y a la hora acordada la fabrica-
ción del pan para evitar de ese modo 
el favoritismo. 
Se acordó, por último, dar un voto de 
confianza al Presidente del Gremio, para 
que el próximo lunes presente al señor 
Alcalde un escrito pidiéndole sean exi-
midas las panaderías del papo de contri-
bución mientras duren las actuales cir-
cunstancias. 
D e H a c i e n d a 
R I F A AUTORIZADA 
Se ha autorizado a la Superiora de 
(ía Casa de Beneficencia de Santiago 
de Cuba para rifar diez novillas des-
tinando su producto a cubrir atencio-
nes de aquel asilo. 
MULTA CONDONADA 
Se ha condonado la multa de cin-
cuenta pesos que se le impuso a la se-
ñora Parmenla Valdés. por la Adminis-
tración de Rentas de Santa Clara, por 
infracción del impuesto Especial. 
d e ' j ü ^ í c í a ' 
ASPIRANTES A UN REGISTRO 
Registradores de la Propiedad que 
•han solicitado el Registro Vacante de 
IConsolación del Sur: 
j J u i á n j . Zárraga y Collazo, Regis-
trador de Isla de Pinos; Néstor Villa-
geliú y de L a Guardia, Registrador 
i en Trinidad. 
Cuadro de un pensionado 
cubano 
E l señor Juan Iruretagoyena, Cón-
| sul d eCuba en Gijón, ha remitido a la 
| Secretaria de Estado varios periódi-
I eos, con artículos en que se juzga y 
encomia el valor artístico del cuadro 
j del pensionado cubano señor Domin-
igo Ramos, adquirido por el Centro As-
i turiano de la Habana y expuesto en 
1 el vestíbulo del Teatro Dindurra de 
| aquella villa, 
En honor de Consuelo 
Baíllo 
UNA F I E S T A D E LOS 
ARAGONESES 
Los aragoneses residentes en la Ha- | 
baña han organizado una fiesta en ho- i 
ñor de la aplaudidísima tiple Con-1 
suelo Baillo ,artista de verdadero mé- | 
rito. 
Celebraráse el acto—que ha de re- I 
sultar brillantísimo—mañana en la i 
magnífica Quinta de la Fábrica de | 
calzado "La República." E l programa; 
ha sido preparado por los señores' 
]Miñana y Ramos y otros miembros de j 
la Comisión organizadora. Se ha de-j 
signado una comisión de señoritas pa- • 
ra que reciba, acompañada por el ! 
Presidente, a la notable tiple conoci-
4a con el nombre de la alondra ara- ¡ 
gonesa. Habrá rondas al estilo de 
Aragón acompañada^ de guitarras, 
bandurrias, ¡xuitarricos y la típica bo-
ta; se jugaran partidos de barra; ce-
lebraránse corridas en saco y corri-
das de chicos; se cantará la jota y 
ge bailará. 
A las doce se servirá un espléndido | 
almuerzo. 
E n e] mená, que es netamente ara-
gonés, figuran exquisitos platos a lo 
baturro y postres de Teruel, Huesca 
y Calatayud. 
L a fiesta será, sin duda, una gran 
demostración de simpatía y admira-
ción a la cantante notabilísima y la 
coronará el más brillante éxito. 
Empezará a las nueve de la mar 
ñaña. 
E n b r e v e c o m e n z a r á . . . 
(VIENíj D E LA PRIMERA) 
BONIATO Y TUCA 
En la casilla que tiene instalada 
el Consejo de Defensa en el merca-
do libre de Carlos I I I . se venderá 
hoy boniato y yuca, a cinco y a tres 
centavos la libra, respectivamente. 
L A HARINA PARA LOS E N F E R -
MOS D E LAS S O d E D A D E S R E -
GIONALES 
Los señores Ramón Fernández Lia 
no, Franc'sco Pego Pita y Francisco 
Pons, presidente de las asociaciones 
Centro Asturiano, Centro Gallego y 
I 
Puente de Energía^ 
Vitalidad, Salud 
I L L A R E S d e e x « = a n é m ¡ c o s , e x - d i s p é p ^ 
t i c o s , e x - n e r v i o s o s , e x = d é b ¡ I e s e n g e -
n e r a l h a n e n c o n t r a d o e n e l S a n a t o g e n 
l a f u e n t e i n a g o t a b l e d e f u e r z a y v i g o r , a l e -
g r í a y b i e n e s t a r . 
Porque el Sanatogen se compone de a lbúmina y fósforo; com-
binados en la misma forma en que se hallan en el sistema ner-
vioso. Y a lbúmina y fósforo son dos de los elementos vitales de 
los nervios y el cerebro, y los que se gastan en demasía con el 
exceso de trabajo, preocupaciones o enfermedades. • 
Así, pues, el Sanatogen, al regularizar las funciones nerviosas 
y fortalecer el cerebro, mejora la digest ión, aumenta el apetito 
el sueño proporciona el descanso necesario y ei organismo enteró 
se nutre, normaliza y perfecciona. 
23,000 médicos han observado estos efectos en sus clientes y 
han extendido su testimonio por escrito ensalzando el Sanatogen. 
La mejor prueba ea la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen hin hecho aparecer vanot 
«ubstitutoi con nombres semejantes. Rechácelos. Recuerde bies 
el nombre SA-NA-TO-GEN íabricado únicamente por 
THE BAUEK CHEMICAL Co., Inc., 30 Irying Place, New York. 
En las Buenas Farmacias 
Sanatoqen 
R E C O M E N D A D O P O R 2 5 , 0 0 0 M E D I C O S 
TüNxxmrrwnvo 
QUE LA CIEriCU AMBA ' 
Centro de Dependientes, respectiva- f 
mente, se entrevistaron ayer con el 
Director de Alimentos para tratar 
acerca del suministro de harina a los 
sanatorios de dichas asociaciones. 
Después de la cordial entrevista, los 
presidentes citados hic'eron público i 
ante los repórters su interés por j 
aclarar que, hasta el presente, el Con 
sejo había procurado dar toda clase 
de facilidades para que los enfermos I 
de las sociedades regionales no ca- ' 
recieran de pan, hab'endo conseguí 
I U N I V E R S A L 
G R A N R E V I S T A I L U S T R A D A . P R O X I M A S U P U B L I C A C I O N 
D I E Z MIL E J E M P L A R E S como minimun tirará en cada edición men-
sual esta revista. Unica en Cuba por su clase e importancia que posee ta-
lleres propios. Contendrá secciones de Comercio, Industria, Agricultura, L i -
teratura, Ciencias, Teatros, Modas, Crónicas de Sociedad y Deportes. 
COLABORADORES.—Los principales literatos de Europa y América, 
no admitiéndose colaboración de aficionados. 
Director-Propietario: Eduardo Villar Kelly. | 
Director Artístico: Esteban Valderrama. 
Administrador: Waldino Rodríguez. 
R e d a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
S O L , N o . 8 5 - H a b a n a 
OBSEQUIOS D E LA R E V I S T A «UMYERSAL» 
Esta Revista hará anualmente un obsequio a sus suscriptores anua-
les, teniendo derecho los qae se suocriban a una segunda anualidad al venci-
miento de la primera, a entrar en el sorteo de un magnífico automóvil, pre-
mio extraordinario de esta revista. \ 
ANUNCIOS.—Todos aquellos que nos den sus anuncios antes de pu-
blicarse esta Revista, les haremos una gran bonificación en precios reser-
vándole el derecho a disfrutar de. dicha bonificación durante un año. Des-
pués de publicada esta revista, los precios de los anuncios estarán en re-
lación con la importancia de la publicación. 
Esta revista dará garantías a sus anunciantes de que su tirada men-
sual no será nunca menor de 10,000 números y lo justificará en forma que 
no dejará lugar a dudas. ! 
Por lo que dejamos manifestado, la Revista UNIVERSAL será en su 
genero una publicación de gran importancia y todas aquellas personas 
que deseen obtener buenos resultados de sus anuncios deben de publicarlos 
en "UNIVERSAL", pues será la revista de más circulación de Cuba. 
PRECIOS T)E SUSCRIPCION 
Por mes. ^0.25 
Por trimestre 0.60 
Por semestre 1.4^ 
Por año 2.** 
R E F E R E N C I A S : 
Manuel Villar, Sol número 85. Consejero y accionista 
de la Compañía Manufacturera Nacional, S. A. y propie-
tario. 
Ricardo Palacio, Oficios, 5. Accionista del Banco E s -
pañol y propietario. 
Izquierdo y Cía., Oficios, 5. Comerciantes. 
Banco de Canadá, Muralla, 52. 
SUSCRIPCION ANUAL 
R E V I S T A «UNIVERSAL* 
Sol número 85,—Habana. 
Señor Administrador de la Revista "Universal". 
Sírvase hallar adjunto Giro por imperte de • adelantad! 
de suscripción a esa Revista. •  
FIRMA: 
D I R E C C I O N : • . • 
F E C H A : • • • 
Una Maravillosa Cara Para la 
Q U E B R A D U R A 
R E S U L T A D O S N O T A B L E S 
Mftfes de perdonas dejan ras braflrii«ro« y 
son rMTjtletamentfl curados. 
Todos los ¡m por tantea descnbrlnnlniitos 
en ron«xK>n ron el Arte de Curar no sota 
hechos por persomiH medica*. Jlay «-xcep-
clones y una de ellas es el verd i;loram«n-
te maravilloso deecahrtmiento hevho pM 
no astuto y hAhil aji< ian.). Wilüam Riofl, 
Después de sufrir de quebradnra doble 
por muchos afios, la cual los médicos de-
cían que «ra incurable, se decidió dedicar 
sus energias a trntur de descubrir una 
cura para si. Después de hacer toda cla-
se de InvesUiracionen, Iwr numerosas obran 
acerca de la Quebradura, etc., se hiso un 
vordadero especialista en quebrsdarus, pe-
ro sin hallar lo que deseaba, hasta qu« 
por casnslUlad vino a parar en lo que 
precisamente buscaba y no solo pudo cu-
rarse completa mea. te a si mismo, sino que 
•a descubrimiento fué probado en repetí' 
do la primera vez que se le pidió ha-
rina con ese fin 35 sacos de dicho 
artículo, y autorizando ahora a lai 
asociaciones de referenefa, a que, en 
vista de haberse agotado la harin» 
en esta ciudad, la traigan del Inte-
rior en la forma que resulte nosible. 
UN P E L I G R O EVITADO 
Ayer estuvo en inminente peligro 
la salud pública, a causa de haber 
podido quedar paralizada la planta 
del alcantarillado que funciona en 
Casa Blanca y efectúa el bombeo de 
las cloacas. A las tres de la tarde en 
dicha planta solo había carbón para 
unas dos horas, y se presentaban en 
el Consejo de Defensa ciertas difi-
cultades para sumin'strar el combu» 
tibie necesario. 
Después de diversas gestiones prac 
ticadas sin éxito por el ingeniero del 
Alcantarillado, señor Portillo, el Sub 
director del Consejo señor Martínei 
Ibor, considerando la gravedad del 
caso, decidió autorizar por sí mismo 
a la Havana Coal para que entrega-
ra 60 toneladas de carbón con dest1-
no a la citada planta, y de esa mane-
ra fué satisfactorimente resuelto el 
conflicto que se presentaba. 
De haber quedado paralizado el 
bombeo de las cloacas, las inunda-
ciones que por ellas desahoga la ciu-
dad hubieran permaneció estanca-
das en las mismas cloacas y frente 
al litoral, produciendo dicho estan-
camiento una peligrosa pestilencia. 
das ociv-
alone» y 
en t o d a 
clase d • 
Q a abra' 
d u r a n 
c o n e l 
resultado 
de q u e 
t o d a » 
f u o r on 
absolutas 
m e n t e 
o u radas 
y los pa-
c i e ntes 
s upierua 
u n a Tes 
perfec t a 
salud 
üe un la-Cure BU quebradurn y eche do a otro 
el braguero al fuego. «In ll»-
T V bra-
guero. TTasted tal Tez habrá leído en los j 
periódicos algo acerca de esta mararUlo-
sa cura. Que usted lo haya leído • no, ea i 
lo mismo; pero, de todas maneras, se j 
alegrará saber fiue el descubridor do es- ! 
ta cura ofrece enviar gratuitamente a to-
do paciente de quebradura completos de- : 
talles de su maruviUoso devnbrlnüento 
para que puedan curarse como él y cientos 
otros lo han sido. 
L a naturaleza de esta ninravilloea cura 
es tan simple que se efectúa sin dolor o 
toconrenlenela. l.as ucuparlones ordina-
rias de la vida se pueden seguir mientras 
el tratamiento actúa y completamente 
CURA—no simplemente dar allrlo—d« 
modo que los bragueros ya no son nece-
sarios, el riesgo de una opevación qui-
rúrgica ee abolido y la parte afectada lle-
ga a ser tan fuerte y sana como ante*. 
Se han hecho arreglos para que a to-
dos los lectores que sufran de quebra-
dura se Ies envíen rom píelos detalle* 
acerca de ente invainable deecnbrlmlente^ 
sin costo alguno y se confía que todos 
loe que lo necesiten se aprorochen de es-
ta gmerosa oferta. Basta sólo llenar el 
adjunto cupón y oiviarlo por correo a Ja 
41reccl6n que se indica. 
CÜP3N PARA PRUEBA GRATUITA. ' 
W I L L I A M S. R I C E 
(S. 985. 8 y 9, Stoneentter Street, 
Londres, E . C , Inglaterra.)' 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B e o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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Zona Fíb&]í d é l a H a i a n 
B E c i i m c i m o e a í í 
E N E R O 2 5 
C e r v e z a : ¡Déme media ' 'Tropical 
